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  االجتماعية للطالب الموهوبين -السمات الشخصية والحاجات النفسية :عنوان الدراسة
  . المتفوقين أكاديميا و 
جتماعية لدى اال-ة إلى الكشف عن السمات الشخصية والحاجات النفسيةتهدف الدراس   
، كما تهدف والمتفوقين أكاديميا الذكور واإلناث في المرحلة الثانويةالطالب الموهوبين 
االجتماعية لدى الطالب –ات الشخصية وكذا الحاجات النفسيةلتحديد الفروق في السم
  . متفوقين أكاديمياالالموهوبين و 
ستخدمت الباحثة لهذا امن تصنيفات الدراسات االستكشافية، و الدراسة تندرج ض: المنهج 
  . ج  الوصفي وبطريقة العّينة القصديةالمنه
و طالبة من طالب السنة طالب  198يتكون مجتمع الدراسة من  :عّينة الدراسةمجتمع و 
بثانوية محمد " 2018 - 2017الثالثة ثانوي المسجلين في العام الدراسي األولى  والثانية و 
التي مفردة و  110حددت بـ  العّينة فقد، أما  -الجزائر العاصمة  -بالقبة " مخبي للرياضيات
  .تم تطبيق التحليل اإلحصائي عليها 
  :  تتمثل أدوات الدراسة في  : أدوات الدراسة
كذا تقديرات االمتحانات م الدراسي الثانوي و محك التقديرات العامة المتحانات آخر العا -
  ) .السجالت المدرسية ( الفصلية
  ) .ساتذة مالحظة األ( استمارة مؤشرات سمات الموهبة  -
  .مواصفات الموهبة ) الزمالء ( استمارة نموذج ترشيح األقران  -
المتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية من سمات الشخصية للطالب الموهوبين و مقياس ال -
  ". الباحثة " تصميم 
 المتفوقين أكاديميا في المرحلةاالجتماعية للطالب الموهوبين و -مقياس الحاجات النفسية -
  ". الباحثة " تصميم  الثانوية من
  : خلصت الدراسة إلى النتائج التالية : نتائج الدراسة
المتفوقين أكاديميا في المرحلة الشخصية لدى الطالب الموهوبين و  تمثلت السمات - 1
  : الثانوية في الترتيب التالي 
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فعالية، السمات السمات االجتماعية، السمات العقلية، السمات االن: عّينة الموهوبين -
  .السمات الجسمية، السمات المهارية ،األكاديمية
، السمات السمات االجتماعية، السمات االنفعالية، السمات العقلية: عّينة المتفوقين -
  .األكاديمية، السمات الجسمية، السمات المهارية
أكاديميا في المتفوقين لموهوبين و االجتماعية لدى الطالب ا-تمثلت الحاجات النفسية - 2
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  . الذكاء الروحي، الحاجة إلى السعي نحو الكمال، الحاجة إلى الحس الفكاهي
الطالب المتفوقين أكاديميا إحصائية بين الطالب الموهوبين و  ال توجد فروق ذات داللة - 3
السمات الجسمية، :  ند تطبيق مقياس السمات الشخصية والمتمثلة فيالثانوية ع في المرحلة
، السمات السمات المهارية، االجتماعية السمات السمات االنفعالية، العقلية، السمات
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The Study Title : The personality traits and psycho-social needs of  
academically gifted and academically excellent students . 
    The study aimed to explore and reveal the personality traits and psycho-social 
needs of academically gifted and excellent male and female secondary school 
students. It also aimed to determine differences in personality traits as well as 
differences in psycho-social needs between academically gifted and 
academically excellent students.  
     This study belongs to the class of exploratory studies and the researcher used 
the descriptive methodology and the purposeful sample ethod .    
The Study Community and Sample : The study community consisted of 198 
male and female students from first, second and third year secondary school 
registered during the 2017-2018 academic year at “ Mohamed Mokhbi 
Mathematics School” of  El Qobba – Algiers;  as to the study sample it consisted 
of  110 students who were subjected to statistical an ysis . 
The Study Tools : The study tools comprised :                                                               
- the general evaluation criterion of final year examinations as well as 
evaluations of quarterly examinations ( that is the school records ).                                 
- the personality traits indicators form ( the teachers observations ).                                
- the peer nomination model for giftedness specifications.                                      
- the personality traits test for academically gifted and excellent secondary 
school students designed by the researcher.                               
 – the psycho-social needs test for academically gifted and excellent secondary 
school students designed by the researcher.   
The Study Results : The study reached the following results :                                    
1.The personality traits of academically gifted and excellent secondary school 
students were manifested in a slightly different order of salience as follows :        
The Study Summary 
 
- for the academically gifted students sample : 1st social traits, 2nd mental traits, 
3rd emotional traits, 4th academic traits, 5th physical (bodily) traits, 6th skill traits .    
- for the academically excellent students sample : 1st social traits, 2nd emotional 
traits, 3rd mental traits, 4th academic traits, 5th physical (bodily) traits, 6th skill 
traits . 
2.The psycho-social needs of academically gifted anexcellent secondary 
school students were manifested in the same order of salience as follows:               
1st the need for self (and others) esteem, 2nd the need for emotional intelligence, 
3rd the need for social support, 4th the need for spiritual intelligence, 5th the quest 
for perfection need, 6th the sense of humor need.     
3.There are no statistically significant differences between academically gifted 
and academically excellent secondary school students in the following main 
personality traits : physical (bodily) traits, mental raits, emotional traits, social 
traits, skill traits and academic traits . 
4. There are no statistically significant differencs between academically gifted 
and academically excellent secondary school students i  the following 
prominent psycho-social needs : the need for self and others esteem, the need for 
emotional intelligence, the need for spiritual intellig nce, the sense of humor 








  بعد بسم اهللا الرحمن الرحيم 
الحمد هللا حمدا كثيرا طيبا مى خلق اهللا محمد صل اهللا عليه وسلم، و السالم على أسوالصالة و 
  : والشكر له أوال وأخيرا وبعد مباركا
الدكتوراه سعادة األستاذ أتقدم بجزيل شكري العميق إلى األستاذ المشرف على أطروحة 
على ما تفضل به من إشراف وتوجيه، والذي لم يبخل علي من جهد " بلوم محمد" الدكتور
  . عمل من خالل توجيهاته المنهجية ومالحظاته العلميةهذا ال متابعة في اتمامو 
د المساعدة في انجاز هذا كما أتقدم أيضا بالشكر الخالص لكل من ساهم في تقديم ي   
  : بالذكر كل من   أخصث و البح
  .بوزارة التربية  التكنولوجيمديرية التعليم الثانوي العام و  -                    
  .مديرية التربية الوطنية -                     
   .بالجزائر العاصمة -القبة-" محمد مخبي للرياضيات"مدير ثانوية   -                     
                    .السادة المحكمين على أداة الدراسة  -                     
  .وكل مدراء المؤسسات التعليمية والطاقم اإلداري" جيجل"مديرية التربية والتعليم بوالية  -
كما أخصص شكري وتقديري لمن وهبتني الوفاء واإلخالص في العمل والتفاؤل في 
ا يرضاه اهللا تدفعني لملحظات حياتي و الحياة ولمن وقفت بجانبي تساعدني وتساندني في كل 
أسمى وأطهر عبارات الحب والتقدير والشكر لجليل صنعك معي، وما بعد  ، فلك أميويحبه
  ."أمي"إال أنت حفظك اهللا  رسوله الجليلاهللا و 
" مراد"وزوجي " وود ، موسى ، يوسف ، ليلى ، عيسىيحيى ، دا"كما أشكر إخوتي 
التي " ليلى"قدموها لي وبشكل خاص أختي الكريمة المساعدات التي التشجيعات و  على كل
و ليجعلك اهللا  ،كتابة أطروحة الدكتوراه بكاملها، فلك ألف شكر سهرت فيو  تعبت معي كثيرا
  .في حمايته وحفظه
يشرفني كذلك أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا و    
يجعل عملي هذا مخلصا لما يحبه ويرضاه و  ، وفي الختام أسأل اهللا أن يوفقنيالبحثي العمل 
الصالة و السالم على أوال وأخيرا و  الحمد هللاجزاهم اهللا جميعا خير الجزاء و  للعلم والمعرفة،
  .  األنبياء والمرسلين خاتم ) ص(سيدنا محمد 
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درجات و خلقهم غير متساوين في صفات  لقد رفع اهللا بني البشر بعضهم فوق بعض
َأُهْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَك َنْحُن َقَسْمَنا «: ك مفهوم المستويات إذ قال سبحانهكثيرة ليتضح  بذل
ِفي اْلَحَياِة الدْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتِخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم 
 ).31اآلية : سورة الزخرف( »ُسْخِريا َوَرْحَمُة َربَك َخْيٌر ِمما َيْجَمُعونَ 
وهبة و التفّوق و النبوغ، فالم   الموهبة و التفّوق و التمّيز: و المقصود بالدرجة هنا هي
تستخدم للداللة على مجموعة من األشخاص الذين يتميزون بذكاء مرتفع و بتحصيل 
  .أكاديمي عال و بقدرات خاصة و متمّيزة 
إّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا على اختالف أنواعهم و تعدد ميادينهم هم 
المجتمعات و في كل مجاالت  ثروة وطنية ، و عامل من عوامل النهضة في أي مجتمع من
و هم أهم مصادر الثروة و دعائم القوة ...) . العلمية ، المهنية ، و الفنية ( الحياة المختلفة 
، إذ تعتبر هذه الثروة البشرية هي مستقبل المجتمعات كّلها إذا ما أحسن استغاللها استغالال 
  .تربويا سليما 
أّن الموهوبون و المتفّوقون « ) : 1963" ( عبد العزيز القوصي " و يذكر عالم النفس 
ذخيرة يجب أن تصان ، و ال يجوز أن تهدر فهم القوة الدافعة التي تدفع بالبشرية إلى األمام 
و يعبر عن نفس . » و هم القلم الذي يكتب به التاريخ ، و هم وديعة الوطن و ثروته 
وبون و المتفوقون في كل مجتمع الموه« : بقوله " خليل ميخائيل معوض " المعنى و يؤكده 
هم الثروة القومية و هم الطاقة المحركة الدافعة نحو الحضارة و التقدم و البناء ، و هم ذخيرة 
الوطن و منابع سعادته و رفاهيته و ثروته ، و هم عدة الحاضر و قادة المستقبل في شتى 
نسانية  و خطت خطوات الميادين و المجاالت ، فعن طريقهم ازدهرت الحضارة و تقدمت اإل
واسعة إلى األمام ، فاستخدام اإلنسان الذرة و غزى الفضاء ووطئت أقدامه كوكبا آخر غير 
كوكبنا الذي نعيش فيه ، و اقتربت المسافات بين المجتمعات و تالقت الحضارات ، و سوف 





            و عقل مبدع ، لذلك يكون من الضروري التطلع إلى عقول الموهوبين و المتفوقين 
  .    )22 :2008، كرم الدين( »و استعداداتهم و السعي للحفاظ عليها  و تعهدها بالرعاية 
و من هذا المنطلق تعد العناية بالطالب الموهوبين و المتفوقين أكاديميا من 
االهتمامات الجوهرية سواء في المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات النامية ، و تعتبر 
المجتمعات العربية من ضمن هذه المجتمعات و باألخص المجتمع الجزائري و الذي تلزم 
عليه بذل المزيد من الجهد أو باألحرى ال بد أن يؤمن بضرورة رعاية و تنمية العناصر 
اب الكفاءات العلمية العالية و التي تقع على عاتقها مسؤولية البشرية المتفوقة و أصح
النهوض بالمجتمع إلى أعلى درجات التقدم ، فالكشف عنهم و السهر على رعايتهم و تنمية 
   قدراتهم و توجيههم و تكوينهم أصبح ضرورة لمواجهة مشكالت و متطلبات الحياة المتطورة
ر جديد هو عصر المعلوماتية و عصر و المتغّيرة ، خاصة و أننا نعيش في عص
  .التكنولوجيا 
إن الطالب الموهوبين و المتفوقين هم فئة خاصة تحتاج لرعاية خاصة و متخصصة 
طاقاتهم و مواهبهم و تفوقهم إلى أقصى مدى ممكن وفقا لسماتهم  تمكنهم من تنمية
  . و المختلفة المترتبة عليها  الشخصية المتمّيزة و حاجاتهم الخاصة
فرانسيس "المتفوقين تعود إلى ّن بدايات االهتمام بالموهوبين و تجدر اإلشارة هنا إلى أ و
العبقرية الموروثة " عندما قّدم بحثه الشهير حول )  Francis Galton  ) "1869" "جالتون
عندما عرض )  Lewiss Terman ) "1917" ّ"لويس ترمان"، ثم ما قام به    " 
سيكولوجية  و االجتماعية في مشروعه البحثي حول دراسة العبقرية الخصائص الفيزيقية و ال
، حيث يمثل هذا العمل الضخم من دراساته في الجنات الوراثية للعبقرية المرجع الشامل 
ألدبيات البحث في الموهبة و التفّوق ، و كانت هذه الدراسات  بمثابة الموجة لدراسة 
" اهتم )  1921(ففي عام . المتفّوقين فيما بعد خصائص الموهبة و الموهوبين و التفّوق و
بدراسة حول الخصائص الشخصية و النفسية للمتفّوقين  " Lewiss Terman" ّ"لويس ترمان 
عقليا التي وجهت أنظار التربويين و اآلباء و المتخصصين إلى أهمية توفير الخدمات 





كذلك يعود الفضل إلى المربية " Lewiss Terman"   ّ"لويس ترمان " إلى أعمال 
و التي تعتبر من أوائل الذين اهتموا بدراسة سمات  Lita Hollingsworth" ليتاهولينجوورث"
هتمام ، كذلك اال)  1926( الشخصية و خصائص الطالب الموهوبين  و المتفوقين عام 
و التي  ساهمت في تسليط الضوء من )  1942( بحاجاتهم االنفعالية و االجتماعية عام 
الناحيتين التربوية و اإلرشادية ، حيث قّدمت أدلة على وجود حاجات نفسية و اجتماعية 
خاصة بهم ، و أيضا أكدت على عدم كفاية المناهج الدراسية العادية اتجاه هؤالء الطلبة ، 
ة بين مستوى التطور العقلي و االنفعالي للموهوبين و المتفوقين ، حيث يتقدم  ووجود فجو 
  . التطور العقلي بسرعة أكبر من التطور االنفعالي 
 , (Terman, (1925( و يكاد الكثير من الباحثين و العلماء المختصين و منهم 
Hollingsworth, (1926),  ،Silverman, (1995)  ،Clark, (1997)  ،Renzulli 
et al, (2002)  ،Davis & Rimm, (2004)  ِ،Ceillian, Coleman, et Cross, 
، جغيمان ) 2008(، جروان ) 2009(، الكاسي ) 2010(الزغبي ( ،  كذلك )  (2005)
            يجمعون على أّن الخصائص ) 2005(، عادل ) 2008(، الطنطاوي ) 2008(
و المتفوقين   تعتبر من أهم الدالئل و المؤشرات التي تدل و السمات المرتبطة بالموهوبين 
      على وجود الموهبة و التفّوق ، و خاصة في الوقت المبكر من حياة الطفل الموهوب 
    أو المتفوق ، حيث تعتبر هذه الخصائص النفسية من الخصائص التي تميزه عن غيره ،
  .في شخصية الفرد و سمات مميزة له و ما تلبث هذه الخصائص حتى تصبح جوانب ثابتة 
 Linda Silverman" ليندة سلفرمان كريقر " و في هذا الصدد فقد جمعت الباحثة 
Kreeger )1995 ( و غيرها كثيرون خصائص الموهوبين و المتفوقين من الصفات العقلية
ة هذه الصفات لها عالق التي تعتبر واضحة  على األفراد الموهوبين و المتفوقين ألن
سمات  بالشخصية ، و أن جميع السمات العقلية  متداخلة بشكل ديناميكي مع جميع أبعاد
: " الصفات العقلية في مايلي  الشخصية و هي تختلف من شخص آلخر ، و تتمثل هذه 
االستطالع العقلي ، سرعة التعلم ، القدرة على التجريد ، اهتمامات  أخالقية مبكرة ،  حب





قوة البصيرة ، الفهم ، الحاجة  : " الخ ، أما السمات الشخصية فتتمثل في ... شديد بالعدالة  
للمحفزات العقلية ، الرغبة في التمام و الكمال ، الحاجة إلى المنطق و الدقة ، احساس 
  ، حساسية و فهم و تعاطف ،القوة ، المثابرة ، محاكمة القوانين  ممتاز بالضحك و الفكاهة
  ) .57 - 56 :2005، رككري(الخ ...و السلطة  
فقد جمعت سمات ) Barbara Clark )1997 "باربارا كالرك " أما الباحثة  
الموهوبين و المتفوقين من خصائصهم الشخصية  و باألخص الخصائص أو السمات 
تكيف عاطفي ، حساسية عالية ، تعبير لفظي مندفع و :" االجتماعية العاطفية فيما يلي 
سريع ، خيال واسع ، أكثر استقاللية و أكثر سيطرة ، مستوى عال من المثابرة  و االنتباه 
بقدراتهم ، و السيطرة على نجاحهم  و التحدي ، الثقة الكبيرة التعّلم ، التوجه نحو اإلتقانفي 
أو  فشلهم في المهام المدرسية مقارنة مع زمالئهم من نفس العمر، تقدير الذات ناتج من 
مستواهم في التمّيز  ، القدرة على القيادة ، يميلون ألن يكونوا مثاليين ، يهتمون بالمشاكل 
  .)185 - 184 : 2013 كالرك،(الخ ... عالمية و الرعاية االجتماعية من أجل اآلخرين ال
و من هنا نجد أّن هذه السمات الشخصية و الخصائص السلوكية على عالقة قوية 
باربارا " من الحاجات الخاصة المترتبة عليها ، هذه األخيرة حّددتها  بينها و بين الكثير
  : في خمس مجاالت وهي " كالرك 
  .الحاجات المعرفية أو العقلية الناتجة عن الجانب العقلي التجريدي -
  .الحاجات النفسية االنفعالية الناتجة عن الجانب الشعوري الوجداني -
  .فاعل الجانب اإلنساني مع البيئة الحاجات االجتماعية الناتجة عن ت-
  .الحاجات الحدسية الناتجة عن الجانب اإلبداعي -
  .الحاجات الجسمية الناتجة عن الجانب الحسي المادي -
         و تعتبر الحاجات النفسية االنفعالية الناتجة عن الجانب الشعوري الوجداني، 
الناتجة عن تفاعل الجانب اإلنساني مع البيئة هي محور الدراسة  و الحاجات االجتماعية
االنفعالية و الحاجات االجتماعية استخلصت الباحثة  و من هذه الحاجات النفسية ،الحالية 





الذات و تقدير اآلخرين،  الحاجة إلى تقدير: ا في الدراسة و البحث ، و تمثلت بعضه
الصحية   )أو المثالية(الحاجة إلى الذكاء العاطفي و الذكاء الروحي ، الحاجة إلى الكمالية 
 االجتماعية  التي ترقى  -هذه الحاجات تجدها الباحثة من أقوى الحاجات النفسية . الخ ... 
  ي ـــــــــــــــــــــــالحدود من حيث النجاح األكاديمي و المهن بالطالب الموهوبين و المتفوقين إلى أبعد
االجتماعي ، بحيث يصبح إشباعها ضرورة حتمية إذا أردنا لهذه الفئة  -و التوافق النفسي 
جوانب الشخصية لديهم و بالتالي تنعكس على صحتهم   أن تتطور و تزدهر في كامل
  .النفسية و العقلية 
         اية الطالب الموهوبين و المتفوقين و التعّرف على سماتهم إذن فاالهتمام برع
تطويرها و تنميتها و إشباعها يعد مسؤولية المهتمين بشؤون علم  و حاجاتهم و العمل على
النفس و التربية و كذلك على النظام التعليمي ببالدنا االهتمام بهذه الشريحة المتميزة سواء 
اية و التكفل، تجعلنا  نعّدهم إعدادا متينا تجعلهم قادرين على بالبحث و الدراسة أو بالرع
قيادة البالد و اإلشراف على المؤسسات و المنظمات الوطنية  و تطويرها في جميع 
المجاالت العلمية و التقنية و اإلنتاجية و غيرها ، حتى تستطيع مواجهة كل التحديات 
هذه الدراسة و ما يرتبط بها من متغّيرات له و بهذا فإن الموضوع الذي تعرضه . المستقبلية 
أهمية و خصوصية على مستوى الفرد و المجتمع ، لذلك فقد تناولت الدراسة هذا الموضوع 
في خمسة فصول ، ثالثة فصول خاصة بأدبيات الدراسة و فصلين خاصين بالجانب 
  : الميداني من هذه الدراسة ،  و تم التعرض لهذه الفصول كما يلي 
             خصص لمدخل عام حول الدراسة و تناولنا فيه إشكالية الدراسة : ل األول الفص
          و تساؤالتها ، ثم تطرقنا ألهمية الدراسة و أهدافها ، ثم تحديد المفاهيم و المصطلحات ، 
 التعليق على الدراسات السابقة ، و موقف الدراسة( و في األخير تطرقنا للدراسات  السابقة 
  ) .الحالية منها 
: فكان حول الموهبة و التفوق األكاديمي و تناولنا فيه العناصر التالية : الفصل الثاني 
تعريف الموهبة و الموهبة األكاديمية ، بعض ( الموهوبين أكاديميا  الموهبة و الطالب





تعريف التفوق ( أما عنصر التفوق و الطالب المتفوقين فتناولنا فيه ) المفسرة للموهبة 
ثم عنصر العوامل المؤثرة في الموهبة و التفوق ) األكاديمي ، و نظريات التفوق األكاديمي 
األكاديمي ، و عنصر الموهبة و التفوق بين الوراثة و البيئة ، و في نهاية  الفصل تناولنا 
  .رعاية االجتماعية للطالب الموهوبين و المتفوقين ال
-  فكان حول موضوع السمات الشخصية و الحاجات النفسية: الفصل الثالث 
  : االجتماعية للطالب  الموهوبين و المتفوقين ، و تناولنا فيه العناصر التالية 
أهم تعريف السمات و أهم مميزاتها ، تعريف الشخصية و : ( السمات الشخصية  -1
           مكوناتها ، ثم تعريف السمات الشخصية ، كذلك تناولنا نظريات السمات في الشخصية ،
و السمات الشخصية العامة  للطالب الموهوبين و المتفوقين و كذا السمات الشخصية التي 
  ) .يقيسها البحث 
فسية ، تعريف الحاجات ، تعريف الحاجات الن: ( االجتماعية  -الحاجات النفسية -2
االجتماعية ، ثم تناولنا نظريات  -تعريف الحاجات االجتماعية ، و تعريف الحاجات النفسية 
الحاجات ، و الحاجات  النفسية و االجتماعية العامة للطالب الموهوبين و المتفوقين و كذا 
و تناولنا كذلك عنصر مشكالت ) . االجتماعية التي يقيسها البحث  -الحاجات النفسية 
          الب الموهوبين و المتفوقين ، و في األخير أنهينا الفصل بعنصر إشباع الحاجاتالط
  .و مواجهة مشكالت الطالب الموهوبين و المتفوقين 
تم عرض اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية التي  في هذا الفصل: الفصل الرابع 
أهداف الدراسة ، إجراءات : التالية تضمنت الدراسة  االستطالعية ،و تناولت العناصر 
الدراسة و اإلجراءات السيكومترية ، ثم  المستخدمة في  الدراسة ، عّينة الدراسة ، األدوات
أهداف الدراسة ، منهج : كما تضمنت  الدراسة األساسية. نتائج الدراسة االستطالعية 
راسة و خصائصها الدراسة ، حدود الدراسة ، مجتمع و عّينة الدراسة ، أدوات  الد
  . السيكومترية ، ثم إجراءات التطبيق و األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة األساسية
في الفصل الخامس و األخير تم عرض نتائج الدراسة و تحليلها و : الفصل الخامس 





                هذه الفصول تضمنت الدراسة كذلك مقدمة ، خاتمة ، و مجموعة من التوصيات
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 :إشكالية الدراسة  -1
الحاجات : هايولد اإلنسان و لديه مجموعة من الحاجات التي يتطـلب إشباعها و من
كالطعام " األساسية و التي تتمثل في الحاجات الفسيولوجية لبقاء الفرد على قيد الحياة 
في الحاجات النفسية و الحاجات الثانوية و التي تتمثل ... " والشراب والنوم و التناسل 
تعتبر أكثر غموضا و تـشعبا من الحاجات األساسية و ذلك لتمثيلها  ، حيثاالجتماعيةو 
  . ت عقلية ومعنوية و اجتماعية حيث تتأثر بالنضج العقلي للفرد و الثقافـة االجتماعيةحاجا
الفسيولوجية و الناحية إن إشباع هذه الحاجات يحدث توازن لدى الفرد من الناحية 
رتب يت هاو لقد أكد العلماء في دراسات كثيرة أن عدم إشباع. االجتماعية من حولهالنفسية و 
، بمعنى أن الشخصية اإلنسانية ال تتحقق لها الصحة عدم التكيف عليها ظهور مشاكل
  .  بصفة معقولة وسليمةالنفسية السليمة و ال يتوافق الفرد مع البيئة إال إذا أشبعت 
إن وصـول الفـرد إلـى حـالـة مـن التكامـل فـي الشخصية و النمو االجتماعـي ينتج عـن 
  ة و التـربوية ، و هـذا يدفـع الفـرد لتبنـي معايـيـر و قيمإشباعه لحاجـاته النفـسية و االجتماعي
 يؤدي إلى التشتت هاالجماعـة و المجتمع و االستقرار االنفعالـي ، و أن عدم إشباع و سلوك
   ) .114:  2013، مخيمر( و االغتراب 
يالزمه وتطلق هي شعور المرء بأن شيئا ما ينقصه أو : " بالحاجة فالمقصود إذا
: 2010، ديب("يـاء تولـد قـوة لها حجم و اتجاهتضفي قـيمة علـى األشبعض الطاقـة، و  الحاجة
97(.  
و اجتماعية و قيميه يترتب على  ضرورات بيولوجية و نفسية: " بأنها  أيضاو تعرف 
تحقيقها و إشباعها تحقيق التوازن الداخلي للفرد و التكيف النفسي االجتماعي و يثيـر عدم 
       تر و القلق مما يدفع الكائن الحي أن يسلك سلوكا معينا لتحقيق هذه الحاجةإشباعهـا التو 
  . )6: 2005انديجاني، (
إن موضوع الحاجات النفسية و االجتماعية و التربوية من المواضيع المهمة التي 
      ، تطرق إليها العـلماء و الباحثيـن بالدراسة و البحـث سواء لألفراد العاديين أو المتميزيـن
و كان هذا االهـتمام بهذا الموضوع من خالل ما كتبه عـلماء النفس في مؤلفاتهم عـن 
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العاطفية " بصفة عامة و عن السمات " التطور االجتماعي العاطفي " موضوع أو مفهوم 
و التي . بصفة خاصة ، و خاصة فئة المتفوقين و الموهوبين و المتميزين " االجتماعية 
عـن السمات العاطفية االجتماعـية " ترمان "  سة التتبعية التي درسهاجاءت بعد الدرا
  فـي عـصره من اعـتقـادات بأن المتفوقين مـا كـان سـائد للموهوبين حيث أكدت دراسته عكس
ومضطربين، رغم وجود بعض الدراسات التي  و الموهوبين غير متكيفين ، و أنهم انطوائيين
من األفراد المتكيفين اجتماعيا و أنهم يتميزون  أثبتت بأنهم"ن ترما" تأكد ذلك ، لكن دراسة 
و في ).العاطفية(و اتزانا في الناحية االنفعالية  بعالقات شخصية ثابتة و أنهم أكثر نضجا
 هذا المجال و في نفـس السياق هناك الكثير من العلماء ألقوا الضوء من خالل نظرياتهم
" و دورها في مجال الموهبة و اإلبداع ،  و من أمثالهم للموهوبين " النمو العاطفي " حول 
      لما لها من أهمية وجودها في حياة أفراد هذه الفئة ، ألن الذكاء و التفوق" دابروسكي 
و الموهبة تعتمد بشكل كبير على الصحة العاطفية و الجو العاطفي الذي من خالله يتفاعل 
  . هؤالء األفراد 
و األبحاث هو أن العـواطف تلعب دور هام في عمل الدماغ  إن ما تؤكده الدراسات
اإليجاب ، و القدرات العاطفية هي بمثابة تعهد بتوازن القدرات المعرفية  سواء بالسلب أو
القدرة المعرفية العالية للفرد ال تتضمن التطور العاطفي  الفكرية للعقل ، و أن مستوى
الفرص أو وجود بيئة تقوم بتنميتها ألنها جزء من الوجداني رغم وجودهـا ، بل تحتاج لتوفير 
      خبرات الـطفـل ، و ألن السـمات البارزة التي تظهر بشكل مبكر لدى األطفال الموهوبين
و هم أكثر ... و المتفوقين هي اإلحساس العميق بالعدالة و المثالية و الصدق و األمانة
باكرا جدا " السيئ السلوك"و " السلوك الجيد"األخالقية ، يستوعبون  حساسية للقيم و القضايا
، و هم حساسون للمشاعر و حقوق اآلخرين و يتعاطفون مع مشاكلهم ، ألن عقل الموهوب 
  .و المتفوق عقل عاطفي بالدرجة األولى 
و تمحورت الدراسة الحالية حول الموهبة و التفّوق األكاديمي على فئة من الطالب 
         مرحلة الثانوية و ذلك للتعّرف عليهم و على سماتهم الشخصيةالمتفوقين و الموهوبين بال
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االجتماعـية وفهمها، وذلك لمساعـدتهم ورعايتهم وتنمية حاجاتهم  -اجاتهم النفـسية ح تحديدو 
  .    تحقيق أفـضل الوسائل الستثمار تفّوقهم و موهـبتهم و 
ل يجعله قادرا على إنتاج أداء استعداد وراثي يوجد عند الطف: " تعّرف الموهبة بأنها 
، بحيث ينعكس بآثاره اإليجابية على حياة ن أقرانه في المجاالت العـقلية والمعرفيةمتمّيز ع
النصر،  أبو(" و أنشطتهم المختلفة ، على أن تتوفر له الظروف البيئية المناسبة  الناس
2004: 101(.  
القدرة على التمّيز في مساحة مطلوبة تـفـوق األداء : " تعني الموهبة  kablandعند و  
  ) . kabland, 1996 : 106(المتوقـع عند الفرد 
أوالئك الطالب البارزون الذين يتمتعون : " و يعـّرف الطالب الموهوبين أكاديميا بأنهم 
ع عن أقرانهم العاديين بذكاء عـال و مواهـب سـامية و يتميـّزون بمستوى أداء أكاديمي مرتف
مـمـا يستلـزم إعـداد بـرامج خـاصة لمساعدتهم على التوافق و تحقيق أعلى مستوى ممكن من 
   .)62: 2006منصور، (" األداء المتمّيز 
 في أحد أنهم يتميزون بنبوغ و تميز: "أيضا يعّرف الطالب الموهـوبين أكاديمياو 
 )2010 أشرف السيد،(" الرياضيات،العلوم،اللغات": المجاالت األكاديمية مثل
arm.blogspot.com/2010/06/blog-post-5747.htm  
ذلك اإلنجاز التحصيلي للتلميذ في مادة : "التفوق األكاديمي فيعّرف على أنهأما  
يقدر بالدرجات طبقا لالختبارات و  ،في مهارة أو مجموعة من المهاراتدراسية أو التفوق 
  ."قـننة أو غيرها من وسائل التقويماالختبارات الموضوعـية الم أو المدرسية
الطالب الذين يظهرون أداء مميـزا و قدرة  ": أنهمبب المتفوقين أكاديميا يعّرف الطالو  
صرداوي، ("  العمرية التي ينتمي إليها  على التحصيل األكاديمي المرتفع مقارنة مع المجموعة
2009 :266 -267(.  
 -النفسية  فهم حاجاتهمالطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا وتحديد و وللكـشف عن 
تعد المبدأ األساسي للكشف االجتماعية فال بد من معرفة السمات الشخـصية لديهم ألنها 
  .         التعّرف عـليهم عنهم و 
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         أن السمة هي مجموعة من ردود األفعال) Cattel ) (1966" ( كاتل " يرى 
        الستجابات التي ترتبط فيما بينها بنوع من الوحدة و هذه هي التي تسمح لالستجاباتو ا
  ) . 8:  2007،كرميان( و معالجتها بطريقة واحدة في معظم األحوال 
أي حركي داخلي لعـوامل ( استعداد دينامي : " أما السمات الشخـصية فتعّرف أنها 
  " . أو ميل ثابت نسبيا إلى نوع معين من السلوك ) نفـسية و فسيولوجية 
       كثيرة مثل دراسات و من السمات الشخـصية التـي توصلت إليها دراسات و بحوث
فـادها أن األفـراد الموهـوبين و المتفـوقين يظهرون توصال إلى نتيجة م) ترمان وهولينجورت ( 
       أنماط من السلوك أو الـسمـات التي تميزهـم عـن غيرهـم ، و من أبرز سمات الموهـوبين
حب االستطالع الزائد ، تنوع الميول و عمقها ، سرعة التعلمو اإلستعاب ، : و المتفوقين
  ). 23 -22:  2000عبيد، (المبادرة و المثابرة االستقاللية ، حب المخاطرة ، القيادية ، 
أن الموهوبين يتمّيزون بالعديد من السمات الشخصية )  2001سليمان،( و ذكر أيضا 
الجرأة و المغامرة و الرغبة في التفوق مع درجة عالية من الثقة بالنفس ، و اللياقة : مثل 
  ). 117 :2013، مخيمر(  الشخصية و االجتماعية و حسن التصرف
إلى خصائص الموهوبين القدرة على حل ).  bairds,c,david.2000( و يضـيف 
األلغاز و المتاهات و االهـتمامات الواسعة و الكمالية و الطاقة العالية و مستوى النشاط 
  ) . bairds, 2000: 30( العالي و االستقامة و االنتباه 
          العاديين في سماتهم الشخـصية  أقرانهمو لتميز الطالب الموهوبين و المتفوقين عن 
هذه األخيرة بعض  السمات العاطفية االجتماعـية و التي استخلصت الباحثة من و تميزهم في
االجتماعـية قيد الدراسة و البحث ، نجد أن هذه الفئة بحاجة إلى بيئة  -الحاجات النفسية 
المناسبة و الفاعلة لهم ، و تتمثل هذه البيئة  داعمة و متـفهمة لمساعـدتهم و رعايتهم الرعاية
االجتماعـية التي تعتبر من أقـوى و أفـضل و أبدع األمور لنمو  المساندة و الرعاية في
و االجتماعي و الجسمي و التربوي المتكامل  حياتهم و استقرارهم و تضمن لهم النمو النفسي
  . ع أبعادها المتكاملة في جمي) تقدير الذات(الذي يحقق الشخصية
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إذا فالمساندة االجتماعية مصدر من مصادر الدعـم االجـتماعي الفاعل الذي يحتاجه 
          الموهوبين و المتفوقين حيث تلعـب دور هام في إشباع الحاجة لألمن النفسي الطالب
  . و االستقرار االجتماعي و في تنمية كذلك الموهبة و التفّوق األكاديمي لديهم 
        يتضح مما سبق أن هذه الدراسة تسعى جاهدة للكشف عن الطالب الموهـوبين و 
أكاديميا في المرحلة الثانوية للتعّرف على السمات الشخصية و الحاجات النفـسية  و المتفوقين
و ترى الباحثة أن دراسة هذا الموضوع و تسليط الضوء عليه يمثل . االجتماعية لديهم  -
          إقليمية و وطنية يجب مراعاتها ، لما لهذه الفئة من قيمة تسهم في بناء و ضرورة إنسانية
        و تطوير المجتمع ،خاصة إذا تم التكفل بها و تنمية ما لديها من قدرات و إبداعات 
مصالحهم و مصالح  لما يصبون إليه من طموح في خدمة و توفرت لهم بيئة داعمة تشجعهم
  :إشكالية الدراسة في هـذا التسـاؤل العام و الذي مفـاده  لمنطلق نصوغمجتمعهم ،فمن هذا ا
االجتماعية لدى الطالب الموهوبين -ماهي السمات الشخصية والحاجات النفسية
من هذا التساؤل العام تندرج الذكور واإلناث في المرحلة الثانوية؟  و  المتفوقين أكاديميا
  :   التـساؤالت الفرعية التالية 
 المتفوقين أكاديميا  الذكورالشخصية لدى الطالب الموهوبين و  ماهي أهم السمات -1
 ؟ واإلناث
المتفوقين  جتماعية لدى الطالب الموهوبين و اال-ماهي أهم الحاجات النفـسية -2
 اإلناث ؟و  أكاديميا الذكور
الطالب المتفوقين الشخصية بين الطالب الموهوبين و  هل توجد فروق في السمات -3
 ؟واإلناث كاديميا الذكورأ
 الطالبو  االجتماعية بين الطالب الموهوبين-هل توجد فروق في الحاجات النفسية -4
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  : أهـــداف الــدراســــة  -2
  . تحديـد أساليب الكشف عن الموهبة لدى الطالب المتفوقين أكاديميا -1
" السمات الشخصية " مقياس : السيكومترية ألدوات الدراسةصائص التحقق من الخ- 2
  " . االجتماعية -الحاجات النفسية" ومقياس
  .الكشف عن الطالب الموهوبين من بين الطالب المتفوقين أكاديميا -3
  . المتفوقين أكاديـمياالشخصية لدى الطالب الموهوبين و  التعّرف على أهم السمات -4
           االجتماعية لدى الطالب الموهوبين- جات النفـسيةالوقوف على أهم الحا -5
  . المتفوقين أكاديمياو 
الشخصية بين الطالب الموهوبين والمتفوقين  تحديد أهم الفروق في السمات -6
  .أكاديميا
          االجتماعية بين الطالب الموهوبين -د أهم الفروق في الحاجات النفسيةتحدي -7
  .ياو المتفوقين أكاديم
رعاية إمكانية وضع إستراتيجية تكفل و : من هذه الدراسة هو الهـدف األسمى -8
التربوي الخاص أي االجتماعي و -والمتفوقين على المستويين النفسي للطالب الموهوبين
  . لهذه الشريحة من المجتمع) الخاصةالتربية (
  
  :أهـمــيـــة الـــدراســــة  - 3
إثراء الجانب المعرفي النظري في علم النفس عامة و علم النفس االجتماعي  -1
      خاصة من خالل المساهمة في إجراء هذه الدراسة مما تحتوي عليه من الكم المعرفي 
و التي تفيد على مستوى التخصصات األخرى و خاصة المجال التربوي ،  ألمعلوماتيو 
  .اجتماعية و تربوية في أن واحد  باعتبار الموهبة ظاهرة نفـسية و
تتضح أهـمية الدراسة في أهمية المجال الذي تتم فيه أال و هو مجال الكشف عن  - 2
  .الموهوبين و االهتمام بهم و رعايتهم 
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االجتماعية عند الطالب  -تعد دراسة السمات الشخصية و الحاجات النفـسية  - 3
 هم فضال عن االستفادة منها في عملية التوجيه الموهوبين خطوة مهمة نحو التنبؤ بسلوكيات
  . و اإلرشاد 
تكمن أهمية الدراسة كذلك في تناولها متغيرات كثيرة في مفهوم الحاجات النفسية  -  4
المساندة االجتماعية ، تقدير الذات و تقدير اآلخرين ، الذكاء العاطفي : االجتماعية مثل  -
و مؤثرة في تكوين شخصـية الطالب و تنمية  حيث تعتبر عوامل هامة. و غيرهـا ... 
  . على التكيف في مجاالت الحياة المختـلفة  موهـبتهم و تفوقهم و كذا قدرتهم
التوجه إلى العناية بالطالب الفائقين ألنه يعد عناية بثروة بشرية حقيقية يمكن أن  -  5
  . ه تكون ذات أثر فعال في بناء المجـتمع و تطوره إذا ما أحسن استغالل
تكمن أيضا أهمية الدراسة في عدم وجود دراسات سواء أجنبية أو عربية أو محلية  - 6
في حدود علم الباحثة التي تناولت الجمع بين متغيرات السمات الشخـصية و الحاجات 
للطالب الموهوبين و المتفوقين ) بمفهومها في الدراسة الحالية (  االجتماعية - النفـسية 
  . رحلة الثانوية أكاديميا في الم
وضع إستراتيجية محددة للتكـفل  إمكانية يمكن أن تسهم نتائج الدراسة الحالية في - 7
  . بالطالب الموهوبين و المتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية
  : المفـاهيم والمصـطلحات - 4
  : السمات الشخصية  -  1 - 4
    أنماط سلوكية ثابتة نسـبيا ال يمكن مالحظتها مباشرة ، : " تعـّرف إجرائيا على أنها 
 أو هي الدرجة الكلية التي يحصل. عليها بالمالحظة خالل فترة زمنية محددة  لكن يستدل و
عتمدة الم" السـمات الـشخصية " استجابته على جميع أبعاد مقياس  عليها المبحوث من خالل
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  " : السمات الشخصية " التعريف اإلجرائي لمتغـيرات أو محاور مقياس  -
 و نقصد بها التكوين الجسماني الصحي ، أي: السمات الشخصية الجسمية  - 1
و اإلعاقات ، و تميزهم بالحيوية و النشاط و الطاقة العالية في   لخلو من األمراض
  .الممارسات الحركية اليومية 
و تتمثل في التطور الملحوظ في النمو العقلي : السمات الشخصية العقلية  - 2
كالقدرة على الفهم و اكتساب اللغة و القدرة التذكرية ، القدرة على التفكير المنطقي و الربط 
كار و األشياء ، و حب االستطالع و االهتمامات و الميول المتعددة ، و معالجة بين األف
  . المعلـومات و البحث و االستكشاف 
و تتمثل في الحساسية المرهفة و العالية لمشاعر : السمات الشخصية االنفعالية  - 3
  اآلخرين ، و لديه
التحكم الداخلي في رصيد معرفي كبير للنكتة و روح الدعابة ، كذلك القدرة على 
  . المشاعر مع القدرة على المواجهة و التصدي لمـشكالت الحياة 
و تتمثل في اإلدراك العالي للعالقات : السمات الشخصية االجتماعية  - 4
االجتماعية و القدرة على القيادة و كسب رضا اآلخرين ، كذلك القدرة على التوافق النفسي 
  . األخالقي و االستمتاع بالحياة  الشعـور االجتماعي و المستوى العالي من
كالرسم ، الموسيقى (و تتمثل في المهارات الفنية : السمات الشخصية المهارية  - 5
و التميز في ممارسة األلعاب . بالمهارات الحركية كاأللعاب الرياضية  ، و االهتمامات...) 
  . اللفظي المعقدة و الصعبة مع القدرة على إتقان اللغة و التعـبير 
و تتمثل في االهتمام بتحقيق التفّوق و الحرص : السمات الشخصية األكاديمية  - 6
في المقدمة ، و اجتياز كل ما هو صعب ، و االهـتمام بالبحث العلمي  على أن يكون دائما
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  : االجتماعية  -الحاجات النفسية  -  2 - 4
    مطالب يحتاجها الفرد لتحقيق نموه اإليجابي : " تعّرف الحاجات إجرائيا على أنها 
استثمار ما لديه من طاقات و قدرات و هي تحتاج إلى إشباع ، و إذا لم  و هي تعـمل على
  . يشبعها الفرد فإنه يشعر بالضيق و الحرمان و التوتر 
  : اعية االجتم -التعـريف اإلجرائي للحاجات النفسية  -
متطلبات أو حاجات محورية : " االجتماعية على أنها  -تعّرف الحاجات النفـسية 
 -بيولوجية  -نفسية ( تتمثل أساسا في حاجات عاطفية  اجتماعية و حاجات إنمائية 
  تشمل الصحة العقلية و التربية الجنسية و الهوية الثقافية و االجتماعية و القيم) اجتماعية 
معقوال تضمن رعاية الذاتو اآلخرين ،  بحيث تـتطلب هذه الحاجات إشباعا...  و المعـتقدات
    و التوازن المعقول بين النجاح حيث ينتج عن هذا اإلشباع االرتباط بالواقع و التوافق معه
" . و لآلخرين من حوله  و الفشل و تكوين شخصية فريدة و متميزة لتحقيق فائدة للفرد نفسه
جميع أبعاد  كلية التي يحصل عليها المبحوث من خالل استجابته علىأو هي الدرجة ال
  .   المعـتمد عليه في الدراسة الحالية " االجتماعية -الحاجات النفسية "مقياس 
  " : االجتماعية  -الحاجات النفسية" التعريف اإلجرائي لمتغيرات أو محاور مقياس  -
المقصـود بها هي الرؤية الخاصة : الحاجة لتقدير الذات و تقدير اآلخرين  - 1
و المتفوق أكاديميا اتجاه نفسه و أحكامه حول إمكانياته و كفاءاته و قدراته  للطالب الموهوب
  . بمستوى قد يؤدي به إلى النجـاح المتميز فـي حيـاته الخـاصة و في عـالقـاته مع اآلخـرين 
الب الموهوب و المتفوق المقصـود به قدرة الط: الحاجة إلى الذكاء العاطفي  - 2
       مشاعره و عواطفه و تفهم مشاعر و عواطف اآلخرين و التعاطف  أكاديميا على تفهم
  القدرة على التواصل و الرغبة في مساعدة و إسعاد نفسه  و التعامل معهابـشكل إيجابي مع
  . و اآلخرين من حوله 
ود به رغبة الطالب الموهـوب المقصـ) : الروحانية ( الحاجة إلى الذكاء الروحي - 3
أكاديميا في تحقيق الذات و الغاية المثلى للفهم العميق للعقيدة و أصول الّدين  و المتفوق
  . واإليمان باهللا 
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المقصـود بها فكاهة الغير عدائية يستخدمها  :الحاجة إلى الحس الفكاهي  - 4
و حل المشكالت بشكل هزلي  و المتفوق أكاديميا للتكيف مع ضغوط البيئة الطالب الموهوب
   فـيه نوع من الضحك و الفكاهة لتحرير أنفـسهم من القلق و تسهيل الحياة االجتماعية لهم 
  .  و لآلخـرين من حولهم 
التي  المقصـود بهـا المثالية الصحية): المثالية ( الحاجة إلى السعي نحو الكمال  - 5
إتقان و إتمام العـمل ، و تكامل األداء بدرجة  الترتيب و النظام ، الرغبة في تـتمثل في حب
  . معينة من االمتياز و الجودة مع قـبول الذات لألخطاء بإتباع إستراتيجية إيجابية 
المقصود بها مساعدة  :الحاجة إلى الرعاية و المساندة االجتماعية المختصتين  - 6
ه و تنمية مواهبه و تفوقه الموهوب و المتفوق أكاديميا و تشجيعه و رعايت و دعم الطالب
  . و كل مصادر المجتمع المخـتصة ) الرفاق( و المدرسين و الزمالء  الدراسي من قبل اآلباء
  : الموهبة و الطالب الموهوبين أكاديميا  -  3 - 4
هي القدرة على التميز و النبوغ في مجال : التعريف اإلجرائي للموهبة األكاديمية  -
الخ ... المجاالت األكاديمية مثل الرياضيات أو العلوم أو اللغات  أكاديمي معين أو عدد من
  . ممتازة بمستوى أداء أكاديمي مرتفع عن أقرانهم المتفوقين أكاديميا  ، و التمتع بقدرة ذهنية
هم الطالب الملتحقين بالمدرسة  :التعريف اإلجرائي للطالب الموهوبين أكاديميا  -
" : السمات الشخصية " على نسب مرتـفعة في مقياس  و الحاصلين الخاصة بالمتفوقين
ترشيح ( ، استبيان صفات الموهبة ) مالحظات المعّلمين ( استبيان مؤشرات سمات الموهبة 
، امتحانات ) السجالت المدرسية ( األكاديمي  ، و النسب المرتفعة في التحصيل) الزمالء 
  .   فما فوق 17/20سنوات الدراسة بدرجة امتياز بمعدل 
  :التفوق و الطالب المتفوقين أكاديميا  -  4 - 4
       هو التميز بقدرة عالية على اإلستيعاب: التعريف اإلجرائي للتفوق األكاديمي  -
و الحفظ و سرعة التعلم و يتمتعون بذكاء فوق المتوسط و لديهم دافعية عالية على اإلنجاز 
  .ديمية أو أكثر ، و يظهرون اهتماما واضحا بإحدى المواد األكا
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هم الطالب المتفوقين غير : التعريف اإلجرائي للطالب المتفوقين أكاديميا  -
على نسب منخـفـضة حين تعرضهم ألدوات الكشف عن الموهبة  الموهوبين أي الحاصلين
مقارنة بأقرانهم الموهوبين ، و حصولهم على مراتب مرتفعة خالل اجتياز امتحانات السنة 
  . 20/  16,99و 20/ 14بين  الدراسية بمعدل
  : الدراسات السابقة  - 5
  ) :  2013" ( سمير كامل مخيمر " دراسة  - 1
الحاجات النفسية و االجتماعية و التربوية للطلبة الموهوبين من وجهة  -: بعنوان 
  .  -غزة  - نظر معلميهم في مدينة  نظرهم و من وجهة
ة و االجتماعية و التربوية للطلبة تهدف الدراسة إلى الكشف عن الحاجات النفسي
كما تهدف أيضا إلى . الموهوبين من وجهة نظرهم و من وجهة نظر معلميهم في مدينة غزة 
        الحاجات النفسية و االجتماعية و التربوية بين وجهة نظر المعـلمين معرفة الفروق في
لتحقيق هدف الدراسة  و. الطالب و الطالبات الموهوبين  و المعـلمات و بين وجهة نظر
) فقرة  43( و قام ببناء استبانه مكونة من  استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،
  .الحاجات النفسية ، االجتماعية ، و التربوية : موزعة على ثالثة أبعاد هي 
طالب و طالبة تم اختيارهم )  100( معلم و معلمة و )  50( و بلغت عينة الدراسة 
  . للموهوبين في مدينة غزة " ياسر عرفات " العشوائية البسيطة من مدرسة الشهيد  بالطريقة
  : و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
يها الطالب وجود العديد من الحاجات يحتاج إل: من وجهة نظر الطلبة والطالبات/ أ 
  : و الطالبات الموهوبين، و يفـتقدونها بشدة هي
  : الحاجات النفسية  - 1
  .يحتاجون إلى من يعترف بهم و بقدراتهم  -
  . يحتاجون إلى توفير الشعور باألمن و التقدير داخل أسرهم و مجتمعهم  -
  . تأكيد الذات و تقبل اآلخرين  -
  . تنمية مستوى الطموح  -
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  : الحاجات االجتماعية  - 2
الت االجتماعية و عدم الشعور يحتاجون إلى تنمية القدرة على مواجهة المشك -
  . بالضيق و الملل 
يحتاجون إلى تنمية القدرة على التفاعل مع اآلخرين في األسرة و المدرسة و العمل  -
  . بروح الفـريق و بصورة جماعية 
  : الحاجات التربوية  - 3
  . يحتاجون إلى تعلم مهارات الحوار و االتصال الجيد بفعالية مع اآلخرين  -
  . يحتاجون إلى تعلم المهارات و التجارب المعملية  -
  . يحتاجون إلى التعـمق في مجاالت العلوم المختلفة و عدم التقييد ببعض األنشطة  -
  . يحتاجون إلى تعلم استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  -
  : من وجهة نظر المعلمين و المعلمات / ب 
  : الحاجات النفسية  -1
المساعدة في مواجهة الضغوط النفسية التي يتعرضون لها في  يحتاجون إلى -
  . المدرسة أو األسرة أو داخل المجتمع 
  .يفتقدون إلى الجو المناسب من داخل أسرهم أو مدارسهم  -
  . يحتاجون إلى االعتراف بمواهبهم و قدراتهم المميزة  -
  : الحاجات االجتماعية  - 2
  . رات الذكاء االجتماعي يحتاج الموهوبين إلى تنمية مها -
  . يحتاج الموهوبين إلى تنمية مبدأ العمل الجماعي و العمل كـفريق  -
  . يحتاج الموهوبين إلى تنمية روح المبادرة و تكوين الصداقة  -
  : الحاجات التربوية  - 3
  . الحاجة إلى تنمية القدرة على مهارات التفكير العلمي  -
  .المشكالت الحاجة إلى تعلم مهارات حل  -
  . الحاجة إلى تعلم إدارة الوقت  -
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  . الحاجة إلى التعلم المنظم ذاتيا  -
  :أما بالنسبة للفروق فقد توصلت النتائج إلى مايلي 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابة الطالب و الطالبات في تحديد  -
  .هذه الحاجات 
استجابة المعـلمين و المعـلمات في تحديد عـدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  -
  ) .  140- 107 : 2013، مخـيـمـر(  هذه الحاجات
  ) " :  2013( األلوسي وفاء طاهر عبد الوهاب " دراسة  - 2
  .الحاجات النفسية و االجتماعية للطلبة المتميزين : بعنوان 
  : هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية 
  .النفسية و االجتماعية للطلبة المتميزين الكشف عن الحاجات  -
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات الّنفسية و االجتماعية  -
  ) . ذكور و إناث (  للطلبة المتميزين
و تحدد البحث في صفوف الطلبة المتمّيزين الموجودين في الثانويات المطورة في 
و تحقيقا ألهداف هذا البحث قامت الباحثة بإعداد  .مركز محافظة األنبار  مدينة الرمادي
فقرة تعّبر عن الحاجات )  23( و االجتماعية الذي تكّون من  أداة لقياس الحاجات النفسية
الطلبة على بدائل اإلجابة و معالجتها إحصائيا  و بعد تطبيق األداة و جمع استجابات
  .و االختبار التائي " سون بر " باستخدام الوسط المرجح للفقرات و معامل ارتباط
طالب و طالبة موّزعين على ثالث )  92( تكّونت عّينة البحث من : عّينة البحث  -
  .األول و الثاني و الثالث  مراحل هي
        فقرة حول الحاجات النفسية )  23( شكّلت الباحثة استبيان من : أداة البحث  -
  ) . 80%( لمحّكمين بلغت و بصدق ا)  80%( ثبات  و االجتماعية بدرجة
  :استخدمت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتية : الوسائل اإلحصائية  -
  .إليجاد الثبات " برسون " معامل ارتباط  -
  .الوسط المرّجح  -
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  .االختبار التائي لكشف الداللة اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية  -
  :خالصة النتائج  -
           اجتماعية يعاني منها طلبة ثانويتي المتميزين  أّن هناك حاجات نفسية و -
  .و المتميزات
           عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات بين طلبة ثانويتي المتمّيزين -
  ) .      2013األلوسي ، ( و المتمّيزات وفقا لمتغّير الجنس 
  ) " : 2012( عـادل طـنوس و سليمان ريحاني و سليم الزبون " دراسة  - 3
  .السمات الشخصية التي تميز الطلبة الموهـوبين و العاديين : بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص المميزة للطلبة الموهوبين عن الطلبة 
طالبا من الصفوف العاشر )  462(  العاديين تبعا لمتغير الجنس ، تألفت عينة الدراسة من
و الثاني عشر ، و للتعرف على السمات الشخصية لدى الطلبة الموهوبين  و الحادي عشر
          )1980قراعين ( و الذي طوره إلى البيئة األردنية ) PF,16(تم استخدام اختبار كاتل 
  . عامال )  16( موزعة على ) فقرة  187( و الذي يتضمن 
ائج الدراسة أن الطلبة الموهوبين يتميزون بمستوى أعلى من الذكاء ، و أكثر أظهرت نت
ميال للسيطرة ، و المغامرة و التجديد عن نظرائهم من الطلبة العاديين الذين أظهروا بأنهم 
أقل ذكاءا وخاضعون ، و خجولون و أقل ميال للتجديد ، كذلك فقد تميز الطلبة الموهوبون 
كما بينت النتائج أن الطلبة الموهوبين يتميزون بأنهم . ية، و عدم التوتر بالواقعية ، و العمل
أكثر عـصبية ، و لديهم عقلية مرنة  و ميل أعلى للشك ، و أنهم أقل تحفظا ، و أكثر 
  .  هدوءا مقارنة بالطلبة العاديين 
داللة إحصائية في عوامل الشخصية التي تميز بين الطالب الموهوبين و الطالبات 
حيث أشارت النتائج  إلى أن المتوسطات الحسابية كانت أعلى لدى الطالبات . لموهوبات ا
، و هذا يشير )مطمئن -قلق (، و ) عـنيد -عقلية مرنة (الموهوبات في عوامل الشخصية 
  .اتيتميزون بأنهن أكثر مرونة، و قلقا من الذكور الموهـوبون  إلى اإلناث الموهوب
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لم تكن دالة "ف " أما عـوامل الـشخصية األخـرى فيعتبر تميزها قليال نسبيا ألن قيم 
  ) . 119 : 2012زبون ، طنوس ، ريحاني ، ال(إحصائية 
  ) :  2007( دراسة معـوض  - 4
  ) . دراسة ميدانية ( قدرات و سمات الموهوبين : بعنوان 
        ذكور النابغين و المبتكرينهدفت الدراسة إلى مقارنة مجموعات من المراهقين ال
  : و األذكياء و النابغـين في عدة نواحي من أهمها 
دراسة مقارنة لمجموعات النابغين و المبتكرين و األذكياء و العاديين من حيث  -أ 
و بروز خصال و سمات معـينة تميز النابغين و المبتكرين و األذكياء عن  سماتهم الشخصية
         الثبـات االنفعالي و الشعور بالمسؤولية و الواقعية و الحالة المزاجية( العاديين مثل 
  . المجموعات   و معرفة الفروق بين هذه) و القيادة
دراسة الظروف االجتماعية األخرى المحيطة بالمجموعات األربعة ، و التي تؤثر  -ب 
اسة قضاء وقت الفراغ و ما فـيهم كالظروف االقتصادية ، و مستوى اآلباء التعليمي ، و در 
ياتهم ، و إنتاجهم اإلبداعي و الفني ، و معرفة الفروق ايميلون لقراءته،و لصداقاتهم و هو 
  . بين هذه المجموعات 
طالبا بالمرحلة الثانوية ، و تتراوح أعمارهـم بين )  310( أجريت الدراسة على عدد 
  . ي استخدمت الدراسة المنهج التجريب. سـنـة  )17 - 14(
  : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 
تميزت كل من مجموعتي النابغين و األذكياء على مجموعتي : العالقات المنزلية  -أ 
في )  0,01( التوافق في العالقة المنزلية بفروق دالة إحصائية عند نسبة  العاديين بحسن
دالة إحصائيا ، و كانت مجموعتي المبتكرين و العاديين غير  حين كانت الفروق بين
  .المنزلية  المجموعتان متشابهتين في العالقة
تفوقت مجموعـتا النابغين و األذكياء على مجموعة : العالقات االجتماعية  - ب
)  0,05( و )  0,01( االجتماعية بفـروق دالة إحصائيا عند نسبة  العاديين في العالقات
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تكرين و العاديين فكانت دالة إحصائيا غير أنه مجموعتي المب أما الفرق بين. على الترتيب
  . العالقات االجتماعية  كانت المجموعتان متشابهتين في
تميزت مجموعات النابغين و األذكياء على مجموعة العاديين : الثبات االنفعالي  -ج 
المعامالت في )  0,01( و الثقة بالنفس ، بفروق دالة إحصائيا عند نسبة  بالثبات االنفعالي
  .الثالث 
مجموعـات النابغـين و المبتكرين و األذكياء  تميـزت :الشعـور بالمسؤولية  -د 
التي تحتاج إلى تحمل المسؤولية أكثر من مجموعة العاديين بفروق  بـالتكيف في المواقف
  .في المعامالت الثالث  ) 0,01( دالة إحصائيا عند نسبة 
مجموعة النابغـين و المبتكرين و األذكياء بحالة مزاجية تميزت : الحالة المزاجية  - ه 
في المعامالت الثالث ) 0,01( مجموعة العاديين بفروق دالة إحصائيا عند نـسبة  أفضل من
  ) . 2007معوض ،خليل، ميخائيل ، ( 
  ) : 2005" ( عـبد الوهـاب مـشرب أنديجاني " دراسة  - 5
  . ذ الموهوبين بمدينة مكة المكرمة الحاجات النفسية لدى التالمي: بعنوان 
هدفت الدراسة إلى بناء مقياس لمعرفة الحاجات النفـسية لدى التالميذ الموهوبين، كذلك 
         الدراسة إلى تحديد الحاجات النفسية للتالميذ الموهوبين ، الذين تتراوح أعمارهم بين تهدف
ز الموهوبين من تالميذ المرحلة و تشمل العـينة جميع التالميذ لمرك. سنة )13 -10( 
  . تلميذا موهوبا ) 76(المكرمة و يـبلغ عددهم  االبتدائية بمدينة مكة
تم إعداد مقياس الحاجات النفـسية للتالميذ الموهوبين بمركز مكة : ومن نتائج الدراسة 
في  و يتكون المقياس. و الذين يمثلون الصف الرابع و الخامس و الـسادس ابتدائي  المكرمة
        عبارة و ذي إجابتين) 63(محاور و مجموع العـبارات ) 9(من تسعة  صورته النهائية
  ).ال  -اختيارات  نعم ( 
) 13 - 10( و تم كذلك تحديد الحاجات النفسية للتالميذ الذين تتراوح أعـمارهم بين  -
          تقدير الذاتالحاجة إلى  -الحاجة إلى الفهم : هذه الحاجات النفسية في  سنة و تتمثل
      الحاجة إلى الثقة بالنفـس  - الحاجة إلى اللهو و التسلية  –الحاجة إلى تقدير اآلخرين  -
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                الحاجة إلى العطـف و الحنان -الحاجة إلى األمن  -الحاجة إلى االنتماء  -
  ). 22 - 2 : 2005، أنديجاني ( الحاجة إلى اتخاذ القرار  -
  ) : 1998" ( فاطمة ندر " دراسة  -6
  . المتفوقون في رياض األطفال بدولة الكويت : بعنوان 
تهدف الدراسة إلى الكشف عن الخصائص السلوكية للمتفوقين عقليا في رياض 
  . الكويت  األطفال بدولة
واستخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس الخصائص السلوكية المميزة من إعداد 
سنوات  بهدف الحصول على تقـديرات المربية ، ) 8 - 4( المتفوقين من  لالباحث لألطفا
        الخصائص في مجاالت التعلم و الدافعية و اإلبداعية و القيادية وولي األمر في شأن
          طفل )  300( هذه األدوات على عـيـنة تكونت من  و طبق الباحث. حركية  -و النفس 
 150للمناطق التعليمية في دولة الكويت ،  لطريقة العشوائية الطبقيةو طفلة تم اختيارها با
  : توصلت إليها الدراسة مايلي  و كان من أهم النتائج التي. مربيات  150أمهات و 
أن األطفال اإلناث يعـتبرون أكثـر تفـوقا في مجال التعلم عنها في باقي المقاييس  -
  . الفرعية 
  ور يعـتبرون أكثر تفوقا في مجال النفس و األطفال المتفوقون الذك -
  . المقاييس الفرعية  حركية و القيادية عن باقي -
عامر، (من األطفال يتميزون بالتفوق في المجاالت الخمس  % 3,3و أن هناك  -
2007 :92. (  
  ) :  1990" ( علي اسماعيل " دراسة  -7
عن الغير متفوقين في نهاية السمات الشخصية التي تمّيز الطلبة المتفوقين : بعنوان 
  . عند مدارس حوض البقعة في محافظة البلقان في األردن  المرحلة الثانوية
هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق في السمات الشخصية التي يتميز بها الطلبة 
متفوقين في نهاية المرحلة الثانوية في مدارس حوض البقعة في محافظة  المتفوقين من الغير
  .في األردن البلقان 
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          العلمي( طالب و طالبة في الفرعين )  240( بلغت عّينة الدراسة : العّينة -
)  15%( من مجتمع الدراسة بحيث يمثل المتفوقون أعلى  30%، و هم يمثلون ) و األدب 
اختبروا بشكل مقبول من بين أفراد مجتمع الدراسة بناءا )  15%( و غير المتفوقون أدنى
األول و الثاني للمتفّوقين و الفصل الدراسي األول لغير  على معدل الفصلين الدراسيين
  . المتفوقين 
  .للشخصية المعّرب للبيئة األردنية ) كاتل ( اختبار : األدوات  -
         تفّوقين أكثر ذكاء و أكثرها مغامرة أظهرت نتائج الدراسة أّن الطلبة الم: النتائج  -
ذو ضمائر حّية ، و أّنهم اجتماعيون بالمقارنة مع الطلبة الغير متفّوقين  وأّنهم. و استقاللية 
  ) .143 - 142 :2014، كرار( 
  ) :  1985" ( عبد السالم علي " دراسة  -8
  .نمّوهم الموهوبون في الجماهيرية الليبية سماتهم و ظروف : بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة سمات شخصية الموهوب في الجماهيرية الليبية و تحدد 
  . االجتماعية و التربوية التي تؤثر في نمو الموهبة  العوامل
طالب و طالبة موهوبين من مختلف المدارس و المراحل )  112( حجمها : العّينة  -
  . عاما )  25 -  14( ما بين  الجماهيرية الليبية ، أعمارهم الدراسية في
  .استبانه لتحديد السمات العامة للموهوبين من إعداد الباحثة : أدوات الدراسة  -
تبّين من نتائج الدراسة أّن معظم الطلبة الموهوبين في الجمهورية الليبية : النتائج  -
  : التالية  يتمتعون بالسمات
، االهتمام بالمستقبل ، التفكير في  و تشمل الرغبة في المعرفة: السمات العقلية  -
و القدر و الموت ، القدرة على التركيز و االنتباه ، حب تفكر و تفحص  اهللا و القضاء
الخبرات السابقة بالالحقة ، قوة المالحظة ، قوة الذاكرة ، الحفظ بدون  األفكار الجديدة ، ربط
  . مجهود 
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خرين و القدرة على كسب األصدقاء و تشمل تقديم العون لآل: السمات االجتماعية  -
المقبولة اجتماعيا ، القدرة على نقد الذات ، اإلحساس بالعيوب  ، الميل إلى األشياء
  . و حب ممارسة النشاط الثقافي و االجتماعي  الشخصية ، الطموح ، االعتزاز بالنفس
  . و تتمثل في الرضا ، و الغضب : السمات االنفعالية  -
      . الخلو من العاهات الجسمية ، صحة جّيدة على العموم : السمات الجسمية  -
    ) .153 - 152 : 2004كرار، ( 
  :الدراسات المشابهة 
  :   SUKE & MOON)  2006" ( سوك و مون " دراسة  -1
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة الطلبة الموهوبين و المتفوقين في مدرسة داخلية في 
، من حيث صحـتهم ي القدرات في مدارس ثانوية عاديةلهم فكوريا مع طالب مكافئين 
  . فسية و الرضا عن الحياة المدرسيةالن
        تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الطلبة ذوي القدرات العليا في الرياضيات 
طالبا في السنة الثانية ثانوي ، و كان عدد الطلبة في المجموعة األولى )  299( و عددهم 
طالبا يحضرون مساقات دراسية في مدرسة ثانوية علمية ، أما المجموعة الثانية )  111( 
تم  . طالبا يحضرون مساقات دراسية في مدرسة ثانوية عادية  )118( فكان عددها 
للطلبة في مجموعتي الدراسة ، و كذلك مقياس الرضا  استخدام مقياس لقياس الصحة النفسية
أعده الباحثان ، باإلضافـة إلى ذلك فقد أجاب طالب المدرسة عن الحياة المدرسية الذي 
المدرسة ، و لم تكشف نتائج الدراسة  العلمية الثانوية على أسئلة مفتوحة حول خبراتهم في
مقياس الصحة النفسية ، بينما  عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على
عن الحياة المدرسية  ن المجموعتين في الرضاوجدت الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية بي
لصالح الطلبة في المجموعة األولى ، و أشارت إجابات المجموعة األولى إلى تقديرهم 
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  ) :  Kariuki and William  ) "2006&كاريوكي و ويليام " دراسة  -2
العالقة بين السمات الشخصية و األداء األكاديمي العالي للطلبة بكلية حربية : بعنوان 
  .أمريكية 
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين سمات الشخصية و األداء األكاديمي العالي، 
  . مؤشرا لألداء األكاديمي )  GPA( معدل المدرسة الثانوي  حيث اعتبر
طالب و طالبة اختيروا عشوائيا )  110( تكّونت عّينة الدراسة من : دراسة عّينة ال -
  . حربية أمريكية  من طلبة كلية
  . مقياس مقنن لقياس السمات الشخصية للطلبة  :األداة  -
وجود عالقة دالة إحصائيا بين سمات الشخصية و األداء األكاديمي : النتائج  -
) .  0,05( عند مستوى الداللة )  R : 0,439( معامل االرتباط بينهما  العالي حيث كان
الجنس و عدد ( و عدم تحقق داللة إحصائية للعالقة بين السمات الشخصية و متغّيرات 
  ) .  182 : 2011، صوالحة، العبوشي( ) .الفصول التي أنهاها الطالب 
  ) :  2005( دراسة األحمدي  -3
على الـمشكالت الشائعة لدى الطالب الموهوبين في المملكة جاءت الدراسة للتعرف 
السعودية ، كما هدفت إلى التعرف على متغيري الجنس و العمر الزمني على درجة  العربية
  المشكالت و أبعادها ، و قد أجرى الباحث دراسته على عـينة أساسية بلغ قوامها وجود هذه
الموهوبات الذين ينتمون إلى ثـالث مناطق الموهوبين و الطالبات  من الطالب)  149( 
و استخدم الباحث مقياس المشكالت . الطائف  المدينة المنورة ، جدة ،: تعليمية هي 
المشكالت شيوعا لدى الطالب الموهوبين  و أظهرت النتائج أن أكثر. الشائعة  بين الطالب 
و الهوايات و أوقات النشاطات  مشكالت: قد تمحورت حول بعدين هما ) إناث  -ذكور ( 
الجنس تأثير دال  الفراغ ، و كذلك المشكالت االنفعالية ، كما أظهرت النتائج أن لمتغير
إحـصائيا على مشكالت الطالب الموهوبين و الطالبات الموهوبات و أبعادها ،باستثناء 
ال و كان لمتغير العمر الزمني أيضا تأثيرا د. بعض المشكالت األسرية لصالح الطالبات 
  ) . 164-35 : 2005األحمدي، (تلك المشكالت لصالح الطالب الموهوبين األكبر عمرا  على
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  ) :  2005" ( عبد الصبور منصور محمد " دراسة  -4
الخصائص السلوكية المميزة للطالب و الطالبات السعوديين و المصريين : بعنوان 
  .في الطور الثانوي ، و القدرة على حل المشكالت  المتفوقين دراسيا
طالب و طالبة من المتفوقين )  152( استخدمت عّينة مكونة من : عّينة الدراسة  -
  . مصريا من الصف الثالث ثانوي ) 74(سعوديا و  )78(دراسيا منهم 
  .مقياس تقدير الخصائص السلوكية  -: األدوات  -
  . لى حل المشكالت مقياس القدرة ع -             
             أبرز الخصائص السلوكية الممّيزة للطلبة و الطالبات السعوديين  -: النتائج  -
  .       المثابرة، القيادة، حب االستطالع، االستقاللية، اإلبداعية: قين دراسيا وهيالمصريين المتفو و 
و القدرة على حل وجود عالقة ارتباطيه موجبة و دالة بين الخصائص السلوكية  -
  .المشكالت 
          وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب و الطالبات السعوديين  -
            المتفوقين دراسيا في مقياس تقدير الخصائص السلوكية لصالح الطالب و المصريين
   ) . 16 : 2014، بولقدام( المتفوقين دراسيا  و الطالبات المصريين
  ) : 2003" ( موسى ، نجيب موسى معـوض " دراسة  - 5
  .أساليب المعاملة الو الدية لألطفال الموهوبين : بعنوان 
             كما يدركها األبناء  -تهدف الدراسة إلى الكشف عن أساليب المعاملة الوالدية 
         لة الوالدين الذكور و اإلناث ، و تحديد الفروق بين أساليب معام لألطفال الموهوبين  -
  ) . الذكور و اإلناث (  ألبنائهم الموهوبين) و أمهات   آباء( 
الدراسة تندرج ضمن تصنيفات الدراسات الوصفية ، و استخدم الباحث : المنهج  -
  . منهج المسح االجتماعي بطريقة العّينة العشوائية 
             يتراوح أعمارهم ما بينتم اختيار عّينة الدراسة من األطفال اللذين : العّينة  -
من ) بنات  30بنين و  30( مفردة  60، و تكونت عّينة الدراسة من ) سنة  6-12( 
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عليهم القدرة على التفكير اإلبتكاري و اللذين تحصلوا على  طبق) مفردة  500(  مجموع
  . درجة تقريبا  244
  :أدوات الدراسة  -
  ) .تصميم الباحث ( الوالدية مقياس أساليب المعاملة  - 
  ) .تصميم سيد خير اهللا ( اختبار القدرة على التفكير اإلبتكاري  - 
  " ) .ت"اختبار  -" برسون " معامل ارتباط  -ألفا كروناخ ( المنهج اإلحصائي  - 
  : النتائج  -
هوبين لألطفال المو  -كما يدركها األبناء  -خلصت نتائج األساليب المعاملة الوالدية    
: األبناء ألساليب معاملة آبائهم أو استجاباتهم ألساليب معاملة أمهاتهم إلى  سواء استجابة
المعاملة ، أسلوب الّتقبل ، أسلوب الحماية الزائدة ، أسلوب الّتفرقة  أسلوب الديمقراطية في
  : فخلصت الدراسة إلى النتائج التالية  أما بالنسبة للفروق. في المعاملة 
لألطفال  -كما يدركها األبناء  -فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية وجود  -
           في استجابتهم ألساليب معاملة آبائهم في األساليب اإليجابية) ذكور و إناث (  الموهوبين
  . و كانت لصالح اإلناث  )الديمقراطية ، الّتقبل ( 
لألطفال -كما يدركها األبناء- لوالديةعدم وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة ا -
في استجاباتهم ألساليب معاملة آبائهم بالنسبة في األساليب ) ذكور و إناث ( الموهوبين
  )) . اإلهمال ( أسلوب التذبذب، القسوة ، إثارة األلم الّنفسي ، التفرقة ( السلبية 
بالنسبة لمعاملة -ءكما يدركه األبنا-وجود فروق جوهرية في أسلوب الحماية الزائدة -
  . لصالح الذكور مقابل اإلناث  آبائهم و كانت
لألطفال -كما يدركها األبناء-وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية -
في استجاباتهم ألساليب معاملة أمهاتهم في األساليب اإليجابية ) ذكور و إناث (  الموهوبين
  . ح اإلناث و كانت لصال) التقبل  الديمقراطية ،( 
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لألطفال -كمايدركها األبناء -عدم وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية  -
          في استجاباتهم ألساليب معاملة أمهاتهم في األساليب السلبية) ذكور و إناث (  الموهوبين
  ) . القسوة ، إثارة األلم النفسي  أسلوب التذبذب ،( 
بالنسبة لمعاملة  -كما يدركها األبناء  -أسلوب التفرقة وجود فروق جوهرية في  -
  ) .  167- 10 : 2003معوض، (لصالح الذكور مقابل اإلناث  أمهاتهم و كانت
  ) : 2002" ( سكينة حسن العسكري " دراسة  - 6
 الكشـف عن التالميذ الموهوبين من بين التالميذ المتفوقين دراسيا في الحلقة: بعنوان 
  . الثانية من المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين 
)  12- 9(و تراوحت أعمارهم بين )  30= ن ( جميعها من عينة الذكور  :العينة  -
  . سنة 
  ) .الطبعة الثالثة ( مقياس وكسلر لذكاء األطفال  - :األدوات  -
  .مقياس المصفوفات المتتابعة المعـياري  -
          المدرسية للتالميذ المتفوقين مدرسيا تراوحت النسبة بيناالمتحانات النهائية  -
)95- 98  .(  
من التالميذ الموهوبين بدرجة مقبولة وفقا  % 13كشفت نتائج الدراسة أن  :النتائج  -
 - 115( لذكاء األطفال و الذين نالوا نسب ذكاء تتراوح بين "  وكسلر "  لتصنيف مقياس
النتائج إلى تدخل عوامل أخرى غير الذكاء في اختيار التالميذ  ، و ربما تشير هذه)  130
  :في  المتفوقين دراسيا في المدرسة تتمثل
  . التواصل اللفظي ، و التحيز الشخصي أو الخلفية األسرية 
كما كشفت الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية بين نسبة الذكاء اللفظي و األدائي 
و لكن تكشف . سبة الذكاء اللفظي أعلى من األدائي و كانت ن)  0,01( عند مستوى 
، و نـسب "وكسلر " ارتباط دال بين نسبة الذكاء وفقا لمقياس  الدراسة عن وجود معامل
درجات التالميذ المتفوقين دراسيا في االمتحانات النهائية المدرسية ، بينما كشفت الدراسة عن 
  . و نسب مقياس المصفوفات المتتابعة" سلر وك" وجود عالقة ارتباطيه دالة بين نسب مقياس
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حيث كانت " وكسلر " وعموما كان هناك تشتت في درجات العوامل األربعة لمقياس 
         ، و التحرر من تشتت االنتباه )  112( مؤشر اإلستعاب اللفظي هي األعلى  درجات
بينما كانت درجات التنظيم اإلدراكي و هي ) .  103( اإلدراكية  ، و السرعة)  104( 
  ) .  139 : 2007عامر، (،  و كان نمط التشتت من األسهل إلى األصعب )  91( األقل 
  ) : 2001" ( نادية بوشاللق " دراسة  -7
عالقتها بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ السنة الحاجات النفسية واالجتماعية و : بعنوان 
  :و قد هدفت هذه الدراسة إلى . ، بمدارس مدينة قسنطينة أساسي السادسة
  .دراسة العالقة اإلرتباطية بين متغيرات الدراسة لدى المتفوقين و الغير متفوقين  -
 200التعّرف إلى الفروق بين المتفوقين الذكور و اإلناث ، و قد تكونت العينة من  -
  . الغير متفوقين  تلميذة من المتفوقين و 200تلميذ و 
و قد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي اإلرتباطي و كشوف النقاط و كشوف    
بند )  52( و استخدمت الباحثة مقياس من إعدادها الخاص يتكّون من  الحالة االجتماعية
الحاجة إلى الحب ، الحاجة : و االجتماعية و يخدم الحاجات التالية  يقيس الحاجات الّنفسية
          إلى التقدير االجتماعي و الحاجة إلى تحمل المسؤولية، األمن العاطفي ، الحاجةإلى 
  : و كانت النتائج كالتالي 
تباط موجب بين الحاجات النفسية واالجتماعية ومستوى التحصيل الّدراسي يوجد ار  -
  .الدراسي لوالتحصي االجتماعيةدية بين إشباع الحاجات النفسية و وجود عالقة طر  هذا يعنيو 
توجد فروق بين متوسط درجات المتفوقين و الغير متفوقين من الذكور و اإلناث في  -
 : 2001، بوشاللق(  النفسية و االجتماعية و التحصيل الدراسي لصالح المتفوقين  الحاجات
15   . (  
  :   Garland / Zigler)  1999" ( جارالند و زيجلر " دراسة  - 8
للتعرف إلى المشكالت االنفعالية و السلوكية لدى الموهوبين طبقت هذه الدراسة 
و قد هدف الباحثان إلى دراسة العالقة بين القدرة . اليافعين من ذوي القدرات العقلية العالية 
          و قد تكونت عـينة الدراسة من. العـقلية العلـيا و التوافق النفسي لدى المراهقين الموهوبين 
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و قد أشارت . عاما )  15 - 13( راهقين الذين تراوحت أعمارهم بين من الم)  191( 
نتائج الدراسة إلى أن درجات أفراد عينة البحث من المراهقين الموهوبين على مقاييس 
  . المشكالت االنفعالية و السلوكية كانت جيدة و المستوى و المدى الطبيعي للمشكالت 
ذوي القدرات العقلية المرتفعة يميلون إلى  كما أشارت النتائج إلى أن الموهوبين من
   إظهار مشكالت أقل من الموهوبين ذوي القدرات العقلية المتوسطة
.(Garland, Zigler, 1999: 41- 44)   
  ) :  1998" ( فاروق الروسان و أخرين " دراسة  - 9
للكشف عن الموهوبين في )  GIFT( تطوير صورة أردنية معدلة من مقياس : بعنوان 
  . مرحلة  الدراسة االبتدائية على عينة أردنية 
كانت تهدف هذه الدراسة للتوصل إلى دالالت صدق الـصورة األردنية من المقياس 
للكشف عن الموهوبين في المرحلة االبتدائية و التوصل إلى دالالت عن ثبات  الجمعي
         . ف عن الموهوبين في المرحلة االبتدائية المقياس الجمعي للكش الصورة األردنية من
. الجمعي للكشف عن الموهوبين في المدرسة االبتدائية ) GIFT( و استخدم الباحث مقياس 
طالب و طالبة و الملتحقين )  703( من   و طبق الباحث هذه األدوات على عينة تكونت
  . بالمدارس االبتدائية و تم اختيارهم بطريقة عشوائية 
  : و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة 
توفر دالالت عن صدق المحتوى للقـياس و ذلك من خالل تقـييم المحكمين لمحتوى  -
  . و مراجعـته لغويا و مدى مناسبته للـبيئة األردنية  المقياس
ا كما توفرت دالالت عن الصدق التالزمي للمقياس بداللة محكمين خارجيين هم -
         تقدير المعلمين للسمات الشخصية و العقلية للطلبة الموهوبين للصف الثاني االبتدائي 
و للعـينة الكلية على التوالي ، أما المحك اآلخر فهو معدل الطلبة التحصيلي الفعلي 
  . للصفوف األول و الرابـع و الخامس و السادس االبتدائي للعينة الكلية على التوالي 
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توصلت الدراسة إلى نتائج عن توفر معامالت ترابط ذات داللة إحصائية بين كما  -
تقديرات المعلمين للسـمات السلوكية للطلبة الموهوبين و معدالت الطلبة التحصيلي في 
  ) .  132 - 131 : 2007عامر،( صفوف المرحلة االبتدائية
  ) :  1998" ( المهداوي " دراسة  -10
          عالقة الحاجات اإلرشادية بأساليب المعاملة الوالدية للطلبة المتميزين : بعنوان 
  . و أقرانهم 
         هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على أساليب المعاملة الوالدية للطلبة المتميزين 
ألفراد عن معرفة العالقة بين الحاجات اإلرشادية و أساليب المعاملة الوالدية  و أقرانهم فضال
الفروق في العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية و الحاجات اإلرشادية  العّينة و إيجاد داللة
  .للطلبة المتميزين و أقرانهم 
طالب و طالبة من طلبة المرحلة )  424( أما عّينة الدراسة بلغت : عّينة الدراسة  -
          طالب )  212( يزين و طالب و طالبة من مدارس المتم)  212( و بواقع  اإلعدادية
  .االعتيادية  و طالبة في المدارس
  : أما األدوات المستخدمة في البحث : األدوات  -
و التي )  1989محمود و مصطفى ( مقياس أساليب المعاملة الوالدية الذي أعده  -
  . و قام الباحث بايجاد صدق األدلة و ثباتها)  1991الجبوري( عّدلها 
  ) . من تصميم الباحث ( ياس الحاجات اإلرشادية مقياس لق -
معامل االرتباط : و قد استخدم الباحث في معالجة البيانات إحصائيا الوسائل اآلتية 
  : و توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية " االختبار الزائي " و " بوينت بايسيرال " و "برسون "
سلوب الشائع بين أساليب المعاملة أظهرت النتائج أن األسلوب الديمقراطي هو األ -
المتميزين و أقرانهم و كذلك أظهرت النتائج أن الحاجات اإلرشادية كانت أكثر  لدى الطلبة
                ارتباطا بأساليب المعاملة الوالدية عند الطلبة المتمّيزين من األقران ، أي توجد فروق
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  ) : 1996" ( ثيوبوجيلس " دراسة  -11
بعض المشكالت التي تواجهها فئات الموهوبين لدى عـينة من الهولنديين : بعنوان 
  .البالغين 
و كانت تهدف هذه الدراسة التعرف على االختالف بين كل من الموهوبين و غير 
الموهوبين من حيث خصائص الشخـصية و نوعية الضغوط و المـشكالت النفسية التي تميز 
" و استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس . لموهوب عن غيره من األفراد العاديين ا
للكشف عن أهم سمات كل مجموعة و التعرف على أهم المشكالت )  MMPI"( مينسوتا 
)  61(النفسية التي تواجه كل مجموعة ، وقد طبق الباحث هذه األداة على عينة تكونت من 
  .طالبا من الموهوبين ، و كانت كلتا العّينتين من البالغين )  53( طالبا من العاديين ، 
أن هناك اختالفا واضحا : و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة هي 
( نوع المـشكالت التي تواجه كل منهـماالمجموعتين في سمات الشخصية و  بين كلتا
   ). 161:  2007،عامر
  ) :  1996" ( السر أحمد محمد سليمان " دراسة  -12
تأثير السمات الشخصية أو العوامل األسرية و المدرسية في التفوق : بعنوان 
  .التحصيلي لدى الطالب
         هدفت الدراسة إلى التعّرف على تأثير السمات الشخصية و العوامل األسرية 
  .التحصيلي لدى الطالب  و المدرسية في التفوق
تكونت عّينة الدراسة من مجموعتين ، مجموعة المتفوقين تحصيليا : عّينة الدراسة  -
               من الطالب)  93( ،و مجموعة غير المتفوقين تحصيليا و عددهم ) 88(و عددهم 
في السودان ، و قد تم  1992المتحان الشهادة الثانوية في عام  و الطالبات اللذين جلسوا
  .ضوء محك التحصيل الدراسي تحديدهم في 
  . إعداد السيد محمد خيري  -اختبار الذكاء العالي  -: أدوات الدراسة  -
  . إعداد كامليا عبد الفتاح  - مقياس مستوى الطموح  -                
  .مقياس المستوى االجتماعي و االقتصادي إعداد ابراهيم قشقوش  -                
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  .تبانه التوافق الدراسي إعداد الباحث اس -                
  .اتسم المتفوقين تحصيليا بارتفاع مستوى الذكاء و مستوى الطموح  - : النتائج  -
إن المتفوقين تحصيليا ينتمون إلى أسر ذات مستوى اجتماعي  -             
  .اقتصادي منخفض نسبيا 
و دال إحصائيا عند  ) 0,41( يوجد معامل ارتباط موجب قدره  -               
  . الدراسي و التوافق الدراسي لدى الطالب  بين التحصيل)  0,05( مستوى 
توجد فروق دالة إحصائيا عند كل المستويات في التوافق الدراسي بين  -               
  . و غير المتفوقين و ذلك لصالح الطالب المتفوقين  الطالب المتفوقين تحصيليا
توجد فروق دالة في التوافق الدراسي بين الطالب المتفوقين في  ال -               
  . المتفوقين في المدارس العادية  المدرسة النموذجية و الطالب غير
ال توجد فروق بين الطالب و الطالبات المتفوقين و المتفوقات  -               
  ) . 116 :2004، كرار( و التوافق الدراسي  تحصيليا في كل من مستوى الطموح
  ) : 1989" ( محمد محمد بيومي خليل " دراسة  -13
  .الحاجات النفسية و القيم لدى المتفوقين دراسيا : بعنوان 
هدفت الدراسة للتعّرف على تنظيم الحاجات لدى المتفوقين حتى يمكن إشباعها بطريقة 
ة و الخروج ببعض سوية و التعّرف على تنظيم القيم لديهم و القيم السائدة و القيم المرغوب
  . لرعاية المتفوقين دراسيا  التوصيات و التطبيقات النفسية و التربوية و االجتماعية
  ) .إعداد جابر عبد الحميد ( مقياس التفضيل الشخصي  -: و استخدم الباحث 
  ) . إعداد حامد زهران و إجالل سوي ( مقياس استغناء القيم  -                     
استمارة ( مقياس المستوى االجتماعي و االقتصادي لألسرة  -                   
  ) . مقابلة 
طالب و طالبة بالمرحلة )  80( و طبق الباحث هذه األدوات على عّينة تكونت من 
  ) .  123 - 120( نسبة ذكائهم  الثانوية تقع
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ذات داللة وجود فروق : و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة 
في الحاجة إلى النظام و الحاجة إلى الّتحمل و على االستغالل )  0,01(  إحصائية عند
في الحاجة لالستعراض )  0,01( فروق ذات داللة إحصائية عند  لصالح الذكور ، ووجود
   ) .50 : 2007عامر، (اإلناث  و الحاجة إلى االلتواء لصالح
  ) :  1988" ( فاروق عبد السالم و آخرون " دراسة  -14
      بعض المتغّيرات النفسية و األسرية المرتبطة بالتميز األكاديمي لألطفال : بعنوان 
      دراسة العالقة بين المتغيرات النفسية و التعليمية -:هدفت الدراسة إلى -دراسة مقارنة  -
و ذلك بغرض تحديد األهمية الّنسبية لهذه المتغيرات و دورها  و التميز األكاديمي لألطفال
  . بالنسبة إلنجاز األطفال 
إعداد بعض المقاييس النفسية لقياس دافع اإلنجاز ، مفهوم الذات ، التوافق  -
و القدرات العقلية لألطفال السعوديين ، مع وضع معيار دقيق  الشخصي و االجتماعي
للوالدين ، المستوى االقتصادي لألسرة ، األمر الذي  عليميلتقدير كل من المستويين الت
في مقياس قدرات التالميذ و سماتهم  يسهل االستفادة من هذه المقاييس و األدوات
  . المستقبلية
تلميذة في مراحل التعليم )  95( تلميذا و )  104( تكّونت العّينة من عدد : العّينة  -
قّسمت إلى ثالث عّينات فرعية بحسب ) . سنة 15 - 10( أعمارهم ما بين  المختلفة ،
  ) . ممتاز  -جّيد جدا  -جّيد فأقل ( و هي  المستوى التحصيلي
  ) . 1986إعداد ثناء الضبع ( مقياس دافع اإلنجاز  -: األدوات  -
  ) . 1965إعداد عطية هنا ( مقياس سمات الشخصية لألطفال  -             
  ) .  1975إعداد أحمد زكي صالح ( اء المصور مقياس الذك -             
  ) .  1982إعداد طلعت منصور ( مقياس مفهوم الذات  -             
  ) .إعداد مواهب عباد ( أداة تقدير مستوى الدخل األسري  -             
  ) . إعداد مواهب عباد ( أداة تقدير مستوى تعليم الوالدين  -             
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في درجة الذكاء )  0,01( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  -: النتائج  -
بينما كان )  122( ، إذ بلغ متوسط ذكائهم  -ممتاز -تقدير  لصالح الحاصلين على
  ) .116( -جّيد -و الحاصلين على )  118(  -جيد جدا  -متوسط ذكاء الحاصلين على 
في التوافق العام )  0,01(  وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى -               
للنجاح ،  الطموح ، السعي: المتميزين في األبعاد التالية  بين العّينات الثالث لصالح عّينة
  : 2004، كرار(  .بذل الجهد، المثابرة، المنافسة ،اإلتقان، تحمل المسؤولية، الميول للعمل
119 . (  
  : دراسات في الموهـبة و التفوق األكاديمي 
  ) : 2005( دراسة عـبد الجليل  - 1
فحصت هذه الدراسة أثر برنامج تدريبي في تطوير القدرات اإلبداعية لدى عّينة من 
الطالب الموهوبين بالصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة ، تألفت عّينة الدراسة من 
حدى المدارس ، و طالبة ، حيث تم اختيار العـّينة عشوائيا لمجموعتين من إ طالبا)  60( 
مدرسة من مدارس برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعـليم العام و قد اختيرت المجموعة 
" ابن ماجة " طالب و طالبة من الطالب الموهوبين بمدرسة )  30( التجريبية و عددها 
طالب و طالبة من الطالب المتفوقين بنفس )  30( االبتدائية و المجموعة الضابطة 
نشاطا عمليا يسهم في تنمية مهارات )  12( ، و تكون البرنامج التدريبي من المدرسة 
تطبيق البرنامج التدريبي  الطالقة و المرونة و األصالة و التفصيالت لدى الطالب ، وقد تم
  . على المجموعة التجريبية بهدف تطوير القدرات اإلبداعية لديهم 
كاختبار قبلي ) ب(نس الصوري نموذج و طبق المقياس القدرات العقلية و مقياس تور 
         و بعدي ، ثم حسبت المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعـيارية لالختبارين القبلية
على المقاييس ، أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين  و البعدية لعالمات الطالب
" على جميع أبعاد مـقياس  المجموعتين التجريبية و الضابطة لصالح المجموعة التجريبية
، كما أظهرت النتائج فروق دالة إحصائيا على بعد القدرة العقلية لمقياس " تورنس الصوري 
  . القدرات العـقلية لصالح المجموعة التجريبية 
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و أخيرا أوصت الورقة بضرورة تعميم البرامج التدريبية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي 
   ) .69 - 55 : 2005عبد الجليل، ( على جميع المراحل التعليمية المختلفة 
  ) :  2007( دراسة خلف  - 2
امج جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم التفكير الناقد عند الطلبة الموهوبين الملتحقين بالبر 
  .و الطلبة ذوي التحصيل المرتفع ، و الطلبة العاديين في المدارس العادية  الخاصة ،
طالب و طالبة من الطلبة الموهوبين الملتحقين )  589( تكونت عـّينة الدراسة من 
بالبرامج الخاصة، و الطلبة ذوي التحصيل المرتفع و العاديين في المدارس العادية في 
       د،الزرقاء،  البلقاء ، المفرق و عجلون و قد وزعت عّينة الدراسة إلى محافـظات عـمان، أرب
طالب و طالبة من )  200( طالب و طالبة من ذوي التحصيل المرتفع ، و )  203( 
بعد اجراءات ) x(مستوى  الطلبة العاديين و استخدم الباحث اختبار كورنيل للتفكير الناقد
  :الدراسة إلى النتائج التالية و الثبات و توصلت   الصدق
حصل الطلبة ذو التحصيل المرتفع على أعلى متوسط حسابي على اختبار التفكير  -
ثم جاء الطلبة الموهوبون في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )  87, 18( الناقد و الذي بلغ 
قد حصلوا على و أخيرا جاء الطلبة العاديون في المرتبة الثالثة و )  17,78(بلغ مقداره 
  ). 12,83(متوسط حسابي بلغ مقداره 
في مستوى التفكير )  0,05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
مستوى التحصيل، بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفع و الطلبة  إلى متغـير الناقد تعزي
ت داللة إحصائية بين ذو التحصيل المرتفع ، ووجود فروق ذا العاديين و لصالح الطلبة
  . الطلبة الموهوبين و الطلبة العاديين لصالح الموهوبين 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الناقد عند الطلبة  -
  . التحصيل المرتفع و الطلبة العاديين حسب متغـير الجنس  الموهوبين و الطلبة ذوي
، خلف( ت الدراسة الثالث جاء بمستوى متدني إن مستوى التفكير الناقد عند مجموعا -
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  ) : 2003(دراسة محمد مصـطفـى أبو عليا  - 3
الفروق في المعرفة ما وراء المعرفة بين الموهوبين و المتفوقين من طالب : بعنوان 
  .الصـف العاشر باألردن 
في استخدام تهدف الدراسة إلى استقصاء أثر كل من الموهبة و التفوق في التحصيل 
  .و أدائها   معرفة ما وراء المعرفة لدى طلبة الصـف العاشر في مجال اإلعداد لالمتحانات
التقديرية  اإلجرائية : و استخدم الباحث مقياس معرفة ما وراء المعرفة بأشكالها الثالثة 
ونت من و الشرطية المتعلقة باإلعداد لالمتحانات و أدائها و طبقت هذه األداة على عّينة تك
متفوقا تحصيليا ممن التحقوا بالمدارس )  94( طالبا موهوبا بمدرسة اليوبل و)  94( 
  .العامة
وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة أن الطلبة الموهوبين يستخدمون 
ت معرفة ما وراء المعرفة التقديرية و الشرطية أكثر من الطلبة المتفوقين تحصيليا ، كما أشار 
النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في استخدام معرفة ما وراء المعرفة 
  ) . 140 -  139 : 2007،عامر( 
  ) :  1999( دراسة محمد طه ريان  - 4
معوقات استمرار التفوق لدى الطالب المتفوقين الملحقة بالمدارس الثانوية " : بعنوان 
  " .نظر الطالب من وجهة " " العامة العادية 
تهدف الدراسة التوصل إلى تحديد المعوقات التي تحول دون استمرار تفوق هؤالء    
إلى انخفاض مستوياتهم التحصيلية سـواء كانت هذه المعوقات بالتدريس لهم  الطالب و تؤدي
حات أو باإلدارة المدرسية أو بالجو األسري و معاملة الوالدين ، ثم محاولة تقـديم بعض المقتر 
أو التقليل من تأثيرها و اعـتمد الباحث في هذه الدراسة على  للتغلب على تلك المعوقات
  . المنهج الوصفي 
       واستخدم الباحث في هذه الدراسة استبانه طبقت على عـّينة عـشوائية تكونت مـن 
وصلت طالبا و طالبة في الصف الثاني الثانوي ، و كان من أهم النتائج التي ت)  120( 
إليها تلك الدراسة هي كثرة األعباء اإلدارية و الفنية الملقاة على كامل مدير المدرسة العادية 
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، غـياب التوجيه الفني وعدم فعاليته في اإلشراف على هذه الفصول ، اختفاء المرشد النفسي 
                و األخصائي االجتماعي في معـظم المدارس يعوق الكثير عن تحصـيلهم الدراسي
    ) . 133 : 2007، عامر( 
  ) :  2004" ( محمد أحمد صالح اإلمام " دراسة  - 5
  .التفكير اإلبداعي للطلبة المتفوقين أكاديميا في الجامعة : بعنوان 
تهدف الدراسة إلى التعرف على العالقات التفاعـلية بين التفكير اإلبداعي و متغيرات 
األكاديمي و مستوى الدافعية لإلنجاز و الجنس لدى الطالب المتفوقين أكاديميا في  التكيف
  " . السلطان قابون " جامعة 
  .مقياس التكيف األكاديمي  -: و استخدم الباحث في هذه الدراسة  -
  . مقياس الدافعـية لإلنجاز  -                                          
  . مقياس التفكير اإلبداعي  -                                        
طالب و طالبة من )  229( و قد طبق الباحث هذه األدوات على عـّينـة تكونت من  -
و كان من أهم النتائج التي توصلت . للمتفوقين أكاديميا " السلطان قابون " طالب جامعة 
  :إليها الدراسة مايلي 
  . أن درجات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الجامعة تفوق المتوسط النظري  -
أظهرت النتائج كذلك أن هـناك فروق ذات داللة لصـالح الطلبة الذكور في التكيف  -
  . األكاديمي و ذوي الدافعية لإلنجاز بالمقارنة مع اإلناث 
مع المتغـيرات الثالث  كما أظهرت الدراسة أن هـناك فروق ذات داللة تعزى للتفاعل -
   ) . 96 : 2007عامر، (المبحوثة على درجات التفكير اإلبداعي 
  ) : 2009" ( نزيم صرداوي " دراسة  - 6
  " .المحددات غـير الذهنية للتفوق األكاديمي ": بعنوان 
تهدف الدراسة لمعرفة بعض المحددات الغير ذهنية لدى تالميذ التعليم الثانوي    
بالجزائر العاصمة وعالقـتها بالتفوق األكاديمي ، كذلك معرفة االرتباط بين هذه المحددات 
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و التفوق ) قلق سمة  -قلق حالة ( الدافع لإلنجاز، تقدير الذات ، القلق : المتمثلة في 
  .تبار أن التفوق يمثل أهم مجاالت التحصيل و اإلنجاز لدى المتعلم األكاديمي ، باع
  .استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  -
شملت عـّينة الدراسة على تالميذ الـسنة الثالثة من التعليم الثانوي من بعض  -
        ة الـشرقية، المؤسسات التعليمية بالجزائر الوسطى التابعة لمفتشيه أكاديمية الجزائر الجه
إناث ، موزعين على خمس مؤسسات )  87( ذكور و )  55( مفردة  142و كان عددهم 
  تعليمية لمقاطعة الدار البيضاء من المتفوقين في مختلف الشعب العلمية ، األدبية ، تسيير
  .و اقتصاد 
  : اعتمد الباحث على األدوات التالية  :أدوات الدراسة  -
ترجمة )  1970سنة  Hermens( اإلنجاز لألطفال و الراشدين أعده  اختبار دافع -أ
  . 1981إلى اللغة العربية و تكييفه على البيئة المصرية سنة " فاروق عبد الفتاح موسى " 
  ) .  2000من إعداد عبد الرحمان صالح األزرق ( مقياس تقدير الذات  - ب 
إعداد عبد الرقيب أحمد البحيرى من ( اختبار حالة القلق و سمة القلق للكبار  -ج 
  ) . 1984سنة 
  : و طبق الباحث هذه األدوات على عّينة الدراسة و كانت النتائج كالتالي 
  . وجود عالقة إرتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين تقدير الذات و التفوق األكاديمي  -
التفوق  وجود عالقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين الدافع لإلنجاز و -
  . األكاديمي
) قلق سمة  -قلق حالة ( و دالة إحصائيا بين القلق ) عكسية ( وجود عالقة سالبة  -
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  : التعليق على الدراسات السابقة و موقف الدراسة الحالية منها 
     الحاجات النفسية و االجتماعيةاهـتمت بعض الدراسات السابقة بالكشف عن  
من وجهة نظر الطالب و من )  2013" سمير كامل مخيمر ( " دراسة : و التربوية مـثـل 
وجهة نظر المعلمين لدى الطالب الموهوبين ، فمن وجهة نظر الطالب تمثلت الحاجات 
قدير الذات و تقبل توفير الشعور باألمن و التقدير ، ت االعتراف بهم و بقدراتهم: النفسية في 
اآلخرين ، و الحاجات االجتماعية فهم محتاجون إلى تنمية القدرة على مواجهة المشكالت 
االجتماعية و عدم الشعور بالضيق و الملل ، كذلك تنمية القدرة على التفاعل مع اآلخرين ، 
عـالية مع أما الحاجات التربوية فهم بحاجة إلى تعلم مهارات الحوار و االتصـال الجيد بـف
اآلخـريـن ، محتاجون إلى تعلم المهارات،  التجارب المعملية ، كذلك هم بحاجة إلى تعلم 
  .    استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا 
         ومن وجهة نظر المعلمين فهم بحاجة إلى مساعدتهم في كيفية مواجهة الضغوط   
سية ، و االجتماعية فهم بحاجة إلى بمواهبهم و قدراتهم المميزة كحاجات نف و االعتراف
االجتماعي و تنمية مبدأ العمل كفريق و تنمية روح المبادرة  و تكوين  تنمية مهارات الذكاء
الصداقة ، أما التربوية فهم بحاجة إلى تنمية القدرة على مهارات التفكير العلمي و تعلم 
  . الوقت و التعلم المنظم ذاتيا   مهارات حل المشكالت ، تعلم إدارة
فتطرقت إلى ) .  2013" ( األلوسي وفاء طاهر عبد الوهاب " و في دراسة  -
و كانت نتائج الدراسة أن . الّنفسية و االجتماعية للطلبة المتمّيزين  الكشف عن الحاجات
لك رصدت يعاني منها الطلبة المتمّيزين و المتمّيزات، كذ هناك حاجات نفسية و اجتماعية
  . النتائج أنه ال توجد فروق بين الطلبة المتمّيزين و المتمّيزات تعزى لمتغير الجنس 
اهتمت ) ) :  2005" ( عبد الوهاب مشرب انديجاني ( " كما أن هـناك دراسة لـ  -
الحاجة إلى فهم الذات ، تقدير الذات ، : النفسية و تمثلت هذه الحاجات في  بالحاجات
، اللهو و التسلية ، الثقة بالنفـس ، االنتماء ، العطف و الحنان ، اتخاذ تقدير اآلخرين 
  . القرار
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):  2012" ( سليم الزبون " و " سليمان ريحاني " و " عادل طنوس ( " أما دراسة  -
فقد رصدت السمات الشخصية للطلبة الموهوبين من بين العاديين ، و للتعرف على هذه 
و أظهرت هذه الدراسة أن الطالب ) .  PF 16" ( كاتل " تبار اخ السمات استخدم الباحثون
الموهوبين يتميزون بمستوى أعلى من الذكاء، و أكثر ميال للسيطرة و المغامرة و التجديد عن 
تميزوا أيضا بالواقعية و العملية و عدم التوتر ، كذلك تميزوا بأنهم  نظرائهم العاديين ، كما
و ميل أعلى للشك و أنهم أقل تحفظا و أكثر هدوءا مقارنة  نةأكثر عصبية و لديهم عقلية مر 
  .بالطلبة العاديين 
توجهت إلى مقارنة ) ) :  2007" ( معوض خليل ميخائيل ( " و في دراسة  -
مجموعات من المراهقين الذكور النابغين و المبتكرين و األذكياء و العاديين وعدة نواحي من 
  : أهمها 
المحيطة بالمجموعات األربعة و كانت ... روف االجتماعية السمات الشخصية ، الظ
النتائج لصالح النابغين و األذكياء على مجموعة العاديين بحسن التوافق في العالقات 
المنزلية أما المبتكرين و العاديين فكانت متـشابهة ، أما العالقات االجتماعية فتفوقت 
اديين ، أما مجموعتي المبتكرين و العاديين مجموعتا النابغين و األذكياء على مجموعة الع
  .فكانت متشابهتين في العالقات االجتماعية 
و تميزت مجموعة النابغين و األذكياء على مجموعة العاديين بالثبات االنفعالي، الثقة  
بالنفس ، أما مجموعة النابغين و المبتكرين و األذكياء فقد تميزت بالتكيف في المواقف التي 
كذلك تميزت مجموعة النابغين و .لى تحمل المسؤولية أكثر من مجموعة العاديين تحتاج إ
  .المبتكرين و األذكياء بحالة مزاجية أفضل من مجموعة العاديين 
بالكشف عن الخصائص السلوكية ) :  1998" ( فاطمة ندر " كما اهـتمت دراسة   -
             حركية، -القيادية و النفـس للمتفوقين من مجاالت التعلم و الدافعية و اإلبداعية و 
من األطفال يتميزون بالتفوق في المجاالت الخمس ) (%3 , 3و أسفرت النتائج أن هناك 
  . من الخصائص السلوكية 
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فتطرقت إلى الكشف عن سمات ) :  1990" ( علي اسماعيل " أما دراسة  -
ر متفوقين في نهاية المرحلة الفروق بين الطالب المتفوقين و الغي الشخصية ، و معرفة
و كانت من بين النتائج أن من أبرز الخصائص لدى الطالب المتفوقين أنهم كانوا . الثانوية 
و أنهم ذوو ضمائر حية ، و أنهم اجتماعيون  أكثر ذكاءا ، و أكثر مغامرة و استقاللية ،
  . بالمقارن مع الطلبة الغير متفوقين 
فقد اهتمت بالتعرف على سمات ) " :  1985" ( لي عبد السالم ع" و أما دراسة  -
و ظروف نموهم من مختلف المدارس و المراحل الدراسية في الجماهيرية  شخصية الموهوبين
  . الليبية 
و كانت النتائج أن الطالب الموهوبين يتمتعون بمجموعة من السمات الشخصية في 
  :الجوانب التالية 
  .    ي ، و الجانب االنفعالي ، و الجانب الجسمي الجانب العقلي ، الجانب االجتماع
أما الدراسات المشابهة فقد امتدت إلى دراسة متغيرات أخرى كالصحة النفسية ،  
            " سوك " كدراسة  -عن الحياة المدرسية عند الطلبة الموهوبين و المتفوقين  و الرضا
استهدفت الدراسة الوقوف على المقارنة بين الطلبة ):  suk & moon  )2006" مون " و 
 الموهوبين و الطلبة المتفوقين في الصحة النفسية و الرضا عن الحياة المدرسية ، حيث لم
تكشف أي فروق بين المجموعتين في متغير الصحة النفسية ، و كشفت عن وجود فروق في 
  . ة لصالح المجموعة األولى متغير الرضا عن الحياة المدرسية بين الطلب
فقد اهتمت بمتغير األداء ) :  2006" ( ويليام"و " كاريوكي"و في دراسة   -
الدراسة إلى معرفة العالقة بين سمات الشخصية و األداء األكاديمي  األكاديمي ، و هدفت
ارتباطيه لدى طالب الكلية الحربية األمريكية المتميزين حيث كشفت الدراسة وجود عالقة 
  ) . 0,43(و األداء األكاديمي ، و كان االرتباط بينهما   دالة إحصائيا بين سمات الشخصية
اهتمت بالتعرف على المشكالت الشائعة لدى ) :  2005" ( األحمدي " وفي دراسة  -
الموهوبين و التي استهدفت إلى التعرف على متغير الجنس و العمر الزمني على  الطالب
المشكالت و أبعادها ، و كانت من بين أبعاد المشكالت األكثر شيوعا بين  ذهدرجة وجود ه
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و الهوايات و أوقات الفراغ ، و كذلك المشكالت االنفعالية ،  مشكالت النشاطات: الطلبة 
و العمر الزمني تأثير على مشكالت الطالب  كما وجدت الدراسة أن لمتغير الجنس
  . الموهوبين و الموهوبات 
فقد تطرقت الدراسة لمعرفة ) : 2005" (عبد الصبور منصور محمد"راسة أما د -
السلوكية المميزة للطالب و الطالبات السعوديين و المصريين المتفوقين دراسيا  الخصائص
و كانت من أبرز الخصائص السلوكية . و القدرة على حل المشكالت  في الطور الثانوي
: بات السعوديين و المصريين المتفوقين دراسيا و هيالمميزة التي ظهرت على الطلبة و الطال
االستطالع ، االستقاللية ، اإلبداعية ، مع وجود عالقة ارتباطيه  المثابرة ، القيادة ، حب
السلوكية و القدرة على حل المشكالت ، أيضا وجود فروق  موجبة و دالة بين الخصائص
طالب و الطالبات المصريين السلوكية لصالح ال دالة إحصائيا في مقياس الخصائص
  . المتفوقين دراسيا 
فقد تطرقت الدراسة إلى التعرف على ) : 2001" (بوشاللق نادية"و في دراسة  -
واالجتماعية وعالقتها بالتحصيل الدراسي للتعرف على العالقة بين  الحاجات النفسية
و كانت النتائج ) اإلناثالذكور و (المتفوقين و الغير متفوقين  المتغيرين و كذا الفروق بين
  النفسية و االجتماعية و مستوى التحصيل الدراسي ،  أنه يوجد ارتباط موجب بين الحاجات
 في الحاجات النفسية و االجتماعية و كذا توجد فروق بين متوسط درجات المتفوقين
  . التحصيل الدراسي لصالح المتفوقين 
) :  Garland & Zigler 1999" ر زيجل" و " جارالند ( " في حين ركزت دراسة  -
المشكالت االنفعالية و السلوكية لدى الموهوبين اليافعين من ذوي القدرات العقلية  على
        . الدراسة على العالقة بين القدرة العقلية العليا و التوافق النفسي  العالية ، و استهدفت
ية المرتفعة يميلون إلى إظهار و خلصت الدراسة إلى أن الموهوبين من ذوي القدرات العقل
  . أقل من الموهوبين ذوي القدرات العقلية المتوسطة  المشكالت االنفعالية و السلوكية
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فركزت على الحاجات اإلرشادية و عالقتها ) : 1998" (المهداوي"و في دراسة  -
راسة إلى أن و أسفرت نتائج هذه الد. الوالدية للطلبة المتميزين و أقرانهم  بأساليب المعاملة
  . أكثر ارتباطا عند الطلبة المتميزين عن أقرانهم  الحاجات اإلرشادية كانت
تناولت أيضا المشكالت التي تواجهها ) :  1996" ( نيويوجيلس " و في دراسة  -
البالغين ، اهتم الباحث بالتعرف على االختالف الموجود بين كل من  فئات الموهوبين
ن من حيث خصائص الشخصية و نوعية الضغوط و المشكالت الموهوبين و غير الموهوبي
و خلصت الدراسة إلى أن هناك . النفسية التي تميز الموهوب من غيره من األفراد العاديين 
اختالف واضح بين كلتا المجموعتين في سمات الشخصية و نوع المشكالت التي تواجه كل 
  . منهما 
قد اهتم الباحث بالتعرف على تنظيم ف) : 1983" (محمد بيومي"أما في دراسة  -
و خلصت الدراسة إلى أن الحاجة ) . ذكور و إناث(القيم عند الجنسين  الحاجات ، تنظيم
لصالح الذكور ، و الحاجة لالستعراض و االلتواء ، لصالح  للنظام و التحمل و االستغالل
  . اإلناث 
وهوبين من بين المتفوقين أما الدراسات التي اهتمت بأساليب الكشف عن الطالب الم -
" و اعتمدت على مقياس ) ) :  2002" ( سكينة حسن العسكري : ( " دراسيا فكانت لـ 
لذكاء األطفال، مقياس المصفوفات المتتابعة ، و االمتحانات النهائية المدرسية " وكسلر 
ت الدراسة قام) :  1998" ( فاروق الروسان و آخرون ( " كذلك دراسة . للتالميذ المتفوقين 
الجمعي للكشف عن الموهوبين في )  GIFT( بتطوير صورة أردنية معدلة من مقياس 
المرحلة االبتدائية و كانت من دالالت عن صدق المحتوى للمقياس و ذلك من خالل تقييم 
المحكمين لمحتوى المقياس ، أما دالالت الصدق التالزمي للمقياس بداللة محكمين خارجيين 
علمين للسمات الشخصية و العقلية للطلبة الموهوبين ، أما المحك األخر فهو هما تقدير الم
  .معدل الطلبة ألتحصيلي في صفوف المرحلة االبتدائية 
و بالنسبة للدراسات التي تناولت الموهبة و التفوق األكاديمي ببعض المتغيرات  
  : نذكر منها مثال 
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احث بفحص أثر برنامج تدريبي في اهتم الب) :  2005" ( عبد الجليل " في دراسة  -
تطوير القدرات اإلبداعية لدى عينة من الطالب الموهوبين مجموعة تجريبية  و مجموعة 
نشاطا عمليا يسهم في تنمية مهارات الطالقة ) 12(التدريبي من  ضابطة ، و تكون البرنامج
هناك فروق  و خلصت الدراسة إلى أن. و المرونة و األصالة و التفصيالت لدى الطالب 
و كذا " تورانس الصوري " بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في جميع أبعاد مقياس 
  . مقياس القدرات العـقـلية و ذلك لصالـح المجموعة التجريبية 
و أوصت الدراسة بضرورة تعميم البرامج التدريبية لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي    
  . المختلفة على جميع المراحل التعليمية 
فقد كانت حول تقييم التفكير الناقد عند الطلبة ) :  2007" ( خلف " أما دراسة  -
الموهوبين الملتحقين بالبرامج الخاصة ، و الطلبة ذوي التحصيل المرتفع و الطلبة العاديين 
في المدارس العادية، و خلصت الدراسة إلى أن الطلبة ذو التحصيل المرتفع حصل على 
         التفكير الناقد ثم الطلبة الموهوبين في المرتبة الثانية وسط حسابي على اختيارأعلى مت
و الطلبة العاديون في المرتبة الثالثة ، و خلصت أيضا إلى وجود فروق في مستوى التفكير 
التحصيل المرتفع ، ووجود فروق  الناقد تعزى إلى متغير مستوى التحصيل لصالح الطلبة ذو
الموهوبين من العاديين ، أما متغير الجنس فخلصت الدراسة إلى عدم وجود  أيضا لصالح
فروق في مستوى التفكير الناقد عند الطلبة الموهوبين و ذوي التحصيل المرتفع و العاديين ، 
  . و على العموم فإن التفكير الناقد عند المجموعات الثالث جاء بمستوى متدني 
على الفروق في المعرفة ) :  2003" ( و عليا محمد مصطفى أب" و ركزت دراسة  -
      التقديرية ، اإلجرائية : و ما وراء المعرفة بين الموهوبين و المتفوقين بأشكالها الثالث 
و توصلت الدراسة إلى أن الطلبة , و الشرطية المتعلقة باإلعداد لالمتحانات و أدائها 
قديرية و الشرطية أكثر من الطلبة المتفوقون وراء المعرفة الت الموهوبين يستخدمون معرفة ما
  . و أشارت أيضا إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في استخدام معرفة ما وراء المعرفة .
هدفت الدراسة إلى تحديد معوقات ) :  1999" ( محمد طه ريان " و في دراسة  -
لدى الطلبة المتفوقين و تؤدي إلى انخفاض مستوياتهم التحصيلية سواء  استمرار التفوق
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و توصلت الدراسة . كانت هذه المعوقات بالتدريس أو باإلدارة المدرسية أو بالجو العائلي 
على كاهـل مـدير المدرسة العادية ، غياب  إلى أن كثرة األعباء اإلدارية و الفنية الملقاة
لمرشد النفسي و األخصائي االجـتماعي يعوق الكثير من التحصيل التوجيه الفني ، اختفاء ا
  . الدراسي 
فقد تناولت التفكير اإلبداعي ) :  2004" ( محمد أحمد صالح اإلمام " أما دراسة  -
          المتفوقين ، كذلك التعرف على العالقات التفاعلية بين التـفكير اإلبداعي لدى الطلبة
 داعي، الدافعية لإلنجاز ، الجنس لدى الطالب المتفوقين أكاديميا ، و متغيرات التكيف اإلب
           اإلبداعي لدى الطلبة تفوق المتوسط النظري ،  و أسفرت الدراسة على أن درجات التفكير
التكيف األكاديمي و الدافعية  و أسفرت كذلك بأن هناك فروق لصالح الطلبة الذكور في
مع المتغيرات المبحوثة على  ناث ، و فروق أخرى تعزى للتفاعللإلنجاز بالمقارنة مع اإل
  . درجات التفكير اإلبداعي 
فقد تطرق إلى المحددات غـير ) :  2009" ( نـزيم صـرداوي " أما في دراسة  -
 -سمة (  األكاديمي و التي تمثلت في الدافع لإلنجاز ، تقدير الذات ، القلق  الذهنية للتفوق
بالتفوق األكاديمي ، و خلصت الدراسة إلى أن محدد الدافع لإلنجاز ،  ماو عالقته) حالة 
) حالة  -سـمة ( تقدير الذات له أثر في استمرار التفوق األكاديمي ، و أن محدد القلق سواء 
  .   من معيقات التفوق األكاديمي 
  : موقـف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة  -
 : أوجه االتـفـاق  
         اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة و المشابهة في بعض األهداف - 1
عـن السمات الشخـصية للطالب الموهـوبين و المتفـوقين  ، كـدراسـة  و التي تتمثل في الكشف
، و دراسة ) 2007" (معوض خليل"، و دراسة )  2012" ( عادل طنـوس و آخــرون " 
،  و كذا الخصائص السلوكية لألطفال المتفوقين ، ) 2005" (عبد الصبور منصور محمد"
" ، و دراسة ) 1990" (علي اسماعيل"و دراسة   )1998" (فاطمة ندر " كما في دراسة 
  ) . 1985" (عبد السالم علي
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و كذلك الكشف عن الحاجات النفسية و االجتماعية للطالب الموهوبين و المتفوقين ، 
" األلوسي وفاء طاهر عبد الوهاب"، و دراسة ) 2013" (مخيمركامل  سمير"كدراسة 
" بوشاللق نادية"، و دراسة ) 2005" (أنديجاني عبد الوهاب مشرب"  ، و دراسة) 2013(
)2001   . (  
كذلك اتفقت الدراسة مع الدراسات المشابهة في تحديد أساليب الكشف للموهوبين  -  
التي تتمثل في اعتمادها )  2002" ( كينة العسكري س" من بين المتفوقين ، كما في دراسة 
على نسب درجات التالميذ المتفوقين في االمتحانات المدرسية ، و اختبار السمات 
  ) .  1998" ( و آخرون  فاروق الرسام" الشخصية كما في دراسة 
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في اختيارهم لعينة من طالب المرحلة  - 2
            )  2006" ( سوك و مون " و دراسة )  1989" ( محمد بيومي خليل " لثانوية كدراسة ا
  ) .  1999" ( محمد طه ريان " ، و دراسة )  2009" ( نزيم صرداوي " و دراسة 
" اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في تحديد حجم العينة كما في دراسة  - 3
سكينة " ، )  2005" ( عبد الوهاب أديجاني " ، دراسة )  2013" ( سمير كامل مخيمر 
" ،)  1989"( محمد بيومي خليل " ، )  1998" ( فاطمة ندر " ، )  2002"( العسكري 
" ، )  1999" ( جارالند و زيجلر " ، )  2005" ( األحمدي " ، )  2006"( سوك و مون 
محمد " ، )  2003" ( أبو عليا " ، )  2005" ( عبد الجليل " ، )  1996(  "تيوبوجيلس 
مفردة حيث  191 – 30، ما بين )  2009" ( نزيم صرداوي ) "  1999" ( طه ريان 
  . تعتبر من العينة الصغيرة الحجم 
اتفقت في استخدام المنهج المتبع و بعض األساليب اإلحصائية ، اتباع المنهج  - 4
          ،)  1999" ( محمد طه ريان " دراسة ، )  2013" ( مخيمر " الوصفي كما في دراسة 
، أما األساليب اإلحصائية كمعامل اإلرتباط كما في )  2009" ( نزيم صرداوي " و دراسة 
" نزيم صرداوي " ، )  2002" ( سكينة العسكري " ، )  1998"( فاروق الروسان " دراسة 
ن الفروق سواء بين للكشف ع" ت " ، و معظم الدراسات استعملت اختبار ) 2009(
  .الطالب أو متغيرات الدراسة 
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 :أوجـــــه االخــتـــــالف  
لم توجد أي دراسة من الدراسات السابقة تناولت متغيرات الدراسة الحالية بصورة  - 1
  . كاملة سواء كانت دراسات أجنبية أو عربية أو محلية و ذلك في حدود إطالع الباحثة 
االجتماعية بالمفهوم التي -لت متغير الحاجات النفسية لم توجد أي دراسة تناو  - 2
  . تناولته الباحثة في الدراسة الحالية 
الخاص بالدراسة الحالية للكشف عن " السمات الشخصية " إعداد الباحثة مقياس  - 3
قائمة السمات " الطالب الموهوبين و المتفوقين ، و اعتمدت في إعداد هذا المقياس على 
السمات الشخصية " للخروج بمقياس " تقدير الموهبة " و مقياس" هوبين الشخصية للمو 
        يطبق على عينة جزائرية لتحديد خصائصه السيكومترية" للطالب الموهوبين و المتفوقين 
  .و بالتالي تطبيقه على عينة الدراسة األساسية 
، حيث لم تجد " االجتماعية - الحاجات النفسية " إعداد الباحثة كذلك مقياس  - 4
الباحثة أي دراسة من الدراسات السابقة سواء أجنبية أو عربية أو محلية يربط بين المتغيرين 
  . ، الحاجات النفسية بالحاجات االجتماعية بالمفهوم الذي تناولته الباحثة في الدراسة الحالية 
            المتبع، و المنهج "دراسة استكشافية " اختلفت كذلك في تحديد نوع الدراسة  -  5
  . منهج وصفي بأسلوب المسح االجتماعي " 
 :االستـفـادة  
الدراسة الحالية من هذا الكم من الدراسات السابقة في صياغة إشكالية الدراسة  تاستفاد
و توضيح أهميتها و وضع التساؤل العام و التساؤالت الجزئية ، كذلك ساهمت الدراسات 
السابقة في تحديد اإلطار النظري و تحديد الفئة العمرية ، كذلك ساهمت في تحديد محاور 
و ضبطها ، أما محاور مقياس " للطالب الموهوبين و المتفوقين السمات الشخصية " مقياس 
فقد قامت الباحثة بضبطها و تحديدها باإلعتماد على " االجتماعية  -الحاجات النفسية " 
  : دراسات نظرية أجنبية لباحثين و علماء بحثوا في هذا المجال مثل 
         "محمد العموري عبير"ة ترجم" تنمية الموهبة"في كتابها " Barbara clark" الباحثة 
ترجمة " المتفوقينارشاد الموهوبين و "في كتابها " Lindas . Kreege" ، و الباحثة )2013(
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النظرية بشكل  ، حيث اعتمدت الباحثة على هذه الدراسات)  2005" ( سعيد حسني العزة " 
يد محاور مقياس األستاذ المشرف على األطروحة في بناء و تحد كبير مع مساعدة و توجيه
، و ذلك لتطبيقه على عينة جزائرية و تحديد خصائصه "االجتماعية -الحاجات النفسية " 
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  : تـمهـيـد 
   و ذات قيمة عالية و متميزة،تعتبر الموهبة و التفوق األكاديمي قدرة بشرية طبيعية، 
تختلف عن التفوق األكاديمي من حيث أنها سمة معقدة تؤهل الفرد  و بما أن الموهبة
و الوظائف ، فالتفوق األكاديمي ماهو إال مؤشر  لإلنجاز المرتفع في بعض المهارات
الطالب ، و الطالب الموهوب هو  للموهبة من حيث أنه مستوى مرتفع في التحصيل لدى
       الذي يمتلك استعدادا فطريا ، وكذا قدرات إبداعية قابلة للنمو و التطور في عدة مجاالت
  .أو في مجال محدد و تصقله البيئة المالئمة 
                و نستطيع الكشف عن الموهوبين و المتفوقين أكاديميا كما حّددها العلماء 
سة سنوات من عمر الطفل ، و نستدل على و الباحثين في هذا المجال في سن أربعة أو خم
القدرة على : الموهبة و التفوق األكاديمي في المراحل العمرية المبكرة بمحّددات كثيرة منها 
التحصيل األكاديمي ، المنطق الرياضي،القدرات العقلية العامة ، السمات الشخصية ، و كذا 
الل لهذه المحددات قد يصل إلى وأن هذا االستد مالحظة المعلمين و األهل و األقران ،
  .المراحل الثانوية و حتى الجامعة 
و لدراسة هذا الموضوع ، موضوع الموهبة و التفوق األكاديمي كظاهرة تربوية و نفسية 
ماهية الموهبة و التفوق : اجتماعية ، تطرح الباحثة تساؤالت كثيرة حول هذا الموضوع مثل 
  اذج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطالب الموهوبين ؟ و ما هي أهم النماألكاديمي ؟ و ماهي طرق الكشف عن ا
الظاهرة ؟ و هل هناك عوامل مؤثرة و محفزة و محددة لتطور  و النظريات المفسرة لهذه
أو الغير أكاديمي ؟ و من خالل هذه الطروحات نطرح  الموهبة و التفوق سواء كان أكاديمي
هذا المجال حول ظاهرة الموهبة و التفوق  ل بين العلماء و الباحثين فيتساؤل آخر أثار جد
؟ و ما ) بيئية(ظاهرة مكتسبة  أم هي) وراثية(فطرية  ؛ بمعنى هل الموهبة و التفوق ظاهرة
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  : الموهـبة و الطـالب المـوهوبين أكاديمـيـا / 1
  :تعريف الموهبة و الموهبة األكاديمية – 1/1
  :الداللة اللغـويـة و االصـطـالحـيـة للموهـبة  -
موهوب بمعنى وهب أي وهب له شيئا و االسم هو " : تعريف مختار الصحاح  -
  . موهبة  -موهوب  -هبة  -وهب يهب وهبا  موهوب و موهبة أي
              و يهبه كيدعه ورثة غلبه  -وهبة يهب وهبة  -: تعريف القاموس المحيط  -
  . و الموهبة العطية و السجابة و أوهب الشيء له أي دام له 
ووهب و االسم الموهوب و الموهبة و توا  -وهبا  -وهب  -: تعريف لسان العرب  -
مريزيق، ، قطناني(يهبه ؛ أي يعطيه شيئا  -وهب بعضهم لبعض، وواهبه موهبة هبوا أي 
2009 : 22  . (  
أي إعطاء الشيء إياه بال  -يهب  -وهب : تعريف قاموس المنجد للموهبة بأنها  -
        و مما سبق من القواميس العربية نجد أن كلمة موهوب أتت من األصل وهب ،. عوض
و هي العطية أي الشيء " وهب " و تجمع القواميس العربية على أن كلمة هبة أصلها الفعل 
   ). 20 : 2011أبو أسعد، (المعطى لإلنسان و الدائم بال عوض
       و من المالحظ أن هناك إجماعا بأن الهبة هي العطية و القدرة التي يمتلكها الفرد
: بمعنى) Gifted(قواميس اإلنجليزية العربية إلى كما تشير بعض ال. و يتميز بها عن غيره
، و تعّرف بعض القواميس "ذكي، ذو مواهب سامية "موضع َاخر  موهوب ذو موهبة و في
ذو قدرة " ما ترجمته )  Gifted( و متفوق ) Talented/موهوب ( اإلنجليزية مصطلح 
  ) . 22 : 2009مريزيق،  ،قطناني( " طبيعية عظيمة 
فمن الناحية اللغوية تتفق المعاجم العربية و اإلنجليزية على أن الموهبة    
)Giftedness (و تعّرف . استثنائية أو استعدادا فطريا غير عادي لدى الفرد  تعني قدرة
أيضا في الجانب اللغوي بأنها االتساع للشيء و القدرة عليه ، و الموهبة تطلق على 
لموهبة من لفظ وهب ، أي أعطى الشيء للفرد دون مقابل ، الموهوب و الجمع مواهب ، و ا
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   : 2012الالال وآخرون، (و هي أيضا من وهب و جمعها مواهب و هي ما وهب اهللا للفرد 
69. (  
هناك صعوبة في تحديد و تعريف بعض : أما من الناحية التربوية و االصطالحية  -
كثيرة التشعب و يسودها الخلط ، و عدم المصطلحات المتعلقة بمفهوم الموهبة ، و تبدو 
 .)14  :2010، سليمان(و يعود ذلك إلى تعدد مكونات الموهبة  الوضوح في استخدامها ،
تعدد التعاريف للفرد الموهوب إلى التباين الذي وجده المهتمون بهذا المجال بين  يعودو 
  . المواهب ، و درجات الموهبة  األنواع العديدة من
من لديه قدرة عالية سواء : " بأنه " الموهوب " اللغة العربية بالقاهرة يعّرف مجمع 
أكانت هذه القدرة عامة أو متخصصة تنمو بشكل طبيعي غير مقصود ، و الموهوب هو 
شخص لديه قدرات فطرية غير عادية ، تجعله يؤدي اإلنتاج الفكري و الحركي ما يمتاز به 
      ن األفكار اإلبداعية و استجابة لمواقف معينةمن جدية و إبداع ، و يكون لديه عدد م
  ) . 23 : 2007الصاعدي، ( و مثيرة ، و تجعله بصفة عامة متميزا بشكل ملحوظ 
أن األطفال : و جاء أول تعريف تربوي متعارف عليه عالميا للموهوبين ينص على 
بالفئة العمرية التي تنتمي الموهوبين هم تلك الفئة التي تتمتع بأداء و إنجاز متميز مقارنة 
أداء أكاديمي  -قدرات عقلية عامة : أو واحدة أو أكثر من القدرات التالية / إليها و 
  نفسحركية/ قدرات بدنية  -قدرات قيادية  -قدرات فنية  -قدرات إبداعية  -متخصص
  ) .70 : 2012الالال وآخرون، (
ة األمريكية القومية للدراسات و من التعاريف المشهورة للموهوب ما أوردته الجمعي
هو من يظهر امتيازا مستمرا في أدائه : " حيث ذكرت أن الطفل الموهوب ) 1958(التربوية 
  ).11 :1998حواشين، ، حواشين(" في أي مجال له قيمة 
بأنهـم : األطفال و الشـبـاب الموهوبين) 1993(أما الحكومة االتحادية فـي أمريكا عام 
          الذيـن يتميزون بإنجاز متفوق بالنسبة إلى غيرهـم ممن هـم فـي نفـس العمـر، و الخبرة، 
لديهـم أداء عاليا في الناحية الذهـنية أو اإلبداعية أو الفنـية ، و  و المحيط، و هـم يظهـرون
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قدرة عالية على القيادة و تفوق ممـيز في نواحي أكاديمية محددة، و هم يحتاجون إلى 
  . )70 : 2012الالال وآخرون، (خدمات و نشاطات خاصة غير متوفـرة في المدارس العادية 
قدرة استـثنائية أو استعـدادا فطريا غير عادي لدى الفرد ، و قد : " و الموهـبة تعني 
 : 2014، إبراهيم( " تكون تلك القدرة موروثة أو مكتسبة سواء أكانت قدرة عقلية أم قدرة بدنية
166 (.  
  :و من التعاريف الواردة لبعض علماء النفس نذكر ما يلي 
إن الموهوبين هم األفراد الذين يتمتعون بقدرات ) :  1959( تعريف فليجلر وبيش  -
عقلية متفوقة أوقدرة عالية من التحصيل الدراسي ، أو الذين يظهرون تفوقا في المجاالت 
  : التالية 
الرياضيات، العلوم، الميكانيكا، الفنون التعبيرية، األدب، الموسيقى، القيادة االجتماعية، 
  ) . 239 : 2003الهويدي،  ،جمل( التعامل مع البيئة اإلبتكارية الفريدة في  القدرة
ذلك الفـرد الـذي يظهـر : " الموهـوب بأنه ):  Rinzulli )1978تعريـف  رينزولـي  -
، ابراهيم(" قدرة عقلية عالية على اإلبداع، و القدرة على االلتزام بأداء المهمات المطلوبة منه
2014 :141. ( 
القدرة الكامنة : " عّرف الموهبة بأنها ) :  Gallagher  )1985تعريف جلجار  -
           على األداء الرفيع في أي مجاالت القدرة العقلية العامة و االستعداد األكاديمي الخاص
  ". حركية  -و القدرة القيادية و التفكير اإلبداعي و الفنون البصرية و األدائية و القدرة النفس 
مفهوم بيولوجي : " عرفت الموهبة بأنها ) :  Clark  )1992تعريف كالرك  -
        متأصل، يعني ذكاء مرتفعا و تطورا متسارعا ألنشطة الدماغ بما في ذلك الحس البدني
تظهر على شكل قدرات مرتفعة في مجاالت االستعداد  و العواطف و المعرفة و الحدس
  ) . 38 : 2012، القمش( " األكاديمي والقيادة والفنون واإلبداع
واعتمدت التعريفات الحديثة لمفهوم الموهبة على تغير النظرة إلى أداء الفرد الموهوب 
و قيمته االجتماعية ، إذ لم يعد ينظر إلى القدرة العقلية العالية كمعيار وحيد في  في المجتمع
 مي بل أصبح ينظر إلى أشكال أخرى من األداء كالتحصيل األكادي تحديد الفرد الموهوب ،
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و التفكير اإلبداعي ، و المواهب الخاصة ، و السمات الشخصية كمعايير رئيسية في 
الفرد الذي يظهر أداء متميزا مقارنة مع  تعريف الفرد الموهوب ؛ فالفرد الموهوب هو ذلك
  :المجموعة العمرية التي ينتمي إليها في واحدة أو أكثر من األبعاد التالية 
  .بداعية العالية القدرة العقلية و اإل -  1
  . القدرة على التحصيل األكاديمي المرتفع  -  2
  .القدرة على القيام بمهارات متميزة  -  3
  .)  10 : 2012سالمة، (  .القدرة على المثابرة و االلتزام  -  4
النبوغ و التميز : " عّرفت الموهبة األكاديمية على أنها : تعريف الموهبة األكاديمية  -
أشرف السيد، ( الخ ... الرياضيات ، العلوم ، اللغات : األكاديمية مثل  المجاالتفي أحد 
2010( ar-m-blogspot :com/2010/06/blog- post-5747.htm/  و من خالل
 هذه التعاريف المتعددة سواء الكالسيكية أو الحديثة لظاهرة الموهبة و الموهوبين ،
: " ية و التي تهم الدراسة الحالية كما يلي استخلصت الباحثة تعريف للموهبة األكاديم
: هي القدرة على التميز و النبوغ في أحد المجاالت األكاديمية مثل  الموهبة األكاديمية
والتمتع بقدرة ذهنية ممتازة بمستوى أداء أكاديمي مرتفع  الخ...الرياضيات، العلوم، اللغات 
  ". عن أقرانهم المتفوقين أكاديميا
  : بعض المفاهيم المرتبطة بالموهبة  -  2 - 1
الفرد المتميز هو الذي يبرهن على قدرته و على األداء الرفيع في : التميز  -
المجاالت العقلية و اإلبداعية و الفنية و القيادية و األكاديمية الخاصة ، و يحتاج إلى 
لكامل لمثل هذه عادة و ذلك من أجل التطوير ا خدمات و أنشطة ال تقدمها المدرسة
المؤهلون بدرجة عالية و لديهم استعداد  أوالئك االستعدادات أو الفعاليات ، و المتميزون هم
  :على التحصيل و يتمتعون بواحدة أو أكثر من القدرات و منها
القدرة العقلية العالية، قدرة قيادية، قدرة أكاديمية متخصصة ، فنية إبداعية حركية ، 
  ) . 28 : 2009قطناني و مريزيق، ( المثابرة و اإلبداع
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هم المتميزون الذين يتم الكشف عنهم من قبل : أو كما يعّرفهم مكتب التربية األمريكي 
و متخصصين، و هم الذين تكون لديهم قدرات واضحة و مقدرة على  أشخاص مهنيين
   ) . 149 : 2010سليمان، ( اإلنجاز المرتفع 
       العقلية في الندرة كدرجة الذكاء المرتفعة جدا ، هي ما يشير إلى القوة: العبقرية 
أو التحصيل العالي جدا ، فالعبقري مبدع و موهوب و ذو تحصيل  أو اإلبداع العالي جدا
          عال في المجال الذي تظهر فيه عبقريته و العبقرية أعلى ما تعنيه اختبارات الذكاء
  ) . 29 : 2009قطناني و مريزيق،  (
فكرية فطرية من نمط رفيع كالتي تعزى إلى من يعتبرون أعظم المشتغلين  ي قوةأو ه 
في أي فرع من فروع الفن ،أو التأمل أو التطبيق ، فهي طاقة فطرية و غير عادية ، ذات 
  ) . 5 : 2009الجرواني، ( الموهبة  عالقة باإلبداع التخيلي ، و تختلف عن
إنتاج الجديد النادر المختلف المفيد فكرا أو عمال، وهو بذلك يعتمد على : اإلبداع  -
  . اإلنتاج الملموس 
هو القدرة الكلية العامة على القيام بفعل مقصود ، و التفكير بشكل عقالني : الذكاء  -
، و التفاعل مع البيئة بكفاية، فالذكاء قدرات الفرد في عدة مجاالت، كالقدرات العالية في 
               و المفاهيم و حل المشكالت ، و القدرة على اإلفادة من الخبرات فردات و األرقام ،الم
  .و تعلم المعلومات الجديدة 
يشير إلى التحصيل العالي ، و اإلنجاز المدرسي المرتفع ، : التفوق التحصيلي  -
المتعلم الذي : "ا بأنهفالتحصيل الجيد قد يعد مؤشرا على الذكاء ، و يعّرف المتفوق تحصيلي
يرتفع في إنجازه أو تحصيله الدراسي بمقدار ملحوظ فوق األكثرية أو المتوسطين من 
  ) .149:  2010 ،سليمان ("أقرانه
          قدرة أو مهارة و معرفة متطورة في ميدان واحد : " أنه ) 1999جروان (و يعّرفه 
و التقنية و اإلبداعية و الفنية و العالقات  أو أكثر من ميادين النشاط اإلنساني األكاديمية
) باسو(و يعّرفه " . القدرة على القيادة : " بأنه ) كولي توماس(كما يعّرفه " . االجتماعية 
لنا تمييز نوعين من التفوق التحصيلي  القدرة على االمتياز في التحصيل و يمكن: " بأنه 
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و التفوق في التحصيل الخاص  )كاديميةفي عدة مجاالت أ(التفوق التحصيلي العام : هما 
  ) .29:  2009، قطناني و مريزيق( ) في مجال معين أو مادة معينة(
  : طرق الكشف عن الموهبة  -  3 - 1
تعتبر عملية تشخيص األفراد الموهوبين عملية معقدة تنطوي على الكثير من 
و تشخيص األفراد تتطلب استخدام أكثر من أداة من أدوات القياس  اإلجراءات و التي
عملية قياس و تشخيص األفراد الموهوبين إلى تعدد  الموهوبين ، و يعود السبب في تعقد
            إليها في تعريف الفرد الموهوب، مكونات أو أبعاد مفهوم الفرد الموهوب و التي أشير
لمواهب الخاصة، المهارات و ا القدرة العقلية، اإلبداعية، التحصيلية ،: و تتضمن هذه األبعاد
  . السمات الشخصية و العقلية 
          العملية التي تستخدم عددا من الطرق: " و عّرف البعض اكتشاف الموهوبين بأنها 
          و األدوات في التعّرف على الطالب الموهوبين، و فيها المقاييس و االختبارات  و الوسائل
ة الكشف عن الموهوبين من كونها عملية ينبني و التقديرات ، و تستمد أهمي و المالحظة،
عليها ما بعدها من فرص الرعاية و االهتمام ، و لعل الدرجات التحصيلية التي يحصل 
وسائل الكشف شهرة و انتشارا و رغم أنها وسيلة  عليها الطالب آخر العام الدراسي من أكثر
         ،قطناني( تعرف على فئة الموهوبين لل هامة إال أننا ال نستطيع أن نعتمد عليها اعتمادا كليا
    ) . 78 -  77 : 2009مريزيق، 
  : و من المحكات المتعارف عليها في تحديد و تشخيص الموهوبين مايلي 
  . مقاييس القدرة العقلية : القدرة العقلية  -
  .مقاييس التحصيل الدراسي : التحصيل الدراسي  -
  . مقاييس اإلبداع : القدرة اإلبداعي  -
  . تقديرات و أحكام المعلمين : السمات الشخصية و العقلية  -
  : مقاييس القدرة العقلية  -أ
أو مقياس " بينيه  -ستاننورد " مقاييس : تعتبر القدرة العقلية العامة المعروفة مثل 
من المقاييس المناسبة في تحديد القدرة العقلية العامة للمفحوص ، و التي يعبر " وكسلر"
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عنها عادة بنسبة الذكاء ، و تبدو قيمة مثل هذه االختبارات في تحديد موقع المفحوص على 
الطبيعي للقدرة العقلية ، و يعتبر الفرد موهوبا إذا زادت نسبة ذكائه عن  منحى التوزيع
  ) . 151 : 2010، سليمان( انحرافين معياريين فوق المتوسط 
أنها تقيس القوة  و تعتبر اختبارات الذكاء الجماعية و الفردية باختبارات القدرات ، أي 
التعلم  كيات تعلم الفرد و القدرة علىالعقلية ، بشكل عام وضعت هذه االختبارات لقياس سلو 
         ، و هي من أكثر األساليب الموضوعية استخداما في التعّرف على األفراد الموهوبين
   ) . 102 : 2009مريزيق،  ،قطناني( و المتفوقين
العادي ( للمصفوفات المتتابعة  "رافن " و من بين اختبارات الذكاء الجماعية ، اختبار  
، و هي " ديل هاريس" و " لجودانف " ، و اختبار ارسم رجال ) و المتقدم و الملون 
" و اختبار  للقدرة العقلية ،" لينون  -أوتيس " اختبارات متحررة من أثر الثقافة ، و اختبار 
SAR  "للمقدرة العقلية ، و اختبارات" نيلسون  -هينمون " للقدرات العقلية األولية و اختبار "
للمقدرة العامة ، و يأخذ على اختبارات " فالنجان " للنضج العقلي ، و اختبارات " كاليفورنيا 
الجماعية، أنه ينقصها التفاعل الفردي المباشر بين الفاحص و العدد الكبير من  الذكاء
التالميذ الذين يتم اختبارهم في َان واحد ، و عدم إمكانية مالحظة سلوك كل منهم أثناء 
أنها أقل ثباتا من االختبارات الفردية ، إضافة إلى أنها قلما  ا يأخذ عليهاعملية االختبار ، كم
  . مصممة بدرجة أكبر للطالب المتوسطين  تميز ذوي المستويات العليا فيما تقيسه لكونها
و مع ذلك فإن االختبارات الجماعية للذكاء تعد وسيلة عملية و مفيدة ألغراض    
بيرة من األطفال ، بحيث يحال أن يحصلون بناء عليها على ألعداد ك المسح المبدئي السريع
          لمزيد من الفحص عن طريق اختبارات ذكاء فردية ،) 120 -115(درجات تتراوح بين 
سوف يحصلون على  -في حالة تفوقهم  -األطفال  و تشير نتائج البحوث إلأن معظم هؤالء
  . رديا فأكثر عندما يتم اختبارهم ف 130معدالت ذكاء 
) 16 - 6(لذكاء األطفال " وكسلر " أما اختبارات الذكاء الفردية فمن أهمها مقياس    
عاما 16(لذكاء المراهقين و الراشدين " بلفيو -وكسلر"، و مقياس "WISC-R-1974"عاما 
لألطفال و المراهقين و الراشدين ، و على الرغم من " بينيه  -ستانفورد " ،و مقياس ) فأكثر
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على بيانات أكثر عمقا و دقة و مصداقية عن المفحوصين إال أن  ها في الحصولأهميت
كلفة كبيرة من حيث الوقت و الجهد و المال ، كما  تطبيق اختبارات الذكاء الفردية يستلزم
 : 2006القريطي، ( الكفاءة و التمرس  يحتاج إلى أخصائيين نفسيين على درجة عالية من
242  - 243 . (  
  :  التحصيل الدراسي  مقاييس -ب 
تعتبر مقاييس التحصيل الدراسي المقننة أو الرسمية من المقاييس المناسبة في تحديد 
التحصيلية ، و التي يعبر عنها عادة بنسبة مئوية ، و على سبيل المثال  قدرة المفحوص
االختبارات المناسبة تعتبر امتحانات القبول أو الثانوية العامة أو االمتحانات المدرسية ، من 
في تقدير درجة التحصيل األكاديمي للمفحوص ، و يعتبر المفحوص متفوقا من الناحية 
  .)151: 2010سليمان،( %90التحصيلية األكاديمية إذا زادت نسبة تحصيله األكاديمي عن 
         و تعد االختبارات التحصيلية من أكثر الوسائل شيوعا في التعرف على الموهوبين
والسيما المتفوقين أكاديميا بعد اختبارات الذكاء ، على أساس أن ارتفاع المعدل  و المتفوقين
التحصيلي يعد مؤشرا قويا على تفوق الطفل و سرعة فهمه و استيعابه و تعلمه، كما تعد 
يمكن على أساسه مع بعض الطرق األخرى إلحاق الطالب  االختبارات التحصيلية محكا جيدا
التي تعقب المرحلة التي أجرى في نهايتها  خاصة المتوفرة بالمرحلة الدراسيةبالبرامج ال
االختبار التحصيلي ، كالمدارس الثانوية للمتفوقين أو الفصول الخاصة بهم الملحقة بمدارس 
إتمام الحلقة الثانية  العاديين ، و التي يتم الترشيح لها بناء على درجات الطالب في شهادة
  . اسي من التعليم األس
إن هذه االختبارات التحصيلية قد تكون شاملة لجميع المقررات التي يدرسها الطالب في 
دراسي أو مرحلة دراسية معينة ، و قد تكون خاصة بمقرر دراسي معين ، كاللغة  صف
االجتماعية مثال ، أو بمجموعة مترابطة من المقررات ذات الصلة  العربية أو الدراسات
في العلوم و التكنولوجيا على  -التي يوفرها برنامج ما لرعاية الموهوبين الوثيقة بالخبرات 
  .كمقررات الكيمياء و الطبيعة و الرياضيات  - سبيل المثال 
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للتحصيل و تستخدم " كاليفورنيا " و من أهم االختبارات التحصيلية المقننة اختبارات 
ثانوي في مجاالت مفردات  حيث الصف الثالث في الصف األول االبتدائي لقياس التحصيل
" و االستدالل الحسابي و األسس الحسابية و اللغة ، و اختبارات  القراءة و الفهم القرائي
" للقراءة الصامتة ، و اختبارات "  IOWaأيوا " و اختبارات  لالستعداد للقراءة ،" جيتس 
IOWa  "بتدائي حتى نهاية مع التالميذ من الصف الثالث اال للمهارات األساسية ، وتستخدم
المستخدمة في قياس االستعدادات التحصيلية  المرحلة المتوسطة ، و من االختبارات المقننة
و اللغة و العلوم و التي تطبقها جامعة  االستعداد التحصيلي في الرياضيات العالية اختبارات
  ) . 244 -243 : 2014القريطي، ( على الطالب الجدد الراغبين في اإللتحاق بها" هوبكنر " 
ختبارات الإن الموهبة األكاديمية هي دون شك نوع هام من الموهوبية ، و تعتبر ا
  : المقننة مثل 
       "Stanford test"للتحصيل و اختبارات التحصيل "  Metropolitan" اختبارات 
 California test" للمهارات األساسية " كاليفورنيا"و اختبارات " SRA"و سلسلة التحصيل 
of Basi Skills " و غيرها من االختبارات تعتبر مؤشرات ممتازة للموهبة األكاديمية .  
باإلضافة إلى هذه االختبارات هناك مؤشرات و أدوات أخرى للداللة على الموهبة 
األكاديمية مثل اختبارات التحصيل التي يضعها المعلم ، أما االختبارات المقننة فإنها تقدم 
      ،الهويدي(نتائج نرتكز على المعايير المحلية الوطنية لبيئة حضارية و ثقافية محددة 
  ) .148 - 147: 2014المواضية،
  : مقاييس اإلبداع  -ج 
شاع استخدام مقاييس اإلبداع و التفكير اإلبداعي كإحدى وسائل الكشف عن المتفّوقين 
في النصف الثاني من القرن العشرين بعدما تبين أن الذكاء و اإلبداع شيئان  و الموهوبين
هو أحد المظاهر المعبر عن هو المظهر الوحيد للتفّوق و إنما  مختلفان ، و أن الذكاء ليس
االعتماد على مقاييس الذكاء وحدها غير كاف للكشف  الموهوبية و التفّوق ، و من ثم فإن
  ) .  245 : 2014القريطي، ( عن التفوق 
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و تعتبر مقاييس اإلبداع أو التفكير اإلبتكاري أو المواهب الخاصة من المقاييس    
للتفكير " تورانس " دى المفحوص ، و يعتبر مقياس المناسبة في تحديد القدرة اإلبداعية ل
اللفظية و الشكلية من المقاييس المعروفة في قياس : اإلبداعي ، و الذي يتألف من صورتين 
     الطالقة في التفكير و المرونة و األصالة في التفكير ، التفكير اإلبداعي ، و الذي تضمن
          الية على مقاييس التفكير اإلبداعيو يعتبر المفحوص مبدعا إذا حصل على درجة ع
   ) . 152 : 2010سليمان، (أو اإلبتكاري 
أنه ال يمكن قياس القدرة اإلبداعية ) Davis،  1989،  1997ديفيس (يشير    
بدرجة دقيقة ، فقد يبدع طالب في العلوم أو الفنون إال أن درجاته على اختبار اإلبداع لم 
تتجاوز الوسط ، كما وجد أن معامالت االرتباط بين نتائج اختبارات اإلبداع و نتائج 
و هي  % 40 - 25ين اختبارات أخرى مثل تقويمات المدرس و تقويمات األداء تتراوح ب
على أنه البد أن تتضافر المعلومات التي ) ديفيز و ريم(معامالت ارتباط ضعيفة ، و قد أكد 
        تقدمها اختبارات اإلبداع مع معلومات التقويمات األخرى لتحديد الطالب الموهوبين 
لذي حصل أو المبدعين ألنه إذا حصل طالب على عالمة عالية على اختبار اإلبداع ، و ا
 ،الهويدي( على تقدير مبدع من قبل المعلم ، تزداد الثقة بقدراته ألن يكون شخصا مبدعا 
  .  ) 150 : 2014المواظية، 
، ا انخفاض معامالت صدقها و ثباتهاو يؤخذ على اختبارات التفكير اإلبداعي عموم  
سن ما قبل إضافة إلى أن بعضها يطبق على مدى واسع من األعمار الزمنية بدءا من 
التفكير اإلبداعي "المدرسة حتى سن الرشد مما يضعف الثقة فيها، و قد تكون اختبارات 
أكثر صالحية للتطبيق في مرحلة الطفولة التي لم تتمايز فيها االستعدادات اإلبداعية " العام
إعداد مقاييس تنصب على محتويات  في محتويات نوعية بعد ، بينما تعوز مرحلة المراهقة
إبداع المراهق على واحد  ددة بما يتناسب و تنوع مجاالت اإلبداع التي غالبا ما يقتصرمح
أو الحركي و غيرها  منها في هذه المرحلة ، كاإلبداع التشكيلي ، أو الموسيقي ، أو األدبي ،
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  : مقاييس السمات الشخصية و الخصائص السلوكية  -د 
مقاييس تقدير الخصائص السلوكية التي يعتقد أنها تعكس مجموعة  أمكن تطوير بعض
من السمات الشخصية و الخصائص السلوكية التي تميز الموهوبين و المتفوقين عن أقرانهم 
العاديين، و قد استخلصت هذه السمات و الخصائص من مصادر عديدة لعل من أهمها 
قرة الذين تركوا بصمات مؤثرة في ميادين تحليل السير الذاتية لعديد من المبدعين و العبا
عموما ، إضافة إلى نتائج البحوث التي عنيت  ابداعهم و حياة مجتمعاتهم و البشرية
و ذوي المستوى المرتفع من حيث  بالكشف عن سمات شخصية الموهوبين و المتفوقين
               األطفال لدى التفكير اإلبداعي ، و في المجاالت النوعية المختلفة للموهبة و التفوق
  .و المراهقين ، و كذلك مالحظات األخصائيين و المعلمين و اآلباء 
و قد زاد االعتماد على مقاييس السمات الشخصية و الخصائص السلوكية كأحد 
و التعرف على الموهوبين و المتفّوقين بعد التأكيدات المتوالية في التعريفات  محكات الكشف
على أهمية العوامل الدافعية ) الخ...رينزولي، تاننبوم، جانييه، مرنكس ( الحديثة للموهبة
              ، كالحاجة إلى اإلنجاز و االستقاللية ، و الثقة بالنفس ، و الطموح ) غير العقلية(
أو المكونات الالزمة للموهبة، و على دور  و السيطرة، و العزيمة و المثابرة، كأحد المتطلبات
  .ل في تحرير الطاقات الواعدة الكامنة و تفعيلها هذه العوام
و من أمثلة مقاييس تقدير السمات الشخصية و الخصائص السلوكية مجموعة القوائم 
بالواليات " وسكنسون"من جامعة ) Rimm،  1976،  79،  83سيلفيا ريم ( التي أعدتها
ين في مرحلة ما قبل و هدفت منها إلى الكشف و التعرف على الموهوب المتحدة األمريكية
) المتوسطة(و في المرحلة اإلبتدائية ، و في المرحلتين اإلعدادية  أعوام ،) 6 - 3(المدرسة 
               ،)  1996" ( كرستنسن " و " كاربنتر " و " جيليام "  و الثانوية ، و منها أيضا قوائم
بة الموهوبين بالمرحلة ، ومقياس الكشف عن الطل)  Whitemore , 1985( وايتمور " و 
كالرك " ، و قوائم )  Johnsen & Corn , 1987" ( جونسون و كورن " اإلبتدائية إعداد 
 ) "Clark , 1988  ( سيلفرمان " و"  )Silvermen , 1993   . ( ) ،2014القريطي : 
237  - 238  . (  
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على أنها و تركز هذه المقاييس على فحص الخصائص السلوكية التي أكدت الدراسات 
الموهوبين و المتفوقين و ذلك من خالل عبارات تصاغ بطريقة إجرائية  تمثل األشخاص
ما يطلب من المعلم أو الفاحص أن يقدر المفحوص على   تعكس هذه الخصائص ، و عادة
قائمة من السلوكات على شكل عبارات ، و كل عبارة يمكن أن تصمم بحيث يقيم الطالب 
         أو متوسطة أو قليلة لكل عبارة  تعطى درجة عالية جدا أو عاليةعلى مقياس متدرج بحيث
          و ذلك حسب التصميم المعتمد لمقياس التقدير ، ثم بعد ذلك تجمع درجات المفحوص ،
   ) . 43: 2012القمش، ( و الدرجة العالية عادة تمثل تعبيرا عن سلوك موهوب أو متفّوق 
  : الحقائق السلوكية للمتفّوقين إلى سببين رئيسيين هما  و تكمن أهمية التعّرف على
اإلتفاق من قبل الباحثين على ضرورة استخدام قوائم للحقائق السلوكية كأحد  -
  . و التعّرف على المتفوقين الموهوبين  المحكات للكشف
وجود عالقة بين الحقائق السلوكية و الحاجات المترتبة عليها و نوع البرامج التربوية   -
   ) . 59:  2007،الصاعدي( و اإلرشادية المالئمة 
باإلضافة إلى محكات و طرق أخرى ال تقل أهمية عن ما سبق من الطرق للكشف  •
  : عن المتفوقين الموهوبين و من بينها 
  ) : المعلمين  تقدير( ترشيح المدرس  -
للمدرس دور مهم في اختيار و ترشيح الطالب الموهوبين ، و أن أسلوب ترشيح 
                      و المناطق التعليمية من أكثر األساليب الشائعة في المدارس المدارس يعتبر
  ) .149:  2014المواظية، الهويدي،( 
في تقرير ما إذا كانوا متفّوقين ، و يعتبر رأي المعلمين على قدر كبير من األهمية 
إذ يطلب من المعلمين تسمية عدد من الطالب الذين يعتقدون أنهم يظهرون أو لديهم 
و يعد هذا األسلوب قديما و مهم جدا ، حيث يذكر أن  إمكانية أن يكونوا متفوقين
كية المستخدمة في الواليات المتحدة األمري ترشيحات المعلمين كانت الطريقة الوحيدة
في استخدام تقديرات و ترشيحات  و المنطلق األساسي. للكشف عن المتفّوقين الموهوبين 
أكثر قدرة من غيرهم  المعلمين للحكم على الطلبة المتفوقين الموهوبين ، هو أن المعلمين
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          في الحكم على المتعلمين و مالحظة قدرات التخيل و التذكر و الطالقة اللفضية
   ). 61: 2007 الصاعدي،(الدراسي، ألنهم يعايشونهم و يتفاعلون معهم و التحصيل 
  ) : الزمالء ( ترشيحات األقران  -
يتفاعل األقران و زمالء الدراسة ، و يتعاملون مع بعضهم البعض عن قرب داخل 
غرفة الصف و في المواقف الحرة ، و خالل األنشطة المدرسية المشتركة التي يمارسونها 
فرصة جيدة لمعرفة جوانب التميز التي يتمتع بها بعضهم في  يتيح لهم معا ، مما
و وفقا لهذه الطريقة فإنه يطلب إلى . تقييم أنفسهم  المجاالت المختلفة ، و من ثم إمكانية
في مجال ما أو عدة مجاالت ، و لضمان  التالميذ تسمية زمالئهم الموهوبين أو المتفوقين
التلميذ على زميله الموهوب  في ذلك فإنه ينصح بأن يحكمأكبر قدر من الدقة و الضبط 
وفقا لمدى انطباق  في ضوء مجموعة من األسس و المعايير،كأن يعرف الزميل الموهوب
  ) . 232:  2014القريطي،( أوصاف أو خصائص محددة عليه
إن لألقران دور مهم في ترشيح زمالئهم الموهوبين المتفّوقين و هذه الترشيحات مهمة 
ألن العالقة بين الطالب خاصة و متميزة ، حيث يعرف الطالب بعضهم بعضا ، كما  ،
الطالب الذي يتميز بحل مسائل الرياضيات بسرعة ، أو الطالب الذي  يعرف الطالب
أو الطالب الذي يجيب عن األسئلة المعقدة بشكل صحيح  يتمتع بأفضل أسلوب في القراءة
             الطالب، كما يعرفون مقدرته الكتابية و الرياضية، ، كما يعرفون الثروة اللغوية عند 
        و أفكاره الخالقة و المشاريع التي يمكن القيام بها سواء داخل المدرسة أو خارجها 
  ) . 159 : 2014 المواضية، الهويدي،( 
و ينصح باستخدام ترشيحات األقران جنبا إلى جنب مع الطرق األخرى في الكشف 
  . عّرف على الموهوبين و المتفوقين و الت
  ) : تقديرات الوالدين ( ترشيحات أولياء األمور  -
يمثل الوالدان مصدرا هاما للحصول على بعض المعلومات التي تسهم في التعّرف 
المبكر على موهبة طفلهما ، بيد أنه يؤخذ على ترشيحات الوالدين كوسيلة للكشف عن 
على الطفل قد ال يخلو من الهوى الشخصي و الذاتية لما في  الموهوبين أن حكمها
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و من ثم فقد يبالغان في تقدير ما يتمتع به طفلهما  طبيعتها من ميل و تحيز ألبنائهم ،
كما يفتقر بعض اآلباء و األمهات إلى  من خصائص بدرجة أعلى مما هي عليه بالفعل ،
ثم فقد يعتمدون على مؤشرات غير  المعرفة و الفهم الصحيحين لمعنى الموهبة ، و من
كالذكاء  -تفّوق معينة   دقيقة في الحكم على الطفل ، عالوة على تحيز بعضهم لمجاالت
و ربما  -و تحييدها أكثر من غيرها ، لذا فقد ال يفطنون إلى  -و التحصيل الدراسي مثال 
مفهومهم  ا ال تتفق معالموهبة الحقيقية المخالفة التي يتمتع بها طفلهم ألنه -يبخسون قدر 
  . أو طموحاتهم 
و مع ذلك يظل الوالدان مصدرا الغنى عنه في الحصول على بعض المعلومات 
الهامة عن الطفل ألنهما أكثر الناس احتكاكا به و تفاعال معه و قربا منه ، و من ثم 
لطفل مالحظة لسلوكه في المواقف غير الرسمية و النواحي غير األكاديمية ، كاهتمامات ا
و ميوله ، و تفضيال ته الشخصية و هواياته المحببة إلى نفسه، و األعمال و النشاطات 
           و الكتب و المجالت التي تجذبه و ينغمس في قراءتها، التي يزاولها في وقت الفراغ
و عالقاته االجتماعية في محيط األسرة و الشارع و النادي ، و األنشطة المفضلة لديه 
       كون بمفرده ، و اإلنجازات غير العادية له في الماضي و الحاضر و المشكالتعندما ي
  ) . 231: 2014القريطي،( و االحتياجات الخاصة به 
  : الترشيح الذاتي  -
و هو أسلوب في الترشيح يقوم فيه الطالب بترشيح نفسه إلى برنامج الموهوبين ألنه 
ات الفنية و العلمية ، و لكن ال يوجد من أن لديه  بعض الهوايات و االهتمام يدرك
الموهوبين ، كما أن مدرسيهم قد ال يدركون موهبة الطالب في مجال معين  يرشحه لبرنامج
القدرة : الستخدامه في الترشيح الذاتي يتضمن المجاالت اآلتية ، يمكن استخدام استبيان
الفكرية العامة، الرياضيات ، العلوم ، و الدراسات االجتماعية، اللغات، الفنون، القراءة، 
  . اآلداب،الموسيقى،الرقص،اإلبداع،فن القيادة
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ب يوحي معظم الباحثين باستخدام هذا النوع من الترشيح ألن الكثيرين من الطال
بأن ) Renzulli , 87" (رنزولي"خوفا من ضغط األقران ، كما يوصي  يحجبون مواهبهم
  . يكون أسلوب الترشيح الذاتي األسلوب الوحيد في مرحلة الدراسة الثانوي العليا 
  : تقويم اإلنتاج  -
           إن مراجعة سجالت اإلنجاز تبين إنتاج الطالب األكاديمي  و الفني و العلمي 
أن إنتاج الطالب يعكس تفوقه ، مثال يتميز مدرسوا الفنون بحس  إلبداعي ، بمعنىو ا
و الموهبة الفنية لدى الطالب ، كما يمتلك مدرسون  يمكنهم من تقويم األنشطة اإلبداعية
          الكهربائية و اإللكترونية و العلمية ، آخرون مهارة تقويم شعر الطالب ، أو مشاريعهم
أو فن التصوير و الهوايات غير العادية األخرى ، إن هذه المعلومات التي أو المسرحية 
  .تعكس الموهبة و التفّوق ستكون ذات فائدة في عملية تحديد الموهوبين 
تأخذ تقويمات اإلنتاج شكال غير رسمي، فاإلنتاج اإلبداعي قد يعكس قدرة علمية، 
المواضية  ،الهويدي(الخ ...التركيبأو شعرية أو قدرة على التحليل أو  أو مهارة كتابية
،2014 : 162 - 163 . (  
و بما أن الكشف عن الموهوبين يعتمد على عدة أساليب و أدوات عديدة ، فإن كل 
يؤكدان بأنه يجب التركيز على )  Bailey & Morley 2002" ( مورلي"و " بايلي"من 
  : أساسية تتعلق بالموهوبين و المتفوقين تتمثل في اآلتي  أربعة مواضيع
لكي نطلق على الفرد بأنه موهوب أو متفوق ، يجب أن ) :  Parity( الندرة  -
  .مستوى من القدرة في بعض المجاالت تعتبر نادرة بالنسبة إلى أقرانه يمتلك الطفل 
  فل الموهوبو هو اإلنجاز الذي يحققه الط) :  Achievement( التحصيل  -
  . أو المتفوق في مجال التحصيل األكاديمي 
للكشف عن الموهوبين و المتفوقين نؤكد على ضرورة ) : Value( القيمة  -
        )الخ ...اللغة، الرياضيات، العلوم، التاريخ ( التمييز بين ما يسمبالمواضيع األكاديمية 
ففي المجموعة األولى يصنف األفراد ) الخ ...و الرياضة الفن، الموسيقى( و مواضيع 
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األكاديمية، أما المجموعة الثانية تصنف   على أنهم موهوبون ضمن فئة المواضيع
  . الطالب على أنهم متفوقون
قد يصنف الطالب في مدرسة ما على أنه متميز ) :  Excellence( االمتياز  -
في حين قد ال يصنف نفس الطفل في مدرسة تقديم كافة الدعم له ،  أو موهوب و يتم
  ) .  323 - 322:  2010سليمان، (أخرى على أنه موهوب
نالحظ من خالل ما سبق من تعاريف متعددة لظاهرة الموهبة ، و بعض المفاهيم 
و طرق الكشف عنها ، لها دالالت لكل أشكالها و تنوع مجاالتها ، لهذا  التي تدل عليها
في هذا المجال سواء كانوا باحثين أو علماء أو مربين،  مشتغلينفمن الطبيعي أن كل ال
. باختالف المفاهيم لتفسير ظاهرة الموهبة  لهم وجهات نظر من نظريات و نماذج مختلفة
لدى نتساءل عن ماهي هذه النظريات ، و ما هي هذه النماذج التي تعبر عن تفسير هذه 
  الظاهرة ؟ 
  : التناوالت النظرية و النماذج المفسرة لظاهرة الموهبة  -  4 - 1
  : النظرية المرضية /  1 -  4 - 1
إن النظرية المرضية تربط في حكمها بين المواهب و القدرات بمختلف أنواعها 
و الجنون مما دفع الكثير من المفكرين و العلماء إلى الخلط ) ابتكار -موهبة  -عبقرية (
العقلي و النفسي ، فتاريخيا نجد تفسيرا للعبقرية لدى اليونانيين  ة و المرضبين العبقري
  . القدامى على أنها حالة مرضية ، يتميز بها بعض أفراد المجتمع 
إن الشاعر كائن أثيري ذو جناحين ال : " يفسر موهبة الشعر بقوله" فأفالطون"  •
نسان يحتفظ بعقله فإنه ال يستطيع يبتكر قبل أن يلهم، فيفقد عقله، و ما دام اإل يمكن أن
  .، كما أنه اعتبر العبقرية سلوكا شاذا وثيقا بالجنون"أن ينظم الشعر
: العالقة بين المرض النفسي و العبقرية أو الموهبة كما يأتي " سعد جالل " و يفسر  •
إن المرض النفسي يزيد من الحياة، أي زيادة الحساسية لألشياء و من ثم تضعف سيطرته 
قواه الداخلية ، هنا يشعر به غيره من األفراد العاديين ، فيكون أكثر قدرة من غيره على  على
التعبير عن هذه اإلحساسات و المشاعر ، ثم إن معاناة المريض نفسيا و شعوره بالنقص 
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          يحفزه أكثر من غيره على التحصيل و العمل إلثبات ذاته من خالل توظيف كل مواهبه
و األحالم و الخياالت  و قدراته، وال ننسى أن الحياة العقلية للمريض نفسيا حافلة باألفكار
  . االبتكار و اإلبداع و التعبير عن المواقف المختلفة  مما ينجم عنه زيادة قدراته على
  : النظرية الجسمية/  - 2 -  4 - 1
          خطوط الكف،كذلك شكل الجمجمة، ولون العينين ولون الجلد أو الشعر، و 
فرد هذه الصفات الجسدية اعتبرت كلها مؤشرات يستدل بها على مظهر الو  ،وتقاطيع الوجه
  . وذكائه قدراتهومواهبه و 
إننا ال نستطيع أن نرد الموهبة نتيجة لعامل أو عاملين ، بل هي نتاج مجموعة    
و البيئة في المواهب و القدرات و المتداخلة و المعقدة ، فدور الوراثة  من العوامل المتعددة
إلى أن المواهب و القدرات العقلية " بيرث"و " جالتون" العقلية في غاية التعقيد ، و يميل
بالعوامل البيئية و أن هذا الزعم ال يلغي العوامل  أكثر مما تتحدد تتحدد بالعوامل الوراثية
رات تنمو في البيئة ، و إن لم البيئية ألن المواهب ليست أشياء فسيولوجية ، و إنما هي قد
  . تتح لها البيئة المناسبة تتالشى بل تموت 
  ) :نظرية التحليل النفسي ( النظرية التحليلية /  3 -  4 - 1
صاحب نظرية التحليل النفسي المواهب إلى اإلعالء ) سيقموند فرويد ( يرجع 
  . كعملية الشعورية و يعني بذلك أن الدوافع الالشعورية هي منبع المواهب 
و يمكن تفسير المواهب وفق هذه النظرية بمدى تحقيقها لإلشباع من عدمه ، إذا أن 
عقلية المناسبة ، إذ لم يجدوا اإلشباع االستعدادات و القدرات و المواهب ال من لديهم
لطبيعتهم الواقعية تحولوا إلى عمليات الخلق و اإلبداع الخيالية  الكامل لرغبتهم الجنسية
  . المفيدة 
         إن ما يدفع الفرد لالمتياز: " الرأي التالي " Adlerأدلر "عن " كالفن"و ينقل 
الفرد في نظر نفسه بالنقص أو القصور  و الموهبة هو التعويض الذي ينشأ نتيجة إحساس
  ) .246 - 244: 2003،الهويدي ،جمل(مما يتوجب عليه تحفيز نفسه لتعويض هذا النقص
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، 1999(في الذكاءات المتعددة "  Gardnerجاردنر " نظرية /  4 - 4 - 1
1993 ،1983(  
معينا إن أداء الفرد في أي مجال من مجاالت النشاط اإلنساني يتطلب نوعا و قدرا 
مما يؤيد هذه الفكرة في " هوارد جاردنر " من الذكاء الذي يستلزمه هذا المجال ، و قد قدم 
منفصلة ) ذكاءات(إطار نظريته عن الذكاءات المتعددة ، حيث اقترح قائمة بسبع مقدرات 
يرتبط كالهما بنمط معين من  -) 1999(ثم إلى عشر  تطورت فيما بعد إلى تسع -
  . خاصة  ثم يحتاج إلى اهتمام و رعايةالموهبة ، و من 
أن كل فرد يمتلك بنية عقلية مختلفة ، كما يولد مزودا بهذه " جاردنر"و قد رأى 
و لكن بدرجة متفاوتةمن كل منهما ، و أن كل ذكاء منها ينمو داخل كل  الذكاءات جميعا
عن بعضها  منا بمعدل مختلف ، و هذه الذكاءات تستطيع العمل معا ، أو مستقلة نسبيا
المخ ، إال أنها تتفاعل فيما بينها كلما دعت  البعض و لكل منها أساس بيولوجي داخل
       ما أو القيام بعمل معين،  الحاجة إلى ذلك، و ال يمكن الفصل بينهما عند حل مشكلة
و هذه األنواع من الذكاء بينهما عند حل مشكلة ما أو القيام بعمل معين ، و هذه األنواع 
  : الذكاء هي  من
و يعني المقدرة على ): Linguistic Intellegence(الذكاء اللغوي /  1
      كرواية الحكايات(بكفاءة في التعبير الشفهي -و ربما لغات أخرى - استخدام اللغة األم
القصصي و المسرحي و مختلف ألوان  كالشعر و التأليف(و التعبير الكتابي ) و الخطابة
      القراءة، الكتابة، (مقدرة عالية من مهارات اللغة  ن هذا النوع من الذكاءو يتضم) الكتابة
معالجة بناء اللغة ،و أصواتها و معانيها  كما يتضمن المقدرة على) و التحدث و االستماع
        و الشعراء و المحاضرين  ، و يعد الذكاء اللغوي الزما للكّتاب و الخطباء ، و الروائيين
  .  و األدباء
):  IntelligenceLogical  Mathematical(الرياضي - الذكاء المنطقي /  2
بطريقة علمية و منطقية صحيحة ، و المقدرة على فهم المبادئ  و يتمثل في كيفية التفكير
السببية ، و التفكير المنطقي بالكيفية التي يعمل  معينة من األنظمة الضمنية وراء أنواع
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مبيوتر و عالم المنطق ، و المقدرة على التعامل بكفاءة مع األرقام بها العالم و مبرمج الك
         ،)الرياضيات، و المحاسبينو اإلحصائيين مثل علماء(و الكميات و العمليات الحسابية 
الرياضي الحساسية اتجاه النماذج و العالقات المنطقية   -و يتضمن الذكاء المنطقي 
          اللفظية و مالحظة العالقات...) إذن...ما أن مثل عالقة السبب و النتيجة ، ب(
          التجميع في فئات،: أو الرقمية، و المقدرة منأنواع العمليات المستخدمة من مثل
و يمكن مالحظة هذا . و التصنيف، و االستنتاج، والمعالجة الحسابية، و اختبار الفروض
          بالبنوك و المهتمين بالرياضيات و المبرمجينالعلماء و العاملين  النوع من الذكاء لدى
  . و المحاسبية و المحامين و الفالسفة 
و يعني ) :  IntelligenceVisual – Spatial(البصري  -الذكاء المكاني /  3
البصري بدقة ، و تمثيله في العقل بالكيفية  -المقدرة على مالحظة و إدراك العالم المكاني 
           تنظيمات(و الطيار مع العالم الخارجي ، و القيام بتحويالت  ا البحارالتي يتعامل به
كما يبدو في عمل ) الفراغ(لهذه اإلدراكات األولية أو المبدئية في الحيز المكاني ) أو ترتيبات
و المخترع، و الفنان ، و يتضمن ) الديكور( المهندس المعماري و مصمم العمارة الداخلية
        ن الذكاء المقدرة على الرؤية ، و الحساسية البصرية اتجاه الخطوط و األشكالهذا النوع م
و الهيئات ، و األلوان و الفراغ ، و العالقات بين هذه العناصر ، كما يتضمن المقدرة على 
يحدث في  مثلما البصرية -التصور و التمثيل البصري ، و إنتاج األفكار التصورية المكانية 
و بشكل مناسب في . رنج و قيادة السيارات ، و كذلك توجيه الفرد لنفسه ذاتيا لعبة الشط
           الفراغ ، و هذا الذكاءالزم للمعماريين و الفنانين التشكيليين و المالحين و الطيارين
  . و الميكانيكيين 
   ) : IntelligenceBodily - Kinesthetic(الحركي  - الذكاء الجسمي /  4
في إنتاج تشكيل حركي  - كامال أو جزء منه  -استخدام جسمه  في مقدرة الفرد علىو يتمثل 
للتعبير عن أفكاره أو مشاعره مثلما هو  الحال في أداء الراقصين و الممثلين و الرياضيين ، 
أو الوصول لحل مشكلة أو صنع شيء ما ، كما يتمثل في سهولة استخدام الفرد ليديه في 
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         والنحاتو الجراح و الميكانيكي، يلها مثلما يبدو في أداء الحرفيتشكيل األشياء و تحو 
 : الحركي مهارات جسمية معينة من مثل  -و يتضمن الذكاء الجسمي 
          التآزر و التناسق الحسحركي ، و التوازن و البراعة ، و القوة و المرونة و السرعة،
  .الجسم ووضعه في الفراغ  و اإلحساس بحركة
و يتمثل في المقدرة على سماع ) : IntelligenceMusical(الذكاء الموسيقي /  5
         و األشغال الموسيقية ، و التعرف عليها و إدراكها و فهمها و التفكير فيها ، القوالب
و يتضمن هذا الذكاء المقدرة على االستماع للموسيقى ، و الحساسية لإليقاعات و األصوات 
أو التأليف، و قد ) العزف(و تذكرها ، و ربمااألداء  ، و تمييز طبقات الصوت و النغمات
           يعني الذكاء الموسيقي الفهم الحدسي الكلي للموسيقى ، و الفهم المنهجيو التحليل لها
  . كليهما  أو
و يتمثل في المقدرة على ): InterpersonalIntelligence)lالذكاء االجتماعي/  6
           مالحظة األفراد اآلخرين، و مراقبة حاالتهم المزاجية، و استيعاب حاجاتهم و فهم دوافعهم 
ية و مشاعرهم ، و التنبؤ بسلوكهم في المواقف الجديدة ، و القابل  و طباعهم و مقاصدهم
  .األساس  االجتماعية للتواصل و العمل معهم بكفاءة على هذا
      و يتضمن الذكاء االجتماعي الحساسية لتعبيرات الوجه و الصوت و اإليماءات،
          و المقدرة على التمييز بين األنواع العديدة من تلميحات اآلخرين و االستجابة لها بفعالية ،
ملية ، كما يتضمن إقامة عالقات ناجحة مع اآلخرين ، و يعد و بطريقة مناسبة واقعية و ع
لكنه هام جدا بالنسبة للمعلمين و األطباء، و رجال  هذا النوع من الذكاء الزم لنا جميعا ،
و رجال الّدين و العاملون في إرشاد  الدولة و السياسيين، و القادة االجتماعيينو البائعين ،
  .الشباب 
و يعني معرفة الذات ) :  Intelligence Intrapersonal(الذكاء الشخصي /  7
لنفسه و الوعي بها، و المقدرة على التصرف بطريقة متوائمة مع هذه  و فهم الشخص
إلى مقدرة الفرد على التعمق داخل نفسه لمعرفة حدود  المعرفة، و يشير الذكاء الشخصي
ليه أن يتجنبه ، و كيف يتفاعل إمكانياته ، و ما الذي يجب أن يسعى من أجله ، و ما الذيع
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مع الناس و األشياء من حوله ، و يتضمن ذلك الفهم الذات و تكوين صورة واضحة و دقيقة 
          و المشاعر الذاتية، و الوعي بالحالة المزاجية) مواطن القوة و الضعف(عن النفس 
          خاذ القرارات،و الدوافع و االحتياجات و األهداف ، و المقدرة على ضبط النفس و ات
  .و احترام الذات و التوجيه الذاتي ، و يبدو هذا الذكاء لدى الفالسفة ، و األطباء النفسيين 
و يشير هذا النوع إلى : )IntelligenceExistentialiste(الذكاء الوجودي/  8
       بمعنى الحياةالتعمق في القضايا المرتبطة بالوجود اإلنساني و انشغالهم  إلى نزعة األفراد
و يتيح لنا ) الخ...من نكون ؟ و لماذا خلقنا ؟و من أين جئنا ؟ و لماذا نموت ؟ (و الموت 
: المرئي ، و التركيز على مسائل من مثل  هذا النوع من الذكاء معرفة العالم المرئي و غير
         ية و التاريخيةو الخليقة ،و الدراما الدين الّدين و أهميته لإلنسان ، التفكير في الكون
  .و التصوف 
و يتمثل في المقدرة على ) :  NaturalisteIntelligence(الذكاء الطبيعي /  9
و التمييز بين مفردات كل منها ، و البحث ) النباتية و الحيوانية(التعرف على الكائنات الحية
و علم األحياء،  و استخدام ذلكبطريقة منتجة في الصيد و الزراعة في العالقات بينها ،
األخرى في عالم الطبيعة ، كالسحب ، و تشكيالت الصخور  إضافة إلى الحساسية للمظاهر
هذا الذكاء بوضوح لدى علماء األحياء  الخ و يتمثل...و البراكين ، و المد و الجزر 
  . والصيادين و المزارعين و مدربي الحيوانات 
        و يشمل اإليمان بالمفاهيم ) : IntelligenceSpiritual(الذكاء الروحي /  10
   و المعتقدات الغيبية ، و تفهم الظواهر الطبيعية، و استخدام الحدس في التعامل مع الناس 
  .)  84 -  83:  2013القريطي، (  و األحداث
 Tannenbaum , Aلتاننبوم ( النموذج النفسي االجتماعي /  5 -  4 -1
1983  : (  
            أن الموهبة التنمو إال مع بداية مرحلة المراهقة ،"  Tannenbaumتاننبوم " يرى 
مرحلة الطفولة عبارة عن استعدادات فطرية ، حيث يعتبرها قدرات كامنة لدى  و أنها خالل
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األطفال تنمو مع أداء المراهقين لتصير موهبة أدائية تسهم في جودة الحياة اإلنسانية في 
  ). 78: 2005 عادل،(العقلية واالنفعالية واالجتماعية و  الجسميةجوانبها الخلقية و 
   ) Tannenbaum, 2000 : 25(: الموهبة ألربعة أنماط هي " تاننبوم " و يقسم 
و هذه الموهبة تظهر لدى بعض األشخاص الذين يحققون : الموهبة النادرة  -أ 
الحالة الصحية أفضل و خالية  للبشرية تقدما في تحسين أحوالهم و جعل الحياة أكثر أمنا و
من األمراض ، و هؤالء األشخاص ال يحققون الرفاهية ألنفسهم أو مجتمعهم فقط ، بل إنهم 
  :يسهمون في إنقاذ البشرية مثل 
  .العقاقير الطبية لألمراض الخطيرة أو مطورو العلوم امكتشفو 
ولون تحسين تظهر تلك الموهبة لدى األشخاص الذين يحاو  :الموهبة الفائضة -ب 
خالل أعمالهم األدبية و الفنية ، و تعتمد على كيفية تجميل الطبيعة ،  البيئة أو تجميلها من
و ليس كمنتفعين من هذا التجميل ، و لذا فالمستفيدين منها ليسو بالضرورة أن يكونو غالبية 
الموهبة  و هؤالء األشخاص الذين يمتلكون ذلك البشر ، بل هم الذين ينشدون هذا الجمال ،
  . لديهم قدرة نادرة لرفع أحاسيس الناس و مشاعرهم بالجمال 
و تلك الموهبة تتضمن مستويات مرتفعة خاصة من المهارات : الموهبة النسبية  -ج 
بالبضائع و األعمال الخدمية التي يحددها السوق ، و لذلك فإن الشخص الذي  المرتبطة
    أن فرصته كبيرة ليكون بارعا في تلك الموهبة، لديه استعدادات للقيادة يتميز عن غيره في
اإلعالنات  التدريس ، و الهندسة ، و المحاماة ، و مقدمو و يبرز هؤالء األشخاص في مهن
المهن أو خسارة بعض المؤسسات الفتقار  ، و التجارة ، و قد يرجع السبب في تدني بعض
المدارس تسعى لتنمية هذه المهارات  هاقادتها لتلك الموهبة ، و لعل معظم البرامج التي تقدم
  . و تحسين جودتها 
و ترتبط هذه الموهبة بالمهارات العملية التي تعكس قوة عقل و جسم : الموهبة الشاّذة  -د 
اإلنسان ، فبعض الناس يمتلكون أحد هذه المهارات ، بينما يمتلك البعض األخر أكثر من 
عملية ترتبط بالقراءة السريعة ، تسلق الجبال ،  مهارة ، و يبرز هؤالء األشخاص في مجاالت
  .العمليات الحسابية المعقدة أسرع من الحاسوب إجادة فن الطبخ ، أو إجراء
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و تعد هذه المواهب ذات طبيعة نفسية اجتماعية ، و يختلف تصنيفها من مجتمع 
النفسي لها فيقوم على القدرة العقلية العامة لدى الفرد و استعداداته  آلخر ، أما األساس
  .)79 : 2005عادل،(الفطرية للموهبة 
  لخمسة عوامل تسهم بفاعلية في نمو) Tannenbaum" (تاننبوم"و قد عرض  
  :الموهبة و تحويلها من استعداد فطري إلى قدرة أدائية ، و هذه العوامل هي 
 )Monks, Heller, Passow, 2000 : 842 . (  
القدرة العامة أو اختبار الذكاء العام مع معامالت ذكاء مختلفة تتطلب أنواعا - 1
  .متعددة من اإلنجازات 
  . القدرة الخاصة أو المقدرة الخاصة لألنواع المتعددة من العمل - 2
، المثابرة ، قوة األنا : العوامل غير العقلية و هي العوامل المؤثرة في الموهبة مثل - 3
  .تأجيل اإلشباع 
         المدرسية ت التي تتيحها البيئة المنزلية و تشمل المثيرائية و العوامل البي- 4
  .المجتمعية و 
عوامل الصدفة كاألحداث غير المتوقعة في حياة الشخص و التي تناقض الحقيقة - 5
  ) . 107 : 2005عادل، ( المتوقعة و تظهر الموهبة 
  
نظرية ستيرنبرج (أو " لستيرنبرج " النموذج الثالثي في الموهبة /  6 - 4 - 1
  ) : Sternberg , R , 1985) (الثالثية للموهبة 
نموذجه الثالثي هذا من نظريته الثالثية في الذكاء ، حيث ) Sternberg(اشتق 
القائم الذكاء القائم على المكونات المعرفية ، الذكاء ( استدل المكونات الثالث في الذكاء 
بالموهبة التحليلية ) على الخبرة في الحياة ، الذكاء  القائم على الجوانب االجتماعية السياقية 
أن هذه المواهب لها قدرات " ستبرنبرج"، الموهبة اإلبداعية ، و الموهبة العملية ،و يرى 
لديهم القدرة كما أنه يجب أن يكون  أساسية ينبغي توافرها فيما يمكن أن تعتبرهم موهوبين ،
              يستخدمون أي منها  على إحداث التوازن بين هذه األبعاد الثالثة و يعرفون متى و كيف
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)Callatan, 2000 : 163(. عالية الجودة  و رأى كذلك أن الموهبة هي عملية إدارية ذاتية
أو  ع من المواهب، و قد ميز بين ثالثة أنوادرات العقلية أو المواهب النوعيةلمجموعة من الق
  :يمكن وصف السلوك بأنه موهوب و هي، يشترط وجودها حتى قدرات المذكورة سابقاال
  : الموهبة التحليلية/  1
        ، و يقصد بها القدرة على الفهم و التفسير و التحليلو تمثل الموهبة األكاديمية   
  . باختبارات الذكاء التقليدية و التقويم و تقاس
  : الموهبة اإلبداعية/  2
   و يقصد بها القدرة على اإلبداع ، و النظر إلى األمور بعمق ، و القدرة على الحدس
 و االستبصار و التجديد ، و المهارة في حل المشكالت ، كما تتضمن القدرة على التعامل 
لجديدة إلى الجديدة ، و على تحويل المهارات المتعلمة في المواقف ا و التكيف مع المواقف
  . مهارات أخرى جديدة  مهارات آلية و استخدامها في تعلم
و الموهوبون إبداعيا قد ال يكونون من بين الذين يحصلون على درجات مرتفعة في 
التقليدية، لكنهم غالبا ما يكونون من بين الذين يقدمون إنجازات متميزة في  اختبارات الذكاء
... لفنون و الدراما ، و التجارة ، و إدارة األعمال العلوم  و األدب و ا: مجاالت مثل 
  .وغيرها 
  ) :التطبيقية(الموهبة العملية /  3
       و تعني قدرة الفرد على تطبيق القدرات التحليلية و اإلبداعية في المواقف العملية 
القدرة و الحياة اليومية ، و على ترجمة أفكاره إلى التصورات و برامج عملية و تنفيدها ، و 
اآلخرين بها ، كما تتضمن مواءمة قدرات الفرد و احتياجاته مع  على تسويق أفكاره و إقناع
  .و خصائصها ، و إحداث التغييرات المنشودة في عناصرها متطلبات البيئة التي يعيش فيها
أن معظم الناس يمتلكون مزيجا من هذه المواهب الثالث و بنسب " ستيرنبرج"و رأى 
هم قادرون على استخدامها ، إال أن ما يصنع الموهبة حقا هو وجود هذه القدرات متفاوتة ، و 
بنسب عالية لدى الفرد مع القدرة على استخدامها في الوقت المناسب و اإلدارة ) المواهب(
و حكمة لها ، فالموهوب هو الفرد القادر على إدارة عقله ذاتيا  المتوازنة و المتكاملة بفاعلية
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لمستوى عال من المقدرات اإلبداعية ليس ضمانا كافيا  امتالك الطفل الموهوبو من ثم فإن 
لديه مقدرات تحليلية عالية تمكنه من تقويم  إلنتاج أفكار و نواتج عالية الجودة ، ما لم تكن
أفكاره ، و لكي ينقل هذه األفكار إلى حيز التنفيذ فإنه بحاجة إلى مستوى عال من الموهبة 
  ) . 98 -97:  2013القريطي،( . اء التطبيقي العملية أو الذك
         نمطا رابعا باإلضافة للموهبة التحليلية و الموهبة اإلبداعية" ستيرنبرج"و قد أضاف 
و هي تجمع بين " Baland, الموهبة المتوازنة "و الموهبة العملية ، و هو ما يطلق عليها 
  ) . 80: 2005عادل،(  الثالث عناصر الموهبة
إلى أن هناك بعض العوامل يجب أن نوليها اهتمامنا عند التفكير " ستيرنبرج"ير و يش
 :2005، عادل(في الموهبة ، كالذكاء، البيئة و الشخصية، و األسلوب العقلي، و المعرفة 
109 . (  
  ):  Renzulli 1986( نموذج الحلقات الثالثة في الموهبة لرينزولي/  7 -  4 - 1
النموذج على أساس السمات غير العقلية للفرد ، حيث يرى أن هذا " رينزولي " قّدم 
تصنيفهم على أنهم موهوبون بأدائهم المرتفع في اختبارات الذكاء العام فقط ،  األفراد ال يمكن
تفاعل ثالث مجموعات أساسية من السمات اإلنسانية يؤثر كل  بل إن الموهبة تتألف ناتج
القدرة العامة و اإلبداع مكونات مهمة في الموهبة ،  نتمنهما في األداء ، و يرى أنه إذا كا
 ,Eby, Smutny(أدائهـا مكون مهـم كذلـك  فـإن االلتـزام بـأداء الـمهـمة أو المسؤولية نحو
1990 : 12. (  
و يمثل المستوى فوق المتوسط من الذكاء أو القدرة العامة أو القدرات الخاصة السمة 
و تعد تلك السمة عامال مهما و أساسيا  االلتزام بالمهمة السمة الثانية،األولى ، بينما يمثل 
  . للموهبة ، أما السمة الثالثة فتتمثل في توافر مستوى عال من  اإلبتكارية و اإلبداعية 
         و حتى تتوفر مثل هذه السمات لدى الفرد يجب أن تتوفر بيئة داعمة للموهبة    
          جموعة من المهام الشيقة له يمكنها أن تجذب انتباهه و اهتمامهو محفزة لها، مع تقديم م
   ) . 115: 2005عادل، ( 
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نتاجا للتفاعل بين تلك السمات مع مجال " رينزولي " و تعد الموهبة في تصور    
حيث ينظر للسلوك .  ) 50 :2005القريطي، ( يتم فيه هذا التفاعل  األداء اإلنساني الذي
  :على أنه الموهوب 
، و قد قادته وجهة النظر هذه للقول بأن " انعكاس للتفاعل بين السمات الثالث" 
مجموعة من السلوكيات التي يتم تنميتها مع مسؤولية و التزام "أو أنها " الموهبة تعتبر سمة 
  "االستفادة من الفرص التي تقدم بالمدرسة لتنمية الموهبة  أكثر من الشخص بما يمكنه من
 ,Callahan( و هو في هذا اإلطار يتناول السلوك الموهوب و ليس الشخص الموهوب 
2000 : 162 . (  
من فكرة أن الموهبة مفهوم متعدد األبعاد يتضمن الموهبة " رينزولي " و قد انطلق 
و الموهبة اإلبتكارية ، و الموهبة العملية ، و على ذلك فهي ناتج التفاعل بين  األكاديمية ،
ات الثالث ، و بناء على ذلك فاألفراد الموهوبون هم أولئك األشخاص الذين تكون لديهم السم
القدرة على تطوير مثل هذه السمات و استخدامها في أي مجال من مجاالت السلوك 
، عادل (إلى خدمات و فرص تربوية متنوعة  اإلنساني ، و هو األمر الذي يجعلهم في حاجة
2005: 117.(  
  ) .Monks, 1992 : 191(" مونكس"رأى " رينزولي"و استنادا القتراح 
" رينزولي"أن الموهبة ال تتحدد بهذه المجموعات الثالث من السمات التي اقترحها 
        فحسب ،و إنما بعوامل أخرى بيئية اجتماعية يمكن أن تسهل نمو موهبة الطفل أو المراهق ، 
إلى نموذج اعتماد متبادل " رينزولي"نموذج  قام بتطوير أو تعوق إظهارها ، و من ثم فقد
ثالثي أبقى فيه على السمات أو العوامل الشخصية ، و اقترح ثالثة عوامل أخرى اجتماعية 
المعدل  -في العوامل الشخصية  -هي األسرة و جماعة األقران و المدرسة ، كما استبدل 
العالية و االلتزام بالمهمة  Intellectuelية فوق المتوسط من المقدرة العامة بالمقدرة العقل
المستقبلي ،  بعامل أشمل هو الدافعية ، و يتضمن االلتزام بالمهمة و المخاطرة ، و المنظور
  .و حسن التوقع و التخطيط 
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" الثالثي للموهبة عنديمثل نموذج االعتماد المتبادل 
83 - 84. (  
Gagne 1991   : "  
نموذجه على أساس أن هناك مفهومين للموهبة ، هما الموهبة 
قدرات طبيعية لدى الفرد ليس للتدريب سبب فيها ، و تسمى 
و ذلك في مجال أو أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني بحيث تصل 
و الموهبة ) . من أقرانه في هذا المجال
ان من جانب الفرد لما تكون لديه من معارف 
و مهارات و ذلك في مجال أو أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني و هو يؤدي به إلى 
  ).من أقرانه في هذا المجال
تى و من ثم فإن هذه المواهب تعتبر بمثابة استعدادات فطرية ثم التدريب عليها جيدا ح
. ( 
نموذجه الفارق على أساس نمائي ، و فرق بين الموهبة و التفوق 
فربط الموهبة بالقدرات الموروثة و التي تنمو بشكل طبيعي و يطلق عليها االستعدادات ، في 




    
) 01(شكل رقم
 :2013، القريطي("   Monksمونيكس
لجانيه " النموذج الفارق للمواهب /  8 
" فرانسوا جانيه 
Giftedness )
 الفطرية
 % 10أفضل  ضمن بأداء الفرد إلى درجة تجعله
Talent  )و اإلتق اإلجادة المتميزة
 % 10الدرجة التي تجعلنا نعتبره ضمن أفضل 
124:  2005، عادل(قدرات و مهارات متميزة 
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متوسطة في مجال أو أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني ، أما  فوق الذي يتمتع بقدرة
في مجال أو أكثر من مجاالت النشاط اإلنساني  المتفّوق فهو الفرد الذي يقوم بأداء متميز
  ).54:  2002، صادق ،الشربيني(
       الموهبة: حيث وّضح أن نموذجه هذا يتضمن ستة مكونات متفاعلة معا و هي 
الشخصية و المحفزات البيئية و التعلم أو الممارسة و التفوق  المحفزاتو الصدفة و 
  ) .68:  2005، القريطي(
و يتضمن هذا النموذج في وجود خمسة مجاالت على األقل من مجاالت األداء 
المجال : استعدادات فطرية من األفراد تمثل مواهب حقيقية و هي  اإلنساني تشمل وجود
              حركي،-االنفعالي ، المجال الحس االجتماعي ري ، المجالالعقلي ،المجال اإلبتكا
        الحسي غير العادي ، و يؤثر على تلك المجاالت بشكل مباشر و مجاالت أخرى كاإلدراك
أو غير مباشر مجموعة من المتغيرات على مجموعة من المحفزات داخل الشخص الموهوب 
نفسه ، كالعوامل الشخصية و الدافعية و الحالة المزاجية ، باإلضافة لمجموعة محفزات بيئية 
كاألشخاص المحيطين به و المواقف و األحداث و عوامل الصدفة و البيئة المحيطة في 
  إلى أن كل العوامل السابقة" جانيه"مؤسسات المجتمع األخرى ويشير المنزل و المدرسة و 
             تسهم في بروز الموهبة لدى الفرد في مجال أو أكثر من المجاالت األكاديمية، 
  .أو التكنولوجية، أو في الجانب االجتماعي، أو الفني، أو التجارة، أو الرياضة 
النموذج باعتباره من النماذج القيمة التي يمكن من و ينظر العديد من التربويين لهذا 
: خاللها إثراء الموهبة ، حيث يستخدم النموذج ثالثة أنواع من األنشطة اإلثرائية تتمثل في 
العامة التي تعطي الفرد الحرية الكاملة الختيار الموضوعات حسب  األنشطة االستكشافية
ي تسهم في بناء قاعدة معرفية واسعة لدى الجماعي الت ميوله الشخصية، و أنشطة التدريب
: 2005،عادل( و التحليل و التقويم و المرونة الفرد من خالل استراتيجيات العصف الذهني
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  :  التفسيـر العصبـي لظاهـرة التفوق العقلي و الموهبة  -9- 1-4
مختلفة و يرجع ذلك إن الفرد الموهوب و المتفوق عقليا لديه استعدادات عقلية عالية و 
خالياه و خصائصه العصبية و الفيسيولوجية و الكيميائية ، و يرى علماء  إلى تركيب
األعصاب أن تركيب خاليا دماغ الموهوب أو المتفوق عقليا تكون في صورة تختلف من 
حيث االستثارة و الحساسية و ردود األفعال ، و تلبية متطلباتها الكيميائية ، و لذلك يتصف 
و يساعده في ذلك أيضا أنه يمتلك روابط  عدد القدرات ، أو االهتمامات و التمّيز فيها ،بت
و التي من شأنها أنها تقوم  عصبية تتمّيز بالمرونة في عملية االتصال بين نصفي الدماغ
الجانب  بنقل المهارات و المعلومات من الجانب األيمن إلى الجانب األيسر ، حيث أن
ظائف و المعلومات و البيانات ، بينما يتضمن الجانب األيمن القدرة على األيسر يمتلك الو 
مع هذه المعلومات و البيانات بطريقة مختلفة ، و لهذا يستطيع أن يقدم أداء يحقق  التعامل
  ) .500: 2010 ،مفتاح الخالدي،(عادية تفوق مستوى األداء المألوف  من خالله نتاجات غير
لألفراد الموهوبين عن حالة عامة الناس في ستة طرق و يختلف التشريح العصبي 
في تجاربهم الشديدة على وجه التحديد، تشير األبحاث الحالية إلى أن  تلعب دورا حاسما
  :األفراد الموهوبين لديهم 
  .زيادة حجم الدماغ  -  1
  . اتصال أكبر عبر مناطق الدماغ  -  2
  . العقول التي تعمل بشكل أكثر كفاءة  -  3
  . حساسية زائدة  -  4
  .توسيع مناطق الدماغ المخصصة للذكاء العاطفي  -  5
  . توسيع مناطق الدماغ التي تستجيب بشكل أكثر فعالية للتحديات  -  6
إن األفراد ذوي معدل الذكاء المرتفع لهم زيادة في حجم المادة الرمادية في مناطق 
يستخدم لحساب المعلومات و هو  المادة الرمادية هي جزء من الدماغ مختلفة من الدماغ ،
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  . صنع القرار المعقد و اختبار الفرضيات : الفصوص األمامية  -
  . المعالجة السمعية و تفسير اللغة : الفصوص الصدغية  -
  .اللمس المذاق و درجة الحرارة و اإلحساس ب: الفصوص الجدارية  -
  . المعلومات البصرية : الفصوص القذالية  -
و قد تعزى هذه الزيادة في حجم مخ الموهوب إلى قدرة األفراد الموهوبين على اتخاذ 
بسرعة ، السيما القرارات المتعلقة بكميات كبيرة من المعلومات ، قد تفسر هذه  القرارات
الكبيرة للمحفزات الحسية التي نالحظها لدى العديد من األفراد  الزيادة أيضا بالحساسية
  . الموهوبين 
من المعروف أن ثمانية و عشرون منطقة من المخ تشارك في الذكاء ، إنها مجموعة 
" الدماغ األيسر"ووظائفها التي تختلف من فرد ألخر، غالبا ما نستخدم عبارات  هذه الشبكات
تجاهات العلمية أو الفنية لألفراد ، و لكن في الواقع، التفاعل لوصف اال" الدماغ األيمن"أو 
المعقد لشبكات الدماغ يسمح لألفراد بحل المشاكل و التنقل عبر الفضاء ، على الرغم من 
الذكاء ، إال أنه قد يوفر نظرة ثاقبة حول التطور  أن هذا التنوع العصبي موجود عبر طيف
  .     غير المتزامن للموهوب 
عمل الدماغ مع التحدي الفكري لدى األفراد الموهوبين في الرياضيات مناطق يسرع 
الفص (مسئولة عن الوظيفة التنفيذية ، و تفسير المعلومات الحسية  عديدة من الدماغ
، باإلضافة إلى ذلك فإنها ) المنطقة الحركية اليسرى( و الدالة الحركية) الجداري األيسر
المادة البيضاء التي تربط المناطق األمامية بالعقد القاعدية تظهر عددا متزايدا من مسالك 
و التي تمثل (و المناطق الجدارية ) جزء من الدماغ شديد الحساسية للمكافأة و صنع القرار (
الطالب الموهوبين لديهم  هذا يعني أن) زيادة سيولة التفكير ، الذاكرة العاملة ، و اإلبداع
كفاءة و بشكل  طق التي تشارك في إدارة المعلومات بشكل أكثرأدمغة قد تكون أكبر في المنا
ملحوظ ، و يتم تنشيط الدماغ لدى الموهوبين أكثر عندما يتقدم مع التحدي المتزايد ، إنه 
         ليس الحجم أو التنشيط فقط ، بل هو قدرة الدماغ على استخدام هذه األجزاء بطرق فريدة
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عية ، و التي تمثل في النهاية االختالفات في مناهج التحدي و أكثر تعقيدا من الناحية النو 
  (Nicol, Joauna, Sharon, 2016 : 8-11 ) .و حل المشكالت
  : النموذج النيـوروبيـولوجي للموهبة  -
  ) : نظرية هرمون الذكورة ( دماغ الموهوب و التستـوستيرون  -
  حديثة وهي نظرية GBG"Geschwind) -Behan - : (Galaburd"نموذج  •
) Geschwind & Galaburda" (جـيشويند و جاالبوردا"أو نموذج حديث نسـبيا مـن وضع 
      فيها إلى أن الالتناظر المخي يمكن أن يـتعدى بـشـكل واضح أثناء الحـياة المـبكرة ، أشارا
 المعـروف بتأثـيـره الواضح " Testosterone" الذكورة التستوستيرون  و أن وجود هرمون
و أشارا إلـى أن لـهذا  الهـيبـوثالموس و القشرة المخية ، و على الجهاز المناعي ، لى تطورع
بمعـنى أن وجود كمية منه أكبـر من الطبـيعي "  Inhibitory"  الهـرمون تأثـيـرا مانعا و كافا
أن  يقلل من النمو و التطورمن خالل تأثيـره المـباشر على المخ أو عـلى أعضاء الـتناسل ، و
الكروي األيسر مما يـسمح للنصفاأليمن   هذا التأثير المانع يحدث بصورة أكبر على النصف
 ،عبد القوي( بالـنمو بـشكل أكبـر و أسرع ، و هـذا يـؤدي إلى الالتناظر التشريحي للمخ 
2011 :170  . (  
مجموعة من الفرضيات حول ) G  -  B) "Geschwind -  behan) (1982"قدم 
و يقـتـرح . البيولوجية للتأهيل و العمليات التي تـؤدي إلى نظام عـصبي غـير مـتماثل اآلليات
أن اآللية الفسيولوجية التي تؤثر على هياكل المخ و جهاز المناعة أثناء بـيئة داخل الرحم  
  أيضا تلعب دورا في تحديد اإلعاقات ، صعـوبات التعلم ، أصحاب استعمال اليد اليسرى ، 
 Andrew , A , FingelKurts )) ( القدرة على الرياضيات(مواهـب مثل و بعض ال
),Alexandre, 2002 : 42(   
نموذجا لهـيمنة الدماغ استنادا إلى مالحظة التفاعالت المعقدة بين الجهاز  و اقترح
التستوستيرون و نواتج استقالبه األستروجينية، يقدم هذا النموذج مفهوم  المناعي و هرمون
الفهم التغـيرات الفردية من  اعـتبر منذ ذلك الحين محوري الالنمطية ، و هو مفهوم الهيمنة
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على أساس الربطبين عدم التماثل )GBG(حيث التحيـّز، باإلضافة إلى ذلك ، يقوم نموذج 
  .التشريحي للقشرة الدماغية و التأخير الوظيفي 
تـيـن ، أحدهما أن عامة الناس يتكونون من مجموع )GBG(و هكذا تصور نظرية 
الهـيـمنة " يميلون إلى هـيمنة نمطـية ، و األخرى يمـيلون إلى هـيمنة النمطية في الغالب 
هي المجموعة  % 30من األفراد و النسبة المتبقية  % 70حوالي  ، األولى تمثل"الشاذة 
و في نفس السياق يقترح كل من  أي هـيمنة النمطية(المهـيمنة بـشكل غير معـتاد 
)Geschwind & Galaburda (التستوستيرون" أن) "Testosterone ( و نوانج استقالبه
محتمل لتنظيم الدماغ في الموهبة ، و يفترض  األستروجينية يمكن أن يلعب دور كمحدد
  " نموذجهم هذا للهيمنة الدماغية أن تركيزات 
جوانب تطور الرحم قد تمنع  أعلى من المعتاد في"  Testosteroneالتستوستيرون 
مع تعزيز المناطق ) عادة ماتكون جوانب األداء في النصف األيسر من الدماغ (الدماغ 
           الموهوبين ، و قد يكون هذا المسار التنموي بين الذكور)عادة نمو الدماغ األيمن(األخرى 
أنه األداء الرياضي االستثنائي ، على الرغم من  أو اإلناث مسئولين في وقت الحق عن
 ,Jaroslava, et al(الصلة باللغة  مرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة احتمال اإلضطرابات ذات
2016 : 66( .  
 ) :  Martin. Mrazik and Stefan C . Dombrowski( نموذج  •
" مارثن مرازيك " يقول الباحث : أصل أو أساس الموهبة ما قبل الوالدة : فرضية  -
 قد يكون بسبب زيادة مستوى) لتميز، االتفوق(إن السطوع "  Albertaألبرتا " من جامعة
                                    (Nowert Rick,  2018)هرمون طبيعي
http://psychcentral.com/new/14/03/2011/testosterone-hormone-
linked-to-higher.ig/24379.htm/   
تشير األبحاث العصبية إلى أن المرحلة األولى من الحمل هي المسئولة عن تشكيل  
قشرة الجهاز العصبي المركزي، بينما يشمل الثلث الثاني و الثالث عملية بدء و تكرير 
ما يؤدي التعرض قبل الوالدة خالل األشهر الثالثة األولى من  عمليات عصبية دقيقة ، عادة
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الشذوذ على : على سبيل المثال (في الغالب  ي واضح و خطيرالحمل إلى وضع فيزيائ
شلل الحبل الشوكي : سبيل المثال  على( أو تشوهات عصبية  ...)الوجه ، الحنك المشقوق 
خالل المرحلة الثانية  إن لم يكن موتا جنينيا، يميل التعرض) ، شلل دماغي ، تخلف عقلي
ينتج عنه  و تبعا لنوع التعرض ، و عادة ماأو الثالثة من الحمل إلى أن يكون أقل ضررا 
  . نتائج أقل ضررا 
الثلث الثاني و الثالث مرتبطان بالخلل يأتي عن طريق تعطيل العمليات العصبية 
الثلث الثاني و الثالث من الحمل ، يحدث نمو الدماغ بسرعة أكبر من  الهامة ، في كل من
المتسارعة من النمو ، يكون الدماغ أكثر  بسبب هذه الفترة أي فترة أخرى من العمر البشري
عرضة للتلف ، و يتفق هذا الموقف مع فرضية التثبيط ، و هو مفهوم تنموي مهم و لكنه 
مضت ، تنص فرضية التثبيط   قصير ظهر من األبحاث الطبية على مدى ثالثة عقود
افة إلى ذلك ، ببساطة على أن معظم فترات التطور السريع أكثرعرضة للتأثير السلبي باإلض
عمليات  من المهم إدراك أن توقيت و حجم و مدة التعرض قبل الوالدة يمكن أن يؤثر على
تطوير الجهاز العصبي المركزي العامة ، على وجه التحديد  فإن عمليات تكاثر الخاليا 
العصبية و الهجرة ، و التمايز ، و الميالين ، و الموت الخلوي هي كلها مسببات محددة 
      خالل فترة نمو الحمل و تكون عرضة للتغيير أو االختالل ، و اعتمادا على حجمه بدقة
و توقيته و مدته ، فإن التعرض السابق للوالدة في مرحلة حرجة يمكن أن يؤثر سلبا على 
هذه العمليات المهمة ، مما يسهم في حدوث أمراض نفسية و سلوكية و تعليمية ، هذه 
هبة ألنه يتبع نموذجا مشابها لعلم األمراض العصبية ، نحن نفترض األخيرة لها صلة بالمو 
من عمليات نمو  أن االختالل أو التغيير من خالل التعرض قبل الوالدة لواحد أو أكثر
الدماغ من االنتشار ، و الهجرة ، و التفاضل ، و الميالين ، و موت الخاليا قد تكون مهمة 
  وجود صلة بين حدث ما بعد الوالدة و الموهبة في وقتلمسببات الموهبة ، و أول من اقترح 
  .)G-G 1987: (الحق كانت لـ 
قبل الوالدة حيث أن التعرض لمستوى أعلى " التستوستيرون " نموذج ) G - G(قدم 
 تغير الهجرة العصبية ، مما يؤدي إلى مزيد من التنمية المكثفة" التستوستيرون "  من هرمون
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باإلضافة إلى ذلك ، ارتبطت مستويات عالية من ). G and B . 1982(للنصف األيمن
بتنسيق أكبر داخل أو بين نصفي ) أو حساسية أكبر في الرحم " ( التستوستيرون " هرمون 
منتشر بشكل غير عادي ، و من المسلم به أن التعرض  الكرة المخية عن طريق جسم غريب
" لهرمون  و جميع األجنة تتعرضعادة ،  في الرحم هو عملية تحدث" للتستوستيرون " 
األسبوع الثامن  تشهد طفرة خالل خالل التطور داخل الرحم ، األجنة الذكور" التستوستيرون 
من الحمل و التي هي في جزء منها مسئولة عن تمايز النمط الظاهري و مع ذلك يبدو أن 
تلعب دورا  و أنهايبد" التستوستيرون "مستويات أعلى من المعتاد أو حساسية أكبر لهرمون 
  قبل" التستوستيرون " في تغيير مسار النمو العصبي النمطي ، و بالتالي فإننا نفترض نموذج
يمثل خطوة  ، و الذي تم تعزيزه من قبل اآلخرين)  G and B . 1987( الوالدة لـ 
         العصبي أولى ايجابية نحو وضع تصور للعالقة بين حدث ما قبل الوالدة ، و تغيير النمو
التستوستيرون " و مع ذلك هناك المزيد من التعرض لما بعد  و الموهبة في وقت الحق ،
أو يعيد توجيه تطوير الجهاز العصبي المركزي خالل فترة تكوين / يمكن أن يغير و "
  . الجنين
و مما سبق نستخلص أن هناك أدلة موضوعـية على أن األفراد الموهوبين لديهم  
  . و عمل دماغي غير نمطي  أدمغة غير نمطية
Mrazik, dombronski, 2010: 228 – 230 )   (  
  : وزمالئه"  Mrazik" و هذه بعض الحقائق التي افترضها 
إلى التعرض ) أو أعلى° 130وجود درجة ذكاء ( استعراض الموهبة " مرازيك " نشر  
  " .التستوستيرون " الوالدة من مستويات أعلى من هرمون   قبل
        أنه بنفس الطريقة التي قد تتطور بها العيوب الجسدية "  Mrazik" يفترض  
و المعرفية في الرحم ، كذلك يمكن أن يؤدي التعرض المماثل لهذه النتيجة الكيميائية 
  .الطبيعية إلى الموهبة 
يبدو أن هناك بعض األدلة على أن التعرض المفرط لما قبل الوالدة " مرازيك " قال  
ييسر زيادة الصالت في الدماغ ، السيما في القشرة المخية قبل " التستوستيرون " لهرمون 
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لهذا السبب نرى بعض األشخاص الموهوبين فكريا الذين يتمتعون  الجبهية اليمنى ،
  .األشخاص العاديين  ا فيبسمات شخصية مميزة التراه
  :نماذج للنمو غير المتزامن للقدرات لدى الموهوبين  -1-4-10
مصطلح الالتزامن ليشير إلى اختالف )  Terrassier , 1985" ( تيراسيير " استخدم 
           النمو العقلي و االنفعالي و الجسمي و االجتماعي لدى األطفال الموهوبين، معدالت
مشكالت المترتبة على هذا النمط من النمو ، حيث توجد فجوة كبيرة بين و العواقب و ال
          نموهم االنفعالي من جانب آخر، فذكائهم المتوقد نضجهم العقلي من جانب و مستوى
         و الحاد و حب االستطالع لديهم ، و شغفهم بالمعرفة يمكنهم من التزود بكمية وفيرة 
و الحياة ، و حقائق الكون و الوجود  قضايا معقدة من قبيل الموتو متنوعة من المعارف و 
، و المجاعات و الحروب ، و مصير العالم ، إال أنهم يفتقرون إلى الخبرات االنفعالية التي 
االنفعالي بنفس القدر  تمكنهم من التعامل مع تلك القضايا بشكل مناسب نظرا لعدم نضجهم
  . القلق و الشعور باإلحباط و االكتئاب ، و من ثم يصبحون نهبا للخوف و 
إلى شكلين من أشكال النمو الالمتزامن هما "   Terrassier/ تيراسيير " و يشير 
الداخلي و الالتزامن االجتماعي لدى الطفل الموهوب ؛ و يقصد بالالتزامن الداخلي  الالتزامن
و اللغوية و االنفعالية ، أما اختالف معدالت النمو في الجوانب العقلية المعرفية و الحركية 
في التباعد بين معدل سرعة النمو العقلي لدى الطفل الموهوب  الالتزامن االجتماعي فيتمثل
و معدل أقرانه داخل غرفة الصف حيث تقدم له مثيرات ال تتناسب و عمره العقلي ، و من 
ا يبدو الالتزامن ثم فهو يعمل بأقل من طاقاته العقلية الحقيقية بثالث أو خمس سنوات كم
االجتماعي واضحا في تلك الفجوة بين االستعدادات العقلية العالية المتميزة لدى األطفال 
الموهوبين من ناحية و التوقعات المحدودة من قبل األقران و ربما اآلباء و التي تتمثل في أن 
الموهوبين يكون سلوكهم مسايرا ألعمارهم الزمنية الصغيرة مما يشكل ضغوطا نفسية على 
        تكرههم على االنصياع للقواعد و التعليمات ، و مجاراة المعايير االجتماعية السائدة
        و التضحية بذكائهم و حبهم للمعرفة و التفكير ، و ربما تكون سببا في تأخرهم الدراسي ،
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ذنب في حياتهم و قد يشعرون بأن استعداداتهم العقلية الفائقة مصدرا لتعاستهم و شعورهم بال
  . االجتماعية 
الطفل الموهوب من منظور النمو غير )  Tolan , 1994" ( توالن " و يصور 
يمكنه  -مثال  -المتزامن بأنه يجمع بين أعمار متباينة، فمع أنه في الرابعة من عمره الزمني 
أن يقرأ كمن هو في الثامنة، و يقود الدراجة كمن هو في السادسة، و يلعب الشطرنج كمن 
         ما لو كان في عمر التاسعة ، هو في الثالثة عشر، و يجادل بشأن القواعد و التعليمات ك
و أطفال المجاعات مثل من هم في سن العشرين  و ينتابه القلق بشأن قضايا السالم العالمي
  ) .185-184:  2018، القريطي(
فيصور النمو غير المتزامن للطفل الموهوب هو تقدم العمر " فتحي جروان " أما 
غالبا ما ينجم عن ذلك تباين بين مستويات  الزمني بعدة سنوات ، و العقلي على العمر
و عليه فقد يكون لدى الطفل الموهوب و المتفوق . و االجتماعي  النضج العقلي و االنفعالي
تحقيقها و لكنه ال يستطيع ذلك الفتقاره للمهارات  تصورات األشياء أو أهداف يريد
واجهة ضغوطات من الممكن في م االجتماعية و االنفعالية الالزمة ، و بالتالي يجد نفسه
 : 2008، جروان( تجنبها إذا توافر الدعم و التوجيه المناسب من الراشدين في بيئة الطفل
123. (   
الموهبة هي : " فيتمحور في التعريف التالي )   Linda, S. Kreger(أما تصور 
لخلق تجارب  متزامنة تجمع فيها القدرات المعرفية المتقدمة و الشّدة المتزايدة تنمية غير
داخلية ووعي مختلف نوعيا عن القاعدة ، يزداد عدم التقارب مع القدرة الفكرية العليا ، إن 
تعليم الوالدين ، : تفرد الموهوبين يجعلهم ضعفاء بشكل خاص و يتطلب تعديالت في التربية 
 (Kreger Silverman, 2007) " النحو األمثل و التعليم و اإلرشاد من أجل تطويرها على
https://blogs.tip.duke.edu/giftedtoday01/23/2007/asynchrony-a-
new-definition   
يتضح من كل ما تقدم أنه يوجد في علم النفس تناوالت نظرية و نماذج مختلفة في 
تفسير ظاهرة الموهبة، فكل النظريات و كل النماذج تميزت باإلطار النظري الخاص بها ، 
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      بين المنظرين في إعطاء تفسير للموهبة كل حسب تصوراتهحيث أن االختالف واضحا 
  . و حسب اتجاهاته الفكرية 
إن وجهات النظر في هذه التناوالت النظرية و النماذج حاولت أن تفسر ظاهرة الموهبة 
معينة و الحقيقة أن زواياها متعددة و متنوعة بتنوع مؤشراتها ، و يعتبر مؤشر  من زاوية
مي من مؤشرات الموهبة من حيث أنه أداء أكثر منه قدرة و هذا ما يجعلنا التفوق األكادي
  . األكاديمي  نميز بين الموهبة و التفوق
و بما أن الدراسة الحالية تخص دراسة الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا ، و بما أننا 
فإننا سوف الموهبة و الموهبة األكاديمية من ماهية و مفاهيم و نظريات  تطرقنا لموضوع
  .نتطرق لمفهوم التفوق األكاديمي و محكاته و أهم نظرياته 
  :التفوق و الطالب المتفوقين أكاديميا/  2
  : تعريف التفوق األكاديمي  - 1/  2
يعتبر التحصيل الدراسي من مؤشرات التفّوق األكاديمي ، ففي بعض الدراسات 
تفّوق األكاديمي ، حيث اتبع بعض األجنبية استخدم التفّوق العقلي بحيث يتساوى مع ال
" باسو: "محك التحصيل أو اإلنجاز األكاديمي مثل  الباحثين في تعريفهم للتفّوق
)Passow (،"ديور) "Durr ( كارسون"و" )Carson( فقد عّرف التفّوق األكاديمي بأنه ، :
  ."القدرة على اإلمتياز في التحصيل"
الفرد الذي يظهر : " ، الطالب المتفّوق أكاديميا بأنه) Bentley" (بنتلي"كما يعّرف  
  ) . 42 : 2001، سليمان( " استعدادات عليا في الدراسة 
الطفل الذي يتميز : " المتفّوق أكاديميا بأنه ) 1959" (عطية محمود هنا "يعّرف  -
يسبقهم في الدراسة و يحصل على درجات أعلى من الدرجات التي  عن زمالئه فهو
  " . ون عليها ، و يكون عادة أكثر منهم ذكاء و سرعة في التحصيل يحصل
  تلـفارد  "، و )Garrisson et Farce , 1965" (جريـسون و فارس"و يـرى كل من  -
 Bradley et"(بـرادلي و ايـرب " ، و ) Telfard et Sowerey , 1967" (و سووري
Earp , 1970 " : ( العقلية و في  يحققون تفّوقا في الطاقةأن المتفّوقين أكاديميا هم الذين
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تفّوقا  توظيف قدراتهم في مجاالت مثل العلوم و الرياضيات و غيرها ، و الذين يحققون
  " .تحصيليا عن أقرانهم 
 , Chaplin" ( شابلن " ، و )  1968" ( حسين قودة " و يرى كذلك كل من  -
هو اإلنجاز : " التفّوق األكاديمي ، أن )  1973" ( حسين محمد الكامل " و  ،)  1971
دراسية ، أو التفّوق في مهارة أو مجموعة من المهارات ، و يقدر  التحصيلي للتلميذ في مادة
بالدرجات طبقا لالختبارات المدرسية أو االختبارات الموضوعية المقننة أو غيرها من وسائل 
  " . التقويم 
ذلك الفرد : " ، المتفّوق أكاديميا بأنه )  Marland , 1972" ( مارالند " و يعّرف  -
  " . الذي يظهر أداء متمّيزا في التحصيل األكاديمي 
هو من : " المتفوق أكاديميا بأنه )  1977" ( عبد المجيد نشواتي " كما يعّرف  -
استطاع أن يحصل تحصيال مرموقا أو فائقا في أي ميدان من الميادين التي تقررها 
  " . الجماعة
، )  2002" ( سمير أبو مغلي " و " عبد الحافظ سالمة " يعّرف أيضا كل من و  -
الذي يظهر أداءا مميزا و قدرة على التحصيل األكاديمي المرتفع : " هو  أن المتفوق أكاديميا
  ) . 267 – 266 : 2009صرداوي، (" مقارنة مع المجموعة العمرية التي ينتمي إليها 
مجموعة من الطلبة ذوي قدرات : " ن أكاديميا بأنهم هذا و يمكن تعريف المتفوقي •
عقلية عالية و لديهم استعدادات أكثر مما لدى أقرانهم سواء في مجال التحصيل األكاديمي ، 
  ) . 63 - 62 : 2004أبو النصر، (" رات التي يقدرها المجتمع المدرسيأو في أي نوع من المها
نتطرق ألهم التناوالت النظرية المفسرة بعد هذه التعريفات المتعددة و الوجيزة  
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  : نظـريـات الـتفـوق األكـاديـمـي  - 2/  2
  : النظرية الفسيولوجـية  -  1 - 2/  2
من المعروف أن لإلنسان أو الفرد كليتين ، و فوق كل كلية غدة تسمى بالكظرية ، 
                  و نخاع)  Cortex( قشرة : و تعد من الغدد الصماء ، و تتكون من  أو الكظر
 )Meolulla  (يختلفان وظيفيا و بنائيا ، و تقوم القشرة بإفراز عدد من الهرمونات  ، و هما
               و األلدوستيرون)  Cortisone( و الكورتيزون  ،)Cortisol( الكورتيزول: منها 
 )Aldosterone  (األندروجينات : مثل  ، و الهرمونات شبيهة الجنسية )Androgenes 
أما النخاع ) .  Progesterone( ، البروجستيرون)  Estrogen( ، و األستروجين ) 
في الحاالت اإلنفعالية  الذي له دور فّعال)  Adrenaline( فيفرز هرمون األدرينالين 
  . بصفة عامة 
بالنخاع أكثر من القشرة ، إذ أن نشاط النخاع يمكن أن ينبئ عن و تهتم هذه النظرية 
العقلي الناتج عن عملية إمداد الذهن بالطاقة للعمل ، و يفترض مؤيدوها أن  النشاط
القدرة الفائقة على التحصيل و التفّوق لديهم نشاط نخاعي أدريناليني أكثر  األذكياء و أرباب
)  L , R , Bergmen" ( بيرجمان " دراسات كل من هذه الحقيقة  من العاديين ، و يؤيد
، لبحث عملية اإلفراط )  1979 – 1976(، عام )  D , Magnusson"( ماجنسون " و 
بإفراز األدرينالين ، حيث ثبت لهم أن ذوي التحصيل العالي لديهم  في التحصيل و عالقته
كما تبّين لهم أن الذكور التحصيل العادي ، و المنخفض ،  إفراز أدريناليني أكثرمن ذوي
التحصيل العالي، و هذا ما يثبت صحة النظرية إلى حد ما  أكثر إفراز من اإلناث من ذوي
   ) .110: 2011عبد اللطيف، (
  : النظـرية الوراثـية  – 2 – 2/  2
تعتمد النظرية الوراثية على الدالئل التي تشير إلى أن التكوين العقلي للفرد سواء    
ضوء القدرة العقلية العامة ، أم في ضوء عدد من القدرات العقلية يتحدد  فيإليه  نظر
بالعوامل الوراثية أكثر مما يتحدد بالعوامل البيئية ، أو بعبارة أخرى ، فالجزء األكبر من 
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التباين في مستويات َاداء مجموعات من األفراد في اختبارات تقيس القدرات العقلية يرجع 
   .إلى عوامل وراثية 
لقد تناولت بعض الدراسات أهمية العوامل الوراثية في عملية نمو و تطور القدرات 
 –البيو " العقلية عند الفرد بحيث تندرج هذه األبحاث ضمن تيار فكري يعرف بالتيار 
الذي يرى أنصاره أن نجاح الفرد و تفّوقه )  Courant - Biogenetique"( وراثي
ى على مستوى ذكائه ، و أن هذه الملكة موجودة  ضمن بالدرجة األول األكاديمي يتوقف
التي يتلقاها من أبويه و أجداده و ساللته )  Patrimoine - genetique(  التركة الوراثية
            اإلستعدادات العقلية الفطرية الكامنة التي تنتقل بواسطة الجينات ، و هي جملة
  .و الصبغيات الكروموزومات أ أو الموروثات التي تحملها
على عامل )  Debray , Ritzen" ( رتزن  –دوبري " لقد أكد الباحث الفرنسي 
كحتمية بيولوجية ضرورية للنجاح الدراسي و التفّوق فيه ، حيث وجد أن هناك  الذكاء
نجاح الفرد و تفّوقه و مستوى ذكاءه الذي يقاس بواسطة اختبارات الذكاء  ارتباطا وثيقا بين
حسب نسب ذكائهم ، و مما تجدر اإلشارة إليه أن وجهة نظر  األفراد يتوزعون، و أن 
أحادية ضيقة المجال بحيث ترى أن نجاح المرء في  وجهة" وراثي  -البيو" أنصار التيار 
  . التحصيل الدراسي و التفّوق فيه يتوقف أساسا على مستوى ذكاءه و قدرته العقلية 
ذي يؤيده أتباع هذا التيار مبدأ مبني على مفهوم توارث إن مبدأ اإلختيار و اإلنتقاء ال
عامل الذكاء و القدرة العقلية دون اإلهتمام بالعوامل األخرى ، و الواقع أن تفّوق الفرد 
إلى عامل الذكاء وحده ألنه ليس العامل الوحيد الذي يتحدد على  إرجاعهالدراسي ال يمكن 
 -272 : 2009صرداوي، (ال تقل أهمية عنه  عوامل أخرى إثره تفّوقه الدراسي بل هناك
274  . (  
  :النظـريـة البـيـئـيـة  – 3 – 2/  2
و تعد هذه النظرية مقابلة للنظرية الوراثية و مناقضة لها و هي تقوم على أساس أن 
بالبيئة أكثر من الوراثة ، بمعنى أن العوامل البيئية المواتية يمكنها أن تساعد  التفّوق يتأثر
لتفّوق ، و تعني بالعوامل البيئية كل ما يحيط بالفرد، و من الدراسات المؤيدة لذلك على ا
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،  2011مدحت عبد اللطيف ، ( ) Holzinger" (هولزنجر"و  )Newman"(نيومان"دراسات 
  .) 113. ص 
  :الـنظـرية التحلـيلـية الفرويـديـة  – 4 – 2/  2
الذي فّسر ظاهرة التفّوق و اإلبتكار في )  Freud" ( فرويد " ترجع هذه النظرية إلى 
الذي يعني تحويل الدوافع غير )  Sublimation( ميكانيزم التسامي أو التصعيد  ضوء
  . المقبولة و تغييرها بحيث تصبح أنماط سلوكية مقبولة إجتماعيا 
يعتبر التسامي في الواقع شكال من أشكال التعويض ، أو هو الصورة اإليجابية من 
هذا المصطلح في نظر الفرويديين استبدال هدف جنسي في طبيعته بهدف  دال و يعنياإلب
، فالفرد الذي يفشل جنسيا قد يتخلص من احباطه باإلتجاه  غير جنسي مقبول اجتماعيا
يالحظ أنه كلما . لإلهتمام باألدب و الرياضيات و البحوث العلمية و الخدمة اإلجتماعية 
         الفرد مشابها للهدف الذي تسامي عنه ، كلما قل الصراع  كان الهدف الذي يتجه إليه
اليتامى هو هدف  و القلق لديه ، فإهتمام بعض الناس بالتبرع لخدمة أو رعاية األطفال
البعض في  مناسب إلعالء دافع األبوة أو األمومة لديهم ألنهم لم يرزقوا أوالدا ، و اتجاه
 إعالء مناسب لدافع الجنس لديهم ، إن عمليةكتابة القصص أو الشعر العاطفي هو 
إلى نشاط غير جنسي ) الطاقة الجنسية" (الليبيدو " اإلعالء أو التسامي قد حّولت طاقة 
للطاقة النفسية الجنسية المحيطة ، و تقتضي خطوات العقل البشري مزيدا من  كمتنفس
القيود المفروضة على  و القمع لإلرث القديم البدائي ، و مزيدا من اإلبتكار الغريزي
         اإلشباع الغريزي للطابع الجنسي ، و بالتالي مزيدا من التسامي ، و هكذا فالثقافة 
مميزة للعقل المتحضر ، إن هذه  و الحضارة هما نتاج عملية التسامي التي تعد سمة
            "فرويد " د العملية الالشعورية هي التي تفسر لنا التفّوق و العبقرية و عمليات اإلبداع عن
  ) . 275 – 274 : 2009صرداوي، (
  : نظرية علم النفس الفردي  – 5 – 2/  2
الذي فّسر ظاهرة التفّوق )  A , Adler" ( ألفرد أدلر " ترجع هذه النظرية إلى    
ضوء عقدة النقص ، أو القصور التي تستوجب القيام بعملية تعويض  بصفة عامة في
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)Compensation ( بخلق عقدة تفّوق ، أو حافز للتفّوق ، و قد يكون التعويض مباشرا
عبد (األدب ، أو األصم إلى اإلبداع في الموسيقى  حيث يدفع الضرير إلى النبوغ في
  .)  111 : 2011اللطيف ، 
أن الكفاح في سبيل التفّوق هو الغاية النهائية التي ينزع جميع البشر " أدلر " يرى 
أنه ال يعني بالتفّوق " أدلر " ي تمنح الشخصية الثبات و الوحدة ، و يبين و الت إلى بلوغها
اإلمتياز اإلجتماعي أو الزعامة أو المنزلة المرموقة في المجتمع ، و إنما يعني بالتفّوق 
الّدافع األعظم إلى األمام و هو أرقى درجة من تطور  عمل من أجل بلوغ الكمال ، إنه
للتفّوق من أقوى موجهات السلوك  أنالحافز" أدلر "  الشخصية الروحي ، و يعتقد
حيث أن الشخص يسعى  اإلجتماعي ، و أن ممارسة هذا الحافـز أمـرأساسي للنمو الفردي،
ذلك اجتماعيا  للحصول على تقديـر اآلخريـن و قبولهم من خالل انجازاته ، و عندما يتحقق
  ) . 275 – 274 : 2009صرداوي، (يـكون الفرد مفيدا أو مرغوبا 
  : نـظـريــة الـدافـع لـإلنـجـاز  – 6 – 2/  2
في إدخال مفهوم الحاجة )  H , Murray" ( هنري مواري " يرجع الفضل إلى 
: له على " مواري " ، و يتركز تعريف  1938لإلنجاز إلى التراث السيكولوجي منذ عام 
تحقيق األشياء التي يراها اآلخرون صعبة ، و السيطرة على البيئة و التحكم في األفكار ، 
ياز ، و منافسة و سرعة األداء و اإلستقاللية ، و التغلب على العقبات و بلوغ معايير اإلمت
اآلخرين و التفّوق عليهم ، و اإلعتزاز بالذات و تقديرها بالممارسة الناجحة للقدرة ، و لقد 
أن الحاجة أو الّدافع لإلنجاز يندرجان تحت حاجة كبرى أعم و أشمل هي " مواري"افترض 
جته الحاجة للتفّوق ، و بذلك يمكن تفسير ظاهرة التفّوق من خالل دافعية الفرد، و حا
   ) .112 : 2011عبد اللطيف، (لإلنجاز، و إبراز النجاح 
و مما سبق نستخلص أن النظرية األكثر إلماما لكل من ظاهرة الموهبة و التفّوق هي 
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  :  النظـريـة الـتكـامـلـية للموهـبة و الـتفـّوق  – 7 – 2/  2
  : يمكن تفسير ظاهرة الموهبة و التفّوق في ضوء هذه النظرية تبعا لآلتي 
  . إن ظاهرة الموهبة و التفّوق تخضع لبعض العمليات و األنشطة الفسيولوجية  –أ 
يحتاج الموهوب و المتفّوق إلى قدر من الذكاء ، و الدافعية لإلنجاز ، و التفّوق  –ب 
  . ة على الموهبة و التفّوق و بعض القدرات المساعد و التسامي ،
      توفر الظروف البيئية المناسبة ، و المواتية من شأنها أن تنمي استعداد الفرد –ج 
  . مواصلة موهبته و تفّوقه و احرازهما  و قدرته على
اإلستعانة بالمقاييس النفسية ، و األساليب اإلحصائية في ايجاد الفروق الفردية  –د 
ق و على ذلك يمكننا أن نخلص بأن هذه النظرية قد ألمت األطراف و التفوّ  في الموهبة
         اإليجابية في سياق بعض النظريات السابقة ، و نسجت منها ثوبا أخر لنظرية أوسع 
  ).114 – 113 : 2011عبد اللطيف، (و أشمل ، و أكثر تكامال 
الموهبة و التفّوق من خالل تطرقنا ألهم النظريات و النماذج في تفسير ظاهرة 
أن هناك فرق بين ما نسميه موهبة و ما نسميه تفّوق أكاديمي ، فالموهبة  األكاديمي ، نجد
و هي طاقة كامنة و نشاط مهيأ في مجال التفّوق ؛ أما التفّوق  تظهر كقدرة أداء عالية
في األكاديمي فهو مرتبط بالمجال العلمي و التحصيل الدراسي ، و هو كذلك أداء عالي 
الطاقة الكامنة و نتاج لهذا النشاط المهيأ نستطيع مشاهدته على أرض الواقع ، إذن فالتفّوق 
يدل على وجود موهبة و ليس بالضرورة أن يكون كل موهوب متفّوق ، ألن الموهبة قد 
  . تظهر في مجاالت أخرى غير األكاديمية 
ة و التفّوق األكاديمي نجد و رغم هذه الفروقات التي نجدهـا في تـفسير ظاهرة الموهـب
أن العوامل التي تؤثر و تحدد و تحفز في تطور الموهـبة و التفّوق األكاديمي هي نفسها ، 
و من هذه العوامل بعضها يخص الفرد نفسه و بعضها اآلخر خاص بالـبيئة التي يعيـش 
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  : و التفّوق األكاديمي  العوامل المؤثرة و المحددة و المحفزة في تطور الموهبة/  3
  ) : داخلـية  -ذاتـية ( العوامل الخـاصة بـالفرد  – 1/  3
و هي عوامل شخصية تتعلق بالمؤثرات الداخلية للفرد ، و هذه العوامل قد تكون    
أو تكون سالبة معيقة لتطور ) التفّوق ( و دافعة و ميسرة للموهبة و تحقيق  ايجابية محفزة
لديه ، و قد تختلف درجة شدة تلك العوامل الشخصية فقد تكون قوية في  الموهبة و التفّوق
. تأثيرها على المواهب أو قد تكون ضعيفة التأثير في عملية التطور و النمو لتلك المواهب 
  : الشخصية الداخلية للفرد  نوعين من العوامل" جانييه " و أورد 
    تي تقع تحت تأثير العوامل الوراثيةالعـوامل الجسدية ، العضوية ، البيولوجية و ال -
بعدة أشكال لمواصفات مبدئية للقـدرة ، فمثال القـدرة الحركية للعـب كرة القدم قـد  و تظهر
طول و وزن قوة القدم لتحقيق األداء المتميز للقدرة الحركية ، : مثل  تتطلب مؤهالت وراثية
اليد و طول األصابع و حجم اليد لها الجسدية مثل سعة  أو القدرة الموسيقية و متطلباتها
  . مثال  تأثيرها على العزف على اآلالت الموسيقـية
: عوامل نفسية وهي تلك المتعلقة بالمؤثرات و الدوافع النفسية الداخلية للفرد  -
و الدوافع و اإلتجاهات ، قوة اإلرادة و التحكم في النفس، و المراقـبة المستمرة  كاإلهتمامات
ارة الذات و اإلبتعاد عن المشتتات الخارجية، الخصائص و السمات المتعلقـة للذات ، إد
  ) .203 - 202 : 2010سليمان، (بالمزاج و الوعي و تقدير الذات و القدرة على التكيف
        إن أكثر القدرات العقـلية إرتباطا بالموهبة: القـدرات العـقـلـيـة  – 1 – 1/  3
  : في المرحلة الثانوية هـي  و التفّوق األكاديمي
           لقد أوضحت بعض الدراسات التي تناولت العالقة بين الذكاء: الـذكــاء  –أ 
أو في أمريكا على " سيرل بيرت"األكاديمي سواء في انجليترا على يد  و الموهبة و التفّوق
متغيرين ، و على و غيرهما أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين هذين ال" بوندوتيرمان"يد 
ذلك يلعب الذكاء دورا مهما في عملية التفّوق التحصيلي ، بمعنى ضرورة توفير قدر 
  : 2011، عبد الحميد(. و المتفّوقين أكاديميا  مناسب من الذكاء لدى األشخاص الموهوبين
115 . (   
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لقد اتضح أن أكثر القدرات ارتباطا بالتحصيل في المرحلة : الـقـدرات الخـاصـة –ب 
الثانوية نتيجة بحوث عربية و أجنبية هي القدرة اللغوية ، و هي القدرة على فهم معاني 
الكلمات و إدراك العالقات بطريقة تؤدي إلى الفهم الصحيح الدقيق لمعاني التعبيرات 
، و هي سهولة القاعدة العملية ثم تصنيفها اللغوية ، و كذلك القدرة على اإلستدالل العام 
  . بدقة إلستنباط األجوبة الصحيحة 
إن السمات العقلية المعرفية هي بمثابة الطاقات الكامنة للعمل بكفاءة في مواجهة 
المدرسية إذا وجدت القوى المحركة لتشغيلها و الدفاعية إلستمرار عملها في  المواقف
  ) . 338 : 2002قاضي، ال( المختلفة  مواجهة الصعوبات
هناك العديـد من الدراسات التي قامت بمعالجة : الدافعـية لإلنـجـاز  – 2 – 1/  3
الدافعـية و التحـصيل و الـموهـبة و التـفـّوق األكـاديمي ، و اتفقت في مجموعها  العالقة بين
أن فـروق  على أن هناك ارتباطا داال إحصائيا و موجبا بين هذين المتغـيرين ، بمعـنى
دافـعية التحصيـل كانت لصالح الفئات الموهوبة و المتفّوقة أكاديميا، و هـذا مـن شأنه أن 
دافعية المتعلم نحو قدر أكبر من التعلم و التحصيل و بالتالي  يبين مدى أهـمية عملية إثارة
مجال و التميز، و من الدراسات التي أجريت في هذا ال مستوى أعلى من النجاح و التفّوق
" حين تقّدم لنيل درجة الدكتوراه من جامعة  )A - Perkal , 1979" (بركال"ما قام به 
 : و التي كانت دراسته فيها بـعـنـوان " فوردهام 
و التي خرج منهـا بأهـمية  ،" دافعـية التحصـيل األكاديمي و أثره على النجاح " 
  ) .116 : 2011الحميد، عبد( جاحالدافعـية فـي ارتفاع مـستوى التحصيل ، و احراز الن
لنيل درجة الدكتوراه من جامعـة "نزيم صرداوي " و في هـذا الصدد كذلك تؤكد دراسة  
، و التي " المحـددات غـير الذهـنية للتفّوق الدراسي"الجزائر و الذي كان عنوان األطروحة 
إحصائـيـا  كانت من بين النتائج المتحصل عليهـا أن هـناك عالقة إرتباطية موجبة و دالة
    ) .392:  2009، صرداوي(لإلنجاز و التفّوق الدراسي  بين الدافـع
اليمكن تصور متعلم يتفّوق دون مستوى الئق من :مسـتـوى الطـمـوح  – 3 – 1/  3
            و ذلك ألن طموحه يلعب دورا في الدفع به نحو تحقيق المزيد من التحصيل الطموح
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الدراسات العربية و األجنبية، حيث أسفرت  و هذا ما أثبتته كثير من و التفّوق ،و اإلمتياز،
  .ارتباطية دالة و موجبة بين مستوى التحصيل و مستوى الطموح  الدراسات عن نتائج تلك
هناك الكثير من الدراسات التي أثبتت التفّوق  :الرضا عـن الدراسة  – 4 – 1/  3
سهام "التي قامت بها الرضا عن الدراسة، و لقد أدلت نتائج الدراسة  بعملية األكاديمي
الثانوية و طالباتها إلى أن هناك عالقة بين الرضا عن الدراسة  علـى طلبة المدرسة"الحطاب
الطلبة األكثر رضا عن دراستهم كانوا أكثر تحصيال  و التحصيل حيث وجدت الباحثة أن
 على طالب" كاظم ولي َاغا " بها  رضا، و كذلك الدراسة التي قام من الطلبة األقل
األكثر رضا حصلوا على  توصل الباحث إلى أن الطالب المدرسة الثانوية الصناعية، فقد
يدل على  درجات أكبر من الطالب األقل رضا في امتحانات نهاية العام الدراسي، مما
  ).117 -116 : 2011، عبد الحميد(ارتفاع مستوى التحصيل 
  : السـمات الـنـفـسيـة  – 5 – 1/  3
تعتبر المثابرة من عناصر التفّوق الرئيسية ألن الوصول إلى مستوى : المثابـرة  –أ 
يحتاج إلى المواصلة و تحمل المصاعب و مواجهة الفشل و اإلصرار  عالي من اآلداء
  . على تحقيق التفّوق 
         إن العالقة اإليجابية بين الطالب و زمالئه: التفّوق النفسي اإلجتماعـي  –ب 
مدّرسيه تدعم مركز الطالب و تتيح له من اإلستقرار و الهدوء و الخلو من الصراعات و 
الطيبة تساعد على المناقشة و التركيز و الفهم و انعدام  المعيقة لنشاطه العقلي، و العالقة
العالقة اإليجابية مع الوالدين و أساليب  هذه العالقة يولد اإلهمال و الالمباالت ، كذلك
لها ...و اإلقناع و غيرها  الوالدية التي تتسم بالتقبل و التفهم ، الحوار و المناقشةالمعاملة 
  .دور في تحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي 
تلعب اتجاهات الفرد نحو ذاته دورا هاما في توجيه : مفهـوم الـذات اإليجـابـي  –ج 
ا في تحصيله ، ذلك أن فكرة الطالب عن ذاته و قدراته تلعب دورا هام سلوكه ، كما أن
         الشعور باألمن النفسي و بالقدرة على مواصلة البحث تعزز الفكرة الجيدة عن الذات
  .الذات و تعزيز المفهوم اإليجابي عنها  تحقيق و تحقيق األهداف و تعمل أيضا على
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         تعتبر من أهم السمات النفسية التي تعني الشعور بالقدرة: الثـقـة بالـنفـس  –د 
القاضي، (كل العقبات و الظروف و تحقيق األهداف المرجوة  مواجهة و الكفاءة على
2002: 339 –340. (  
  ) :العـوامل الخارجـية(العوامـل الخـاصة بالـبـيـئة  – 2/  3
للبيئة أثرها اإليجابي أو السلبي على تطّور الموهبة و التفوق لدى الفرد مثلها مثل 
  : السابقة ، و يتضح تأثير العوامل البيئية من خالل مايلي  العوامل الشخصية
  .العامل الجغرافي و البيئة الطبيعية المحيطة بالفرد  -
            البيئة اإلجتماعية و الثقافية لألسرة من حيث حجم األسرة و عدد أفرادها -
مل البيئية لها أن كل هذه العوا" جانييه " و يذكر . و اإلقتصادي  و مستواهم التعليمي
أو السلبية على نمو المواهب و تحقيق التفّوق و ما يتركه  تأثيراتها المختلفة سواء اإليجابية
و معلمين و زمالء ، أو مناهج و خدمات تعليمية  المحيطين بالفرد من تأثير سواء من َاباء
ئز و ما تتركه ، باإلضافة إلى سلسلة األحداث و المواقف المتعاقبة ، و المكافئات و الجوا
  .من َاثار على نمو و تطّور الموهبة و التفّوق لدى الفرد 
لقد أشارت دراسات عديدة إلى أن المـناخ المدرسي  :البيـئة المدرسية  – 1 – 2/  3
الذي يتسم بالحرية و التسامح و اإلحترام و الديمقراطية و العدالة ، هـو الذي يسمح بنمو 
، ) 1963" (سيز"فل ، و يتضح ذلك في دراسة كل من الط عند القدرات اإلبتكارية
  ). 53 : 2003عبد الصبور، () 1976" (سبرنجر"، و ) 1964" (هيلجارد"
لقد درس عدد من الباحثين أجواء الفصول : جو حجـرة الدراسة  – 2 – 2/  3
حول الجو المتمركز حول المعلم مقابل الجو المتمركز : تمييز اآلتي  الدراسية و أمكنهم
الجو الديمقراطي ، الجو المقـيد فـي مقابل الجو التسامحي  مقابل المتعل، الجو التسلطي في
مقابل الجو التكاملي ، و تؤكد الدراسات أن استجابة التلميذ للمعـلمين  ، الجو السيادي في
المتمركزة حول المتعلم، و على ذلك فالجو الدراسي السائد  الفصول تكون أكثر ايجابية في
في قاعات الدرس من العوامل المؤثرة على اإلستجابات السلوكية و األكاديمية للطالب 
  ) .124 : 2011عـبـد الـحـمـيـد، (
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، و دراسة ) Karnes , 1969" (كارنز " و لقد توصلت بعض الدراسات مثل دراسة 
 , Weikart" (وايكارت " ، و دراسة ) Klaus et Gray , 1970" (كلوس و غـراي " 
و تحـصيل التـلميذ يتحسنان بشكل ملحوظ إذا استطاعـت المدرسة أن  إلى أن ذكـاء) 1971
بشكل يتناسب مع قدرات المتعـلمين و احتياجاتهم و رغباتهم ،  تقدم برامج دراسية مخططة
إلى أنالعوامل التي تؤثر في ) Goudman , 1969( "غودمان " و توصلت دراسة 
خبرة المدرس المهنية و مدى توفر جوصفي  التفّوق فيه ، هيتحصيـل المتعلم الدراسي و 
 Becker , Engleman" ( طوماس"و  "أنجلومن "و " بيكر"مريح ، و تشير أيضا دراسة 
et thomas , 1975  (باإلنضباط و الهدوء يـساعد  إلى أن المناخ الصفي الذي يتسم
مهارات تعليمية  نه من اكتسابو يمك على تطوير قدرات التلميذ و يـسهل تعلمه و تحصيله
  ) .291 -  290:  2009صرداوي، (بشكل فعـّال 
               ) S – B – Khan" (خان"يقترح كل من : استراتيجيات التعـليم  – 2 – 2/  3
تضنيف اإلستراتيجيات التعليمية إلى فئتين في ضوء اإلندماج ) J – Weiss"(ويز"و 
المتعلم في اإلستراتيجية ، حيث أن التلميذ يكون مشاركا من جانب  اإليجابي أو السلبي
سلبيا دون أدنى مبادرة مثل التسجيالت و اإلعالم ، بينما أصبح من الضروري أن يكون 
مشاركا إيجابيا في التعلم المعتمد على الحاسوب اإللكتروني ، و قد أثبتت العديد من 
  . التحصيل الدراسي  مليةالدراسات مدى تأثير اإلستراتيجية التعليمية في ع
تبّين العديد من الدراسات أن أساليب : أسالـيـب الـتـنـشـئـة األسـريـة  – 3 – 2/  3
تلعب دورا كبيرا في تنمية الموهبة و التفّوق و اإلبداع لدى األطفال ، و من  التنشئة األسرية
قامت بدراسة على  التي" آن رو " المعروفة في هذا المجال دراسة  الدراسات الكالسيكية
المبدعين ، فوجدت أن أهم عوامل البيئة األسرية المشجعة  ثالث مجموعات من العلماء
العقاب و التشجيع المستمر الذي يستخدمه  لإلنجاز العالي هي توافر الحرية و تضائل
  . اآلباء مع أبنائهم 
يكولوجيا لتنمية و تؤكد معظم الدراسات أهمية توافر البيئة الغنية ثقافيا ، اآلمنة س
الموهبة لدى الطفل في األسرة ، و من أهم عناصرها توافر الكتب و األلعاب المثيرة ذهنيا ، 
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و تشجيع الرحالت العلمية و الثقافية ، و تشجيع الهوايات ، و اإلجابة عن أسئلة الطفل ، 
  . و تشجيع القراءة ،و التواصل اللفظي بين اآلباء و األبناء 
ن أساليب التنشئة األسرية التي تناسب الطفل الموهوب بصورة خاصة كما تشير إلى أ
        التي تستخدم اإلقناع معه ، و تعمل على احترام عقله ، ألن أسلوب الضرب هي تلك
و استخدام القسوة في المعاملة مع الطفل الموهوب بالذات معناه قتل موهبته و هي مازالت 
رية التي تساهم في تنمية موهبة الطفل هي تلك التي األس في المهد ، و أساليب التنشئة
          الجنسية و البعد عن الفصل الحاد بين األدوار تتجه نحو التسامح و القبول و اإلنفتاح ،
  .)  36 – 32 : 2009الجرواني، خميس، ( 
أن األسرة تلعب الدور األهم في تشكيل الموهبة لدى الطفل ، و أن " بلوم " يعتقد 
تقم بتشجيع الطفل و تقديره و توفير المناخ المالئم له في البيت ، فإن الموهبة  األسرة إذا لم
موهوبا ) 120(في دراسة أجراها على ) Bloom" (بلوم " قد تبقى كامنة ، و لقد بّين 
العزف على البيانو ، أو النحت ، : أظهروا نبوغا في صغرهم في مجاالت متنوعة ، مثل 
أو التنس ، أو الرياضيات ، أو اللغات ، أو العلوم ، أن دور البيت أهم من  أو السباحة ،
أن دور األبوين " بلوم " و يبّين  دور المدرسة في تنمية الموهبة و التفّوق لدى الطفل ،
بية نحو العلم و التعلم إيجا يتمثل في توفير نماذج إيجابية يقلدها الطفل و امتالك اتجاهات
توصل في هذا المجال باحثون إلى أن آباء  و قد.  )154 : 2009، قطناني، مريزيق( 
التالميذ المتفّوقين و الموهوبين كانو أكثر اهتماما و أكثر تفهما ، كما كانوا أكثر تقبال ، و 
و آيات المدح كلما دعا  فوق هذا لم يكونوا يبخلون بالتشجيع و إبداء عالمات اإلستحسان
و الموهوبين كانوا  دراسات أخرى يؤكدون أن أسر التالميذ المتفّوقيناألمر إلى ذلك ، و في 
أطفالها   أميل للقيام باألشياء جماعيا ، و أحرص على التشاور فيما بينها و على إشراك
في إتخاد القرارات العائلية ، و أبعد ما تكون عن المراقبة المبالغ فيها للطفل ، و على 
المتخلفين مدرسيا من النمط المبالغ في التطبيق و  من ذلك تماما كانت أسر النقيض
  .) 380 : 2004بودخيلي، (العقاب العشوائي
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      تشير معظم الدراسات حول العالقات األسرية : العـالقـات األسرية  – 4 –/   3
و الموهبة إلى أن أسر الطفل الموهوب تتمتع بتوافق أسري جيد ، و أن نسبة  الطالق 
ر بالذكر أن هناك أطفاال موهوبين لم يحققوا نجاحا في الحياة المدرسية منخفظة ، و جدي
حياتهم األسرية مع األطفال الموهوبين الناجحين ، و ذلك  على الرغم من تشابه خصائص
بين الوالدين ، حيث تميزت العالقات األسرية  ألنهم اختلفوا عنهم في العالقات األسرية
الزوجية، بينما اتسمت العالقات بين  الحب و السعادةللموهوبين الناجحين بالتفاهم و 
و اإلنفصال و كذلك العالقة  والمشاجرة األبوين لدى األطفال الموهوبين الفاشلين بالخالف
  ) .31:  2009، الجرواني، خميس( بين األبوين و األبناء 
  : الثقافي التعليمي و اإلقتصادي لألسرة  -المستوى اإلجتماعي  – 5 – 2/  3
         أثبتت الدراسات التي أجريت بهدف التعّرف على عالقة المستوى اإلجتماعي
            و اإلقتصادي لألسرة و بين الموهبة و التفّوق، أن معظم المتفّوقين  الثقافي التعليمي –
و الموهوبين ينتمون إلى مستويات مرتفعة إجتماعيا ، و ثقافيا ، و إقتصاديا ، و قد يبدو 
يؤثر في تكوين الشخصية العلمية لألبناء ،  منطقيا ألن المناخ األسري الثقافي المرتفعهذا 
كذلك الحال بالنسبة للحالة اإلقتصادية التي تمّكن من توفير اإلمكانات الضرورية لعمليات 
عبد الحميد، (لألسرة  المكانة اإلجتماعية التفّوق و الموهبة ، و بالتالي يصدق هذا على
2011 : 120 – 121 . (   
التعليمي آلباء األطفال الموهوبين و المتفّوقين  الدراسات أن المستوى و بّينت معظم
منهم قد  أنها نسبة ال يستهان بهاو  ،آلباء األطفال العاديين أفضل من المستوى التعليمي
  . أتموا المرحلة الجامعية
ظروف معيشية سيئة يبدو أن تربية الموهبة توجد حتى لدى األسر التي تعيش في و 
إذا ما توافر فيها الدعم المعنوي الكافي ألبنائها ، و شعرت بالتقدير للعلم و العمل و إذا 
راشد في البيت يوفر التشجيع و التوجيه للطفل الموهوب و المتفّوق  وجد على األقل شخص
          افياأن األطفال الذين يعيشون في بيئة أسرية ثرية ثق ، كما تشير بعض الدراسات إلى
ٕان كانت و  ،)والتواصل اللفظي مع األبوين ،توافر الكتب والمجالت واأللعاب والرحالت(
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إمكانياتها المادية متواضعة ، كانوا أميل إلى امتالك القدرة على حل المشكالت و المهارات 
جيدة في و اإلمكانيات التعليمية ال العقلية العالية و أكثر قدرة على اإلستفادة من الخبرات
  . المدرسة من األطفال الذين ينتمون إلى بيئة فقيرة ثقافيا 
و بالنسبة للمستوى المهني آلباء الموهوبين تبّين الدراسات في هذا الصدد أن معظمهم 
" فان تاسل باسكا " و دراسة " ترمان " يحتلون مراكز مهنية و إدارية ، إذ بّينت دراسة  كانوا
منهم كانوا من رجال األعمال  % 20كانوا من المهنيين ، و أن من أفراد عّينته  % 29أن 
  . ممرضات  % 8معلمات و  % 15، و 
كانوا من األطباء  % 25على العينة األسترالية فلقد بّينت أن " جروس " أما دراسة 
 كانوا يحتلون مراكز % 25منهم كانوا تربويين ، و  % 14أو المرتبطين بالطب ، و أن 
  . كن عامالت في مراكز مهنية متنوعة  % 64فحوالي  األمهات إدارية ، أما
يتضح جليا من هذه الدراسات أن المستوى التعليمي و المهني لألبوين يؤثر بصورة 
إيجابية على تنمية الموهبة و التفوق لدى الطفل ألن األبوين المتعلمين اللذين يتمتعان 
ميسرة لتنمية الموهبة و التفوق ، و المناخ بمراكز مهنية يكونان أقدر على توفير البيئة ال
  ) . 157:  2009، قطناني، مريزيق( اإلبداعية  التربوي و النفسي المالئم إلطالق طاقته
  :عامل التعـلم و الممارسة  – 3/  3
إن عملية نمو و تطور الموهبة لتحقيق التفّوق يتم من خالل تحويل القدرات الطبيعية 
تعكس الكفاءة من خالل تلقي التعليم و الخبرة في أحد المجاالت إلى مهارات  المحدودة
التعليمية و المهنية ، و تتوافق مستوى الكفاءة و التعليم مع مستوى اإلتقان الذي يتراوح من 
مستوى أعلى ، و هكذا فإن تطور الموهبة من خالل التعلم  الحد األدنى من الكفاءة إلى
               لتلك القدرات الفطرية ، و تأخد عملية التعلم  قللطلبة أصحاب المواهب يحقق التفوّ 
  : تظهر من خالل مايلي  و الممارسة من خالل التأثير ألربعة عوامل و التي
و هي عملية تتحكم فيها الجينات بشكل كبير ، فمع النضج تنمو : عامل النضج  -
        لداخلية ، كالمخ و غيره ،و تتحول كل البيئة الحيوية للجسم مثل العظام و األعضاء ا
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 -سبيل المثال  -التطورية على الوظائف األخرى للجسم ، فعلى  و تؤثر هذه العملية
  .التغيرات المتوازنة في النواحي العضوية و اإلنجازات المعرفية أظهرت األبحاث أن حدوث
الفرد تأتي من فالمهارات و المعرفة التي يكتسبها : عامل التعـليم غير الرسمي  -
ألنشطة حياتية يومية و هو يطلق عليه الذكاء العملي، و نتيجة لهذه  ممارسته خالل
أو الغير نظامية الهيكلية، تنشأ بصورة كاملة المعرفة  األنشطة التعليمية الغير رسمية
و اليدوية و التي يتقنها األطفال الصغار  و المهارات اإلجتماعية العامة، و مهارات اللغة
  . األنشطة غير الرسمية  بل التحاقهم بالمدرسة من خاللق
و التي يتوفر لهما النية المقصودة لتحقيق األهداف : عامل التعـليم الرسمي  -
و يلعب التخطيط لتلك الوسائل بشكل نظامي للخطوات التعليمية  التعليمية المحدودة ،
  .الرامية لتحقيق األهداف 
و يؤدي إلى اإلعتراف الرسمي بكفاءة و قدرة : يمية عامل آداء المؤسـسات التعـل -
الشخص و التحاقه بالمدرسة بمجال معين و اإلنضمام إلى مجموعة أو فريق متخصص 
  .بموهبة معينة 
  : عامل الصدفـة و الحـظ  – 4/  3
من األوائل الذين بحث في موضوع الصدفة كعامل في تنمية " جانييه " يعتبر    
          كعامل مهم في نمودجه و اعتبره من المؤثرات المهمة للمواهب، لهالمواهب، و قد أدخ
و أوضح أن الصدفة تؤثر بشكل كبير على العوامل األخرى ، فالطفل المولود ليس له دخل 
    تربى بها ، و نوعية الرعاية و اإلهتمام ، و اإلجتماعية لألسرة التي في الحالة اإلقتصادية
ة التي يلتحق بها و كذلك تظهر الصدفة في توارثه لجينات و عوامل و البرامج في المدرس
وراثية ليس له أي اختيار و لكن هي الصدفة التي وضعته في تلك األسرة، سواء كان ذلك 
المستوى من الظروف الداعمة لنمو المواهب أو المحبطة لها ، فيذكر أن اإلنجازات التي  
  : هما  يحققها الفرد تعتمد على عنصرين هامين
  . العوامل الوراثية  – 1
  .الخلفية اإلجتماعية و الثقافية لألسرة  – 2
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       و أن هناك نسبة من الصدفة في معظم األحداث و المكونات التي يعيشها الفرد
   ) . 205 – 204 : 2010سليمان، ( 
أنه ال يمكن ألحد أن ينكر الدور الذي ) 1983 - 2003" (تاننبوم " و في رأي    
األحداث غير المتوقعة التي اليمكن التنبؤ بها أو السيطرة عليها في تسهيل  أو تلعبه األشياء
أو إعاقة الفعل اإلبداعي ، و أنه حتى حينما يبدو أن النجاح مؤكد بالنسبة لشخص ما ، فإن 
يمكن أن يقلب األمور رأسا على عقب أحيانا ، و أشار إلى أن عوامل الصدفة الحظ السيئ 
و العمل ، فبدون الموهبة أو المستوى  تتفاعل بطريقة تبادلية مع كلمن اإللهام و الجهد
يساعد شخص متوسط  المرتفع من الطاقة الكامنة ال يمكن ألي قدر من الحظ الحسن أن
" حد قول  على" ال تعطى سوى للعقل المهيأ " الصدفة على تحقيق البراعة أو العظمة ، ف
 من الحظ الحسن ال يمكن ، كما أنه بدون توفر هذا القدر)  Pasteur" ( لويس باستيير 
  ) . Tannenbaum, 2003 : 56( للطاقة العالية أن تتحقق بشكل فعلي 
العوامل على أهمية )  Gagne , 1993 , 2003" (فرانسوا جانييه " و قد أكد كذلك 
) الموهبة(اإلستعدادات أو الطاقات التي تنمو بشكل طبيعي غير منتظم  نفسها في تطوير
إلى آداء فعلي أو تفّوق، كما يمكن النظر إلى الصدفة و الحظ بمعنى الفرصة التي تواتي 
عين خبيرة، أو للدراسة و اإلنطالق إلى آفاق  الفرد الموهوب دون مقّدمات سواء اكتشافه من
لمشكلة ما  كانت الصدفة و الحظ بمعنى الحل المفاجئ في مجال موهبته، و سواء أوسع
         لإلستبصار بموهبته   ينشغل بها الموهوب ، أم بمعنى ما قد يتهيأ له من فرص غير متوقعة
التوظيف  و تنميتها ، فإن إغتنام هذه الصدفة و التشبت بها في حينها يؤدي إلى مزيد من
        مهارات وعي الطفل الموهوب و لذا يصبح من الضروري تنمية... طاقاته  إلستعداداته و
و المتفّوق بالفرص غير المتوقعة ، و اإلنتباه لألحداث الطارئة حتى يتسنى له استغاللها 
و في الوقت المناسب ، ذلك أن الحظ أو الصدفة ال يخدمان إال العقول  بالشكل األمثل
 :2013القريطي، (" لويس باستير " تنامها و استثمارها على حد قول المتيقظة و المستعدة إلغ
144 – 145.(   
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  يتضح من خالل ما سبق أن العوامل المؤثرة و المحددة و المحفزة في تطور الموهبة 
       و التفّوق عند الطالب عديدة و متنوعة ، يرجع البعض منها لعوامل ذاتية خاصة بالفرد 
خارجية خاصة بالمحيط الذي يعيش فيه الفرد ، إذن فهذه المجموعة  عواملو بعضها اآلخر 
الوراثة و البيئة ، فما دور و ما أهمية : من العوامل المؤثرة تعتمد على عنصرين هامين هما 
البيئية في تطور الموهبة و التفّوق ؟ أو مدى درجة تأثير  كل من العوامل الوراثية و العوامل
  .  كل منهما في اآلخر
  : الموهبة و التفـّوق بين الوراثة و البـيـئة /  4
تعني الوراثة إنتقال صفات و خصائص النوع من جيل إلى جيل : العـوامل الوراثـية  -
عمليات التناسل أي من األجداد إلى اآلباء ثم إلى األبناء ، و أن آليات الوراثة  ، عن طريق
اإلختالفات الموجودة عند األفراد إلى غير حد في كل سمة من  هي المسئولة أساسا عن
  . سمات الشخصية 
       إن البيئة تشمل كل العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيرا مباشرا: العـوامل البـيـئية  -
على الفرد، منذ أن تم اإلخصاب و تحددت العوامل الوراثية، و هي تشمل  أو غير مباشر
و اإلجتماعية و الثقافية و الحضارية ، و للبيئة دور إيجابي  المادية لبهذا المعنى العوام
  ) . 17 : 2012وآخرين،  الالال(  كبير ، حيث تسهم في تشكيل شخصية الفرد النامي
إن العلماء ما يزالوا في جدال حول درجة تأثير كل من العوامل الوراثية و العوامل 
  :و ينقسم العلماء في ذلك إلى ثالث مجموعات الموهبة و التفّوق ،  تحديد البيئية في
  . تركز على أهمية العوامل الوراثية من دون غيرها : األولى 
  . تركز على أهمية العوامل البيئية و دورها في تطور الموهبة و التفّوق : الثانية 
 فإنها ترى أن العوامل الوراثية و العوامل البيئية على نفس الدرجة من: أما الثالثة 
   ) . 17 – 16:  1992، تيسير، قطامي(األهمية و التأثير
و التفّوق نتحدث عن الذكاء بصفته مكّون من  و قبل أن نتحدث عن وراثة الموهبة 
  .مكونات الموهبةو التفوق في تطوير قدرات الفرد 
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لقد اختلف الباحثون فيما بينهم حول مسألة الوراثة و البيئة من حيث تحديد أيهما 
بعض الباحثين أن إسهام العوامل الوراثية في الذكاء يفوق كثيرا إسهام العوامل  ، فيرىللذكاء 
و الذي يعد واحد من أشهر علماء " آرتر " البيئية ، ومن الممثلين لهذه الوجهة من النظر 
 % 80على نتائج بحوثه أن الجينات الوراثية مسؤولة عن  النفس األمريكية ، فهو تأسيسا
فقط ، و يمثل  % 20د األفراد في حين تتحد مسؤولية العوامل البيئية منه بـ من الذكاء عن
، أما وجهة النظر األخرى بأن للعوامل " جنسن" و"بيرت " وجهة النظر هذه كذلك كل من 
  ).44 :2013، سالمة( البيئية الدور األكبر و األكثر أهمية في الذكاء
المواتية يمكنها أن تساعد في تطوير  و تدعم وجهة النظر هذه بأن العوامل البيئية
الذكاء و بالتالي الموهبة و التفّوق ، و نعني بالبيئة أي كل ما يحيط بالفرد ، و من الدراسات 
اللطيف،  عبد() Holzinger" (هولزنجر " و ) Newman" (نيومان " المؤيدة لذلك دراسات 
2011 : 113.(  
ية و عمل الدماغ المتقدم و أن عمل العقل إن مستوى الذكاء العالي يفهم على أنه فعال
تفاعل و تداخل العوامل الوراثية و العوامل البيئية ، في حين أن الشكل األساسي  يأتي نتيجة
     إن فعالية. مند الوالدة ، و غالبا ما يكون توزيع الخاليا فيه مكتمال  لتنظيم الدماغ يتشكل
في حالة وجود البيئة الحافزة ، و يبدو أن ما تنشط و تعمل  و عمل الدماغ ما بعد الوالدة
للذكاء ، و الذي إذا لم يستخدم يختفي ، في حين  تقدمه الجينات الوراثية يوفر اإلطار العام
  ) . 37:  2003، السرور( المنشطة  أنه سيكون قادر على النمو إذا ما توفرت له البيئة
في علم األحياء ، أن المتخصص )  Gould , 1981" ( ستيفن جولد " و يقول 
قد تلعب دورا في تحديد درجة الذكاء ، إال أنه يرى أن العلماء ) المورثات ( العوامل الوراثية
هو صنيع المورثات فقط ، و أنه في ضوء ذلك ال عالقة به للعوامل  الذين يرون أن الذكاء
غ الوراثية البيئية هم مخطئون ، و هو يعتقد أن دور المورثات يقتصر على تحديد الصي
        العاملة ، ثم تقوم العوامل البيئية فيما بعد بتهيئة الظروف التي تساهم في تشكيل األجزاء
و إبراز التفاصيل ، و قد يكون من بين المهمات التي تقوم بها العوامل البيئية التغلب على 
  . األخطاء الوراثية و العمل على تعديل بعضها و التقليل من آثارها 
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لتفاعل البيئي مع البرنامج الوراثي يمكن أن يساهم في زيادة الذكاء بنسبة معقولة ، إن ا
و يرى عدد من العلماء أن العوامل البيئية تحدد ما إذا كان الشخص موهوبا أو على درجة 
  .عالية من الموهبة أو متخلفا 
امل أن العوامل الوراثية و العو )  Dobshansky , 1964" ( دوبزهانسكي " يرى 
البيئية تلعب الدور المحدد لها بنفس المستوى من التأثير و الفاعلية ، أضف إلى ذلك وجود 
إلى )  Elizabeth Hagen" ( إليزابيت هاجن " عالقة تفاعل متبادل بينهما ، و تشير 
صعوبة الفصل بين العوامل الوراثية و العوامل البيئية من هيث نسبة إسهام كل منهم في 
 , Silverman , 1986( متفاعالن على الدوام  ء ، فهي ترى أنهما متكامالنتشكيل الذكا
  ) . 18 -17:  1992، قطامي تيسير،()  169
إن وصول الفرد إلى مستوى أداء مرتفع في مجال يرتبط بالتكوين العقلي للفرد ال 
بجانب  الذكاء فقط أو على التكوين العقلي للفرد ، بل هناك عوامل أخرى للعمل يتوقف على
، فتحقيق التفّوق في ) الدافعية(ما وهب الفرد من طاقة عقلية و من بين هذه العوامل المهمة 
مجال عقلي معين يستدعي ضمن ما يستدعيه جهدا و مثابرة و هما صفتان تدالن على 
الوصول إلى مثل هذا المستوى في مجال الجماعة  مستوى مرتفع من الدافعية ، كما أن
       ات اإلجتماعية و القيم السائدة في المجتمع ، خاصة في نطاق األسرة ،يرتبط باإلتجاه
و هكذا فإن هناك عددا كبيرا من العوامل النفسية و اإلجتماعية التي تعمل على تحقيق ما 
إمكانات في  لدى الفرد من طاقة عقلية ، و بالتالي تعتبر مؤثرة بجانب ما يرثه الفرد من
   ) . 46 -  45 : 2013سالمة، ( بة تحقيق التفّوق و الموه
و إذا افترضنا أن الموهبة و التفّوق عملية ديناميكية متطورة تكون فيها العوامل الوراثية 
تفاعل مستمر مع العوامل البيئية و أن طبيعة هذا التفاعل و قوته هي التي تحدد  في حالة
دنا كثيرا في وضع البرامج العقلية و تطويرها ، فإن هذا التصور سيساع درجة نمو القدرات
        التربوية و األنشطة المختلفة التي تهدف إلى تنمية القدرات العقلية لدى األفراد و تطويرها 
  ) .  20 :1992، تيسير، قطامي(
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و مما سبق نجد أن مكون أو عامل الذكاء الذي يعتبر مكون و عامل مهم في تطور 
التوقف عنده فقط كعامل وراثي تصقله البيئة المالئمة ، بل و التفّوق بحيث ال يمكن  الموهبة
" ،" رينزولي : " نجد أن هناك عوامل أخرى قد نادى بها بعض المنظرين و الباحثين أمثال 
و غيرهم ، و هذه العوامل التي نادى بها " جانييه " ، " مونكس " ، " تاننبوم " ،" ستيسرسرج 
قوة األنا ، اإللتزام بالمهام ، التعلم و الممارسة و عامل  الدافعية ، المثابرة ،: هؤالء هي 
  .األسرة ، المدرسة ، األقران و المجتمع : إجتماعية مثل  الصدفة مع تدعيمها بعوامل
وراثية ، شخصية ، ( و ما نخلص إليه هو أن كل هذه العوامل المتعددة و المتنوعة 
     و تفّوق الفرد و هما في تفاعل مستمر ،بصورتها اإليجابية تؤثر في تطور موهبة  )بيئية 
و رغم وجود أثر لكل منهما إال أنه يبدو للباحثة أن البيئة تلعب الدور األكبر في الوصول 
      تطور الموهبة و التفّوق و ذلك بتعزيزها و تنميتها و تدعيمها ،  إلى المستويات العالية في
ا ال يحدث إال بوجود أطلراف عدة أولهم األسرة و هذ و تقديم الرعاية الخاصة لهذه الفئة ،
الموهوب و المتفّوق مند ميالده ، تليها المدرسة  بصفة خاصة ألنها الحاضن األول للطفل
و المعرفية ، و باإلضافة إلى األسرة والمدرسة  التي تقوم باستكمال تربيته من الناحية العقلية
اإلمكانيات سواء البشرية أو المادية  ير، نجد المجتمع المحلي من خالل التشجيع و توف
بهدف توجيه هؤالء الموهوبين و المتفّوقين نحو اإلتجاه اإليجابي ليكون فردا صالحا يخدم 
  . مجتمعه بكل قدراته و كفاءاته 
  :الرعايـة اإلجتـماعـية للموهـوبين و المتفّوقين /  5
ها الطفل و هي التي تقّدم له األسرة هي البيئة التي ينشأ في: دور األســرة  – 1/  5
       الرعاية األسرية في المجال الصحي و التربوي و النفسي و اإلجتماعي مختلف أنواع
واجباتها أن تهتم بصحة الفرد الجسمية و النفسية ، و ابتداءا من  و المهني ، فاألسرة من
لألم الحامل حتى يكون مراحل الحمل األولى و أن تقدم العناية المناسبة في كافة المجاالت 
النتاج طبيعيا ، فإذا تم ذلك تعهدته األسرة و حاولت ما استطاعت جاهدة أن تقيه من 
األمراض و تقدم له العالج إذا تطلب حاله ذلك ، و تحافظ على سالمة صحته النفسية في 
           النفس و الجسم ، جو بعيد عن التوتر النفسي و الصراعات النفسية ، بحيث ينمو سوي
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من إخوانه  و هي تالحظ مراحل نموه العقلي و اللغوي و الجسمي و اإلنفعالي و تقارنه بغيره
و انجازاته  و رفاقه ، و تالحظ قدراته و ميوله و استعداداته و هواياته و تفاعالته و نشاطاته
دريبه ، و ال تدخر جهدا إلفساح المجال أمامه لممارسة نشاطاته و تسهيل عملية تعلمه و ت
و استشارة المختصين إذا لزم األمر إلرشادها في طرق التعامل معه ، كما توفر له وسائل 
الترويح الالزمة و تزوده باأللعاب و تسمح له بمزاولة هواياته المختلفة بحيث تعطيه الفرصة 
له و تزوده بالكتب التي يهتم بقراءتها و التي تشكل موضوع اهتماماته و تقدم  لتنمية مواهبه
الفرص في زيارات المتاحف و اآلثار العامة ، و المصانع و المختبرات البحثية و توفر له 
و تتيح له فرص اإللتقاء مع المهتمين في تلك المجاالت من  كل شيئ في تلك المجاالت
يجب أن تكون بيئة غنية بكل موضوع اهتماماته  رفاق و مختصين و باحثين ، و األسرة
تتعاون مع المدرسة في جهود متكاملة  و أن... ية أو رياضية أو غيرها سواء موسيقية أو فن
و مساعدته على تخطيها لكي يكون  لإلشراف عليه و التعرف على مشكالته التي يواجهها ،
فرص اإللتحاق بالنوادي  قادرا على اإلنجاز أو اإلنتاج المتميز ، كما أنها يمكن أن تتيح له
و تتعرف على  عندما تكتشف ميوله...نية أو المسرحية أو غيرها العلمية أو الرياضية أو الف
الفرص  قدراته لكي يطور ما عنده من ميول و قدرات إلى أكبر قدر ممكن ، كما تفتح أمامه
    لإلشتراك في المعارض المحلية و المدرسية و الدولية إذا أمكنها ذلك بالتنسيق مع المدرسة
  .و مؤسسات المجتمع المحلي 
  : دور الـمـدرسـة  – 2/  5
يجب أن تتعرف المدرسة و تكتشف طاقات و قدرات طالبها و مجال نشاطاتهم 
واهتماماتهم و هواياتهم ، و يجب أن تتعرف على الفروق الفردية بينهم و بين الطالب 
العاديين من ناحية و بينهم و بين أنفسهم من ناحية أخرى ، و على هذا األساس يجب أن 
تعليمهم الحاجات التي يحتاجونها ، فهم ليسوا بحاجة إلى منهاج عادي ليتعلموا تراعي في 
فإنه يجب أن ال يستغني عن المنهاج المدرسي  على أساسه كالعاديين على الرغم من ذلك
 كمتطلب أساسي لهم ، فهم بحاجة إلى منهاج دراسي خصب و مكثف و متنوع النشاطات 
كل فرد موهوب على حدى إذا لزم األمر ذلك ، و على و اإلهتمامات و إلى برامج خاصة ل
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منهم و تدرسهم بناءا  المدرسة أن تجمعهم في مجموعات متجانسة حسب مجال اهتمام كل
على هذا األساس ، كما أنها يجب أن تتيح لهم فرص التفاعل مع بعضهم البعض و تقيم 
، و أن ...أو فنية أو غيرها لهم النشاطات المختلفة سواء كانت علمية أو فكرية أو رياضية 
تقدم لهم اإلرشاد الفردي المناسب لكل حالة و تذلل لهم الصعاب التي تعترض طريقهم لكي 
  .من التعلم و اإلنجاز بشكل فاعل  يتمكنوا
  :دور المـجـتـمع المحـلي  – 3/  5
يجب  المجتمع المحلي بمؤسساته التربوية المختلفة و العلمية و الثقافية و اإلقتصادية
أن يوفر للموهوبين و المتفّوقين اإلمكانيات المادية و المعنوية و يساعدهم على اإللتحاق 
بالجامعات على المستوى الوطني و العالمي إذا لزم األمر ، و أن ينسق مع المدرسة في 
استضافة برامج متخصصة تساعد المتفوقين الموهوبين على اكتشاف قدراتهم و تنميتها ، 
يوفر لهم التعليم و التدريب المجاني و الخدمات الصحية  ى المجتمع المحلي أنكما يجب عل
و النفسية المجانية و يتبناهم و يرعاهم بكل ما أوتي من قوة و يعمل على تشغيلهم فيه بدال 
إلى بالد العالم األخرى التي توفر لهم  من تركهم لوحدهم ليجدو أنفسهم بعد ذلك مهاجرين
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  : خالصــة
إن ظاهرة الموهبة و التفّوق سواء كانت أكاديمية أو الغير أكاديمية جديرة باإلهتمام في 
مراحل حياة الفرد ، و باألخص عبر جميع المراحل التعليمية من حياته ، ألنها  جميع
      ملحوظ ، و التي يتم فيها الكشف عنهمفيها الموهبة و التفّوق بشكل  المراحل التي تظهر
  .و عن قدراتهم في عدة مجاالت أو في أحد مجاالت تطور موهبتهم و تفّوقهم األكاديمي 
هذه الظاهرة جعلت العلماء و المنظرين و الباحثين على اختالف وجهات النظر لديهم 
التي تؤثر في هذه مدرسته الفكرية التي ينتمي إليها في جدال حول العوامل  و كل حسب
و العوامل الشخصية  ) إجتماعية(الظاهرة و التي حددت بالعوامل الوراثية و العوامل البيئية 
كانت الوراثة في تطور الموهبة و التفّوق شيئ ال نستطيع  ، و يجب التأكيد هنا أنه ، إذا
ة بالمثيرات، التطور هي البيئة المالئمة و الغني إغفاله فإن ما يعزز و ينمي و يقوي هذا
باإلضافة إلى العوامل الشخصية التي ال يمكن اإلغفال عنها حسب بعض الدراسات التي 
  .أجريت في هذا المجال 
      إذا فالمهتمين بهذا المجال ، مجال رعاية الموهوبين و المتفّوقين وجب عليهم دراسة 
وهوبين و المتفّوقين هذه العوامل مجتمعة مع بعضها البعض ، و لتميز فئة الم و فهم كل
عن غيرهم وجب كذلك التعّرف على سماتهم الشخصية التي يتمّيزون بها ، كي يستطيعوا 
تقديم مساعداتهم و مسانداتهم في تنمية قدراتهم و اإلهتمام بهم ألجل تحقيق حاجاتهم العلمية 
  . و التعليمية و كذا النفسية اإلجتماعية 
لكثير من اإلهتمام و الرعاية يتطلب جهود أطراف إن حاجة الموهوبين و المتفّوقين ل
األسرة ، المدرسة و المجتمع بصفة عامة ، حيث تكون المسؤولية واحدة في  عدة منها
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  : تـــمـــهــيـــد 
االجتماعية للطالب  -يعتبر موضوع السمات الشخصية و موضوع الحاجات النفسية 
و المتفوّقين من الموضوعات الهامة التي يهتم بها الكثير من العلماء من منظرين  الموهوبين
أبعادها لهذه الفئة في المجال و التعّرف على هذه السمات الشخصية بكل  و باحثين في هذا
ولية تبّين ظهور علم النفس الشخصية خاصة تمدنا بمؤشرات أو  أدبيات علم النفس عامة
  .األكاديمي لديهم  التفّوقمالمح الموهبة و 
التي ن في الكثير من سماتهم الشخصية و المتفّوقين يشتركو إن الطالب الموهوبين و 
التي تميل إلى الثبات النسبي خالل و ياتهم خالل مراحل نموهم األولى سلوك تظهر في
  . المراحل العمرية الالحقة
                  التي تمّيز الموهوبينن االعتبار هذه السمات الشخصية و يجب األخذ بعيو 
يترتب على هذه السمات مجموعة من الحاجات أقرانهم العاديين، و  عما هو لدى المتفّوقينو 
قد يترتب عليها أيضا بعض المشكالت التي ية واإلشباع، و بالتي تستلزم التللديهم و  الخاصة
  .المواجهة و العالج  تتطلب
المتفّوقين يتشابهون مع أقرانهم العاديين في العديد من الحاجات إن الطالب الموهوبين و 
 النفسية لإلنسان ، بيد أنهم يختلفون عنهمعد من أهم الضرورات البيولوجية و األساسية ألنها ت
التي تفرضها خصائصهم النوعية، االجتماعية  -في بعض الحاجات النفسية  كفئة خاصة
  :ما يجعلنا نتساءل عن  هذاو 
االجتماعية التي يتمّيز  - ماهي هذه الحاجات النفسية ماهي هذه السمات الشخصية؟ و 
ها كفئة المشكالت التي يواجهونالموهوبين والمتفّوقين؟ وما هي الصعوبات و  بها الطالب
هذه الحاجات التي يتمّيز بها التساؤالت نجد أن هذه السمات و  هذه ؟ فمن خاللمتمّيزة
كفئة خاصة والتي تؤثر على كامل شخصيتهم وٕانجازاتهم  المتفّوقينو  الطالب الموهوبين
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أنظمة دعم قوية في عملية النمو التي تعتبر و  ات االجتماعيةكل المؤسس واالهتمام من طرف
  .خاصة  بصفة المتفّوقينلألفراد الموهوبين و  التطّور الشخصيو 
  :السـمات الشخـصـية  -1
  :تعـريف السـمات  -1-1
  :التعـريف اللغـوي للسمات  -أ
و هي " السمت " و هي في اللغة ذات تاء مفتوحة و تكتب " سمة " السمات مفردها 
      إذا كان ذا وقار و هو حسن " سمتا " و السكينة و الوقار ، و سمت الرجل  تعني القصد
  ) . 72:  2007، الدسوقي(  أي الهيئة) و السمت(
  : التعريف االصطالحي للسمات  - ب
  السمة هي مفهوم يستخدم للداللة على الصفة التي يتصف بها الفرد ، جسمية كانت
       اجتماعية أو انفعالية ، و هي تعبر عن استعداد ثابت لنوع معّين من السلوكأو  أو عقلية
  ) . 301:  2000،جبل(
أو هي الصفات أو االستعدادات أو النزعة العامة التي تطبع سلوك الفرد وهي ثابتة 
 : 2007،الدسوقي( نسبيا على النقيض من الحالة أو المزاج التي تتمّيز بأنها وقتية وعابرة 
72.(  
  :و من تعريفات السمة لبعض علماء النفس نورد ما يلي 
 السمة على)  Allport( عّرف ألبرت " :  G . Allport" تعريف جوردن ألبورت  •
 : أنها
بناء نفسي عصبي لديه القدرة على جعل المثيرات المحددة متساوية من الناحية "
                     في السلوك التكيفي الوظيفية ، كما يعمل على إصدار و توجيه أشكال متساوية
  ).Ruibi, 1996: 123 ("و التعبيري
         السمة هي مجموعة ردود األفعال) : " R . Cattel( تعريف ريموند كاتل  •
التي يربطها نوع من الوحدة يسمح بهذه االستجابات أن توضع تحت اسم  و االستجابات
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         السمة تجمع ملحوظ من النزعات الفردية للفعل ،" : " Eysenck" تعريف إيزنك  •
 "عادات الفرد أو أفعاله المتكررة أخرى فإن السمة ببساطة هي اتساق ملحوظ من و بعبارة
  ) . 52:  2013، خرونآو  بدر الّدين(
         إن السمة وصف منظم لسلوك الفرد ، "" :  Anastasi" تعريف أنستازي  •
و مفهوم السمة يتعلق بتنظيم السلوك و ما يعنيه من عالقات ، و على هذا يمكن التّعرف 
  ) .301: 2000، جبل( "مظاهر سلوكية مختلفة لدى الفرد  على السمة بمالحظة و قياس
نسبيا تمّيز الفرد عن السمة طريقة متمّيزة ثابتة " " :  Gilford" تعريف جيلفورد  •
  ) . 51:  2002، مصباح( "األفراد اآلخرين  من غيره
أي خصلة أو خاصية أو صفة ذات دوام نسبي : " و على العموم تعّرف السمات بأنها 
يختلف فيها األفراد فتمّيز بعضهم عن بعض أي توجد فروق فردية فيها ، و قد  ، يمكن أن
          أو مكتسبة ، و يمكن أن تكون كذلك جسمية أو معرفية أو انفعالية  تكون السمة وراثية
  ) .  72:  2007، الدسوقي( "أو متعلقة بمواقف اجتماعية 
  : ممّيزات السمات  -ج 
  : من ممّيزات السمات مايلي    
السمات كمفاهيم استعداديه ، أعطي مفاهيم تشير إلى نزعات للفعل أو االستجابة ) 1
  .معّينة فتطبع سلوك الفرد بطابع خاص و تعيين نوعه و كيفيته  بطرق
 .يمكن من خالل السمات وصف الشخص بشكل عام و بدرجة كبيرة من الثبات ) 2
 ). 52:  2002، مصباح(تعّبر عن تهيؤ الفرد أو السلوك أو التصرف بشكل معّين ) 3
  :و من ممّيزاتها أيضا أّنها 
  .توجد لدى كل فرد ) 4 
  " . Ego" منسجمة نسبيا مع األنا ) 5 
  .ثابتة نسبيا ) 6 
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  :طـبـيعة السمات  -د 
يرى أحد علماء النفس أّن السمة مفهوم ذو طبيعة مجردة، فإننا ال نالحظ السمة 
تعمم على أساسها وجود نالحظ مؤشرات و أفعال معّينة تخصص أو  بطريقة مباشرة،بل
المالحظات الفعلية للسلوك أو من خالل استخبار، و هي  السمة ؛ فالسمة إذن مستنتجة من
السلوك و التنّبؤ به، و هي مستنتجة مما  إطار مرجعي، و مبدأ التنظيم لبعض جوانب
بل مجرد مفهوم يساعد على  نالحظه من عمومية السلوك، و السمةليست أبدا تعليل للسلوك
  ). 74:  2007، الدسوقي( وصف ذلك السلوك 
 : و يمكن تصنيف السمات إلى مجموعات منها  •
  .مثل الذكاء و القدرات العقلية و المعارف العامة : سمات عقلية أو معرفية  -
مثل الحاجة إلى المزاجية، االستقرار االنفعالي، ضبط : سمات وجدانية و انفعالية  -
  . الهيجان  النفس،سرعة
االشتراك في النشاط االجتماعي، القيم و المعايير االجتماعية، : ات اجتماعية سم -
  ).Jean, 2003 : 290(  الميل إلى السيطرة أو الخضوع، التعاون و التنافس
  :فقد وضع تصنيف آخر للسمات حيث صنفها إلى " أحمد راجح " أما 
رعة الحركة سالحواس و الصحة والجمال والقامة والصوت وسالمة : سمات جسمية  -
المظهر العام للشخص من العوامل الهامة التي تؤثر في تقدير الفرد أو بطئها، رشاقتها، و 
  .االجتماعي بوجه عامفي شعوره باألمن وتوافقه االنفعالي و  لذاتهو تقدير الغير له، بل
 الذكاء والقدرات العقلية الخاصة والمعارف العامة: سمات عقلية أو معرفية -
هذه هي السمات التي عن نفسه، وجهة نظره وٕادراكه للناس أو الواقع، و  لمهنية، فكرة الفرداو 
  .نظر عنها في الحكم على الشخصية وقياسهايرى أغلب العلماء صرف ال
الحالة المزاجية، االستقرار االنفعالي، ضبط النفس، : سمات وجدانية و انفعالية  -
االندفاعية،من هذه السمات ما يرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين الجهازين العصبي و الغددي للفرد 
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هذه قد تجاهات والعواطف والمعتقدات والقيم و كالرغبات والميول واال: سمات دافعية -
  .شعورية أو ال شعورية تكون
 ، االشتراك في النشاط الرياضيالحساسية للمشكالت االجتماعية: سمات اجتماعية -
من القيم االجتماعية، ميله إلى السيطرة أو الخضوع موقف الفرد من السلطة و  ،واالجتماعي
أو االعتماد على  أو العدوان، إلى االكتفاء الذاتيإلى المسالمة  إلى التعاون أو التزاحم،
  . الغير
، آخرونبدر الّدين، و ( كالصدق أو الكذب، األمانة أو الخداع : السمات الخلقية  -
2013 :58-59 . (  
  :تعريف الشخصـية  -1-2
  :التعـريف اللغـوي للشخـصـية  -أ
أو غيره تراه من بعد، و جمعه كلمة شخصية من شخص، و الشخص سواء اإلنسان 
؛ خرج من موضع إلى غيره بفتحتين يشخص شخوصا) شخص(، و "خصأش" في القلة
  ).140. ص :1986مختار الصحاح، (
                    أنها مشتقة من لفظ التيني )  Personality( األصل في كلمة شخصية 
 )Persona (القناع، أو الوجه المستعار الذي يظهر به الشخص أمام الغير،  و معناه            
بالتمثيل المسرحي حيث يبدو الشخص للغير عن طريق ما  و كان استعمال هذا اللفظ مرتبطا
  ) . 5:  2007،الدسوقي( يأتيه من حديث و حركات ظاهرة
  :التعـريف االصطالحي للشخصـية  –ب 
الشخصية مفهوم من أكثر المفاهيم تعقيدا و تركيبا ، و هو يشمل كافة الصفات    
و الخلقية و الوجدانية في تفاعلها مع بعضها البعض ، و في تكاملها في  الجسمية و العقلية
  ) . 37:  2013، ، وآخرونبدر الّدين( بيئة اجتماعية معّينة  شخص معّين بتفاعل مع
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 : تعريف الشخصية عند بعض علماء االجتماع  •
يرى أن لكل شخص شخصيته كما لآلخرين طالما ) :  Biesanz( تعريف بيسانز  -
عملية التنشئة االجتماعية بصرف النظر عن اتجاهاتها أو األسس التي  أنه قد مر خالل
تنظيم يقوم على أساس من عادات : " الشخصية بأنها  فهو يعّرف قامت عليها ؛ لهذا
            خالل العوامل البيولوجية و االجتماعية  من) الشخصية(الشخص و سماته و هي تنبثق 
  . و االتجاهات و السمات  بالتنظيمتكامل العادات" بيسانز " ، و يعني "و الثقافية 
ية عنده ليست مجرد القيم و السمات بل فالشخص) :  A.Green( تعريف جرين  -
أن يتضمن صفة هامة بها ، و هي التنظيم الدينامي ، الذي بدونه قد  أن تعريفها يجب
في النمو و االنتماء إلى جماعات متعددة في المجتمع، أي  تصبح الشخصية عامال معوقا
التي تؤثر على شخصا نتيجة للمؤثرات االجتماعية  يؤكد أن اإلنسان يصبح"  Green"أن  
  . كي يصير شخصا أن يكتسب اللغة  كيانه التشريحي و الفسيولوجي و العصبيو ال بد له
فالشخصية تعني ) :  Nimkoff( و نيمكوف )  Ogburn( تعريف أوجبورن  -
         االجتماعي للسلوك عند الكائن اإلنساني ، الذي تعبر عنه عادات الفعل - التكامل النفسي
  .و الشعور و االتجاهات و اآلراء 
و قد يتعارض السلوك االجتماعي مع السلوك الفسيولوجي إن جاز هذا التعبير ، على 
المتبادلة بينهما ، و لذلك فإن الجانب االجتماعي الهام للشخصية يكمن في  الرغم من الصلة
االجتماعية ،و تعبر عن نفسها من خالل التفاعل مع اآلخرين  أنها تنمو في المواقف
  ). 8-7 :2007، الدسوقي(
  
 :تعريف الشخصية عند بعض علماء النفس  •
التنظيم الثابت : " الشخصية بأنها " إيزنك " يعّرف ) :  Eysenck( تعريف إيزنك  -
الذي يحدد توافقه الخلق الشخص و مزاجه و عقله و جسده ، و هذا التنظيم  نسبي المستمر
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بناء « : يعّرف الشخصية بأنها ) :  Ryckman , 1993( تعريف ريكمان  -
يحتوي على الخلفية الوراثية للفرد و على تاريخ التعلم و األساليب التي  الذي سيكولوجي معقد
و المتكاملة على استجابة الفرد لحافز معّين في تؤثر فيها تعقيدات هذه األحداث المنظمة 
   ).731:  2016، سليماني(البيئة المحيطة 
ذلك التنظيم : " يرى أن الشخصية هي ) :  Allpport , 1937( تعريف ألبرت  -
  " .جسمية في الفرد ، التي تحدد تكيفاته الخاصة مع محيطه  لألنساق النفس الديناميكي
التنبؤ بسلوك :" يرى أن الشخصية هي ) :  Cattel , 1950( تعريف كاتل  -
وينفريد ( "معّين و هي تهتم بكل السلوكات الظاهرية و الباطنية للفرد  شخص ما في موقف
  ) . 16:  1995، هوبر
نمط الفرد : " يعّرف الشخصية بأنها ) :  Morris , 1996( تعريف موريس  -
          " ت على مدى الزمان و عبر المواقف و المشاعر و السلوك الثاب الفريد من األفكار
 )Morris, 1996 : 9 . (  
فيورد تعريف الشخصية كما هو متفق عليه في " : فرج عبد القادر طه " أما  -
التنظيم الدينامي : "للعلوم اإلنسانية ، و يقصد بمصطلح الشخصية  االصطالحات العلمية
الفسيولوجية و الجسمية ، ذلك التنظيم الذي النفسية و  الفرد لسمات و خصائص و دوافع
          شخص تنظيمه، هذا الذي يمّيزه عن غيره يكفل للفرد توافقه و حياته في المجتمعو لكل
  ".  و بمعنى آخر فإن لكل فرد في المجتمع شخصيته الفريدة
وحدة متكاملة من الصفات تمّيز : "الشخصية بأنها: "عباس محمود عوض"ويعّرف  -
  ."ي مجموعة من وحدات صغيرة متفاعلةالوحدة المتكاملة كاللحن الموسيقعن غيره، و  فردال
أنه ذلك الفرد الذي تظهر خصائص : "فيرى في الشخصية: "علي كمال"أما  -
بأنه يستطيع توجيه هذه الخصائص بشكل متوازن نحو تحقيق متكاملة، و  شخصيته بصورة
  ) . 17:  2012، األمارة( "هدف حياتي معّين
التنظيم الفريد الستعدادات : " الشخصية بأنها " : العيسوي عبد الرحمان " و يعّرف  -
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           التنظيم ال بد أن يعم في مجال معّين ، و هذا المجال هو المخ ، و مكونات الشخصية 
األعصاب المستقلة ، و هذا يبّين لنا أن السمات  ليات التي تصل إلى المخ عن طريقو العم
  ) .46:  2005، العيسوي( "منفردة  النفسية في الشخصية متصلة تماما و ال تؤثر في السلوك
إلى أن مفهوم الشخصية يتضمن ) :  D,Widlocher" ( ويد لوكر " و يشير  -
  :معنيين أساسيين 
        بمعنى االختالف من خالل شخصية الفرد و يمكن التفريق بين شخص : األول 
  .و شخص آخر 
بمعنى االستمرار و ذلك أن مفهوم الشخصية يعني إلى فكرة نظام يضمن دوام : الثاني 
  ).Philippe, Didier, 1978: 05( األشخاص  بين االختالف
  :مكّونات الشخصـية  -جـ 
                جا لتفاعل العوامل البيولوجية و العوامل النفسيةتعد عملية التكوين هذه نتا
االجتماعية ال سيما البيئة العائلية و هي الوسيط الخاص المجسد لنقل الثقافة ، لذا  -
فمكّونات الشخصية تمثل خصائص حصيلة فعل و تفاعل أعداد هائلة من المكّونات 
عة عمليات متداخلة بالتفاعل و التحليل الوافي إنها مجمو . األساسية للشخصية و متغّيراتها 
         لتعطي بالتالي سمة الشخصية الواحدة التي تمثل حصيلة عمليات واسعة من التفاعل 
  .و التداخل و التوازن في كيان اإلنسان بكامله بيولوجيا و بيئيا و تكوينيا و عصبيا 
من بداية المراهقة و حتى نهايتها ، إن معالم الشخصية تتسم بالثبات في الفترة الممتدة 
و حتى منتصف العمر و بأن من بعض ) البلوغ ( و من الفترة بين أوائل سن الشباب 
في نسبة الذكاء التي يكون عليها الفرد و ما يحققه ،  مظاهر الثبات في الشخصية تتضح
العمر فضال عن المزاج أو أسلوب التعامل مع مواقف الحياة حيث تتغّير عبر مراحل 
  .المختلفة التي يمر بها اإلنسان 
  المتفوقـينو للطالب الموهوبين  االجتماعية
                                                                                                                             الـتـكـويـن
إّن مكّونات الشخصية إذا هي الوراثة و البيئة و التكوين و هذه الثالثية يجمعها 
له أو تداخل العوامل المؤثرة في 
                                                 
  ).الـتـكـويــن –الـبـيـئـة–الـوراثـة( 
و كيف تتداخل مع بعضها البعض لتكوينها ، فأحيانا ال يمكن أن يكون أحد العوامل 
مؤثرا دون أن ال يكون آلخر له تأثير ، فالكل يزيد أو يقل تأثيره في التكوين ، و لكن تبقى 
 22. (  
رغم اختالف قوائم العلماء في ظاهرها و تفاصيلها ، فإن أغلبها يتفق على أن 
          الرئيسية للشخصية هي النواحي الجسمية ، و النواحي العقلية المعرفية ،
و النواحي الخلقية ، و من الضروري طبعا أن ننظر إلى هذه العناصر 
       االجتماعية ، و الوسط الثقافي العام الذي تتكّون فيه الشخصية
       المقصود بها حالة الجهاز العصبي ، و تأثير الغدد الصماء
الهضمي و الحواس المختلفة ، من ناحية حّدتها أو ضعفها و كذلك شكل 
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 مثلث متساوي األضالع كّل ركن منه يكمل الركن التالي
  .تكوين الشخصية 
  :كما يبّين الشكل التالي 
    
  الـبــيــئـــة   
يـمـثـل مـكـّونــات الـشـخـصـيـة الـثـالث ) 2(رقم 
- 20:  2014، اإلمارة( الغلبة األكثر لعامل التكوين النفسي 
  : العـناصـر األولية للشخـصـية
 
 و النواحي المزاجية ،
 ربعة في ضوء البيئة






   :الـفـصل الـثالث 







    
العناصر األولية
األ
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و تناسب التقاسيم ورنة الصوت و سرعة الحركات أو بطئها  الجسم العام و قوة العضالت ،
  .الخ ...
         هي إما فطرية كالذكاء و القدرات التحصيلية: النواحي العقلية و المعرفية  -
  .و إما مكتسبة كاآلراء و األفكار و المعتقدات و المعلومات المختلفة  و المواهب الخاصة ،
هي مجموعة الصفات االنفعالية المميّزة للفرد ، و تتضمن : النواحي المزاجية  -
نسبيا المبنية على ما عند الشخص من الطاقة االنفعالية و الدوافع  االستعدادات الثابتة
وراثية في أساسها ، و هي تعتمد على التكوين  الغريزية التي يزود بها ، و التي تعتبر
        موي ، و تتصل اتصاال وثيقا بالنواحي الفسيولوجية و العصبية الكميائي و الغدي و الد
            و تظهر في الحاالت الوجدانية و الطباع و المشاعر و االنفعاالت من حيث قّوتها 
  . أو ضعفها ، ثباتها أو تقلبها و مدى المثيرات التي تثيرها 
       فة كاألمانة و الخيانة و التعاونفتشمل الصفات الخلقية المختل: النواحي الخلقية  -
         و األنانية ، و الصدق و الكذب ، و اإلقدام و التهّيب ، و الرحمة و الغلظة ، و العدل
و الظلم ، و التسامح و التعب ، و الكرم و البخل و العدوان ، إلى غير ذلك مما يدخل في 
  ). 23 – 22:  2002، يقالدسو ( نطاق االتجاهات النفسية المختلفة 
  
  :تعريف السمات الشخصـية  -3 - 1
            السمات الممّيزة ألفكار الشخص و مشاعره : "تعّرف السمات الشخصية بأّنها  •
  (Amar; farooq, 2013). "الفرد مختلفا عن األشخاص اآلخرين  و أفعاله لجعل
 http://www.studylecturenote.com/social-
sciences/education/402-personality-traits-definition-aty                
 
ثابتة إلى حد ما و موثوقة و دائمة تم استنتاجها خاصية داخلية : "وتعّرف أيضا بأنها 
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(N ;pamM.S. 2013)                   
https://psychologydictionary.org/personality-traits/ 
التي تتمتع  مجموعة من الخصال أو الصفات الشخصية: "كما تعّرف أيضا بأنها  •
الدوام و التي تظهر من خالل سلوك الفرد في المواقف المختلفة، و تشمل تلك  بقدر من
  ) . 286:  1980، تركي( "انفعالية و اجتماعية و عقلية و جسمية  الصفات جوانب
نمط سلوكي مركب ، يمّيز الفرد عن : "بأنها )  1997( و عّرفها بدر األنصاري  •
يتكون من تنظيم لمجموعة من الوظائف و السمات و األجهزة المتفاعلة غيره من األفراد ، و 
            معا ، و التي تظم القدرات العقلية و االنفعالية و اإلرادة و التركيب الجسميو الوراثي
و الوظائف الفسيولوجية و األحداث التاريخية الحياتية ، التي تحدد طريقة الفرد الخاصة في 
  ) .  30:  2013، رحمون( "وبه الممّيز في التكّيف مع البيئةاستجاباته و أسل
  : سمات الـشخـصية بأنها) Weiten - Marget" (ماركين"و " ويتني"و عّرفها كل من 
 ,Weiten, Marget("استعداد دائم للفرد يسلك بطريقة خاصة في المواقف المختلفة " 
1994: 36 . (  
إذن فسمات الشخصية هي خصلة أوصفة ذات ثبات نسبي يمكن أن يختلف فيها    
عن بعض ، أي أّن هناك فروق فردية فيها ، و قد تكون السمة وراثية  األفراد فيتمّيز بعضهم
كذلك جسمية أو معرفية أو انفعالية أو متعلقة بمواقف  أو مكتسبة ، و يمكن أن تكون
  ) . 67:  1978عبد الخالق، (اجتماعية 
من خالل هذه التعاريف المتعددة لمفهوم السمات و مفهوم الشخصية و كذا مفهوم 
استخلصت الباحثة تعريف للسمات الشخصية و هو تعريفا إجرائيا و الذي  السمات الشخصية
  :يهم الدراسة الحالية كما يلي 
       مباشرة ،السمات الشخصية هي أنماط سلوكية ثابتة نسبيا ال يمكن مالحظتها « 
        السمات الجسمية: و لكن تستدل عليها بالمالحظة خالل فترة زمنية محددة و تشمل 
و السمات االجتماعية  و السمات المهارية و السمات  و السمات العقلية و السمات االنفعالية
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           هذا المجال ،إّن هذه السمات في الشخصية مصدر اهتمام العلماء و الباحثين في 
السيكولوجيين قد أسهموا بتناوالت نظرية عديدة محاولين إعطاء تفسيرا كل  و نجد أّن العلماء
السمات في الشخصية ، و ذلك حسب اتجاهاتهم و مدارسهم  حسب وجهة نظره لمفهوم
  للسمات في الشخصية ؟  فما هي هذه التناوالت النظرية. العلمية 
  
  : نظـريات السـمات في الشخصـيـة  - 4 -1
تعّد نظرية السمات من النظريات األساسية في الشخصية ، و هي تقوم أساسا على أّن 
ثابتة نسبيا ، و صفات خاصة به ، و تلك يمكن مالحظتها من خالل أداء  لكل فرد سمات
  ) . 86:  2006، ميريالش( يمكن للفرد الّتميز بها عن غيره  الفرد و سلوكه ، و من خاللها
  : و من بين نظريات السمات في الشخصية نعرض مايلي 
  
  " :  Allport" نظرية السمات عند ألبرت : أوال 
أّن للسمة أكثر من وجود إسمي بمعنى أنها تماثل وجود العادة المركبة ، " ألبرت " يرى 
" بشكل دينامي ، و يتابع أكثر عمومية منها ، إضافة إلى أّن السمة تحدد السلوك  إال أنها
نعرف أّن لشخص ما سمة يجب أن تتوافر لدينا استجابات متكررة بحيث  بأنه لكي" ألبرت 
          تبدو متسقة كوظيفة للمحدد نفسه الكامن في الشخصية ، و يمكن عن طريق المالحظة
كن استخدام أو دراسة تاريخ حياة الفرد أن نستدل على وجودها ، و إلثبات وجود السمة يم
الطرائق اإلحصائية من خالل تحديد درجـة االتـسـاق بـين االسـتجـابـات المنفـصلـة، و اسـتـقالل 
  ) .  26:  2000، ابـراهـيـم( الـسمـات الـواحـدة عـن األخـرى اسـتـقـالال نـسـبـيــا
  :و هي  السمات إلى سمات خاصة و سمات عامة" ألبرت " و صـنف 
هي التي تقوم بدور دافعي بالنسبة للفرد فهي التي تحدد أنماط :  السمات الخاصة -
أّنه من الصعب أن يتفق فردان في سماتهم ألن السمات تعمل بطريقة فريدة  سلوكه، كما رأى
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فهي مشتركة و تنمو بين الناس نتيجة للخبرات و الثقافة و على : السمـات العـامة  -
الفرد مع األفراد اآلخرين في جوانب معّينة من استجاباته و سلوكه فإننا  عندما يتشابهذلك 
أو المشتركة بين األفراد، و نقصد بالسمات العامة تلك الشائعة  بذلك نشير إلالسمات العامة
األفراد في ثقافة أو حضارة معّينة، أو قد تكون شائعة  أو المشتركة بين عددكبير نسبيا من
  .الناس بصفة عامة و لكن بدرجات متفاوتةبين 
في الوقت نفسه عندما تختلف استجابات األفراد بعضهم عن بعض فإننا بذلك نشير و 
الخاصة أو الفريدة ، فعلى سبيل المثال سمة كسمة الثبات االنفعالي أو ضبط  إلى السمات
في درجاتها  الذات يمكن أن تكون سمة عامة شائعة في بعض الحضارات و لكّنها تختلف
  . من فرد آلخر ، و بذلك يمكن أن نطلق عليها سمة عامة 
  : يمكن تقسيمها إلى ثالث فئات ) أو الفردية ( أن السمات الخاصة " ألبرت " كما رأى 
و هي صفات لها القوة التي تستطيع من خاللها أن تنفد إلى كل وجه : السمات الرئيسية  -
سمة : ا تطبع سلوك الفرد عموما و قد يشتهر بها مثلمنأوجه حياة الفرد، و هي غالبا م
  . - رضي اهللا عنه  -" عمر بن الخّطاب"العدل في الخليفة  
و هي خصائص ذات أهمية و لكن ليس على مستوى السمات : السمات المركزية  -
          مثل العدوانية و الخجل، و هذا النوع من السمات هو األكثر شيوعا كسمات الرئيسية
  .الفرد إال أنها ال تحمل قوة السمات الرئيسية  يظهر في العديد من جوانب حياة و
 هي تبدوو  تنشأ كتفصيالت أو سلوكيات موقفيةهي الخصائص التي و : السمات الثانوية  -
  ).54 -  5:  2013بدر الدين، (بالنسبة لسلوك الفرد  قليلة األهمية
  
  " : Cattell" نظرية السمات عند كاتل : ثانيا 
على ايجاد عدد محدود من السمات المركزية المستقلة عن بعضها " كاتل " ركّز 
        يمكن وضعها كّلها في اختبار مناسب يساعد على قياس شخصيات األفراد البعض بحيث
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عوامل الشخصية "في سمات الشخصية و بني عليه اختباره المعروف باسم التنّوع و التباين 
  ) .  360:  2002، عدس ،قطامي( "الستة عشر
أن السمة هي بنيان عقلي، يتم استنتاجه من خالل السلوك المالحظ ، " كاتل " و يرى 
وجود  السلوك في المواقف المختلفة، و باستخدام التحليل العاملي توصل إلى و يفسر اتساق
و هي السمات المركزية التي تمثل المتغّيرات الكامنة التي ( مصدرية  عامال أو سمة)16(
لوصف الشخصية و التنبؤ ) الظاهرية الهامة للشخصية  معظم السمات يعتقد أنها تفسر
  : بالسلوكات المستقبلية، و هذه العوامل هي 
  .اإلسترخاء  -التوتر /  9      .           المحافظة  -التحرر / 1
  .    الثقة  -الشك /  10.                  السذاجة  -الّدهاء / 2
  .    االهتمام العملي  -التخيل /  11. التأثر بالمشاعر -االتزان االنفعالي/  3
  .تأكيد الذات  -الخوف /  12.               الخضوع  -السيطرة /  4
  .الحذر  -التجريب /  13.              ية الجدّ  - عدم الجّدية /  5
           . الجماعة  االعتماد على - االكتفاء الذاتي /  14      .    ضعف الضمير  -قوة الضمير /  6
  . عدم الضبط  -الضبط /  15      .           الجنب  - المخاطرة /  7
  .الذكاء المنخفض -ء المرتفعالذكا/  16. التبلد االنفعالي  -الحساسية االنفعالية /  8
  ) . 551:  2004، الريماوي( 
إلى أّن السمات تحدد سلوك )  1965" ( ريموند كاتل " و قد أشار القريطي نقال عن 
و أّن السمات الشخصية يمكن أن تحدث على األقل في مستويين ، و بذلك فّرق  الشخص
  : بين 
  . و هي التي يمتلكها كل الناس: السمات العامة  -
التي يمتلكها شخص بعينه و ال يمكن أن توجد لدى شخص آخر : السمات الفريدة  -
  :  تماما ، كما قّسمها إلى أنواع متعددة منها  بصورة مطابقة
و التي تعكس االتجاهات التي تشكل أسلوب الفرد ، مثل : السمات المـزاجـيـة / أ 
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  . مثل الذكاء أو المهارة في التعامل مع المواقف المتغّيرة : سـمات الـقـدرة / ب 
  .والنزعات االتجاهاتوهي التي تشكل الدافعية والميول و : السمات الديناميكية/ ج 
  :يمكن تصنيف السمات إلى " كاتل " في ضوء التصنيف الذي وضعه و 
تبدو في اك سمات يمكن مالحظاتها بسهولة و إذ يرى أّن هن: سـمات سـطحية -
اآلخرين و في انجاز األعمال و في اإلجابة على استخبارات الشخصية ، كما  التفاعل مع
يبدو أنها قريبة من السطح في شخصية الفرد و تعدل بسهولة في اطار الظروف البيئية ، 
  . أي أّنها أقل ثباتا و من أمثلة ذلك سمة الحيوية و سمة المرح 
م التعبير عنها مباشرة و لكن فهي السمات التي ال يت) : المصدر ( سمات منبعية  -
إلى أّنها التكوينات الحقيقية " كاتل"بير عنها عن طريق السمات السطحية، وقد أشار يتم التع
، آخرونو ، بدر الدين(  التي تسهم في تفسير سلوك الفردالسطحية و  الكامنة وراء السمات
2013  :54-55. (  
  
  ) : Eysenck" ( إيزنك " نظرية السمات عند : ثالثا 
      السمة و النمط: في وصف الشخصية مفهومين أساسيين هما " إيزنك " استخدم 
النمط بأنه مجموعة من " إيزنك " بينهما في توضيح السلوك ، و حّدد  و مدى االرتباط
       السمات المترابطة ، بينما حّدد السمة بأنها مجموعة من األفعال السلوكية المترابطة ، 
" الميول الفعلية المترابطة ، و أنه من خالل العالقة بين المفهومين تمكن  أو مجموعة من
  : من تنظيم السلوك اإلنساني الذي يتم في أربعة مستويات على النحو التالي " إيزنك 
 قدتوجد االستجابات الّنوعية، وهي أفعال نوعية، يمكن مالحظتها، و  :في المستـوى األول -
  . د ال تكونتكون ممّيزة لفرد ما، وق
 هي استجابة نوعية تمثل التكرارتوجد االستجابات االعتيادية، و  :في المستـوى الثاني -
هذا يعد أقل مستوى في والتواتر في ظروف مشابهة، وقد تحدث في طرق متشابهة، و 
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االعتيادية على شكل سمات، وتعد تكوينات نظرية األفعال تنظيم : في المستـوى الـثالث -
تعتمد على االرتباطات التي يمكن مالحظتها بين عدد من االستجابات كاإلثارة والصالبة و 
  . المعتادة
يعـتمد و  )نمط االنطواء أو االنبـساط(تنظيم السـمات في نمط عام : فـي المسـتوى الرابع -
ي يمكن مالحـظـتهـا، وهي ارتباطات بين سمات تباطات التأيضا على االر  هـذا التنظيم
قـد توصل من خالل و  ).20:  2005شقـير، (في تكوين النمط  هي التي تشتركمتنوعة، و 
الـشخصية عـلى عدد كبير من األفراد و تحليل نتائجهم، إلى وجود ثالث  تطبـيق اختبـارات
  : وصف الشخصية هي التالية  حاسمة في"أبعاد الـشخـصيـة " سمات رئيـسيـة أو كما أسماهـا
شخص هادئ وغير اجتماعي فالشخص االنطوائي هو : اإلنبسـاطية-اإلنطوائية - 1
  . ومتحّرر اجتماعين أن الشخص االنبساطي شخص نشيط و حذر، في حيوسلبي و 
فالشخص المتّزن هو  )و يعرف أيضا ببعد العصابية(: عدم االتزان-االتـزان - 2
، أما الشخص غير المتزن المزاج وقادر على القيادة وخال من الهمشخص مطمئن وهادئ 
  .وقلق ال يهدأ وسريع الغضب فهو شخص مزاجي
لبعد درجة اتصال الفرد بالواقع وضبطه لدوافعه الغريزية يعكس هذا ا: الذهـانية -  3
 ؛ كانفصام الشخصيةاألفراد ذوي االضطرابات النفسية يصف شخصيةو . باآلخرين اهتمامهو 
أّن  "إيزنك"و يعتقد  هذا. لمعايير االجتماعيةعدم احترام اواالعتماد على المخدر، و  اإلجرامو 
خصية يؤدي إلى سمات شخصية معّينة؛ فالشخص الذي يكون المختلفة للش اتحاد األبعاد
  ) . 552:  2004، ، وآخرونالريماوي( أن يكون مندفعا  غير متزن يتوقعانبساطيا و 
أربعة أنواع من السمات ) Moulton 1999" (مولتون"اقترح و في نفس المنحى  •
 dominance, inducementالشخصية بما في ذلك الهيمنة، الحث، الخضوع، اإلمتثال
,submission, complionce  أو المعروفة باسم )DISC . (  
عدوانيون و يطالبون بالمغامرة و ينشطون ، و عادة ما :  Dاألشخاص من النوع  •
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هم ثرثارون و اجتماعيون و جّيدون في التواصل ، إّنهم :  Iاألشخاص من النوع  •
  .أن يكونوا ممثلين و متفائلين و صانعي أفكار و دعاة يحبون
              يركزون و يتحكمون و يستقرون و يرسخون أقدامهم :  Sاألشخاص من النوع  •
  . و ينظمون  و عادة ما تلعب أدوار عامل استقرار أو قوة موازنة في المنظمة 
و عادة ما تلعب . دقيقون و واضحون و طالبون بالكمال :  Cاألشخاص من النوع  •
  . إنهم أتباع حكم و ينتقدون أراء اآلخرين . دور وحدة تحكم داخلية 
تتمـيـز الشخصـية .  "B"و " A"فقد اقترح شخصيات )  Super 1982" ( سـوبـر"أمـا 
بمـستوى عال من الطموح و إرادة قوية لتحـقيق الهدف المتوقع، أما شخصية "  A" الفئة  من
هي مـزيج "  A-B" شـخـصـيـة الـفـئـة " .  A" هي عـكـس الشـخـصـيـة مـن الـنـوع  " B" الـفـئـة 
، بمعنى آخـر قد يكون لألشخاص الذيـن لديهـم سمة "  B" النوع و "  A" النوع  من شخصيات
 ,A ") Chengkai" أيضا لديهم بعض سمات شخصية من النـوع "  B"شخـصيـة من الـنوع 
2011 : 2  (.  
  :نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية : رابعا 
يهدف علم النفس من فترة طويلة إلى تأسيس نموذج مناسب لوصف الشخصية 
      هذا النموذج في تشخيص و عالج اضطرابات الشخصية ، و يشير اإلنسانية و استخدام
 )Degman 1996  (عدد ضئيل من النماذج المفسرة للشخصية أكثرها شهرة إلى ظهور       
، ذلك النموذج الذي " نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية : " و قبوال ما يعرف بـ 
  ) . 2.  2003، الوقفي( ج العملية و القابلة للتطبيق في مجال علم النفس يعد أكبر النماذ
و يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية من أهم النماذج و أحدثها التي 
  .) Saucier, 2002: 2( الشخصية التي يتباين فيها األفراد  فسرت سمات
و يهدف نموذج العوامل الخمسة الكبرى إلى تجميع أشتات السمات المتناثرة في فئات  
        أساسية و هذه الفئات مهما أضفنا إليها و حذفنا منها تبقى محافظة على وجودها كفئات
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و استخلصت  النموذج إلى البحث عن تصنيف محكم لسمات الشخصية ، أخرى يهدف هذا
  : نماذج العوامل الخمسة المفسرة للشخصية من خالل منحنيين هما 
المنحنى القاموسي ، و منحنى قوائم العبارات و في منحنى العبارات على صياغة 
أن يحدد مدى معتاد يتصف به الفرد يقدم للمفحوص و يطلب منه  عبارة تعّبر عن سلوك
و من أشهر النماذج التي تناولت عوامل الشخصية  انطباعه عليه أو على شخص آخر ،
        ، )  ,Coldberg, 1981غولدبرغ (  ،)  ,Degman, 1990ديجمان ( الخمسة نموذج 
التنظيم الهرمي للسمات أو األبعاد  ، هذا)  ,Costa& Mccrae, 1999كوستا و ماكراي ( 
) الطيبة أو القبول االجتماعي(المقبولية   -االنبساطية : وامل األساسية هي الخمسة أو الع
  ) . Bakker, 2010: 315( االنفتاح  -الضميرية  - العصبية  -
 . و تم تطوير هذه السمات الخمس للشخصية في السبعينيات من قبل فريقين بحثيين 
  ، "  ,Robert Mccraeري روبرت ماك" و "  ,Paul costaبول كوستا " و قاد هذه الفرق
  من جامعة ميشيغان في آن أربور و جامعة أورينور "  ,Lewis goldbergلويسجولدبرج" و 
 )of the university of Michigan at ann Arbor and theuniversity of 
Oregon _According to Scientific American   . ( هذه السمات الخمس الكبرى
تشكل شخصية كل فرد ، قد يعاني الشخص من االنفتاح ، و الكثير من  هي المكونات التي
الضمير ، و مقدار متوسط  من االنبساط ، و الكثير من القبول و عدم وجود أي عصبية 
على اإلطالق ، أو يمكن أن يكون شخص ما غير مرغوب فيه عصابي ، منطوي، ضميري 
  : ما تستلزمه كل سمة و من الصعب فتحه على اإلطالق ، و سوف نتطرق إلى 
األفراد الذين يحملون سمة االنفتاح يستمتعون بالمغامرة ، إّنهم : االنفـتـاح  -1
  . و الخيال و األشياء الجديدة ، يحب التنوع في الحياة  الفن فضوليون و يقدر
األشخاص الذين يحملون سمة الضمير الحي لديهم شعور قوي : الضـميـر الحي  -2
كذلك االنضباط و يمكن االعتماد عليهم ، الضمير الحي هو سمة مفيدة ،  بالواجب ،لديهم
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إّن االنبساط هو سمة الشخصية األكثر شهرة في السمات الخمسة : االنبساط  - 3
م االجتماعية ، الكبرى للشخصية ألّنهم يميلون إلى أن يكونوا حازمين و البهجة في تفاعالته
  .و يستمدون طاقاتهم من الحشود 
التوافق يقيس مدى دفء الشخص و لطفه ، كلما كان شخص ما أكثر : الـقـبـول  - 4
احتمال ثقته و مساعدته و رحمته ، و األشخاص غير المرغوب فيهم يشعرون  قبوال ، زاد
  .بالبرود و الشك باآلخرين ، و هم أقل عرضة للتعاون 
األشخاص الذين يعانون من العصابية كثيرا ما يقلقون و يسهل : ابـيـة العـصـ - 5
و االكتئاب ، إذا سارت األمور على ما يرام ، يميل األشخاص العصابيون إلى  عليهم القلق
تقلقهم ، في المقابل يميل األشخاص الذين يعانون من انخفاض في  العثور على أشياء
  ) Stephanie pappas,2017(   .متوازنين عاطفيا و  العصابية إلى أن يكونوا مستقرين
https://www.LiveScience.com/41313.personality-traits.htm/  
  :و يتضح نموذج العوامل الخمسة الكبرى في سمات الشخصية في الجدول التالي    
  يــّوضــح الــعــوامــل الـخـمــسـة الـكـبــرى و سـمــاتـهــا )  01( جـــدول رقـــم 
  ) Kosslyn & Rosenberg,2004: المصدر ( 
  ســـمــــاتـــهــــــــــــــــــا  الـعــوامـل الـخـمـس الـكـبـــرى
  و تـسـمـى أيـضـــا( االنـبـسـاطـيـة 
  )االجـتـمــاعــيـــة 
، االجتماعية ، البحث عن المتعة ، العواطف  الدفء
  اإليجابية
  و تـسـمـى أيـضــا( الـعـصــابـيـة 
  )االنـفـعــالـيـــة 
القـلـق ، العـدوان ، االكـتـئاب ، االنـدفـاعـية ، الحساسية 
  .للنقد 
  و تسمـى أيضـا الـطيـبة(المقـبـولية 
  )أو الـقـبـول االجـتمـاعـي 
  .الـخـضـوع ، الحـشمة ، اإليـثـار ، االستـقـامــة الـثقـة ، 
وفقا لما ) اإلنجاز ( الضميرية 
و يسمى أيضا ( يمليهالضمير 
الـتنـافـس ، النظـام ، الكفـاح من أجل التفـّوق ، القـصديـة 
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  )االعتمادية 
  االنـفـتــاح عـلـــى الـخـبـــرة
الرياضة ، المشاعر ، األفعال ، األفكار ،  المغامرة ،
  .القيم ،االستقاللية 
  ) . 553:  2004، الريماوي، وآخرون( 
يتضح من خالل ماسبق أنه يوجد في علم النفس بصفة عامة و علم النفس الشخصية 
تناوالت نظرية حول السمات في الشخصية ، فكل نظرية و كل نموذج له  بصفة خاصة
به لكنه ينصب في مجال واحد و هو تحديد سمات الشخصية للشخصية اطار نظري خاص 
اإلنسانية بصفة عامة ، و بصفة خاصة فقد قاموا بعض العلماء و الباحثين بدراسة سمات 
  .الشخصية لفئة خاصة من فئات أفراد المجتمع و التي تتمثل في فئة الموهوبين و المتفّوقين 
            راسة السمات الشخصية للطالب الموهوبين و بما أّن الدراسة الحالية اهتمت بد
            و بما أننا تطّرقنا لموضوع مفهوم السمات و مفهوم الشخصية و المتفّوقين أكاديميا ،
و نظريات السمات في الشخصية ، فإّننا سوف نتطرق لبعض السمات الشخصية للطالب 
احثين الذين قاموا بمحاوالت جادة في هذا الموهوبين و المتفّوقين حسب بعض العلماء و الب
          " ليثا هولنجوورت "و  "لويس ترمان " المجال و نذكر من بين هؤالء العلماء و الباحثين 
باربارا " و " لويس ترمان " و غيرهم ، و سوف نعرض أهم ما جاء به " باربارا كالرك " و 
على الطالب الموهوبين و المتفّوقين ، من هذه السمات أو الخصائص التي تظهر " كالرك 
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  :الـسـمـات الـشـخـصـيـة للـطـالب الـمـوهـوبـيـن و الـمـتـفـّوقـيـن  -  5 - 1
اهتم الباحثون بدراسة السمات الشخصية و الخصائص السلوكية التي تمّيز الموهوبين 
ليثا " و"لويس ترمان " و لعل من أبرز هذه الدراسات ما قام بها كل من  ّوقينو المتف
         الموهوبين و المتفّوقين سواء من الناحية العقلية أو الجسمية عن خصائص" هولنجوورت 
  . ) 146:  2014، منسيو ، منسي( أو اإلنفعالية 
 :المتفّوقين باآلتي سمات و خصائص الموهوبين و) "  1925( لويس ترمان " يحدد  •
  . التمتع بقدرة بدنية أفضل من الطفل العادي  -
             اآلدابللغة والعلوم و استخدام ابدرجة عالية في مجاالت القراءة و التفوق  -
  .الفنون و 
  . تعدد و تنّوع االهتمامات ، و سعة اإلطالع و حسن اختيار الكتب عند المطالعة  -
مّيزة ، و تنمية أنواع كثيرة من الهوايات ، و اكتساب معلومات من جمع أشياء كثيرة و م -
  . أكثر من العاديين  األلعاب
  . عدم الميل إلى التباهي أو المبالغة بما لديهم من معلومات  -
أكثر أمانة عندما تتاح لهم فرص الغش و النجاح غير األمين ، و خياراتهم عند اتخاذ أي  -
  . و سجالتهم في اختبارات االستقرار العاطفي عالية جّداقرار أكثررجاجة و صحة ، 
ن والمتفّوقين تستمر في سن الخصائص العقلية و الجسمية المتفّوقة عند األطفال الموهوبي -
  .الرشد
  .ال يالحظ أي تراجع في هذه السمات و الخصائص بعد مرحلة المراهقة  -
  .إضافة إلى الثقة بالنفس غزارة اإلنتاج العالي عند األطفال الموهوبين ،  -
  .فن القيادة ، و شدة الحساسية اتجاه قبول اآلخرين لهم  -
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أيضا إلى أّن األطفال الموهوبين و المتفّوقين في " ترمان " و لقد أشارت دراسات  •
أظهروا تقّدما في مستوى نضجهم األخالقي بمعّدل يوازي مستوى النضج الطولية  عّينة دراسة
يكبرونهم سنا بأربع سنوات ، و من المؤشرات المهمة التي تدل على تقدم  األخالقي لمن
في مستوى نضجهم األخالقي مقارنة بأقرانهم من األطفال  األطفال الموهوبين و المتفّوقين
  : العاديين مايلي 
والّتحكم  قدرتهم على الضبطلعدالة في عالقاتهم مع اآلخرين و ي لمفهوم اإدراكهم القو  -
  .الذاتي
  .انشغالهم بنشاطات و قضايا مرتبطة بالعدالة االجتماعية و المساواة  -
  . اهتمامهم بمشكالت اآلخرين و ميلهم لتقديم المساعدة لهم  -
 سلوكاتجبات في سلوكاتهم و الحقوق والوابين قدرتهم على التمييز بين الصواب والخطأ و  -
  .اآلخرين على أساس نظامهم القيمي 
أو معاييرهم  مواقف التي ال تنسجم مع توقعاتهمنقد اآلخرين في المبالغتهم في نقد الذات و  -
  . المثالية في العالقات اإلنسانية والمساواة و  للعدالة
  . اتخاذهم أصدقاء لهم اللعب مع من هم أكبر سنا منهم و  تفضيلهم -
، فهم يتصفون هذه الصفة تقود لسلوك المنافسة أنّ " ترمان"أما النزعة الكمالية فقد أشار  -
: 2008، جروان( الشعور باإلحباط بسهولةنافسة بشكل مفرط اتجاه اإلنجاز وعدم الصبر و بالم
147(.   
من خالل تحديد أيضا وضع نظرية في الموهبة و ذلك " باربارا كالرك " و حاولت  •
المجال : و خصائص الطلبة الموهوبين و المتفّوقين في أربعة مجاالت هي كالتالي  سمات
  .المجال الحدسي أو البديهي  -    المجال الحسي و البدني -المجال االنفعالي  - المعرفي 
  : و يمكن عرض هذه المجاالت بالتفصيل كما يلي    
  : الخصائص التالية " كالرك " أوردت : في المجـال المعـرفي  -1
  .  حفظ كمية غير عادية من المعلومات و اختزانها  -
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  .اهتمامات متنوعة و فضول غير عادي  -
  .تطور لقوى و قدرة لفظية من مستوى عال - 
قدرة غير عادية على المعالجة الشاملة للمعلومات ، و السرعة و المرونة في  -
  .عمليات التفكير 
  .قدرة عالية على رؤية العالقات بين األفكار و الموضوعات  -
  .                القدرة على توليد أفكار و حلول أصيلة  -
  .تطور مبكر لالتجاه التقويمي نحو الذات و اآلخرين  -
  .قوة تركيز غير عادية و مثابرة و هدفية في السلوك أو النشاط  -
" باربارا كالرك " اشتملت قائمة الخصائص التي أوردتها  :النفعالي في المجال ا -2
  : على ما يلي 
  .حساسية غير عادية لتوقعات و مشاعر اآلخرين  -
  .تطّور مبكر للمثالية و اإلحساس بالعدالة  - 
  .تطور مبكر للقدرة على التحكم و الضبط الداخلي و اشباع الحاجات  -
  . األخالقي  مستويات متقّدمة من الحكم -
  .عمق العواطف أو االنفعاالت و قوتها  - 
  سرعة الحس بالّدعابة و استخدامها في االستجابة للمواقف إما على شكل سخرية -
  .أو على شكل فكاهة 
  .الكمالية أو النزوع نحو الكمال  -
  . قدرة معرفية و انفعالية متقّدمة لتصور و حل مشكالت اجتماعية  -
  .يـــــــة الـقـيــاد -  
  . االستغراق في الحاجات العليا للمجتمع مثل العدالة و الجمال و الحقيقة  -
  . دافعية قوية ناجمة عن شعور قوي بالحاجة إلى تحقيق الذات  -
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  .طريق نظام حسي مرهف مدخالت  غير عادية من البيئة عن  -
  .وجود فجوة غير عادية بين التطور العقلي و البدني  -
  .تقبل متدن للفجوة بين معاييرهم المرتفعة و مهاراتهم الرياضية المتواضعة  -
  .اهمال الصحة الجسمية و تجنب النشاط البدني  -
باربارا " فقد اشتملت القائمة التي أوردتها : في المجال الحـدسي أو الـبـديهـي  – 4
  : على الخصائص التالية "كالرك 
  .االهتمام المبكر و االندماج بالمعرفة الحدسية و األفكار و الظواهر الميتافيزيقية  -
  . االستعداد الختبار الظواهر النفسية و الميتافيزيقية و االنفتاح عليها  -
  . بالمستقبل  القدرة على التنبؤ و االهتمام -
  ) . 106 -  103:  2004، النصر أبو(اللمسات اإلبداعية في كل مجاالت العمل  -
باإلضافة إلى ما تقّدم من دراسة السمات الشخصية و الخصائص السلوكية التي تمّيز 
، هناك الكثير " باربارا كالرك " و " لويس ترمان " الموهوبين و المتفّوقين لكل من  الطالب
في هذا الميدان ساهموا كذلك بدراساتهم و بحوثهم ، و أجمعوا على أن الطالب  ثينمن الباح
قد أظهروا سمات شخصية و خصائص سلوكية في العديد من  الموهوبين و المتفوقين
  :المجاالت و التي تتمثل في 
المجال الجسمي ، المجال العقلي المعرفي ، المجال االنفعالي ، المجال االجتماعي ، 
          )األكاديمي ( و المجال التعليمي التربوي ) الفني ( المجال المهاري  ل القيادي ،المجا
  .و غيرها 
      منها الباحثة بعض سمات الشخصية للطالب الموهوبين هذه المجاالت استنبطت
السمات الشخصية  سوف نقوم بعرض هذهعليها الدراسة الحالية، و  بنيت التيوالمتفّوقين و 
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  :المتفّوقين التي يقيسها البحث سمات الشخصية للطالب الموهوبين و ال -  6 - 1
  :السمات الجسمـية  - 1
              أظهرت نتائج الدراسات المستفيضة لعلماء النفس أن مستوى النمو الجسمي
أفضل من المستوى العادي ، حيث الفئة من األطفال يفوق بل و  و الصحة العامة لهذه
  : يتمّيز الموهوب و المتفّوق بالخصائص التالية 
  .يخلو من العاهات الجسمية و الئق بدنيا و يتمتع بصحة جّيدة  -1
  .أقوى جسما و أفضل صحة و أثقل وزنا و أكثر طوال من أقرانه  -2
  .أقرانه يفوق في تكوينه الجسمي و معدل نموه و نشاطه الحركي على  -3
  .  طاقته للعمل عالية و نموه العام سريع  -4
  .رياضي و يحب الجري و يمشي كثيرا -5
ينام لفترة قصيرة ، و لديه طاقة زائدة باستمرار ، و يتمتع بقسط وافر من الحيوية  -6
  . و النشاط 
  . خالي نسبيا من االضطرابات العصبية  -7
الموهوبين و المتفّوقين في خصائصهم الجسمية عن و من الدراسات التي أثبتت تفّوق  •
، و يمكن تلخيص النتائج " جالجر " و دراسة " آرون " و دراسة " ترمان " دراسة  العاديين
  : دراسة تاريخ الحالة الصحية للموهوبين و المتفّوقين فكانت  التي أظهرتها
  .  البلوغ في وقت مبكر  -.                               وزن أكبر عند الميالد  -
  .ظهور مبكر لألسنان  -.                      المشي و الكالم في وقت مبكر  -
  . عيوب حسية أقل  -.                                   قدرة حركية عالية  -
  ) . 37- 36 : 2000، عبيد(درجة أقل من عيوب النطق و األعراض العصبية  -
الموهوبين و المتفّوقين من الناحية الجسمية ال يظهر منذ الوالدة و ال إّن تفّوق األطفال 
السنوات األولى من عمر الطفل الموهوب و المتفّوق في معظم الحاالت ، و من  حتى في
          هنا فإّن القوة و السالمة الجسمية ليس دليال على الموهبة و التفوق و إّنما مصاحبة له
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  :السـمات العـقـلـية  - 2
إّن أهم ما يمّيز الشخص الموهوب و المتفّوق عن غيره من األشخاص العاديين يكمن 
العقلية ، فالطالب المتفّوق و الموهوب يكون أسرع في نمّوه العقلي عن غيره  في خصائصه
               و يمكن إجمال ما تمّيز به الموهوب و المتفّوق من سمات من األطفال العاديين ،
  :و خصائص عقلية فيما يلي 
لديه قدرة فائقة على االستنتاج و التعليل و التعميم و معالجة المعلومات و التفكير  -1
  .المنطقي 
اتقان الخوارزميات سريع التعّلم والفهم والحفظ، قادر على المثابرة والتركيز، و  -2
  .تذكرها لفترة طويلة و  بسرعة
          ، خاصة الكلمات التي تتسم باألصالةوخصبة وثرية عةحصيلة لغوية واس -3
  .والتعبير األصيل
أفكاره جديدة و منظمة ، و يسهل صياغتها بلغة سليمة ، و يقترح أفكار قد يعتبرها  -4
  . اآلخرون غريبة 
                  يعطي أولوية للخيال اإلبداعي على التفكير المنطقي ، و يختبر األفكار -5
  .الخبرات الجديدة  و
الموضوعية المجّردة في التفكير و يحاول أن يتعّلم قبل أن يصل إلى سن  -6
  .المدرسة
  .يظهر يقظة و قدرة على المالحظة الجادة و االستجابة السريعة  -7
قـادرعلـى تنـظيـم العـمل بـاستمـرار ، و تجـذبـه األشيـاء غـيـر المكـتملـة ، و يـدرك  -8
  .ال يدركها غيره  بطريقةاألشـياء 
  .لديه بصيرة نافذة في حل المشكالت بأسلوب متعدد الحلول  -9
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  ) .36 –35:  2007، الصاعدي( محب للقراءة و قادر على فهم ما يقرأه بسهولة  -11
            وواسع األفق و يملك القدرة على التحليـلسريع االستجابة و حاضر البديـهة  -12
  .و االستدالل و يربط بين الخبرات السابقة و الالحقة 
  . محب لالستطالع و الفضول العقلي الذي ينعكس في أسئلته المتعددة  -13
وضوح التـفكيـر و دقته و خصوبة الخيال و اليقظة و القدرة الفائقة على  -14
  .ر و اإلستعاب المالحظة و التذك
يحب اإلطالع في عمق و اتـساع ، و عنده رغبة قـوية في المعرفة ، و يبدي  -15
  .و األفـكار  اهتماما بالكلمات
  .يستمتع بقراءة القصص و كتابة القصائد الشعرية ، و يهتم باألفكار اللغوية  -16
  .التجريد  قادر على االستنساخ و االستقراء و التعميم و صياغة المفاهيم و -17
يرغب في المخاطرة ، و يضع لنفسه معايير عالية ، و يؤدي األعمال الصعبة  -18
  .بسهولة 
  .تنوع االهتمامات و الهوايات  -19
هـذا و ليس من الضروري أن تـنطبق جميع هذه الخصائص على الشخص حتى يكون 
، سالمة( و المتفّوقين  أو متفّوقا، حيث أّن هناك فروقا فردية حتى بين الموهوبـيـن موهوبا
2013  :14- 15 . (  
  ) :العـاطفية ، الوجدانية ( السـمات اإلنفعـالـية  -3
يقصد بالخصائص أو السمات االنفعالية تلك الخصائص التي ال تعد ذات طبيعة 
و يشمل ذلك كل ماله عالقة بالجوانب الشخصية و العاطفية ، و مع أنه  معرفية أو ذهنية ،
المعرفي عن الجانب االنفعالي أو فصل التفكير عن المشاعر  فصل الجانب ليس باإلمكان
المدرسية تركز على الجانب المعرفي دون  في عملية التعّلم ، إال أننا نجد أّن المناهج
   ) . 37 : 2000، عبيد(االنفعالي 
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  .بمستوى من التكّيف و الصحة النفسية بدرجة تفوق أقرانه يتمتع  -1
  .يتوافق بسهولة مع التغّيرات المختلفة و المواقف الجديدة  -2
  .إرادته قوّية و ال يحبط بسهولة و لديه المقدرة على الصبر و التسامح  -3
يتحلى بدرجة عالية من االتزان االنفعالي و ال يضطرب أمام المشكالت التي  -4
  .واجهه ت
  .سريع الرضا إذا غضب و ال يميل إلى التحامل و الغضب  -5
  .سريع الغضب و عنيد ، إذ ال يتخلى عن رأيه بسهولة  -6
يتسم بالكمون العاطفي ، و يصبح في مرحلة النضج أكثر توافقا من أقرانه ، و ال  -7
 باحثين أيضاو قد أورد بعض ال.  )17: 2013، سالمة( من مشكالت عاطفية حادة  يعاني
  :عددا من الخصائص االنفعالية أهمها 
  .الشجاعة و االستقاللية و حبهم للقيادة و الزعامة  -8
  .حس الدعابة و النكتة  -9
  ).73:  2012آخرون ، الالال، و ( القدرة على التواصل  -10
مجموعة من الخصائص )  2007" ( عقل " و " عبيدات " و يضيف كل من 
  : اإلنفعالية و منها
  .يحب العدالة و الّنزاهة  -12.                      يمتلك طموحا عاليا  -11
  . يهتم بالمشكالت االجتماعية  -14.       يستمتع بالجمال و الحق و الخير  -13
 - 35:  2009، الجهني( يمتلك عواطف عميقة و يشعر باختالفه عن اآلخرين  -15
36 . (  
المجال إلى خصائص و سمات أخرى لها بالغ ويضيف بعض الباحثين في هذا 
  :الطالب الموهوبين و المتفّوقين نجملها فيما يلي  األهمية تظهر على
  .الذكاء االنفعالي المرتفع  -16
  .وجهة الضبط أو التحكم  -17
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كس في جوهرها ذلك و يتميز الموهوبين و المتفّوقين بثالث خصائص أخرى فريدة تع
أو النفسي الذي يتمتعون به ، و مع ذلك فإنه غالبا ما يترتب عليها عدد من  الثراء االنفعالي
و المشكالت التوافقية لديهم ، و الجدير بالذكر أن منشأ هذه  الصعوبات االنفعالية
له الخصائص في ذاتها ، و إنما إلى ما يتعرض  الصعوبات و المشكالت ال يرجع إلى تلك
           أساليب المعاملة و التعليم غير المالئمة ، الطفل الموهوب من سوء فهم و ضغوط نتيجة
         بيئته األسرية و المدرسية و التوقعات المفرطة أو المتدنية من قبل اآلخرين في محيط
  : و جماعة األقران ، و تتمثل هذه الخصائص في كل من 
  .   النزعة الكمالية  -19
  . الحساسية المفرطة و الحّدة االنفعالية  -20
  ) . 177 : 2014، القريطي( النمو غير المتزامن  -21
  :السمات االجتماعـيـة  -4
لطالما اعتقد كثير من األفراد أّن شريحة الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا هي شريحة 
لديهم في كثير من " ، و أّن منطوية اجتماعيا ، تتسم بالخجل و اإلنسحابية  اجتماعية سلبية
اإليجابي من الزمالء و عدد من الصداقات ، و أنماط الصداقة  األحيان فرص أقل لالعتراف
  ) . Catherine, Masden, 2004 : 73( "بينهما على نحو أكثر توترا 
إال أّن الدراسات الحديثة في علم النفس و علوم التربية دحضت هذه االعتقادات 
" سمات و خصائص الموهوبين االجتماعية من خالل ما أشارت إليه دراسات  الخاطئة بشأن
و غيرها التي أثبتت عكس ذلك ، و أّن الموهوب و المتفّوق يتسم  "كوفمان " و " هاالن 
  : التالية  ببعض من الخصائص االجتماعية
  .حب الحرية و مقاومة الضغوط االجتماعية  -1
  .رين في حل مشكالتهم المبادرة للعمل و مساعدة اآلخ -2
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  .القدرة على تحمل المسؤولية و القيادة االجتماعية  -4
  .نقد الذات ، و تقبل انتقادات اآلخرين له  -5
ملية التفاعل االجتماعي مع تحليه بسلوكات مقبولة اجتماعيا تسهل عليه ع -6
  .اآلخرين 
والسمات  ، هذه الخصائص"فّواز؛ عبد العزيز"و "تيسير؛ مفلح كوافحة"هذا و يّدعم 
  :سمات أخرى نذكرها في اآلتي بخصائص و 
  .القدرة على اتخاذ القرار و حل المشكالت  -7
  .ة يمتازون بشخصية قيادية و أكثر تفهما للقضايا االجتماعية و الحياتي -8
هم أكثر انفتاحا على اآلخرين ، و أكثر نقدا اآلخرين و أكثر مشاركة من الناحية  -9
  .االجتماعية 
أكثر التزاما بالمهمات الموكلة لهم ، و أكثر دافعية ، و أكثر حساسية لمشاعر  -10
  .اآلخرين 
  .أكثر شعبية بين أقرانهم  -11
  ) . 43:  2003، فّوازكوافحة، ( لديهم تقدير ذات مرتفع و ايجابي  -12
  .يحب النشاط الثقافي و االجتماعي و يشارك في أغلب نشاطات البيئة  -13
  . يميل إلى حضور الحفالت و المناسبات العامة  -14
  .قادر على كسب األصدقاء و يميل إلى مصادقة األكبر منه سنا  -15
الجماعات الكبرى  يتحمل المسؤولية و يملك القدرة على االندماج االجتماعي في -16
في أسرته ، مدرسته ، مجتمعه ، يجدب الكثيرين إليه بمقدار ما تكون قوة  ، عنصر جذاب
  ) . 206:  2000 ،توما(  تفوقه و موهبته
يبادر في اقتراح حلول للمواقف و الحصول على معلومات و حقائق أكثر من  -17
  .البيئة المحيطة 
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  . أكثر متانة حين يتعرض إلغراء الغش  -19
         أقل ميال للفخر بنفسه أو المبالغة في تقدير عمله و استعراض المعلومات -20
  ) . 37 - 36:  2007، الصاعدي( 
  ) :الفـنـيـة ( الـسـمـات الـمهـاريـة  -5
لدى الموهوب و ) الجمالية الفنية ( عادة ما تتمثل السمات أو الصفات المهارية    
  :المتفّوق فيما يلي 
  .  االهـتمـامـات الجمالية التـذوقـيـة  -2.     االهـتمام بالغموض و األمور المعـقـدة  -1
  .  ـتـمــّيــــــــــز اآلداء الـم -4              .         االنـتــبـاه لـلـتـفـاصـيــــل -3
  .ذواق للجـمال و ملم بـاإلحسـاس الـفنــي و يـرى الـوجــه الجـمـيل لألشـيـــاء  -5
الرسم ، النحت ، ( يتمتع هؤالء الطلبة باستعدادات خاصة المجاالت الفنية اآلتية  -6
  ) . 172:  2011، أبو أسعد( ) التلوين الموسيقي ،األدب ، الشعر و المسرح 
  :الـسـمات األكاديـمـيـة  -6
  :للموهوبين و المتفّوقين فيما يلي ) التعليمية التربوية ( و تتمثل السمات األكاديمية 
  .يتصفون بقوة المالحظة لكل ما هو مهم و كذلك رؤية التفاصيل المهمة  -1
  .غالبا ما يقرؤون الكتب و المجالت المعدة لألكبر منهم سنا  -2
  .النشاطات الفكرية يستمتعون كثيرا ب -3
  .لهم القدرة على التفكير التجريدي و ابتكار و بناء المفاهيم  -4
  .لهم نظرة ثاقبة لعالقات األثر و المؤثر  -5
  .محبون للنظام و الترتيب هي حياتهم العامة  -6
  .قد يستاءون من الخروج على األنظمة و القواعد  -7
علومات كما هي لقيمتها عندهم حب األسئلة لغرض الحصول على الم -8
  . اإلستعمالية
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يستوعبون المبادئ العلمية بسرعة و غالبا ما تكون لديهم القدرة على تعميمها  -10
  .و الناس و األشياء  على األحداث
يجزئونها إلى مكّوناتها األساسية و يعملون غالبا ما يقسمون المادة الصعبة و  -11
قطناني، ( نظام معّين و لديهم القدرة الجيدة على الفهم و اإلدراك العام  على تحليلها وفق
  ) .  62 -  61:  2009، مريزيق
  .لديهم ثروة لغوية أعلى مما لدى اآلخرين تظهر في المدرسة  -12
ديهم توجه ذاتي للتعّلم و يفضلون يمتلكون عادات قراءة مستقلة ، حيث إّن ل -13
  .المستوى المتقّدم  الكتب ذات
  .لديهم اإلتقان السريع للمادة المتعلمة ، و تذكر للمعلومات المتصلة بالحقائق  -14
  .لديهم استخالص المبادئ العامة و القدرة على القيام بتعميمات صادقة  -15
  .الحقائق تقييما ثقافيا لدى الموهوبين سعة فهم و تقييم للمعلومات و  -16
  .يمتلكون سرعة في حل المشكالت التعليمية مقارنة مع الطلبة العاديين  -17
  .يّتصفون بالمرونة الفكرية و العفوية في المبادرة و اآلراء  -18
االستفسار المستمر عن موضوع الدرس ، و يمكن أن يطرح الموهوب أسئلة  -19
  .استفزازية 
، أبو أسعد(  التدريبات الصفية ليظهر ابداعاته الثقافية الحرص الدائم على -20
2011 :169 – 170 . (  
ارتفاع نسبة الذكاء و التحصيل الدراسي ، إذ يفوق تحصيله الدراسي المستوى  -21
  .العادي للتحصيل ،كما تفوق سرعة تقّدمه في المدرسة مقارنة مع زمالءه العاديين 
  .اد على النفس يتمّيز باالستقاللية و االعتم -22
  .أقل صبر على األعمال الروتينية العادية و كذلك التدريبات الجامدة  -23
  . مجاالت ميوله أوسع من غيره  -24
 35:  2007، الصاعدي( مرن و قادر على تغّير الحالة الذهنية بتغيير المواقف  -25
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          أكثرهم تمدرساعلى القيام بأعمالهم المدرسية و  يّتصفون كذلك بأنهم أكثر قدرة -26
، كما أنهم يتمّيزون باليقظة أو ين الذين هم في نفس الصف الدراسيعلى أقرانهم العادي تمّيزاو 
 : Morand dejauffrey,1995(كثرة األسئلة التي غالبا ماتكون متجاوزة لسنهم و  الفطنة
162. (  
  : كما يتسمون أيضا بـ 
  .هار البراعة الشفوية إظ -27
  .يقرأ بشغف مع درجة عالية من الفهم  -28
  .التوجه الذاتي للتعلم  -29
  .الفضول و حب االستطالع الشديدين لمعرفة كيف ؟ و لماذا ؟  -30
  .يكثر من طرح األسئلة االستفزازية  -31
  .يفكر بسرعة و بدقة  -32
  .أو الموقف يولد الحلول اإلبداعية و المنطقية للمشكلة  -33
  .يوصل أفكاره إلى اآلخرين بسهولة  -34
  ) . 56:  2007آخرون ، و ، البطانية( القدرة على التركيز أطول من أقرانهم  -35
من خالل هذا العرض للسمات الشخصية و بالخصوص السمات الشخصية التي 
ت االنفعالية، تتمثل في السمات الجسمية، و السمات العقلية، و السما يقيسها البحث و التي
الفنية و السمات األكاديمية، و ترى الباحثة أن هذه  و السمات االجتماعية،و السمات
الفرد في عالقاته و تفاعله و توافقه مع  السمات الشخصية هي سمات دائمة نسبيا، يدمجها
  .اآلخرين و البيئة االجتماعية المحيطة به 
دا و تتطلب االهتمام ، حاولت بعض و بما أن السمات الشخصية بكل أبعادها مهمة ج
لألفراد العاديين أو المتمّيزين كالموهوبين و المتفّوقين دراسة السمات  الدراسات سواء
االجتماعية ،و باألخص السمات  -البحوث الّنفسية  الشخصية التي أصبحت محور
و التي تسهم  أنهم موهوبين و متفّوقين الشخصية التي أظهرها األفراد الذين تم تحديدهم على
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و تعتبر السمات االنفعالية و السمات االجتماعية هي المحاور األكثر أهمية التي 
و الباحثين في هذا المجال في هذه اآلونة األخيرة ، و نظرا لتمّيز  اشتغل عليها العلماء
بالتحديد نتج عنها مجموعة حاجات تختلف  السمات الطالب الموهوبين و المتفّوقين في هذه
  .عن ما هو لدى أقرانهم العاديين 
إّن نتائج الدراسات العلمية المنظمة و المتزايدة على فئة األفراد الموهوبين و المتفّوقين 
        خلصت إلى أن هذه الفئة تتميز بمجموعة من الخصائص و السمات النوعية و الفريدة ، 
االنفعالية و السمات االجتماعية و التي يترتب عليها مجموعة من  و بالخصوص السمات
و التلبية و اإلشباع و التي تتمثل في الحاجات  االحتياجات الخاصة التي تستلزم التنمية
االجتماعية ؛ هذه األخيرة إذا لم تشبع اإلشباع الكافي ، قد يترتب عليها بعض  -النفسية 
        النفسية   و العالج ،إذن ، ما هي هذه الحاجات المشكالت و التي تتطلب المواجهة
                  اإلجتماعية ؟ و ما هي مصادر هذه المشكالت التي تواجه الطالب الموهوبين -
  .و المتفّوقين أكاديميا ؟ وهنا سوف تتطرق الباحثة إليها بنوع من التفصيل و التدقيق 
  
  :االجتماعـية -الحاجات النفـسـية -2
  :تعـريـف الحاجات  -2-1
  :الـتعـريف اللغـوي للحاجات  -2-1-1
فالحاجة مشـتـقة مـن الحوج ، و الحوج هـو : " حـسب مـا جاء على لـسان العـرب 
: 1997ابن منظور، (  ."ئ ، بمعنى احتـاج إليه و أراده و الـتحـوج إلـى الشـ الـطلب و الـفقـر ،
160 . (  
و عـند النظرٕالى معاجم اللغة يظهر لنا معنى الحاجة ، فالمنجد في اللغة العربية يظهر 
  : لنا أن الحاجة بأنها 
و تعنـي ما يفـتـقـر إلـيـه اإلنـســان و يطـلبـه ، أو مـا : حاجات و حـوائج ) جـمـع " ( 
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فـي عـدة آيـات مـن الـسـور الـقـرآنـيـة نـذكـر مــنهـا قـولـه  أمـا فـي الـقـرآن الـكـريـم فـقـد وردت 
ِإال َحاَجًة ِفي ... «)  68سـورة يـوسـف ، آية ( فـي  عــّز و عـلـى فـي كـتـابـه الـعـزيـز الـحـكـيـم
َوِلَتْبُلُغوا َعَلْيَها َحاَجًة ِفي « )  80آية  غافـرسورة ( و في » ...َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها
  . » ... ُصُدوِرُكمْ 
  :التعـريف االصطالحي لـلحاجـات  -2-1-2
الحالة التي تنشأ لدى الكائن الحي عندما تنحرف : " و يشير مصطلح الحاجة إلى 
 "المستقر أو المتّزن أو السيكولوجية الالزمة لحفظ بقاء الفرد عن الوضع  الشروط البيولوجية
   ) . 85:  2017،رالظاه( 
         كل ما يحتاجه و يتطلبه الفرد من أجل الحفاظ على صحته: " و بمعناها العام هي 
أبو النصر، ( "و حياته و اشباع رغباته المتنوعة ، و توفير ما هو مفيد لتطوره و نموه 
2004 :126  . (  
لنقص و العوز و اإلفتقار و اختالل التوازن تقترن حالة من ا: " و تعّرف أيضا بأّنها 
و الضيق ال يلبث أن تزول متى قضيت الحاجة وزال النقص سواء كان  بنوع من التوتر
  ) . 80:  1999، راجح ("ماديا أو معنويا 
حالة لشخص يشعر بنقص لحاجة تعمل مثل إثارة : " فيعّرفها على أّنها" سيالمي"أما 
  .)Sillamy, Norbert, 1999 : 37( "لى اتمام الفعل القابل لإلشباعمجرى الفرد إو  تنبيه
تركيب لتوجيه قوة معّينة في المخ ، و هذه القوة « : الحاجة بأّنها " موراي " و يعّرف 
و الّتفهم و الّتعقل و النزوع ، بحيث تجول الموقف القائم غير المشبع في اتجاه  تنظم اإلدراك
نزعة : " كما تعّرف الحاجة بأّنها . » قوّية مؤقتة أو مستمرة  أو معّين و قد تكون ضعيفة
رضا في النفس أو هي الشعور باإلرتياح أو العوز  نحو هدف معّين بسبب الحصول عليه
، كالفين( "إلى شيئ ما ، بحيث يدفع هذا الشعورالكائن الحي إلى الحصول على ما يفتقد إليه
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دافع أو حالة داخلية أو استعداد فطري ، أو مكتسب ، شعوري : " بأّنها و تعّرف أيضا 
عضوي أو نفسي أو اجتماعي ، يثير السلوك الحركي أو الذهني ، و يسهم  أو ال شعوري ،
  ) . 53 -52:  1999، زيدان( "شعورية أو ال شعورية  في توجيهه إلى غاية
  :تعـريـف الحـاجـات الـنـفـسـيـة  -2-2
        حاجات مرتبطة بعملية االتزان النفسي للطلبة: " الحاجات الّنفسية بأّنها تعّرف 
ضروري لعملية التكّيف ، و لتحقيق ذلك البد من أن تكون البيئة التي يعيش  و اشباعها أمر
على اإلشباع ، و إذا لم يتمكن من ذلك يتعّرض لإلحباط و يختل  فيها الطالب تساعده
  ) .2007المطيري ؛ "( لنفسي توازنه و استقراره ا
      عبارة عن مطالب نفسية فطرية أساسية للوصول إلى السعادة:" و تعّرف أيضا بأّنها 
  و النمو النفسي، و هي تتمثل في الحاجة إلى اإلستقالل، و الحاجة إلى الكفاءة و التكامل
  ) .Deci, Ryan, 2000 : 229( و الحاجة إلى اإلنتماء
  :الحـاجـات االجـتـمـاعـيـة تعـريف   -2-3
الحاجة إلى تحقيق : " الحاجات اإلجتماعية بأّنها )  Reis ,1995" ( ريس " يعّرف 
           و اإلدراك الحالي للعالقات اإلجتماعية ، و الحاجة إلى تحقيق القدرة على القيادة الذات
         و تقييم المعرفة ،اإلجتماعية و البيئية و الحاجة إلى دعم األسرة  و حل المشكالت
  " .المتمّيزة في المجتمع  و الحاجة لمعرفة مكانته
رغبة أو مطلب أساسي : " بأّنها )  Michael Man" ( ميشال مان " و يعّرفها أيضا 
الفرد يريد أن يحققه لكي يحافظ على بقائه و تفاعله مع المجتمع و قيامه بأدواره  لدى
  ) .  126 : 2004، أبو النصر( "اإلجتماعية 
  :االجتماعـية  -تعـريف الحاجـات الـنفـسـية  - 2-4
افتقاد أمر مفيد و مرغوب فيه ، و أساس هذا اإلفتقاد : " بأنها " فاخر ؛ عاقل " عّرفها 
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اتصلت باألفكار و المشاعر، و تكون اجتماعية إذا ما كانت ذات نفسية إذا ما  كما تكون
  ) . 391:  1978، فاخر ("اإلجتماعية  مساس بالعالقات
حالة من الحاالت الشخصية مرتبطة دائما بعدم اإلشباع في الجوانب : " و تعّرف بأنها 
في تنّوع أو المادية أو اإلجتماعية ، و قد تختلف شخصية كل فرد عن األخرى  العضوية
  ) . 326:  2004، بني يونس ("أساليب اشباع تلك الحاجات
تلك الحاجات الضرورية لسعادة الفرد : " بأّنها " راجح ؛ أحمد عّزت " و عّرفها أيضا 
  ) .92:  1981، راجح( "و طمأنينته و احباطها يؤدي إلى الكثير من اضطرابات الشخصية 
مطلب الفرد للبقاء أو لنمو : " فها بأّنها فقد عرّ )  2005( الداهري ؛ صالح " أما 
و التقبل اإلجتماعي و تنشأ من حالة شعور الفرد بعدم التوازن  اإلنتاجية أو الصحة
  ) . 197:  2005، داهريال ("البيولوجي أو النفسيفي موقف معّين 
نستخلص من خالل هذه التعاريف المختلفة أّن الحاجة مرتبطة باإلشباع من  •
جوش " و هذا ما ذهب إليه . و التوازن و الراحة و الرضا و الطمأنينة النفسية  قأجل التواف
 ) "Josh 1993  ( إّن اشباع الحاجات هو المدخل الرئيسي إلحداث التوازن لدى : " بقوله
الفرد من الناحية الفسيولوجية و النفسية و اإلجتماعية ، أي هي التي تقود الفرد للتوافق مع 
  ) . Josh, 1993 : 303( "نفسه و مع من حوله 
في اإلجتماعية -أما تعريف الباحثة للحاجات و كذا الحاجات النفسية •
  : دراستها الحالية للطالب الموهوبين و المتفّوقين فهي كما يلي 
مطالب يحتاجها الفرد لتحقيق نموه : "  تعـّرف الباحثة الحاجات اجرائيا على أّنها -
تعمل على استثمار ما لديه من طاقات و قدرات و هي تحتاج إلى اشباع  اإليجابي ، و هي
  " . يشعر بالضيق و الحرمان و التوتر ، و إذا لم يشبعها الفرد فإنه
متطلبات أو حاجات :" اإلجتماعية فتعّرفها الباحثة بأّنها-أما الحاجات النفسية -
 -بيولوجية  -نفسية(اجتماعية و حاجات نمائية -محورية تتمثل أساسا في حاجات عاطفية
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بحيث تتطلب هذه الحاجات اشباعا معقوال تضمن رعاية الذات و اآلخرين ... و المعتقدات 
، حيث ينتج عن هذا اإلشباع ، اإلرتباط بالواقع و التوافق معه والتوازن المعقول بين النجاح 
           حوله لآلخرين من و الفشل و تكوين شخصية فريدة و متمّيزة لتحقيق فائدة للفرد نفسه و
  ) .الباحثة و المشرف على أطروحة الدكتوراه : المصدر ( 
          إّن موضوع الحاجات سواء كانت هذه الحاجات جسمية أو نفسية أو اجتماعية 
الكثير من العلماء و الباحثين و المنظرين نظرا ألهميتها في حياة  أو تربوية ، لقي اهتمام
و سوف ندرج بعض النظريات لمنظرين قاموا بتفسير  و الحياة العامة ، األفراد الخاصة
  .الحاجات و كل حسب االتجاه الذي ينتمي إليه 
  :نـظـريــات الـحـاجــات  - 5- 2
           تعتبر الحاجات النفسية من أولويات و اهتمامات الباحثين و العلماء نظرا ألهميتها
" ماكدو جال " نفسية من أوائل القرن العشرين على يد العالم بالحاجات ال و لقد بدأ اإلهتمام
" ماسلو " و لكن اإلهتمام األكبر بهذا المصطلح برز بعد نظرية  من بعده ،" موراي " ثم 
جهود الباحثين و العلماء على دراسة الحاجات النفسية  انصبت حول هرمية الحاجات، حيث
المفدي، (الحاجات أو من منطلقات أخرى  تلكل" ماسلو"انطالقا من اإلطار الذي حّدده 
  ) .3:  2002سليمان، 
و المتتبع لنظريات مفهوم الحاجات يجدها متعددة و كل حسب المدرسة التي ينتمي 
  :إليها و نذكر منها ما يلي 
  ) :Maslow" ( ماسلو " نظرية هرم الحاجات  -2-5-1
البحثية باتجاه األفكار " ابراهام ماسلو " تمّيزت اهتمامات و دراسات العالم األمريكي 
ثم وضع كل اهتماماته باإلتجاه اإلنساني و دراسة الشخصية ، و وضع نظريته  السلوكية ،
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رتها بالنسبة أّن الحاجات تختلف في أهميتها و ضرو " ماسلو " أكّد  1949و في عام 
" النفسي ، و عليه ، فقد اقترح تنظيما هرميا للحاجات وفق ما يسمى  لحياة الفرد و للتوازن
  ) . 206:  2010، عشوي( " هرم ماسلو للحاجات 
ما يقرب من عشرين عاما من حياته " ماسلو " و في سبيل هذا التنظيم الهرمي وهب 
 هي التي تدفعه للسلوك الهادف نحو تحقيق الذات ليثبتأّن امكانيات اإلنسان و حاجاته العليا
  ) . 28:  1994، رضوان( 
أنواع و ذلك حسب التسلسل  الحاجات إلى خمسة)  1954( عام " ماسلو" و رّتب 
  :الذي يبّينه الشكل الهرمي التالي 
  
: 2010عشوي ، )(  1954" ( ماسلو " ت حسب يوضح النظام الهرمي للحاجا) 03(شكل رقم 
207 .(  
و التي تعتمد على تمّيزه بين نوعين رئيسيين من )  1968( و نشر نظريته هذه عام 
ما وراء ) فوقية ( األساسية ، كالجوع و العطش و الجنس و حاجات ثانوية  الحاجات
روحية أو فوق طبيعية ، كالحق و الخير و الجمال و النظام إلى  الحاجات و هي من طبيعة




(*ت ا(ب و ا!-&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للحاجات قد عرف انتقادات كثيرة تتمثل أساسا في " ماسلو " باإلضافة إلى أّن هرم 
ماسلو " فإننا نشير إلى أّن " ماسلو " التسلسل الهرمي بالشكل الميكانيكي الذي تصوره  رفض
الحاجات الروحية لإلنسان كاإليمان باهللا ،و العبادات " هرم الحاجات " قد أهمل في" 
اإلنسان ، و لكنه أستدرك ذلك في أواخر أيامه كما أنه اهتم  و دورها في دافعية المختلفة
 :2010عشوي، ( لتحصيل المعرفة و العلم  كالحاجة) الذهنية ( أيضا بالحاجات المعرفية 
210 -211 . (  
من )  1954 -1943( عام " ماسلو"هنا تجدر اإلشارة إلى أّنه تم توسيع نموذج و 
و الحقا )  A : 1970" ( ماسلو " و الجمالية  اإلحتياجات المعرفيةخمسة مراحل ليشمل 
  ) .  B : 1970( احتياجات تجاوز السمو 
يتم تسليط الضوء على التغييرات التي طرأت على النموذج األصلي ذي المراحل و 
نموذجا من سبع مراحل ، و نموذجا من ثماني مراحل ، كالهما تطّور  الخمس و تشمل
  . ات و السبعينياتخالل الستيني
، هواء ، الطعام ، الشراب ، المأوىمثل ال: اإلحتياجات البيولوجية و الفزيولوجية  -1
  .الخ ... الدفئ ،الجنس، النوم 
  .الخ... الحماية و األمن ، النظام ، القانون ، اإلستقرار: احتياجات السالمة  -2
ثقة و القبول ، تلقي و اعطاء الصداقة ، األلفة ، ال: احتياجات الحب و اإلنتماء  -3
  ) .العمل  -األصدقاء  -األسرة ( اإلنتماء كونه جزء من مجموعة  المودة و الحب ،
  :إلى فئتين " ماسلو " و التي صّنفها : احتياجات اإلحترام و التقدير  -4
  ) .الكرامة ، اإلنجاز ، التمّكن ، اإلستقاللية ( تقدير الذات  -
  ) .على سبيل المثال المكانة و الهيبة ( اإلحترام من اآلخرين  الرغبة في السمعة أو -
تحقيق اإلمكانات الشخصية و تحقيق الذات ، و السعي : احتياجات تحقيق الذات  -5
  .  الشخصي و خبرات الذروة  لتحقيق النمو
المعرفة و الفهم و الفضول ، و اإلستكشاف أو الحاجة إلى : اإلحتياجات المعرفية -6
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  .الخ ... التقدير و البحث عن الجمال ، التوازن ، الشكل : اإلحتياجات الجمالية -7
يكون الدافع وراء الشخص هو القيم التي تتجاوز الذات : احتياجات التفّوق -8
         المثال ، التجارب الصوفية ، و تجارب معّينة مع الطبيعة ،  على سبيل( الشخصية 
واإليمان الّديني  السعي إلى العلموخدمة اآلخرين، و  ،التجارب الجمالية، والتجارب الجنسيةو 
 (Saul Mcleord, 2018) .، وما إلى ذلك)الروحي(
https://www.simplyPcychology.org/maslow.htm/ 
  : و ندرجها في الشكل التالي 
  
حسب تطورات الستينيات " لماسلو " يوضح النظام الهرمي للحاجات ) 04(شكل رقم 
  .السبعينياتو 
  ) : Alderver" ( ألـدرفـيـــر " نــظــريـــة   -2-5-2
)  1972( سنة " ألدرفير " اقترح " ماسلو " كبديل للمستويات الخمس التي وضعها 
تفترض أنه لكل فرد ثالث حاجات أساسية بدال من خمسة حاجات ، و هذه  نظرية جديدة








ا(&*ت ا!(&رام و ا&در
ا(&*ت ا(ب و ا!-&ء
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والمكافآت  الشرابواسطة الطعام و هي حاجات مادية تشبع بو : حـاجــات الـوجــود -1
  .غير ذلك و 
و تتمثل في انشاء العالقات مع األهل و األقارب و زمالء : حـاجــات االنـتـمــاء  -2
  .و المرؤوسين و غيرهم  العمل و المشرفين
اإلبداع في مجاالت تخصصه و تظهر في قيام الفرد بعملية : حاجات النمو -3
  .العمل على تحقيق الترقية و نمو شخصيته و تطويرها بصفة عامة  باإلضافة إلى
" باختصارها لنظرية " نظريات الحاجات " تتميز هذه النظرية التي تندرج في منظور 
و بإضافتها بعدا جديدا في تفسير عملية انتقال الفرد من حاجة إلى أخرى ، ففي  "ماسلو 
بأنه ينبغي للفرد اشباع المستوى األدنى قبل اإلنتقال إلى " ماسلو " فيه  قت الذي يرىالو 
يرى إلى جانب ذلك امكانية نكوص " ألدرفير " تصاعدية ، فإّن  المستوى األعلى في عملية
أدنى حيث إّن عدم اشباع حاجات النمو مثال يؤدي  الفرد من مستوى أعلى إلى مستوى
اشباع حاجات القرابة أو الوجود ثم الصعود  و التقهقر و التركيز علىبالفرد إلى النكوص أ
  ) . 211 : 2010عشوي، ( مرة أخرى و هكذا 
          " إزواني " و )  wanous" ( وانوس " و قد أبدت األبحاث التي أجراها كل من    
 )zwany  )( إّن الفرق بين نظريتي " أولدفير" عدد المستويات التي اقترحها )  1977عام
تتناول المستويات الثالثة على أّنها نوع من " أولدفير"، أّن نظرية "أولدرفير"و " ماسلو"
بمعنى أّن الشخص يمكنه أن يتخطى بعضا من  مستويات متتابعة أكثر منها متدرجة ،
بمثل هذا التخطي في المستويات فإنه قد أزال " أولدرفير"ا سمح المستويات الثالثة،و عندم
" أولدرفير"إلى ذلك فإّن  ، باإلضافة" ماسلو"واحدة من أكبر المشكالت التي واجهت نظرية 
بمجرد  قد فّسر السبب في أّن المستوى األعلى في بعض األحيان قد ال يكون أكثر أهمية
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  ) :Murray" ( هـنــري مــوراي " نـظـريــة   -2-5-3
من بين رواد النظريات األوائل الذين درسوا الحاجات )  Murray" ( موراي " يعد 
دراسة مستفيضة و هو يرى بأّنه ال اختالف بين الدافع و الحاجة فكالهما وجهان  النفسية ،
   ) . 192 : 2010، المياحي( لعملة واحدة 
  : الحاجة بـ  أنه يمكن اإلستدالل على وجود" موراي " و يقّرر 
  .أثر السلوك أو نتيجته النهائية  -
  .النمط أو األسلوب الخاص للسلوك المتضمن  -
  .اإلنتباه اإلنتقائي و اإلستجابة لنوع خاص من موضوعات التنبيه  -
  .التعبير عن انفعال أو وجدان خاص  -
 : 1978، جاردنر كالفين،( اإلشباع أو الضيق حين ال يتحقق ذلك التأثيرالتعبير عن  -
231 . (  
إلى أّن سلوك الفرد تتحكم فيه عدد كبير من الحاجات النفسية ، " موراي"و كان توجه 
للحاجات النفسية من أشهر القوائم التي اعتمدت )  1988( التي وضعها عام  و لعل قائمته
قد ذكر فيها عشرين حاجة ظاهرة و كامنة ، و يرى أّنه يمكن  و عليها كثيرمن البحوث ،
و من الحاجات  .)4 : 2002، سليمانالمفدي، (القائمة  اكتشاف و إضافة حاجات جديدة لتلك
التحقير ، اإلنجاز ، اإلنتماء ، العدوان ، اإلستقالل : ( هي  "موراي"النفسية العشرون لدى 
السيطرة ، العرض ، تجنب األدى ، العطف على  اإلنقياد ،الذاتي ،المضادة ، الدافعية ، 
  ) .اآلخر ، النظام ، الّلعب ، النبد ، اإلحساس ، الجنس ، العطف من اآلخر ، الفهم 
 :مايلـي )  Murray" ( مـوراي " و من أنـماط الحاجات لدى  •
وهي مرتبطة باالشباعات الجسمية االولية مثل : حاجات حشوية المنشأ  -1
والطعام، و يعد إشباعها أمرا ضروريا لحياة االنسان و ذلك لتجنب  للهواء و الماءالحاجة 
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و يرتبط توترها بانفعاالت مصاحبة معّينة ، و هذه : حاجات نفـسية الـمنشأ  -2
من الحاجات األولية و لكّنها معقّدة ، مثل الحاجة إلى لوم الذات و اإلنجاز  الحاجات منشقة
   ) . 438 : 2011، الدسوقي( و اإلستعراض  إلنتماء و الّدافعيةو ا
أّن " هنري موراي : " و يرى صاحب هذه النظرية ؛ نظرية الحاجات الظاهرة لـ  •
و هذا . يمكن تصنيفهم حسب حاجات متعّددة و متباينة تدفعهم إلى سلوك معّين  األفراد
   :و السلوك المترتب عليها  الجدول يمثل الحاجة
  "هنري موراي : " يمثل الحاجات الظاهرة لـ )  02(جدول رقم 
  الــــســـلـــــــــــوك  الــحـــاجـــــة
  .الرغبة في تحقيق الذات  –حب التحدي   الـحـاجـة لـإلنـجــاز
  .التعاون  –حب التفاعل اإلجتماعي   الـحـاجـة لـالنـتـمــاء
  .ال للضغوط الخارجية  – حب اإلنفراد بالعمل  االسـتقالل الحاجة إلى
  .مراكز اشرافية و قيادية  –حب التحكم و السيطرة   الـحـاجـة إلـى الـسـلـطـة
  .)99 : 2010، قطناني، ذيب(
  ) :Mcclleland" ( مــاك كـلـيـالنـــد " نـظـريـــة  -2-5-4
       ماك كليالند " ، و قد وضعها " نظرية اإلنجاز في الدوافع " و تدعى هذه النظرية 
،و تقوم هذه النظرية على افتراض أّن هناك ثالثة دوافع أو حاجات أساسية )  1961عام ( 
  : الحاجات هي  تؤثر في السلوك،و هذه
        لرغبة في تحقيق النجاحو تتمثل هذه الحاجة في ا: الـحــاجــة إلــى اإلنـجـــاز  -1
و انجاز المهام المختلفة ، و تكون هذه الحاجة عالية عند الشخص الذي يحب مواجهة 
عليها أو ايجاد الحلول لها كما يتمّيز هذا الشخص في  التحّديات و المشكالت و التغلب
ة خطر آدائه و عمله ، و يتمّيز هذا الشخص أيضا بمواجهة المواقف التي تتمّيز بدرج
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و تتمثل في الرغبة في التأثير في سلوك : الـحــاجــة إلــى الـقــّوة أو الـنـفـــوذ  -2
نحو تحقيق أهداف ما ، و يتمّيز األشخاص ذو المستوى المرتفع من  اآلخرين و توجيههم
و امتالك النفوذ و التأثير في اآلخرين بدال من اإلهتمام  بحب السلطة و القيادة هذه الحاجة
: بين نوعين من هذه الحاجة " كليالند ماك"بأداء المهام و حل المشكالت ، و قد مّيز 
و الحاجة إلى القّوة  الحاجة إلى القّوة الفردية و هي موجهة لتحقيق أهداف شخصية ،
  .التنظيمية 
  و تتمثل في الرغبة في الحصول على حب اآلخرين : جــة إلــى االنـتـمـــاء الــحــا -3
و قبولهم، و يتمّيز األشخاص ذو المستوى المرتفع في هذه الحاجة بالرغبة في إقامة عالقات 
  . مع اآلخرين والعمل والتعاون معهم في مهام أو مشاريع مشتركة 
لرغبة في التعاون مع اآلخرين بدال من و المالحظ أّن ما يحرك هؤالء األشخاص هو ا
  ) . 212 : 2010، عشوي( الرغبة في التنافس معهم أو التأثير فيهم 
  :حاجات ضرورية للفرد هي  فقد أشار إلى أربعة" فروم " أما  
          .الحاجة إلى الهوية  -3. الحاجة إلى الشموخ  -2. االنتماء االجتماعي  -1
  ) . 97 : 2010، قطناني(االجتماعي  الحاجة إلى االنضباط -4
  :(Herzberg)" هرزبـرغ " نظرية  - 2-5-5
 نظرية اشتهرت باإلنتساب إليه كما تسمى أيضا)  1959( سنة " هرزبرغ " اقترح 
بنظرية العاملين للدوافع ، عامل داخلي و عامل خارجي ، و تفترض هذه النظرية بأّن للفرد 
  :يمكن تصنيف هذه الحاجات إلى مجموعتين  فطرية ينبغي أن تشبع ، و حاجات
        و هي الحاجات األساسية لتوفير شروط مناسبة) : خارجـية ( حاجات صحية  -1
داخل ( مالئمة لحياة اإلنسان و عمله ، و تتمثل هذه الحاجات في ميدان العمل  و ظروف
  :مثال ) المؤسسة 
العمل ، و نوع اإلشراف و غير  في الراتب ، ظروف العمل ، األمن المهني ، زمالء
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أما ما يؤدي فعال إلى " . عدم رضا الموظفين " يؤدي إلى تجنب  الوظيفي مثال و لكنه
  . الحاجات الداخلية  تحقيق الرضا و الدافعية فهو اشباع
و تتمثل هذه الحاجات أعلى مستوى من الحاجات ) : ية داخل( حاجات دافعة  -2
حاجات تمّيز اإلنسان عن باقي الحيوانات ، و تتمثل هذه الحاجات في رغبات  األولى،و هي
مختلف المجاالت حيث تدفع هذه الحاجات اإلنسان إلى البحث  فطرية في تحقيق النمو في
ي يواجهها في مجال العمل و غيره من التحديات الت عن المسؤولية و اإلستقاللية ، و قبول
  ) .  213 : 2010، عشوي( المجاالت
و الجدير بالذكر أّنه توجد عالقة تبادلية بين الحاجات ، و ال تعمل بصورة منعزلة عن 
و هذا التفاعل يعطي أحيانا أولوية لحاجة عن األخرى ، و في المواقف التي  بعضها البعض
نفس الوقت ، فإّن الحاجة األولية كاأللم و الجوع و العطش تستثار فيها أكثر من حاجة في 
كالفين، (  و لو بصورة بسيطة لعدم القدرة على تأجيلها هي التي تترجمعادة من حيث اإلشباع
  ) . 235:  1978، جاردنر
إّن هذه التناوالت النظرية المتعددة السابقة الذكر تفّسر الحاجات بكل جوانبها سواء 
و بصفة خاصة . سية،االجتماعية ، و التربوية ألفراد المجتمع بصفة عامة الجسمية ، النف
الفئات الخاصة من المجتمع و بالتحديد أصحاب القدرات  نحاول القاء الضوء على حاجات
        الطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا ، الخاصة ، و التي تتمحورعليهم هذه الدراسة فئة
يتمّيزون كذلك بحاجات خاصة بهم  ات شخصية متمّيزة كما سبق ذكرهاو نظرا لتمّيزهم بسم
  .تمّيزهم عن غيرهم من الطالب العاديين 
  :الحاجات العامة و الخاصة للطالب الموهوبين و المتفّوقين  -2-6
لقد أجمعت الدراسات و البحوث النفسية و التربوية على أّن الحاجات من الضرورات 
و اإلجتماعية و لها صلة وثيقة بتحقيق التوازن الداخلي للفرد ، حيث و النفسية  البيولوجية
و البحوث بناء قوائم عديدة تتضمن الكثير من الحاجات سواء على  توصلت هذه الدراسات
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، و هناك حاجات تمّيز الطالب الموهوبين و المتفّوقين  الموهوبين و المتفّوقين بصفة عامة
  : بصفة خاصة ، و تتمثل هذه الحاجات فيما يلي 
الحاجة إلى الطعام و الشراب ، الحاجة إلى : و من أهمها : الحاجات الجسمية  -1
  . الحاجة للعب و النشاط و الحركة  النوم و الراحة ،
حاجة إلى البحث و اإلستطالع ، الحاجة إلى ال: و تتمثل في : الحاجات العقلية  -2
  .العقلية ، الحاجة إلى اكتشاف المهارة اللغوية  تنمية المهارة
مثل الحاجة للحب و الحنان ، الحاجة لإلنتماء ، الحاجة إلى  :الحاجات النفسية  - 3
  .الحاجة للمشاركة و احترام الذات  اإلنجاز ،
إلى التقّبل ، الحاجة إلى التقدير اإلجتماعي  و هي الحاجة: الحاجات اإلجتماعية  -4
إلى النجاح ، الحاجة إلى تأكيد الذات ، الحاجة إلى اإلستقالل ، الحاجة إلى  ، الحاجة
  ) . 67- 50 : 2014، آدم( أو مرشدة ، الحاجة إلى الرفاق  سلطة ضابطة
 بحاجات أما فئة الطالب الموهوبين و المتفّوقين باإلضافة إلى ما سبق فيتمّيزون •
  :خاصة تتمثل في مايلي 
  .الحاجة إلى التعّلم و التقّدم في السّلم التعليمي بحسب ما تسمح به قدراتهم  -1
  .الحاجة إلى خبرات تعليمية تتناسب مستوى تحصيلهم  -2
  . الحاجة إلى تنمية مهارات التفكير المستقل  -3
على التعّلم و الدراسة مدى الحاجة إلى تعّلم المهارات المدرسية التي تساعدهم  -4
  .الحياة 
الحاجة إلى التعبير الحّر عن عواطفهم و مشاعرهم و كل ما يعرفونه من  -5
  .معلومات و خبرات 
الحاجة إلى تطوير مفاهيمهم ايجابية عن أنفسهم بحيث يكون تقديرهم الذاتي  -6
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ات عالية و دافعية الحاجة إلى مزيد من اإلنجاز ليتناسب مع ما لديهم من قدر  -7
  .أقرانهم العاديين  تختلف عن ما لدى
الحاجة إلى المزيد من تقدير اآلخرين لهم بما يتناسب مع ما يشعرون به نحو  -8
  . تؤكده انجازاتهم المتمّيزة  أنفسهم و ما
          الحاجة إلى اإلندماج اإلجتماعي حّتى ال يشعرون بالغربة أو العزلة اإلجتماعية -9
   ) . 174- 173 : 2011، بو أسعدأ( 
أن يتم تأييده و دعمه و تشجيعه و رعايته من قبل اآلباء و المدرسين و الزمالء  -10
مما يساعده في تنمية األهداف بعيدة المدى ، فالمواهب ال تنمو تلقائيا بل  و الموجهين
  .بحاجة إلى التشجيع 
  .المهارة في تقويم الذات أن يدرس مستقال ، و أن يبحث بنفسه ، و يكتسب  -11
أن يكون المنهج و التعليم على معّدل و مستوى ثراء مناسب ، و ذلك لتسهيل  -12
  . و تقوية الّدافعية للتعّلم  النمو األكاديمي ،
        أن يصبح المتفّوق الموهوب محبا لإلستطالع العقلي ، و يبحث عن المعاني  -13
  .و العالقات الجديدة 
  .مهارات اإلتصال  أن يتقن -14
أن يكون له نشاط واضح في مجاالت و أنشطة متنّوعة ، و يحس بمضامين  -15
  .التغيير 
يحـتـاج إلـى اسـتـثـارة الـخـيـال و الـتـخـيـّل و أن تـنـمـي لـديـه مهـارات الـتـفـكيـر عـامة  -16
  .اإلبتكاري خاصة  و التفكير
المستقبل و حقائق الحاضر و تراث الماضي  أن ينمي بعد الرؤية ليدرك امكانات -17
   ) . 41 : 2007، الصاعدي( 
الحاجة إلى الفهم المبني على التعاطف و التقدير و المساندة ، و إلى التقبل  -18
  .من اآلخرين  غير المشروط
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الحساسية المفرطة و الحّدة اإلنفعالية ، و النزعة الحاجة إلى التخفف من  -20
الّزائد من الفشل ، و مشاعر القلق و اإلحباط ، و الميل إلى ايالم  الكمالية ، و الخوف
  .الذات و اإلنطواء و الشعور بالذنب 
  .الحاجة إلى ادراك و فهم مدى اختالفهم و تشابههم مع اآلخرين  -21
  . العمل الفريقي التعاون و ، و المهارات اإلجتماعية والتواصللى اكتساب الحاجة إ -22
لمحّددات البيئية، وتقبل النظم والمعايير اإلجتماعية االحاجة إلى تفّهم الضوابط و  -23
  .احترامها و 
يفية مواجهة الصعوبات اإلنفعالية، كة إلى اكتساب المهارات التوافقية، و الحاج -24
   ) . 306 : 2014، القريطي( مع الضغوط  التعاملو 
المتفّوقين دراسيا في المجتمع جات األساسية للطالب الموهوبين و أما عن الحا •
أنّ  تلبيتها يعد شرطا أساسيا لتنمية " عجيالت عبد الباقي " و التي يعتقد الباحث  الجزائري
و يمكن توضيح هذه الحاجات في النقاط . لدى الطفل الموهوب و المتفوق  الّطاقات الكامنة
  : التالية 
  . جاحالنالحاجة إلى التحصيل و  -6    .  الحاجات الّدينية واألخالقية -1
  .الحاجة إلى اللعب  -7   .    الحنان الحاجة إلى الحب و  -2
  .من الحاجة إلى األ -8.   الحاجة إلى الحّرية و االستقالل  -3
  .الحاجة إلى االنتماء  -9.     الحاجة إلى التقدير االجتماعي  -4
  .الحاجة إلى خبرات و تجارب جديدة  -10.  الحاجة إلى تشجيعه على اإلبداع  -5
  .)  161- 155:  2016، عـجـيـــالت( 
أما في الدراسة الحالية عن الطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في المجتمع  •
اإلجتماعية -العربي المسلم ، فقد استنبطت الباحثة مجموعة من الحاجات النفسية الجزائري
من سمات انفعالية و سمات اجتماعية بصفة خاصة لهذه الفئة ، و التي  مما يتميزون به
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لمتفّوقين في كل من حياتهم العملية والعلمية و في حياتهم الخاصة المستقبلية بصفة و ا
  . عامة 
االجتماعية للطالب الموهوبين و المتفّوقين التي يقيسها -الحاجات النفسية -2-7
  :البحث 
  :الحاجة لتقدير الذات و تقدير اآلخرين  -1
الحاجة إلى تقدير الذات من الحاجات المرتبطة بالنمو )  Maslow" ( ماسلو " اعتبر 
اإلنسان ، و عليه فإّن الحاجة إلى تقدير الذات من الحاجات النفسية العليا  و التطور لدى
  .عند اإلنسان 
وجود مشاعر ايجابية نحو « : أّن تقدير الذات يشير إلى )  Demo" ( ديمو " و يرى 
و القدرة ، و إلى قبول الذات ، و إلى أّن الذات مقبولة من الشعور بالنجاح  الذات ، و إلى
  ) .  243 : 2013، همشري( »األخرين 
   : أما التعريف اإلجرائي للباحثة فالمقصود بالحاجة لتقدير الذات و تقدير اآلخرين هي
              الخاصة للطالب الموهوب و المتفّوق اتجاه نفسه و أحكامه حول امكانياته الرؤية« 
قد يؤدي به إلى النجاح الممّيز في حياته الخاصة و في عالقاته  و كفاءاته و قدراته بمستوى
  . » مع اآلخرين 
و تتضح هـذه الحاجة و اشبـاعها في رغبة الـفرد فـي نيل و احتـرام اآلخـرين و تقديرهم 
نـات سـواء أكـان ذلـك فـي عـلــى أســاس مـا يمتـلكه مـن خـبـرات و قـدرات و امـكـا له و بالعكس
مجتمعه و يعمل الفرد على كـسب ود و تقديـر و احترام اآلخرين له  العـمل أو مـن أبناء
  ).170:  2010، المياحي(
و يسعى اإلنسان دوما بعد الحصول على احترام و تقدير اآلخرين إلثبات ذاته سواء  
        يستطيع به الفرد تأكيد ذاته ، بالنجاح في أداء عمل ما أو أداء دور اجتماعي كان ذلك
         االجتماعي تتمّيز بمستوى من الوعي الكبير-اإلشباع النفسي و تأكيد الذات مرحلة من
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على العالقة بين أن يكون الفرد موضع :  1994) عوض ، عباس محمود ( و يشير 
اتي ، ذلك أّن الفرد في قيامه بعمل ما ، فإّنه يود قبول و تقديرمن اآلخرين و بين التقدير الذ
، و هذا يؤدي به إلى أن تكون له مكانة اجتماعية ، و من ثم  أن يشعر بتقدير اآلخرين له
       احباط هذه الحاجة يشعر الفرد بعدم األمن و يضيف أيضا أنّ . يشعر بتقبل اآلخرين له
الحب فيكره ذاته و يحقد على  ، و يحرم من و العزلة و االغتراب و النبذ و احتقارالذات
- 103 : 1994، عوض( مجتمعه و يثور و يتمرد أو قد يدفعه للتخلص من حياته باالنتحار
104 . (  
  :الـحــاجــة إلــى الــذكـــاء الـعــاطـفــي  -2
اضطراب أو تهّيج في العقل « : بأّنها Emotionالعاطفة " أكسفورد " يعّرف قاموس 
 : 2000، األعسر، كفافي(»أو العواطف ، بمعنى آخر استثارة في الحالة العقلية  المشاعرأو 
72 .(  
و يتضح أّن مصطلح الذكاء لغويا ، ارتبط كثيرا بالعاطفة ، و في التراث المعرفي لم 
حّدة العقل ، مركز المعرفة العقلية ، و إّنما عّرف بأّنه حدة القلب أداة  يعّرف الذكاء بأّنه
، و هناك عدة ترجمات لهذا النوع من الذكاء ، كالذكاء  تعبير عن العواطف و اإلنفعاالتال
، حباب(الذكاء الفّعال ، ذكاء المشاعر  العاطفي ، الذكاء اإلنفعالي ، الذكاء الوجداني ،
2009 : 27 . (  
استاذ علم النفس بجامعة ييل في   Peter Salovey" بيتر سالوفي " و قد انتهى 
الوجدان أو العاطفة صبغة الذكاء إلى خمسة مجاالت أو خمسة فئات من  دراسة إلعطاء
  :القدرات هي 
  .أن يعرف الشخص عواطفه أو مشاعره  -
  .أن يتدبر الشخص أمر هذه المشاعر أو العواطف  -
  . أن يدفع نفسه بنفسه ، أن يكون مصدر دافعيته لذاته  -
  . أن يتعرف على مشاعر اآلخرين  -
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     القدرة على ادراك الفرد لمشاعره « : فيعّرف الذكاء العاطفي بأّنه " جولمان " أما 
و توظيف هذه المشاعر في اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة ، و القدرة على التعامل مع 
             و اإلنفعاالت ، و القدرة على إثارة الحماس في النفس عالضغوط و التحّكم في الدواف
صادف اإلنسان فشال في تحقيق هدفه و القدرة  و المحافظة على روح األمل و التفاءل متى
و هو المهارات اإلجتماعية التي  على التعاطف مع اآلخرين و معرفة ما يدور داخلهم ،
العالقات اإلجتماعية  مل مع مشاعر اآلخرين من خاللتتمثل في التعامل مع الناس و التعا
  ). 73:  2000 ،كفافي ،األعسر( »معهم و القدرة على اقناع اآلخرين و قيادتهم 
          اإلستخدام الفطري و التلقائي للعواطف« : و يعّرف الذكاء العاطفي أيضا بأّنه  •
تفكيرنا و تهذيب سلوكنا و تعظيم  اإلنسانية إلى الدرجة التي تمكننا من ترشيد و األحاسيس
، إلياس( »اآلخرين و األحداث و المواقف التي تواجهنا على مدار حياتنا محصلة تفاعلنا مع
2009 : 9 . (  
أما التعريف اإلجرائي للباحثة لفئة الطالب الموهوبين و المتفّوقين ، فالمقصود بالذكاء 
على تفهم مشاعره و عواطفه ، و تفهم  قدرة الطالب الموهوب و المتفّوق« : هو  العاطفي
اآلخرين و التعاطف و التعامل معها بشكل ايجابي مع القدرة على  مشاعر و عواطف
  .» و اسعاد نفسه و اآلخرين من حوله  التواصل و الرغبة في مساعدة
و من خالل هذا التناول للذكاء العاطفي نجد أّن أول من قّدم مفهوم الذكاء العاطفي 
و ذلك عندما حاول تقديم )  1989( عام " جرينسيان " السيكولوجي هو الباحث  اثإلى التر 
للنمو المعرفي و نظريات التحليل " بياجي " العاطفي في ضوء نظرية  للذكاء نموذج موحد
حيث أثار هذا النموذج إلى أّن الذكاء العاطفي يمر تعّلمه بثالث  النفسي و التعّلم اإلنفعالي ،
  :مستويات هي 
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التعّلم بالنتائج ، و هو مستوى متداخل مع المستوى األول ، و المستوى : ثانيا  -
         تعّلم األفكار و المعاني من خالل ما يتبع السلوك المتعّلم من نتيجة  الثالث ، و فيه يتم
  ) .ليات التعّلم بالتعزيز كآ( 
              التعّلم التركيبي التمثيلي الذي تحدث فيه أعلى درجات تعّلم األفكار: ثالثا  -
  .و المعاني و اإلنفعاالت 
إلى أّن اإلنفعاالت تعتبر جانبا هاما من جوانب السلوك اإلنساني " ازوباردي " و يشير 
شخصيته ، و تختلف هذه اإلنفعاالت من شخص الصلة بحياة اإلنسان و  ، و هي وثيقة
نضجا انفعاليا ، و يتمتع بالقدرة على التكّيف مع أفراد  آلخر ، فمن األفراد من يمتلك
المجتمع الذي يعيش بينهم و معهم ، و منهم من ال يمتلك هذا النضج بنفس القدرة أو الدرجة 
محيطه اإلجتماعي ، إال أّنه  أفراد ، و هو غالبا ما يعاني من مشكالت التكّيف و التوافق مع
يمكن القول بأّن اإلنفعاالت سواء كانت ايجابية أو سلبية ، فهي ضرورية لحياتنا اليومية ، 
فإّن  فهي تشبع حاجاتنا اليومية ، و تقود اإلنسان ، و توجه قدراته ، و تتحكم بقراراته ، لذلك
يساعده على تكوين قيم أساسية و هامة من المهم جّدا توفر الذكاء العاطفي عند الفرد مما 
على النهوض بمستقبله و مواكبة الحياة بنجاح ، فالمستقبل سيكون ألولئك الذين  تساعده
  ) . 570- 568 : 2011، الغرابية( عاطفي مرتفعة  يمتلكون معّدالت ذكاء
  :الـحــاجــة إلــى الـذكــاء الـروحــي  -3
أّن » قوة الذكاء الروحي « في كتابه الشهير )  T- Buzan  ) "2006بوزان " يشير 
و التي تعني التنفس ، أما )  Spiritus( مشتق من الكلمة الالتينية )  Spirit(  مفهوم الروح
الكلمة فهو يعني طاقة حياتك ، و الجانب غير الجسدي و غير  المصطلح الحديث لهذه
الطاقة : ( ا يتضمن صفاتك الحيوية مثل المادي منك ، مثل المشاعر الشخصية و هو أيض
الروحي يتعلق بكيفية اكتساب هذه الصفات  و الذكاء) و الحماس و الشجاعة ، و اإلصرار 
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إلى أّن الذكاء الروحي " العقل أوال " أيضا في كتابه )  Buzan" ( بوزان " و يشير 
من الصورة األكبر لألشياء ، فهذا الذكاء يشتمل على رؤية الصورة الكبيرة ،  يمثل جزءا
الروحي تحفزهم قيم شخصية تشمل ما هو أبعد من اهتماماتهم  فاألشخاص ذوو الذكاء
الخاصة إلى اهتمامات الجماعة بشكل أوسع ، فمثل هؤالء الناس سيضيفون إلى هذه 
و تكون لديهم نظرة عامة و تقدير  اآلخرين ، الصفات ، الحكمة ، و فهم أنفسهم ، و فهم
   .برؤية شاملة أيضا  لإلنسانية ، و سلوك يتسم بالرحمة بدال من العدوانية ، و هم يحظون
لنوعي  و يضيف أّنه من الممكن أن يرى الناس الذكاء الروحي على أّنه خطوة استكمالية
ة و تقدير و فهم نفسك مرورا الذكاء الشخصي و اإلجتماعي ، فهو تقّدم طبيعي من معرف
و تقدير و فهم اآلخرين ، إلى معرفة و تقدير و فهم الكائنات األخرى و الكون كّله ،  بمعرفة
  .   و فهمها يعتبر جانبا أساسيا في الذكاء الروحي  فاإلتصال بالطبيعة
آخر ما توصلت إليه « : الذكاء الروحي على أّنه )  C . Davis" ( دافيز " تعّرف 
من ذكاء ، و من خالله يمكن تخّيل و رؤية اإلمكانات و اإلحتماالت غير المدركة  لمعرفةا
الحياة ، و فهم مصادر األلم النفسي ، و اإلجابة على التساؤالت الفلسفية  و تجاوز مسار
  .عن الوجود و الحياة 
ء إلى أّن أهم ما يمّيز أصحاب الذكا)  E . Christian" ( كريستيان " كما يشير 
علم الفلك ( الوعي باآلخرين ، و التساؤل و الهيبة ، و اإلحساس بما هو روحي  الروحي ،
و الحكمة و بعد النظر ، و القدرة على اإلحساس بوجود اهللا و سماع  )و األحياء و غيرها 
باألسى من الفوضى و اإلنقسام و التناقض ، و هم أيضا  نداء التذكير به ، و الشعور
قضيتهم ، و يتمسكون بتحقيق ما التزموا به من  هم ، و يتفانون في سبيلملتزمون بعقيدت
  .آمال و عهود 
فيرى أو يشير إلى أّن الذكاء )  C. Simpkins" ( سيمبكينز " أما من وجهة نظر 
" ليس بالضرورة أن يرتبط بدين أو عقيدة معّينة ، و هذا ما تختلف معه الباحثة  الروحي
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الروحي البد أن يرتبط بدين معّين ألّنه يتعلق في المقام األول بكون  ، ترى أّن الذكاء
           و الروحانية ال تأتي من فراغ و إّنما تنبعث من وجود وازع الروحانية نوعا من الذكاء ،
        و مدّبر و رقيب لهذا الكون بما فيه من كائنات وجود خالقو احساس ديني لدى الفرد ب
دين و ايمان و عقيدة تؤمن بوجود  و جمادات ، و هذا اإلحساس البد و أن يكون مبعثه
  ) .41-39 : 2011،الدفتار(اإلله الخالق و المّدبر و الرقيب 
بتعريف  ) 2011( و بما أننا في مجتمع عربي اسالمي اتفقت الباحثة مع رأي الدفتار 
رغبة الطالب « : اجرائي للذكاء الروحي لفئة الموهوبين و المتفّوقين ، و المقصود به 
      و المتفّوق في تحقيق الذات و الغاية المثلى للفهم العميق للعقيدة و أصول الّدين الموهوب
أّن )  Paul, Edwards  ) "2001" استنادا إلى ما جاء به  و هذا. » و اإليمان باهللا 
بها و نعيش عليها و نستخدمها و ال يمكن أن  طريقة تفكير نولد« : الذكاء الروحي هو 
بين الذكاء الروحي و ذكاء العبقري  للتشابه الكبير"  Edwards" و هنا يشير . » تنتزع مّنا 
  ) .   41 : 2011، الدفتار( 
مجموعة السمات الفطرية  يتكّون من« : من خالل هذا الّطرح للذكاء الروحي نجد أّنه 
بها الفرد و تدعمها بيئة طفولته فتكسبه قدرات روحانية تمّكنه من الدخول في  التي يتسم
تساعده على التركيز و السيطرة على العمليات العقلية و الجسمية بما  حاالت من السمو
          .» طفية اإلجتماعية و مواجهة الصدمات النفسية و العا يحقق له امكانية توجيه عالقاته
أّن الذكاء « ) :  Wigglesworth, 2014"( ويجليسورز " و في نفس السياق و حسب 
المواقف المختلفة مع المحافظة على اتزانه  الروحي هو قدرة الفرد على التصرف بحكمة في
اآلنية الفرد الداخلية و امكاناته  و سالمته الداخلية و الخارجية و ذلك من أجل اخراج معارف
  .)442 -441 :2017، فراج، جالل( .» و توظيفها في ايجاد الحلول للمشكالت المحيطة به 
الروحي في حياتنا بصفة عامة و في حياة  و هذا ما نلتمسه من مدى أهمية الذكاء
        "  George" الصدد يذكر  األفراد الموهوبين و المتفّوقين بصفة خاصة ، و في هذا
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ضغوط نفسية  أكثر ثباتا و هدوءا نفسيا ، و يجعله أقل ضغطا و توترا مع ما يتعرض له من
  . من قبل اآلخرين 
أّن مردود الذكاء الروحي على سلوكنا و حياتنا اليومية )  2011( و يرى شريف 
حكيم مع المحن و الشدائد و اتخاذ مواقف ايجابية منها ، و رؤية الجمال ال يتمثل في التعامل
اضافة إلى التماس األعذار و الشعور بالحنو مع اآلخرين ، كما  الداخلي في كل شيئ ،
 :2017جالل، فراج، ( و استخدام مواردها بحكمة و رفق  يتمثل مردوده في الحفاظ على البيئة
442 . (  
  ) : الـنـكـتــة  –الـّدعــابـة ( الـحــاجـــة إلـى الـحـس الـفـكــاهــي  -4
تلك الخاصية المتعلقة باألفعال و الكتابة « : الفكاهة بأّنها " قاموس أوكسفورد " عّرف 
: بأّنها " قاموس وبستر" و عّرفها . » التي تستثير المتعة و المرح و المزاح  الخ...و الكالم 
بحدث أو نشاط أو موقف ، أو بتعبير خاص عن فكرة ، و التي  الخاصية المتعلقةتلك « 
        الخاص المتعلق بإدراك التناقض في المعنى ،  تستحضر الحس المضحك ، أو الحس
بالملكة العقلية الخاصة  و الفكاهة خاصية واقعية مضحكة أو مسلية ، و إّنها تتعلق
الالمعقولة في  ألمور المضحكة أو العناصر المتناقضةباإلكتشاف و التعبير و التذوق ل
  .)12:  2002شاكر، ( .» األفكار و المواقف و األحداث و األفعال 
تشير إلى اللياقة » سمة وراثية « : و يصف علماء النفس التطوري الفكاهة بأّنها 
-https://www.albayan.ae/five ) 2018، الخطيب وائل( الفكرية  و البراعة الذهنية
senses/east-and-west/2018-01-02-13148311?    
        هي الفكاهة غير العدائية يستخدمها الطالب الموهوب« : أما اجرائيا فالمقصود بها 
      للتكّيف مع ضغوط البيئة و حل المشكالت بشكل هزلي فيه نوع من الضحك و المتفّوق
لتحرير أنفسهم من القلق و تسهيل الحياة االجتماعية لهم و لآلخرين  و الدعابة و النكتة ،
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إّن حس الفكاهة من األمور اإلنسانية التي احتار الكثير من المتخصصين في تصنيفها 
كانت موهبة فطرية أم مهارة انسانية قابلة للتعّلم و االكتساب كغيرها من  حول ما إذا
    ، إّن حس الفكاهة الذي يمكن تعريفه على أّنه مهارة الفهم الحقيقة المهارات األخرى و في
       عملية التواصل اإلجتماعي قد يكون مهارة  و التعبير و طرح األشياء بطريقة سهلة تحقق
فطريا و القدرة على إضحاك  و موهبة فطرية ، فمع تمتع بعض البشر بامتالك حس الفكاهة
اع البعض اآلخرممن لم يمتلكوا مهارة حس الدعابة الفطرية اآلخرين و اسعادهم ، استط
  .امتالكها من خالل التعّلم كغيرها من المهارات األخرى 
ماال يدركه الكثير من األشخاص حول امتالك حس الفكاهة سواء عن طريق الموهبة 
ممّيزات بأّن القدرة على اضحاك اآلخرين ما هو إال جزء بسيط جّدا من ال أو تعّلمها كمهارة
ففي الحقيقة تعد القدرة على جذب االنتباه . صاحب حس الفكاهة  الشخصية القوية لإلنسان
المحيطين و اقناعهم من خالل اطالق الكلمات  و اإلستحواد على مدارك األشخاص
 خالد . ( الممتلكون لحس الفكاهة الضاحكة من بين أهم نقاط القّوة التي يتمتع بها األشخاص
  ?https://www.sayidy-net/article/137141 ) 2019، ممدوح
و تعتبر روح الدعابة سمة عفوية و طبيعية لدى الموهوبين و المتفّوقين و نابعة من 
         قدراتهم المتمّيزة مثل التفكير السريع و الثقة العالية بالنفس و الخبرة االجتماعية العميقة ،
فّوقين في الفن و في كتاباتهم اإلبداعية إضافة الموهوبين و المت و تظهر روح الدعابة عند
مقدرة الفرد على تناول المشكالت بروح رياضية  إلى التفاعل اإلجتماعي ، و هي توضح
 - 48 : 2014، الهويدي، المواظية(  يمتزج بها استقراء كثير من اإلستكشافات و اإلبداعات
51 . (   
في خبرات الحياة اليومية ، فإمتالكهم  و لديهم القدرة على مالحظة و تقدير التناقض
تمكنهم من إدراك هذه   لقاعدة معرفية واسعة ، و سرعتهم في التفكير و إدراك العالقات
الالذعة أحيانا  الحاالت بسرعة أكثر من زمالئهم ، و قد تتصف ردودهم بالسخرية و بالنكتة
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روح الدعابة لديهم بالميل للتالعب باأللفاظ و الرموز و المسميات و األشكال بطريقة ذكية 
  ) . 357 : 2008، حسين(تتم عن ثقة بالنفس و مهارة اجتماعية 
هكذا يكون حس الفكاهة إدراك ، و انفعال ، و اكتشاف ، و تعبير و تذّوق و ابداع ، 
) شكلي ( فكاهة خاصية ممّيزة لعمل ابداعي أو تعبير لفظي أو بصري تكون ال و من ثم
عديدة تتعلق بتفسير المضحك من األمور ، على احداث البهجة و المرح  نجده قادرا ألسباب
ما سبق بما يقوله بعض علماء النفس في السنوات األخيرة بأّن  و الضحك لدينا ، و يرتبط
  : عاد التالية و األب الفكاهة تشتمل على الجوانب
     و يقصـد بهـا تـلك العـمليـات العـقـليـة الخـاصة باإلدراك : الـجـوانـب الـمـعـرفـيــة  -
  .و الفهـم و الـتـّذوق لـلـفـكــاهــة  و الخيـال و اإلبداع
       و يقـصد بهـا تـلك الـمشـاعـر الـساّرة الخـاصـة بالـتـسلية: الـجـوانـب االنـفـعــالـيــة  -
  .و المرح و االسـتـمـتـــاع  و البهجة
و مـنهـا الـضـحـك بـأصـواتــه و نـغـمـاتـه ، و حـركـات : الـجـوانـب الـسـلـوكـيـــة  -
            و األصوات التي تصدر عن الحلق ، و التغّيرات في أوضاع الجسم عـضـالت الـوجـه
  .و حركاته 
و يـقصد بهـا تلك الـسيـاقـات الخـاصة بالتـفـاعـل : الـجـوانـب االجـتـمــاعـيـــة  -
االجـتمـاعـي بـيـن األشـخـاص أو الجـمـاعـات ، و التـي تـظهـر فــيهـا  االجتماعي أو االتصال
  . تـأثـيــراتـهــا الـســـاّرة  المثـيـرات المـضحكة ، و تحـدث
حيث تشمل مواقف الفكاهة على تغّيرات في : فـسـيــولــوجـيــة  -ــوالـجـوانـب الـسـيـك -
المخ الكهربائية ، و نشاطات كذلك في الجهاز العصبي المستقل ، و في  نمط موجات
  .  و حالة التنشيط العامة في المخ  التنفس و انتاج الهرمونات ،
: جـهـا و انـتـاج أنـمـاط مـعـيـّنـة مـنـهـاالجـوانـب الـمـتـعـلـقـة بـإبـداع الـفـكـاهـة أو انـتـا -
  : مثل 
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و هذا باعتبار أّن الحس الفكاهي سمة تمّيز الطلبة الموهوبين و المتفّوقين ، أما 
يتمّتع بها الموهوبين و المتفّوقين يرى بعض الباحثين أّن روح المرح التي  باعتبارها كحاجة ،
        المؤلمة، و التغاضي عما قد يواجهونه من حماقات اآلخرين  تعينهم على تحمل الخبرات
 :2014القريطي، (  على اعتبارهم و احترامهم لذواتهم و سخافاتهم و التقليل من آثارها السلبية
176 . (  
الموهوبين و المتفّوقين إلى كيفية  إلى حاجة" سيلفرمان " تشير  و في هذا الصدد
      استخدام الحديث الداخلي و روح الدعابة و المرح في تقليل الضيق و موجات الغضب ،
 :2014القريطي، ( بالتفّوق و النبوغ   و الملل ، و المشاعر المتأججة ، و الضغوط المرتبطة
312  . (  
  ): ثـالـيـة الـم( الحـاجـة إلـى الـسعـي نـحـو الـكـمـال  -5
 خاللها الشخص إلى بلوغ الكمال الكمالية في علم النفس سمة شخصية ، يسعى من
عالية جّدا لألداء ، يصحبها تقييمات نقدية مبالغ فيها ، و مخاوف من  ووضع معايير
تقييمات الغير ، و من األفضل تقييمها على أّنها صفة متعّددة األبعاد ، حيث اتفق علماء 
  )2019، عـصــام قـمـر( إليجابية والسلبية أيضا ا أنها تشمل العديد من الصفاتالنفس على 
https://mamfest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/faculte-des-
sciences- social/1520htm/     
إّن سمة الكمال عند الموهوبين و المتفّوقين تشبه البناء المتعّدد األبعاد ، فهذه السمة 
من األفكار المركبة و السلوكيات المرتبطة بالتوقعات العالية ، و التي  تشكلها مجموعات
:  2012وآخرون، ، الالال(  من ذاته ، و كذلك يتوقعها من اآلخرين يتوقعها الشخص الموهوب
75 . (   
  : الكمالية نموذج متعّدد األبعاد ، يتكّون من أبعاد ثالثة  و السمة
الكمالية الموجهة من الذات ، حيث يضع األفراد معايير عالية : البعد األول  -
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        الكمالية الموجهة نحو اآلخرين و يتضمن وضع معايير عالية ،: البعد الثاني  -
  .واقعية من جانب الشخص لآلخرين  و عمل توقعات غير
يتضمن اعتقاد األفراد الكمالية المحّددة و الموجهة من المجتمع ، و : البعد الثالث  -
لديهم توقعات عالية اتجاههم ، و أّنهم يقّيمونهم ، و يضغطون عليهم لكي يكونوا  أّن اآلخرين
                                ) 2019، عصام قمر(  على نحو تام
https://manifest-univ-owargla.dz/index.php/archives/faculte-des-
sciences-social/1520htm/  
أّن الكمالية )  .Forst & Dibarolo, 2002" ( فروست و ديبارولو " و قد رأى 
  :أبعاد هي  تتمثل في ستة
  .المستويات الشخصية المرتفعة التي يحّددها الفرد لذاته و يسعى إلى تحقيقها  -1
  .االهتمام الزائد باألخطاء و رفضها و النظر إليها كمؤشرات على الفشل  -2
  . لمقدرة على أداء المهام الشك في ا -3
  . الميل إلى التنظيم  -4
  .اإلسراف في االهتمام بالترتيب  -5
  ). 177 : 2014، القريطي( التدقيق الشديد في التفاصيل   -6
أما المقصود بها اجرائيا الكمالية الصحية أو المثالية الصحية التي تتمثل في حب 
اتمام العمل، و تكامل األداء بدرجة معّينة من و الرغبة في اتقان و  الترتيب و النظام ،
  . لألخطاء بإتباع استراتيجية ايجابية  اإلمتياز و الجودة مع قبول الذات
و ترتبط هذه السمة لدى الموهوبين و المتفّوقين بالذكاء المرتفع جّدا عندهم ، و لقد 
بالمنافسة بشكل مفرط أّن هذه السمة تقود السلوك للمنافسة ، فهم يتصفون  "ترمان " أشار 
       و الشعور باإلحباط بسهولة ، و أّنهم مضغوطون بالوقت اتجاه اإلنجاز و عدم الصبر
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الية من اإلنتاجية لمستويات ع أو توقعات عالية جّدا ، و قد ال تتناسب مع قدراتهم للوصول
  ) . 355 : 2008، حسين(  و األداء
و يحرص الموهوبون عادة على أن يكونوا هم األفضل على اإلطالق ، و على تحقيق 
فهم ينظرون إلى أنفسهم على أّنهم إما ناجحين بشكل « ،  % 100انجاز و اتقان  مستويات
إما كل « طابع التفكير بصيغة ، كما يغلب على الشخص الكمالي » كلية  مثالي أو فاشلين
  :ذلك فإّن حصوله على درجة واحدة أقل من الدرجة النهائية  ، و على» شيئ أو ال شيئ 
معاناة نفسية يرافقها تذبدب حاد في الّدافعية ، و عدم  يعني لديه فشال ذريعا يترتب عليه« 
  . » ثبات في الجهد 
         حثين الكمالية الصحية أو السوية ،و هنا يكمن الفارق بين ما أطلق عليه بعض البا
العصابية أو الالسوية ، فالكماليون األسوياء هم اللذين يكافحون في حدود  و الكمالية
و يسعون بشكل معقول لتحقيق أهداف واقعية ، و هم يعرفون جوانب  طاقاتهم و امكاناتهم
قّوتهم ، كما أّنهم يتقبلون و يتقبلونها مثلما يفخرون بجوانب  ضعفهم و حدود طاقاتهم
بالرضا عن مستوى أدائهم دون أن يكون ذلك مرتهنا  أخطائهم و يتعلمون منها و يشعرون
  .أو األفضل على اإلطالق " كامال " بكونه 
يغلب أن يكون  -أما الكماليون العصابيون فهم أولئك اللذين يسعون سعيا محموما 
       مستحيلة أو غير منطقية و تفوق مقدراتهم ، لتحقيق أهداف قد تكون -قهريا أو جبريا 
         يكون مستوى أدائهم و انجازهم عند أعلى مراتب المثالية و يقّيمون أنفسهم على أساس أن
و يتجنبون المخاطرة ، و يخافون الفشل ، و يتشّددون  و الكمال ، لذا فهم ال يتقبلون الخطأ ،
بالفشل و العجز و يتسمون بانخفاض   ما يشعرونفي محاسبة ذواتهم و لوم أنفسهم ، ك
تقدير الذات ، و المماطلة و التسويف ، و الحساسية الشديدة للنقد ، و الترّدد و عدم المقدرة 
  ) . 179 -  177 : 2014، القريطي( على اتخاذ القرار 
)  ,siegel and schuler , 2000( و دّعمت نتائج الدراسة التي أجراها كل من 
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 :و تتمثل سمات المثالية الصحية في ما يلي  •
  .قبول الذات لألخطاء  -       .            الحاجة الملحة للترتيب و النظام  -
استراتيجيات التغلب استخدام  -.                     توقعات والدية عالية  -
  .اإليجابية مع ميولهم المثالية 
  .غياب دور النموذج الذي يصر دائما على تحقيق الشخص لألفضل  -
  .النظر إلى الجهد الشخصي كجزء مهم في المثالية  -
 :أما سمات المثالية غير الصحية فتتمثل في ما يلي  •
  .الية جّدا للذات توقعات ع - .              القلق من ارتكاب األخطاء  -
  .           إدراك مفرط في التوقعات و النقد من اآلخرين  -
  . نقص في استراتيجيات التغلب الفّعالة  -.        التساؤل حول الحكم على الذات  -
  ) . 190 : 2013، العموري( الحاجة المستمرة إلى الموافقة  -
لكمال و البحث عن المثالية يوجد عند و في هذا الصدد نّبه التربويون إلى أّن نشدان ا
، حيث يضع الموهوبون و المتفّوقون  % 20 - 15والمتفّوقين بنسبة تتراوح بين  الموهوبين
عالية ال متناهية و يفضلون اإلنخراط في أنشطتهم المرتبطة بأهداف خيالية  ألنفسهم توقعات
و الطاقة ، و كثيرا ما يكون ذلك غير مجد و ال يؤدي إلنتاجية   مما يتطلب كثيرا من الوقت
مجهوداتهم و أعمالهم على أّنها غير جّيدة بالقدر  ، ذلك أّن ناشدي الكمال ينظرون إلى
الكافي رغم جودة أدائهم ، و يضعون ألنفسهم مستويات غير واقعية و يجاهدون من أجل 
المتفّوقين شبه الّدائم لتحقيق المثالية في قدراتهم  تحقيقها ، و من هنا فإّن سعي الموهوبين و
و خاصة  التي يتفّوقون فيها على أقرانهم إّنما قد يؤدي إلى إعاقتهم في كثير من األعمال
-https://wwwmanifest.univ ) 2019قمر عصام ، ( أعمالهم األكاديمية 
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  :الـحـاجــة إلــى الـرعـايــة و الـمـســانـدة االجـتـمــاعـيــة  6
كاألسرة  امكانية وجود أشخاص مقربين« : المساندة اإلجتماعية بأّنها) Leavy(يعّرف 
       »يحبون الفرد و يهتمون به ، و يقفون بجانبه عند الحاجة ... ، أو الجيران  أو األصدقاء
   ) . 56:  2006، مروان( 
مساعدة « : للمساندة اإلجتماعية بأّنها )  2000" ( كمال ابراهيم موسى " و ينظر 
زرة ، سواءا كانت مواقف ، ألخيه اإلنسان في مواقف يحتاج فيها المساعدة و المؤا اإلنسان
  ) . 196 : 2000، كمال( ») فشل و تأزم(أو مواقف ضراء ) نجاح و تفّوق(سواء 
اشباع « : فتعّرف المساندة اإلجتماعية على أّنها ) cutrona)1996" كاترونا " أما 
للفرد من حب و احترام و تقدير و تفهم ، و تواصل و تعاطف و مشاركة  الحاجات األساسية
هتمامات و تقديم النصيحة ، و تقديم المعلومات و ذلك من األشخاص ذوي األهمية في اإل
  .) cutrona, 1996: 10(  »و الضغوط  حياة الفرد خاصة وقت حدوث األزمات
تلك العالقات « : بأّن المساندة اإلجتماعية هي ) 2003" (هانم الجندي"ووضحت 
الفرد و اآلخرين و التي تشبع حاجاته للقبول و الحب القوية و اآلمنة القائمة بين  اإلجتماعية
    فيثق في تلك العالقات و يدركها على أّنها يمكن أن تمنحه الرعاية  و الشعور باألمان ،
  ).  12 :2009، الديداموني (»مواقف حياته و التشجيع و النصح في كافة
: المساندة اإلجتماعية هي  أما التعّريف اإلجرائي للدراسة الحالية فالمقصود بالرعاية و
و دعم الطالب الموهوب و المتفّوق أكاديميا و تشجيعه و رعايته و تنمية مواهبه  مساعدة« 
و كل مصادر المجتمع ) الّرفاق ( من قبل اآلباء و المدّرسين و الزمالء  و تفّوقه الدراسي
  .» الخاصة 
و لقد اختلفت الدراسات  و تختلف مصادر المساندة و تتنوع حسب الظروف المختلفة ،
: لمصادر المساندة ، و إن كان هناك اجماع على أّن أهم مصادر المساندة هي  في تناولها
         المساندة المقدمة من قبل المعّلمين و األقارب كانت محدودة ، األسرة و األصدقاء، بينما
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هي الشبكات الواقعية واألصدقاء والزمالء والمعّلمين والجيران والزوجات، والطوائف الّدينية و 
 : 1998، الشناوي( اإلجتماعية  التي ينتمي إليها األفراد و يعتمدون عليها من أجل المساندة
12  . (  
اآلخرين التشجيع و التأييد المستمر ألدائه وتتضح هذه المساندة عندما يتلقى الفرد من 
عند مقارنتها بآراء غيره ، و يدرك الفرد هذا التأييد عن طريق تقديم  و أفكاره الخاصة
، جيهان( تقدير الفرد لذاته و لفاعليتها عند مواجهة الشدائد  معلومات مباشرة تفيد في ارتفاع
2002 : 52 . (  
الف المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد ، فنجد أّنه و تختلف المساندة اإلجتماعية باخت
و في مرحلة ) األشقاء -األب  -األم (الطفولة تكون المساندة ممثلة في األسرة  في مرحلة
في األسرة و جماعات الرفاق، و في مرحلة الرشد تتمثل المساندة في  المراهقة تتمثل المساندة
   ) .108 : 1997، مخيمر(العمل  الزوج أو الزواج و كذلك عالقات
إلى دراسة كيف أّن العالقات اإلجتماعية من ) 2004" (تشين كريستن " وأشار 
بشكل ايجابي في تنمية الموهبة لدى المراهقين ، فأشار جميع المشاركين  الممكن أن تساهم
 في تنمية موهبتهم حيث أشار الجميع أّنه على األقل واحد على أهمية المساندة اإلجتماعية
أيضا إلى أّن المساندة اإلجتماعية من الممكن  أشارالشبكة اإلجتماعية  يساندهم، و  من هذه
  .)Christincs, 2004: 59(اإلناث و  أن تساهم بشكل ايجابي في تنمية الموهبة لدى الذكور
لهذا تعتبر المساندة اإلجتماعية مصدرا هاما من مصادر الدعم اإلجتماعي الفاعل 
سان ، حيث يؤثر حجم المساندة  اإلجتماعية و مستوى الرضا عنها في الذي يحتاجه اإلن
كيفية إدراك الفرد لضغوط  الحياة المختلفة ، كما أّنها تلعب دورا هاما في اشباع الحاجة 
  ) .19:  2000 ،علي(لألمن النفسي 
و المساندة اإلجتماعية متغّيرا أساسيا له أهمية كبيرة في حياة األفراد بصفة عامة ، 
     فاألفراد بحاجة للتواصل اإلجتماعي مع اآلخرين و الذي يدعم حياتهم بالحب و القبول 
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و اآلخرين و التي  القائمة بين الفردتلك العالقات « : إذا فالمساندة اإلجتماعية هي 
المساعدات  يدركها على أّنها يمكن أن تعاضده عندما يحتاج إليها ، و يكمن ذلك في تقديم
      المادية و المعنوية للفرد و التي تتمثل في أشكال التشجيع أو التوجيه أو العون المادي ،
  . » و ذلك من طرف البيئة المحيطة به 
اإلجتماعية التي يقيسها البحث ، ذات -الباحثة الحاجات النفسية و هكذا استعرضت
  .النمو للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية  العالقة بمطالب
الحاجة إلى تقدير الذات و تقدير : إّن تنمية و اشباع هذه الحاجات المتمثلة في 
و الحاجة إلى الذكاء الروحي ، و الحاجة إلى  اآلخرين ، و الحاجة إلى الذكاء العاطفي ،
نحو الكمال ، و الحاجة إلى الرعاية و المساندة  الحس الفكاهي ، و الحاجة إلى السعي
        اإلجتماعية ، يساهم في نموهم و تطورهم تطورا سليما ، سواء في حياتهم األكاديمية 
تكمن أهمية   رية و اإلجتماعية ، كذلكو العلمية أو في حياتهم المهنية و في عالقاتهم األس
إشباع هذه الحاجات في تنمية شخصياتهم بشخصية ناضجة و متّزنة ، أما في حالة عدم 
اشباع هذه الحاجات فسوف تؤدي بهم إلى إعاقة تطورهم و نموهم السليم و يظهر ذلك في 
جود مشكالت تحيط طموحاتهم و أهدافهم في الحياة المستقبلية ، باإلضافة إلى و  عدم تحقيق
شكالت حتما هذه الم الذاتية والنفسية والمشكالت األسرية والمدرسية؛ بهم مثل المشكالت
إذن، . والنوعية الناتجة عن سماتهم المتمّيزةناتجة عن عدم تلبية وتنمية واشباع الحاجات و 
سوف تعرضها الباحثة و  طرق مواجهتها والتصدي لها؟ ماهيماهي هذه المشكالت؟ و 
  :تالي كال
  :مـصــادر مـشـكــالت الـمـوهــوبـيـن و الـمـتـفـّوقـيــن  -3
أثبتت الدراسات التي أجريت على الطالب الموهوبين و المتفّوقين أّنهم يتمتعون بقدرة 
" مواجهة المشكالت الشخصية و األزمات و المواقف الضاغطة ، و قد أوردت  عالية على
و هو من أكثر التربويين اهتماما بالحاجات النفسية "  جيمس وب" أّن  ) 1998" ( السرور 
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           عدم التوازن في النمو العقلي و الجسمي ،: تتمثل في : مـشـكــالت داخـلـيـــة  -1
و كذلك في النمو العقلي و اإلنفعالي و الحساسية العالية و محاسبة النفس ، و فلسفة الوجود 
و الميل إلى تشكيل األنظمة و القوانين في سن مبكرة ، و اإلصابة  ، و تعدد اإلهتمامات ،
  .و نشدان الكمال و المثالية  ببعض القصور و االمراض ،
             ،ضغط الزمالء، وضغط اإلخوة: في تتمثل: مـشـكــالت خــارجـيــة  - 2
اآلخرين، و طموحات األهل العالية، والبيئة المحيطة واإلكتئاب،  التوقعات العالية منو 
ى أساس القيمة الشخصية ليس علدرسية و الدرجات الم التقييم على أساسوالمحاسبة و 
فل الموهوب والمتفّوق الزائد في شؤون الط تدخلهمللموهوب والمتفّوق، وحشريةاألهل و 
  .وانجازاته المدرسية واألكاديمية
  : فقد قام بتصنيف مشكالت الموهوبين إلى ثالثة أنواع هي " جراون " أما 
  .فاية المناهج الدراسية، وتدني التحصيل الدراسيعدم ك: وأهمها :مشكالت معرفية -1
                الحدة اإلنفعاليةالحساسية المفرطة، و : ومنها :انـفـعــالـيــة مـشـكــالت -2
  .والكمالية
الرغبة في تغيير صعوبة اإلختيار وتحديد األهداف المهنية و : مـشـكــالت مـهـنـيــة -3
  ) . 174 : 2014، أبو أسعد( المهنية  تخصصاتهم
              المتفّوقين تنبع من ثالث مصادر مختلفةى الباحثة أن مشكالت الموهوبين و تر و 
  : وهي
  . مشكالت مصدرها البيئة األسرية : أوال 
  . مشكالت مصدرها البيئة المدرسية : ثانـيا 
  . مشكالت مصدرها المجتمع ثقافة و تصورات المجتمع المحلي: ثالـثا 
  : و سوف نتطرق إليها كما يلي 
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  تأثر األسرة تأثيرا و بشكل خاص على النواحي اإلجتماعية : القــات األســريــة الـعـ -
للطفل الموهوب و المتفّوق فهي تؤثر على نمو الذكاء و اإلبداع ، و غالبا ما  و العاطفية
    من نقص في المعلومات عن طبيعة الطفل الموهوب و المتفّوق ،  تنبع المشكالت األسرية
المناسب له ، و من المشكالت الخاصة بالعالقات  ملته و تقديم الدعمو عن كيفية معا
  .قدرات الطفل ، عالقة األشقاء  قوة الصراعات ، تدخل األهل ، إضافة: األسرية 
و التي تعوق استقاللية الطفل : األسـالـيـب الـوالـديــة غـيـر الـسـويـة فـي الـتـنـشـئــة  -
على المسايرة و التبعية و تسلب ما لديه من الشعور بالكفاءة  و المتفّوق ، و تكرهه الموهوب
التسلط ، و اإلكراه ، و التعبير ، و السيطرة : لما لديه من استعدادات مثل  و تقلل من فرص
  . و االستخفاف بما تسفر عنه قدراته من انتاج علمي أو أدبي أو فني  و الحماية الزائدة ،
حيث يشجع : ـر الـمـالئـمــة نـحـو مـظــاهـر الـمـوهـبــة االتـجـاهــات األسـريـة غـي -
        التحصيل التقليدية كالحفظ و يقلالن من شأن قدرات الموهوب و المتفّوق  الوالدان قدرات
   ) . 117 : 2012، عبيد(الدراسية   و التي تتجلى في األنشطة غير
       ات الالزمة للعب و اإلكتشافافتقار البيئة المنزلية للمواد و الخامات و األدو  -
        و التجريب ، و عدم تهيئة األنشطة التي من شأنها استيعاب طاقات األطفال الموهوبين
موجه و مفيد ، و استثارة تفتحهم و نموهم العقلي  و المتفّوقين و تصريفها و استثمارها بشكل
  .و صقل مهاراتهم و زيادة خبراتهم  إلى الحدود القصوى ، و دفعهم إلى التفكير و التعّلم ،
        عدم تفهم اإلحتياجات النفسية و العقلية و اإلجتماعية للموهوبين و المتفّوقين ، -
،كالحاجة إلى التقبل و المساندة و التقدير، و الحاجة إلى التعبير  و اهمالها و عدم اشباعها
  .و غيرها ..... النفسي  عن الذات ، و الحاجة إلى الشعور باألمن
         تمجيد جوانب القوة لدى الموهوب و المتفّوق ، و التشديد المتزايد على التفّوق ، -
        اإلنجاز و األداء المثالي ، و دفعه دفعا إلى التنافس من أجل الفوز و حثه باستمرار على
و يجعله  ، مما يساعده على تأصيل النزعة الكمالية و أن يكون هو األفضل على اإلطالق
، القريطي(  عرضة للضغوط و الخوف من الفشل ،و يدفعه إلى اإلحجام و تجنب المخاطر
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  : و التي تتمثل في : مشـكالت مـصدرهـا الـبـيـئـة الـمـدرسـية : ثانيا 
عدم مالئمة المناهج الدراسية و األساليب التعليمية إذ أّنها وضعت للطالب العادي  -
  . الطاعة و اإلنصياع للتعليمات  ركز على التزامو ت
قصور فهم المعّلم لحاجات الموهوب و المتفّوق ، فالمعّلم يشجع قدرات الذاكرة على  -
  . اإلبتكار ، و يهتم بالتسليم األعمى لما يلقيه المعّلم من دروس  حساب قدرات
الموهبة و التفّوق ، إستخدام محكات غير مناسبة أو غير كافية للكشف عن مظاهر  -
على التحصيل الدراسي التقليدي الذي يهتم بقدرات الحفظ على حساب الشعور  غالبا ما تركز
   ) .  119 -118:  2012، عبيد(  و اإلبداع و اإلبتكار
عدم إعطاء الطالب الحرية التامة في اختيار النشاط الذي يرغبه و يتوافق مع ميوله  -
  .و هواياته 
ج الطلبة و ابداعهم و عدم ابرازها و اإلشادة بها و عدم توافر الحوافز إهمال انتا -
  .للطالب بالشكل الالزم سواء على مستوى المدرسة أو خارجها  التشجيعية
عدم توفر مقرات و أماكن خاصة لممارسة نشاطات الطلبة و ذلك بسبب عدم وضع  -
  .اإلعتبار عند تخطيط المدارس  النشاط في
بين النمو العقلي و النمو الجسدي للموهوب ، مما يسبب له كثيرا من عدم التوافق -
المدرسة مع المعّلمين لعدم ارتياحهم له بسبب ما يواجهونه من إحراجات أمام  المشاكل داخل
  . طالبهم 
عدم اهتمامهم بالحصول على الدرجات العالية في تحصيلهم ، و انعدام الرغبة  -
        ذلك ألن البرامج المدرسية لديهم تخلو من اإلثارة و التحديلديهم في تكملة دراستهم ، و 
  ) . 182  -  181 : 2014، أبو أسعد( 
الشعور بالملل و الضجر من المناهج الدراسية العادية و المهام المدرسية الروتينية  -
تتسم للطالب المتوسطين أو التي تؤكد على حفظ المعلومات و استظهارها و  المصممة غالبا
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غير العادية اإلستثارة العقلية و المعرفة الواسعة  بدرجة كافية ، و ال تشبع احتياجاتهم
  .  العميقة
هم عن تثبيط حماسة الموهوبين و المتفّوقين و شعورهم باإلحباط ، و تدني مفهوم - 
           ذواتهم ، و اإلفراط في نقد الذات من جراء معاملة بعض المعّلمين غير المقتدرين مهنيا
  .و اللذين ال يتفهمون معنى الموهبة و التفّوق و احتياجات الموهوبين و المتفّوقين 
إفتقار المدرسة إلى التجهيزات المناسبة و المواد و األدوات الالزمة لتفعيل طاقات  -
و المتفّوقين و مقدراتهم إلى الحدود القصوى ، كالمعامل و المختبرات ، و الورش  الموهوبين
و الخامات و المواد الفّنية و اآلالت الموسيقية ، و مراكز مصادر التعّلم التي  و المالعب ،
  .  االعتماد على النفسالخاصة إلى االكتشاف والبحث والتعمق و  يمكن أن تلبي احتياجاتهم
الشعور بالتقييد و التهديد وعدم األمن في البيئات و المناخات المدرسية المشبعة  -
بجو التسلطية و اإلكراه و اإلهمال ، و الجمود و عدم تشجيع التنوع و اإلختالف و التعّددية 
الموهوبون و المتفّوقون نتيجة لذلك إلى كبت استعداداتهم  في اآلراء و األفكار ، و ربما لجأ
، القريطي( إلى التمّرد و اإلنحراف عن السواء ي عن أفكارهم الجديدة و األصيلة أوو التخل
2014 : 301  - 302   . (  
  : مشكالت مصدرها ثقافة و تصورات المجـتمع المحلي : ثالثا
إذا وجد الطفل في بيئة اجتماعية تتسم بانعدام الحرية الفردية و تشجيع الموهوب ، فإّن 
انتاجه و استخدامه لقدراته و مواهبه ، و قد وجد أّن البيئة اإلجتماعية  هذا يؤثرعلى
المشحونة بالقلق و التوترتحد من قدرة الفرد على التفّوق إلنعدام الخبرات الفّنية و العالقات 
  . الواسعة 
و يدرك هؤالء األطفال الموهوبون عدم اإلنضباط أو الخلل اإلجتماعي حولهم ، و كأّن 
          خاطئا بالنسبة لهم خصوصا عندما يالحظون أّن األطفال متوسطي الموهبة هناك شيئا
زمالئهم في الفصول الدراسية ، بينما يجد األطفال الموهوبون ذوو  و الذكاء محبوبون بين
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ين عن المؤسسة أو الجماعة يشبه مفاهيم إّن مفهوم األطفال الموهوبين و المتفّوق
يصدمون عندما تحاصر سلوكياتهم و تصادر حقوقهم من قبل الّراشدين  الّراشدين و لكنهم
في المشاركة في الجماعة أو المؤسسة فيلجأ هؤالء األطفال الموهوبون و المتفّوقون إلى 
  .اإلنسحاب من التفاعل اإلجتماعي 
ا يتضمنه من وسائل اعالم تعيق اإلبداع ، و ظروف و يقصد بالمجتمع المحلي كل م
         و سياسية تدعو إلى اإلحباط ، و أفراد يقاومون أية فكرة يطلقها الموهوب اقتصادية
و المتفّوق حتى لدرجة محاربتها ، و صعوبة تكوين صداقات مع األقران ، و صعوبة 
خطي سنوات الدراسة ، و شعور التواصل اللغوي معهم ، و البحث عن أصدقاء ، و مشكلة ت
، أبو أسعد( الموهوب و المتفّوق عقليا باإلغتراب و النقص ، و تشكيل األنظمة و القوانين 
2014 : 202  . (  
و هنا يظهر اتجاه المجتمع نحو اإلبتكارية و اإلبداع أحد أعمدة الموهبة و التفّوق في 
ي نحو المتفّوقين و الفائقين و عدم سلبي نحو األطفال المبتكرين ، و بالتال صورة اتجاه
تشجيعهم على اإلبتكارية ، فيكشف األطفال أّن الذكاء أكثر أهمية من اإلبتكارية و اإلبداع ، 
عام ال يثبط اإلبتكارية فحسب و إّنما يتسبب في  و هذا اإلتجاه من قبل المجتمع بشكل
نسحاب هؤالء األطفال صور مختلفة من السلوك الذي يدل على ضعف تكّيف صاحبه ، أو ا
من الجماعات ، و قد ينتقم بعضهم بالعنف و الخروج على المجتمع؛ هذا المجتمع هو نفسه 
الذي يضع مجموعة من التوقعات و ربما التقاليد أو األفكار الالعقلية للفرد ،غالبا ما قد يقّيد 
ده لك ثقافة المجتمع الذي التزم بما تحد« قولنا للطفل : قدراته اإلبتكارية أو اإلبداعية ، مثل 
  .» تعيش فيه تماما 
           و التفكير اإلبتكاري يظهر مبكرا في الطفولة ، و لكن عدم استثارته بسبب الجهل
في المرحلة األولى من حياة الطفل يؤدي إلى فقدان األطفال لجزء كبير  أو الالمباالة بأهميته
           تكّيفهم الدراسي األكاديمي ، و كذا الشخصيمن هذه القدرات، و قد يصل بهم إلى تحطيم 
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إّن المتتبع لهذه المشكالت بمصادرها المختلفة ، و الناتجة عن عدم تفهم الطالب 
احتياجاتهم ، و كذا سماتهم الشخصية و الناتجة كذلك عن عدم اشباع  الموهوب و المتفّوق
اإلجتماعية بصفة خاصة ، -و السمات العاطفية أو النفسية النوعية و المتمّيزة بصفة عامة
        حاجة إلى رعاية اجتماعية ، و ذلك لدعمهم نجد أّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين في
            اتهم سواء التربوية حاج و تنميتهم و ترشيدهم لما يتالءم مع خصائصهم و اشباع
  .اإلجتماعية في حدود ما يتاح من امكانات و بما تسمح به قدراتهم -أو النفسية
  
 :إشـبـاع الحـاجـات و مـواجهـة مشكالت الطـالب المـوهـوبين و المتفـّوقين  -4
  : ي النقاط التاليةو يتمثل ف: ج اإلسالمي في إشباع حاجات الفردالمنه -1 -4
شباع على مبدأ التوسط واالعتدال، فال تقتير وال إسراف وال حرية أنه يعتمد في اإل -
  .  مطلقة وفوضى وال تسلط وال تشدد وٕانما توسط واعتدال في كل شيء
يتخذ االشباع شكال متكامال بحيث تشبع جميع حاجات اإلنسان و دوافعه و يؤدي  -
وعلميا  نفسيالقيا واجتماعيا وعقليا و المسلم شخصية متكاملة روحيا وخ هذا إلى أن يشب
  . مهنياو 
يقوم المنهج االسالمي في هذا االشباع على أساس التنظيم و الضبط و وضع القيود  -
، عيسوي(تجعل عملية االشباع مفيدة و نافعة للفرد و للمجتمع على حد سواء  و القواعد التى
يحرص على تحقيق الحاجات إذن فالمنهج االسالمي في إشباع الحاجات .  )124: 1988
و على تهذيب الحاجات و الدوافع السلبية و له الفضل في االهتمام بإشباع  الخيرة أو النافعة
عدم معاناته من الحرمان و الفشل، فاهللا سبحانه و تعالى هو  حاجات الفرد و الحرص على
ن نظم لالنسان و الشهوات و لم ينكرها سبحانه، و لك الذي أوجد في االنسان هذه الحاجات
 :1986، السمالوطي(و كرامته و اتزانه و سموه  أسلوب ممارستها بشكل يحفظ لالنسان بقاءه
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  :دور األســــــرة  -2- 4
توفير مناخ أسري آمن متفهم لخصال اإلبن المتفّوق أو الموهوب ، و ال يشعره  -
           التهديد، من خالل استخدامهم طرق معتدلة خالية من المبالغة و التدليل  و بالخوف
  .أو التعصب أو التعقيد 
إتاحة فرص المناقشة و ابداء الرأي و العمل على استثارة التفكير في جو عائلي  -
  .و الدفء األسري  مفعم بالحرّية و الثقة
المتفّوق باإلشباع العاطفي و التخلص من تهيئة الفرص إلحساس اإلبن الموهوب و  -
الحرمان بأساليب تتمشى مع الدوافع اإلنسانية و األساليب التربوية السليمة و النزعة األبوية 
  .الحانية 
ال تفريط كالسلطة داخل البيئة األسرية دون افراط و اإلنضباط إيجاد التوازن و  -
  .الضابطة المتوازنة 
فسه و تنمية إحساسه بالكفاءة ، عن طريق التشجيع دعم األسرة لثقة اإلبن بن -
اإليجابية و المشاركة الفّعالة من قبل الوالدين في األنشطة  المستمر و التغدية الراجعة
  . المختلفة 
إثراء البيئة األسرية بالخبرات و المصادر الحسية و الثقافية بما يتيح للموهوب زيادة  -
توسيع دائرة اتصاله و فضوله المعرفي عامة و في  المحيطة به ، و من وعيه بالمثيرات
  ) .337-  336 : 2007،فهمي( مجال تفّوقه أو موهبته الخاصة
غرس مبادئ اإلسالم في نفسه من حيث أداء الشعائر و ضبط السلوك و أساليب  -
  .في مواجهة مجتمع قد ال يدرك معنى الموهبة و التفّوق  السيطرة على النفس
التعزيز اإليجابي المفيد و المشجع ، و نقصد هنا التشجيع المعنوي  إستخدام أساليب -
  .و التشجيع النفسي 
امتداح ما ينجزه الطالب و مساعدته على المشاركة في المعارض الفنّية و ابراز  -
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:   2011، الشريف( ـولـوجـيـة الـحـديثـة و انـشـاء مكـتبـة منـزلـيـة تـوفـيـر الـوســائـل الـتـكـن -
58 . (  
  :دور الـمــدرســـة  - 5-3
تهيئة المناخ التربوي اإلجتماعي المفعم بالتفاعل الثري و المحبة المتبادلة بين  -
لمبدأ معلمين و مشرفين و أخصائيين و طلبة ، كذلك التفهم الواعي  الفئات المختلفة من
  .المواهب و تلبية اإلحتياجات الخاصة  الفروق الفردية ، الذي هوأساس تنمية
تخفيف القيود الروتينية و ذلك سواء داخل الفصل أو خارجه حيث ينبغي أن يعطي  -
المرونة الكافية لممارسة األنشطة المنمية للقدرات، و جعل العملية التعليمية  المعّلم و الطالب
عليه، و ذلك بربط ما يتعلمه الموهوب و المتفّوق بالواقع الذي  حديا مما هيأكثر تشويقا و ت
المجتمع إلى داخل أسوار المدرسة أو خروجه إلى المجتمع  يعيشه خارج المدرسة،إما بجلب
  .المدرسية بال أسوار  و احتكاكه مع أفراده، لتصبح البيئة
في طرق التدريس التقليدية  إعادة النظر في المناهج المكدسة بالمعلومات و كذلك -
ما تساعد على الحفظ و التذكر و اإلسترجاع دون تحديد لقدرات التفكير  المعتادة التي غالبا
و التقيـيم و قدرات التـفكـير اإلبتكاري و الـنقدي و الخـيالي  العليا ، كالتحليل و التركيب
  ).338-337 : 2011،فـهمي(
         ع لدى المتفّوقين و تشجيعهم على البحثاالهتمام بتنمية جانب حب االستطال -
  .تفّوقهم للوقوف على كل ما هو جديد  و التنقيب في مجاالت
تسخير مكتبة المدرسة لهم و دفعهم و تشجيعهم الرتياد المكتبات العامة لخدمة  -
  .وضع الحوافز المعنوية و المادية الممكنة  أغراضهم العلمية مع
المعامل و غيرها إلجراء التجارب العلمية إلتاحة الفرص لهم تهيئة المختبرات و  -
  .قدراتهم اإلبتكارية و تنميتها ايجابيا  إلستغالل و استخدام
إتاحة الفرص التربوية مثل منح المتفّوقين فرصا للقيادة و الريادة و المناسبات  -
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حسين، (بمزاولة األنشطة المختلفة و تحقيق رغباتهم و ميولهم  و المسابقات الثقافية بتوجيههم
2008: 365(.  
  : دور الـمـجـتـمــع  -4 - 5
للمجتمع ككل مسؤولية رعاية هذه الفئة من األبناء ، فهو له دور مهم في تهيئة الفرص 
  . ة و األسرة الكبيرة لهم خارج نطاق المدرس
          فالموهوب و المتفّوق يحتاج إلى تثبيت خبراته و زيادة معلوماته و توسيع مداركه
المجتمع بجميع مرافقة دور كبير في رعاية هذه النخبة المتمّيزة و اشباع  و تجاربه، و على
كالمراكز برامج مناسبة للقدرات الخاصة المتعددة لدى األبناء  احتياجاتها من خالل توفير
         و الورش المختلفة و مراكز الترفيه و األندية العلمية العلمية و التدريبية و المختبرات ،
و الثقافية ، ووسائل اإلعالم بمختلف أنواعها و التي ال تتوافر عادة في المدارس بشكل كاف 
             لموهوبين ، و هذا ما نلتمسه من خالل ما توفره الخدمات اإلجتماعية في مجال رعاية ا
  :و المتفّوقين ، و تتحدد أهدافها في النقاط التالية 
اإلسهام في حل مشكالتهم التي تؤثر على أدائهم لوظائفهم اإلجتماعية و بالتالي  -
  . البيئة التي يعيشون فيها  تضعف تفاعلهم مع
  .اإلجتماعية اشباع احتياجاتهم مما يساعدهم في شعورهم بالرضا عن بيئاتهم  -
  .مواجهة الظروف المادية الطارئة التي تعوقهم عن أدائهم ألدوارهم اإلجتماعية  -
تدعيم مؤسسات المجتمع حتى تستطيع القيام بدورها في المساعدة على مواجهة  -
المجتمع المختلفة بفاعلية أكبر ، و العمل على ربطها باألنساق اإلجتماعية  مشكالت شرائح
        تساعد و تعاون في توفير فرص النمو أمامهم و زيادة قدراتهم اإلبتكارية ، التي تساهم و 
  .أكبر  و بالتالي أداء أدوارهم في المجتمع بفّعالية
الوضع في اإلعتبار أّن الموهوبين و المبدعين و المبتكرين و الفائقين هم عصب  -
المجتمع و من ثم يجب التخطيط التي تحقق أهداف التنمية و تقّدم  القوى العاملة المنتجة
بّناء و أحداث تغيير بنائي وظيفي لها ، و يمكن من  لرعاية هذه الشريحة بأسلوب علمي
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 :2008، فهمي( لول لها و مواجهة ما قد يقابلها من مشكالت أو مواقف تتطلب ايجاد ح
345 . (  
       و يمكن اإلشارة إلى جوانب أخرى في هذا الشأن أي في مجال رعاية الموهوبين
كنموذج متكامل لرعاية الموهوبين و المتفّوقين " مصري حنورة " ما قّدمه  و المتفّوقين ،
  :يتضمن الجوانب التالية 
و هذه البيئة : تـوفـيـر الـظـروف االجتـمـاعـية الـمنـاسبة لـنمو الموهـبة و الـتـفـّوق  -1
و الثقافية يجب أال تقف في طريق الموهبة و التفّوق ، بل تساعد في تهيئة  اإلجتماعية
  .الرعاية الضرورية لهذه الفئة  المناخ المناسب و توفير
أّن   Barron" بارون " فقد أظهرت دراسة : بـنـاء الـمـنــاخ الـوجـدانــي الـفـّعــال  -2
          يتمتعون بخصائص وجدانية مستقرة ، و أّنهم أكثر قدرة على تحمل الضغوط ، المبدعين
هم لديهم قلق مثير للتفّوق ، و أّن ازدياد القلق يضر بقدراتهم و كفاءت و أّن القلق الموجود
توفير المناخ الوجداني لإلبداع لدى الموهوبين و المتفّوقين ،  اإلبداعية، و لهذا ال بد من
  .و تحفّزها  الّدافعية حيث أّن رعايتهم الوجدانية تستثير
إذ من الضروري تضمين : تـنـمـيـة اإلحـســاس بـالـجـمــال و الـتـذوق الـفـّنــي  - 3
شطة ذات خصائص جمالية ، فقد ثبت من خالل الدراسات للموهوبين أن البرامج التدريبية
، أّنهم يتمتعون ت العلمية أو األدبية أو الفّنيةفي شتى المجاال المتعّددة للموهوبين و المتفّوقين
  .والعمل من أجله مأّن لديهم خصائص متفّوقة في حب النظابحساسية فائقة للتذوق الفّني، و 
  :و يتم ذلك من خالل : فـيــة فــي اإلبـــداع رعـايـة الـجـوانـب الـمـعـر  - 4
  .   تنمية الخيال بأبعاده المختلفة  -
األصالة من خالل تدريبات الطالقة ، المرونة ، و : مثل : ة تنمية القدرات اإلبداعي-
  . مبرمجة 
اتخاذ التنبؤ، االستقالل، والتصنيف والتحليل، و : د ، مثل تدريب مهارات التفكير الناق -
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فقد ثبت أّن تراكم الخبرات الهادفة يدعم النجاح ، و يقلل من : اكـتـســاب الـخـبــرة  - 5
      يتم ذلك ضمن خطة مبرمجة ، فإّن ذلك يكون أفضل مما لو تم بعشوائية  الخطأ ، وعندما
  ) . 114 - 113 : 2004 ،أبو النصر( 
من خالل ما سبق نجد أّن هذه األطراف المتمثلة في األسرة ، المدرسة ، المجتمع 
          المحلي ، تلعب دور مهم في اشباع الحاجات و تنميتها سواء كانت حاجات أساسية
الموهوبين و المتفّوقين ، و يكمن أيضا دور هذه  اجتماعية للطالب -أو حاجات نفسية 
ألطراف في توجيههم و مساعدتهم في كيفية التعامل مع المشكالت التي تواجههم بصفتهم ا
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  :خــالصـــة 
دراسة في موضوع السمات الشخصية والحاجات النظرا لحداثة اإلهتمام بالبحث و 
اة األفراد العاديين متغّيرات أساسية لها أهمية كبيرة في حياإلجتماعية باعتبارها -النفسية
 بصفة عامة واألفراد المتمّيزين بصفة خاصة، من حيث توافقهم الشخصي وعالقاتهم
  .تفاعلهم اإلجتماعي و 
إّن هذه الشريحة من المجتمع سواء كانوا موهوبين أو متفّوقين يشتركون في الكثير من 
تميل إلى الثبات كياتهم خالل مراحل نمّوهم األولى، و في سلو التي تظهر الشخصية و  سماتهم
الباحثين في و  هذا ما أجمع عليه العلماءخالل المراحل الالحقة وحتى الشيخوخة، و  النسبي
  . جال من خالل تناوالتهم النظرية واتجاهاتهم الفكريةالم هذا
ل عام تنتج حاجات شكالمتفّوقين في سماتهم الشخصية بإّن تمّيز الطالب الموهوبين و 
السمات االجتماعية من بين السمات الشخصية وتعتبر السمات االنفعالية و  ،مترتبة عليها
ترى فيها الباحثة أّن اشباعها  التياالجتماعية، و -بالحاجات النفسية التي لها عالقة مباشرة
  . االجتماعية للسالمة الجسمية والنفسية و  تطويرها ضروريةوتنميتها و 
                    تنميةتفّوقين لتطوير سماتهم الشخصية و المالطالب الموهوبين و  إّن حاجة
المشكالت و  االجتماعية ما هي إال انعكاس لمواجهة كل الصعوبات-نفسيةاشباع حاجاتهم الو 
ن هذا إال بإدماج برامج تربوية وارشادية ال يكو والمستقبلية، و  التي تواجههم في حياتهم اآلنية
حاجات التي تأخذ بعين االعتبار سمات و  المدروسة هيفالبرامج التربوية الجّيدة و  مالئمة،
إذن، . ي البرامج التعليمية بكل مراحلهاادراجها فو  المتفّوقين أكاديمياالب الموهوبين و الط
مفتاحان أساسيان لتربية سليمة  تعتبر االجتماعية-النفسية الحاجاتفالسمات الشخصية و 
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  : تمهيد
تناولنا في هذا الفصل إجراءات الدراسة الميدانية بداية بإجراءات الدراسة اإلستطالعية 
واألدوات ، العينة، األهداف: تناولنا في الدراسة اإلستطالعية ،الدراسة األساسية ثم إجراءات
وكذا األهداف، المنهج المستخدم في الدراسة : الدراسة األساسية فقد تناولنا ، أماالمستخدمة
اإلجراءات كما نتطرق لبناء أدوات الدراسة و ، اسةعينة الدر حدود الدراسة، كذلك نبّين مجتمع و 
تطبيق الدراسة  ، كذلك نوّضح كيفية إجراءاتصدقها وثباتها التي تم إتباعها للتحقق من
ها في معالجة بيانات اإلحصائية التي تم استخدام كذا أساليب المعالجةاألساسية ميدانيا، و 
  .هذه الدراسة
  : الدراسة اإلستطالعية : أوال 
  : أهداف الدراسة اإلستطالعية  - 1/  1
  : أجريت الدراسة اإلستطالعية بهدف تحقيق مايلي 
  . تحديد نوع و حجم عينة الدراسة األساسية و أهم خصائصها  -
هذه تحديد أهم الخصائص السيكومترية لألداة المستخدمة و مدى صالحيتها إلجراء  -
  .تطبيقها على مبحوثي الدراسة األساسية بصفة نهائية   الدراسة قبل
تحديد أهم السمات الشخصية و مدى مساهمتها في التعّرف و الكشف عن الطالب  -
  . الموهوبين من بين المتفّوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية 
الموهوبين و المتفّوقين  اإلجتماعية للطالب –الفهم الدقيق ألهم اإلحتياجات النفسية  -
  . أكاديميا في المرحلة الثانوية 
  :إجراءات الدراسة اإلستطالعية  – 2/  1
         قمنا بعد الحصول على وثيقة تقديم التسهيالت من عمادة كلية العلوم اإلنسانية
 - بسكرة و ذلك لتقديمها إلى مديرية التربية بمدينة  - محمد خيضر -و اإلجتماعية بجامعة
بإجراء دراسة ميدانية على مجموعة من طالب السنة األولى ،  من أجل السماح لنا -جيجل 
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خصائصها السيكومترية ، و هي عّينة  و ذلك لتطبيق أدوات الدراسة من أجل التحقق من
 -جيجل  -ثانويات مدينة  ار أدوات الدراسة على مجموعة من طالب و طالباتممثلة إلختب
توضيحها  و تم اختيار هذه الثانويات بناءا على عّدة اعتبارات أخدناها بعين اإلعتبار سيتم
  . فيما بعد و التي تخدم أغراض الدراسة األساسية 
  : عّينة الدراسة اإلستطالعية  – 3/  1
طالب و طالبة من طالب المرحلة )  30( اإلستطالعية من  تتكون عّينة الدراسة
و تراوحت ) السنة األولى ، السنة الثانية ، السنة الثالثة ( الثالث  الثانوية بمستوياتها
و انحراف معياري قدره ) 16,50(بمتوسط حسابي قدره  سنة،) 18 - 15(أعمارهم بين 
ثانوية : غير العشوائية في كل من ) القصدية( ، وتم اختيارهم بطريقة العّينة العمدية)1,29(
بمدينة جيجل ، وتم " الكندي" ، و ثانوية"دراع محمد الصادق"، و ثانوية "كعولة تونس"
  :التالية  اختيار كل هذه الثانويات بطريقة مقصودة كذلك ، و ذلك لألعتبارات
مستوى أن تكون الثانوية تحتوي على أكبر عدد من الطالب و الطالبات ذو ال -
  . المرتفع في مجال التحصيل األكاديمي 
      أن يكون الطالب و الطالبة لهم أب و أم أي غير منفصلين و على قيد الحياة  -
  . البعض بصفة دائمة  و يعيشون مع بعضهم
  . أفراد فما فوق )  03( أن يكون عدد أفراد األسرة من  -
         الدراسة بمساعدة مستشار التوجيه و لقد تم اختيار العّينة الممثلة إلختبار أداة
 .  الموافقة من طرف مدراء الثانويات التي تم اختيارها  و مستشار التربية بعد
  : األدوات المستخدمة في الدراسة اإلستطالعية  – 4/  1
استخدمنا في الدراسة اإلستطالعية األدوات التي سوف نعتمد عليها في الدراسة 
  : أجل التأكد من الخصائص السيكومترية كالتالي  ناألساسية ، و هذا م
للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في المرحلة " السمات الشخصية " مقياس  -
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اإلجتماعية للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في  –مقياس الحاجات النفسية  -
  .المرحلة الثانوية 
      التفّوق األكاديمي فقد اعتمدنا على السجالت المدرسية  أما بالنسبة للموهبة و -
، و هذا خالل الموسم )بدرجة جيد، جيد جدا، ممتاز( و السنوية  و المعّدالت الفصلية
  ) . 2017 – 2016( الدراسي 
  :نتائج الدراسة اإلستطالعية  – 5/  1
على مقياس  بعد تطبيق أدوات الدراسة، تم حساب درجات الطالب و الطالبات -
اإلجتماعية لطالب السنة األولى، والثانية،  –و مقياس الحاجات النفسية  السمات الشخصية
ت في فهمهم لبنود أدوات البحث، الطالباوالثالثة ثانوي، ولم نجد أي صعوبة مع الطالب و 
  . توضيحهاوذلك بعد شرح التعليمات و 
تحديد األساليب اإلحصائية ثم تم حساب صدق و ثبات أدوات الدراسة و هذا بعد  -
      ،)  Spss . 20( باستخدام نظام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  المناسبة، و قمنا
السيكومترية ، و سيتم عرض نتائجها في عنصر أدوات البحث  ذلك للتأكد من الخصائصو 
  .للدراسة األساسية 
  .و تم كذلك تحديد خصائص مجتمع الدراسة األساسية  -
  : الدراســة األسـاسيــة : ثانيا 
  :أهداف الدراسة األساسية  -2-1
بعد أن حققت الدراسة اإلستطالعية األهداف المرجوة في صورة أدوات يمكن تطبيقها 
        ،ساسية اإلجابة على تساؤالت البحث، لذلك استهدفت الدراسة األمن الثقة بقدر كبير
  : اآلتية على ذلك فستجرى العمليات الحسابية و 
  " . السمات الشخصية " تحديد النسب المئوية باستخدام اإلحصاء الوصفي لمقياس  -1
 -الحاجات النفسية " تحديد النسب المئوية باستخدام اإلحصاء الوصفي لمقياس  - 2
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" تحديد الفروق بين أفراد عّينة البحث باستخدام اإلحصاء االستداللي في متغير  - 3
  ".  T.Test" " ت " و ذلك باستخدام اختبار " الشخصية  السمات
" تحديد الفروق بين أفراد عّينة البحث باستخدام اإلحصاء االستداللي في متغير  4
  ".   T.Test" " ت " تبار و ذلك باستخدام اخ"اإلجتماعية  - الحاجات النفسية
  :  و حدودها منهج الدراسة األساسية -2 -2
  ) .  98 : 2004، موريس( المنهج هو مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف 
أو هو الطريق أو المسلك الذي يتبعه الباحث للوصول إلى معرفة المشكلة التي 
  .يدرسها
نهج المستخدم في الذي يحدد طبيعة المإن طبيعة موضوع الدراسة و الهدف منه هو 
، حيث يستهدف المنهج الوصفي وصف ولقد حددنا استخدام المنهج الوصفي إجراء الدراسة،
   .الظاهرة في وضعها الراهن و تشخيصها
و بما أن الدراسة من نوع الدراسات اإلستكشافية تسعى إلى تحديد أهم السمات 
فئة ( اإلجتماعية لهذه الفئة من الطالب  –النفسية تحديد أهم الحاجات  الشخصية ، و كذا
لمنهج الوصفي نظرا ل، و بهذا يرجع استخدامنا )أكاديميا الطالب الموهوبين و المتفّوقين
  : لإلعتبارات التالية 
يعتبر طريقة للتوصل إلى البيانات الدقيقة المطلوبة و الحصول على كميات كبيرة  -
  . في فترة زمنية قصيرة  -عّينة الدراسة  -كبير من المفردات  من المعلومات لعدد
          يمثل هذا المنهج وسيلة فعالة للدراسة حيث يساعد الباحث في جمع المعلومات  -
أسئلة يوجهها ألفراد عينة الدراسة، يكون إلستجاباتهم األهمية الكبرى  و البيانات عن طريق
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  : حدود الدراسة األساسية  -
  : حدود بشرية  -
السنة ( خصت الدراسة كل طالب و طالبات المرحلة الثانوية بمستوياتها الثالث 
 –" مخبي محمد للرياضيات " و المتواجدين بثانوية ) الثانية ، السنة الثالثة  األولى ، السنة
، و التي شملت كل  2018 – 2017لسنة ) وسط(الجزائر العاصمة  –بالقبة الجديدة 
) شمال ، جنوب ، شرق ، غرب ( جهات الوطن   الطالب المتميزين و المتفّوقين من كل
  .على مستوى البيئة الجزائرية 
  : حدود مكانية  -
الجزائر العاصمة  –بالقبة الجديدة  –" مخبي محمد للرياضيات " تم اختيار ثانوية 
نوعه في الجزائر الذي يضم كل الطالب و الطالبات المكانالفريد من  ، ألنها تعد)وسط(
  . شهادة التعليم المتوسط من كل واليات الوطن  المتمّيزين و المتفّوقين في امتحان
  : حدود زمنية  -
، من شهر نوفمبر ) 18( استغرقت الدراسة األساسية فترة حوالي ثمانية عشر شهرا    
  .  2018شهر أفريل  إلى 2016
  : عّينة الدراسة األساسية  مجتمع و -2-3
  : يتكون مجتمع الدراسة من عّينتين 
  . أستاذ و أستاذة في التعليم الثانوي )  42( البالغ عددهم : عّينة األساتذة  -
مخبي " طالب و طالبة ملتحقين بثانوية )  198( البالغ عددهم : عّينة الطالب  -
، و التي تضم كل الطالب ) وسط(عاصمة الجزائر ال –بالقبة الجديدة  -"محمد للرياضيات 
          المتفّوقين و المتمّيزين في اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط من كل أرجاء الوطن
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و بطريقة العّينة القصدية  شامل) مسح ( و قد قمنا بأخذ مجتمع الدراسة كحصر  -
األساتذة أو عّينة الطالب ، و قد استخدمنا عّينة األساتذة إلختيار الطلبة  سواء بالنسبة لعّينة
، أما عّينة الطلبة فهي )مالحظات األساتذة ( التي تتوفر فيهم سمات الموهبة في استمارة 
  . أساس اإلجابة على تساؤالت الدراسة و تحقيق أهدافها 
  :لنسبة لعّينة األساتذة با -
أستاذ و أستاذة ، و بعد التطبيق ) 42(على ) مؤشرات سمات الموهبة(طبقت إستمارة 
استمارة فقط و ذلك لعدم تجاوب بعض األساتذة و عدم تعاونهم ) 30(استعادة  تمكنا من
معنا، و تحمل هذه اإلستمارة كل أسماء الطالب الذين تتوفر فيهم سمات الموهبة لطالب 
أستاذ ) 20(أستاذات و عشرين ) 10(األساتذة من عشرة  المرحلة الثانوية ، و تكّونت عّينة
علوم ، فزياء ، (سنة و في جميع اإلختصاصات  30إلى  3تتراوح سنوات الخبرة لديهم من 
رياضيات ، معلوماتية ، تاريخ و جغرافيا ، فلسفة ، أدب عربي ، لغة انجليزية ، لغة فرنسية 
  ) . المية ، علوم اس
  : بالنسبة لعّينة الطالب  -
و قد وزعت " السمات الشخصية " و مقياس ) نموذج ترشيح األقران ( طبقت استمارة 
استبانة و مقياس و عند ) 171(مفردة ، و بعد التطبيق تمكنا من استعادة ) 198(على 
: و التي قدرت بـ  فرزها قمنا باستبعاداإلستمارات و المقاييس الفارغة و الناقصة البيانات
إجمالي اإلستمارات و المقاييس الموزعة ، و هذا ما يمثل نسبة  إستمارة و مقياس من) 61(
و المقاييس التي تم توزيعها و بالتالي تم التحليل  من إجمالي اإلستمارات) % 55,  55(
وبعد فرز ) 110) = (61-171( مفردة، أي) 110(على عّينة الدراسة و التي تمثل 
  .متفوق) 64(و  موهوب) 46(وهوبين عن المتفوقين أصبحت عينة الدراسة تمثل الم
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  : خـصائص العـيـّـنة الـكلـيـة  -
  :حسـب متغـيـّر الجـنـس  -
  .يوضح خصائص أفراد عّينة الدراسة حسب متغّير الجنس )  03( جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  الجنس
 % 28,44  31  الذكور
  71,81 %  79  اإلناث
  100%  110  المجموع
فيما يتعلق بتوزيع عّينة الدراسة وفقا لمتغّير الجنس أن ) 03(يتضح من الجدول رقم 
هم إناث، وهذه  71,81 %من أفراد عّينة الدراسة هم ذكور، و أن نسبة  44 ,28 %نسبة
النسبة متفاوتة مما يدل على أن أكثر الطالب الموهوبين و المتفّوقين في هذه الثانوية هم 
  . إناث 
  : حسـب متغـيـّر الـسـن  -
  . يوضح توزيع أفراد عّينة الدراسة حسب متغّير السن ) 04(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  السن
 ]14- 15 [  42  % 38 , 53 
 ]16- 17 [  64  % 58 , 18  
]  18 [  04  % 03 , 66  
  100 %  110  المجموع
 18 -14[ أن أعمار أفراد عّينة الدراسة تتراوح بين ) 04(يتضح من الجدول رقم 
و األقلية هم في ] سنة  15 - 14[ تليها سن ] سنة  17 -16[ هم في سن  ، فاألغلبية]سنة
في ) األولى، الثانية، الثالثة(الثالث  بالنسبة للمستويات و هذا منطقي] سنة  18[ سن 
  .المرحلة الثانوية
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  :حسـب متغـيــر المـسـتـوى الـتعـلـيـمي لوالـدي أفـراد عـيـّنة الدراسـة -
  .يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الدراسة حسب مستواهم التعليمي ) 05(جدول رقم 
  الــوالــديـــن       
  المستـــوى
  الـتعـليـمـــــي
  األم  األب
  المجموع









  04 0,90 %  01  أمـــــي
% 
03,63  
05  % 02,27  
  04,54%  10  04,54%  05  04,54%  05  ابتدائي
  06,36%  14  07,27%  08  05,45%  06  متوسط
  O7  %24,54  50  %22,72  20,90%  23  ثانوي
  64%  141  60%  66  68,18%  75  جامعي
  100 %  220  100%  110  100 %  110  المجموع
أن معظم الطالب الموهوبين و المتفّوقين ينتمون إلى ) 05(يتضح من الجدول رقم 
تعليمي مرتفع و منخفض حيث تبلغ نسبة األسر ذات المستوى التعليمي  أسر ذات مستوى
أما باقي األسر ذو ) 22,72%(نسبة المستوى المنخفض فيبلغ  أما)  64,00%(المرتفع 
، إن هذه النسب )02,27%(، )04,54%(، و )06,36%( المستوى الضعيف فتبلغ نسبتها
تؤكد أن هناك عالقة بين الموهبة و التفّوق للطالب و بين المستوى التعليمي لألسرة ، و هذا 
                    مي المنخفضالمستوى التعلي راجع إلى اهتمام األسر بتفّوق و موهبة أبنائهم ، أما
      الموهوبين و المتفّوقين و الضعيف راجع إلى عدم إدراك الوالدين بكيفية التعامل مع أبنائهم
             الموهوبين و كيفية تنمية الموهبة و التفّوق لديهم ، و نستطيع القول أن هؤالء الطلبة
تعـليمي منخفض و ضعـيف راجع إلى قدراتهم  و المتفّوقين المنحدرين من أسر ذات مسـتوى
العـقلية الخاصة، و المالحظ من هذه النسب المرتفعة و المنخفضة و الضعيفة، أنه كلما 
  .التعليمي مرتفع كان هناك نسب كبيرة من الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا  كان المستوى
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  :الدراسة حسب متـغـيـّر المهـنة لدى والدي أفـراد عـيـنة  -
  .يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الدراسة حسب متغّير المهنة ) 06(جدول رقم 
  الوالدين    
  
  الـمـهـنــة













  صيدلي ،
  ممرض
08  %07,27 08  %07,27  16  %07,27  
  07,27%  16  63, 03%  04  10,90%  12  مهندس
أستاذ ( موظف 
جامعي ثـانـــوي 
، مـــــــدراء 
  .الـمـؤســســـــات 
46  %41,81  35  %31,81  81  %36 ,81  
  6,81%  15  00 %  00  13,63%  15  أعمال حرة
  14,09%  31  10 %  11  18,18%  20  متقاعد
  26,81%  59  45,45%  50  08,18%  09  بدون مهنة
  100%  220  100 %  110  100 %  110  المجموع
أن النسبة األكبر من الطالب الموهوبين و المتفّوقين ينتمون ) 06(يوضح الجدول رقم 
و قدرت النسبة بـ ) أطباء، مهندسين، موظفين(ذو مستوى مهني مرتفع و متوسط  إلى أسر
المتوسط له دور خالل هذه النسبة نالحظ أن المستوى المهني المرتفع و  ، من)%51,35(
في رفع مستوى الطالب إلى درجة الموهبة و التفّوق األكاديمي، في حين النسبة المتبقية 
و المتقاعدين و الذين هم بدون مهنة و قدرت  يتقاسمها كل من ذو النشاط المهني الحر
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، و هذا ما يوضح لنا أن األمهات متفرغات لتربية األبناء و رعايتهم )45,45%(و قدرت بـ 
و المتفّوقين هم من  و متابعتهم في مسارهم التعليمي، ألن أغلب أمهات الطالب الموهوبين
و المستوى التعليمي المتوسط ) 60%(ذوي المستوى التعليمي المرتفع أي الجامعي بنسبة 
  . رغم أنهم ال يمارسون أي مهنة ) 24,54%(سبة أي الثانوي بن
 :حسب متغّير المستوى المعيشي  -







 02,72%  03  مرتفع جدا
  14,54%  16  مرتفع
  71,81%  79  متوسط
  10,90%  12  ضعيف
  100 %  110  المجموع
أن معظم الطالب الموهوبين و المتفّوقين ينتمون إلى ) 07(يتضح لنا من الجدول رقم 
، أما المستوى المعيشي المرتفع )86,35%(أسر ذو مستوى معيشي مرتفع و متوسط بنسبة 
) 10,90%(و ) 02,72%: (بـ جدا و المستوى المعيشي الضعيف بنسبة قليلة جدا تقدر 
النسب المدونة في الجدول أن أغلب األسر من  على الترتيب، نالحظ من خالل هذه
و من هذه النسبة نالحظ أن ) 71,81%(المستوى المعيشي المتوسط و تقدر النسبة بـ 
المستوى المعيشي  األسر في المجتمع الجزائري ذو مستوى معيشي متوسط ، و رغم هذا
الجزائرية دائمة الكفاح من أجل توفير احتياجات أبناءها و خاصة في المجال فاألسرة 
التعليمي، نالحظ كذلك أن المستوى المعيشي المرتفع و المتوسط له دور ايجابي في رفع 
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نة الدراسة حيث ترجع الموهبة و التفّوق لهؤالء من مجموع عيّ ) 10,90%(يمثل سوى 
  .الطالب ذو المستوى الضعيف إلى قدراتهم  العقلية فحسب 
  :حسب متغّير عدد أفراد أسر عّينة الدراسة  -
  . يوضح توزيع عدد أفراد أسر عّينة الدراسة ) 08(جدول رقم 





 60,90 %  67  أفراد 6إلى  4من 
  35,45 %  39  أفراد 9إلى  7من 
أفراد فما  10من 
  فوق
04  % 03,64  
  100 %  110  المجموع
: أن أعلى نسبة لعدد أفراد أسر عّينة الدراسة هي) 08(يتضح من الجدول رقم 
]  9 – 7[ أفراد، و بلغت الفئة التي تضم ]  6 – 4[ و هي الفئة التي تضم ) %60,90(
           )03,63%(حين بلغت أقل نسبة لعدد أفراد عّينة الدراسة  ، في)35,45 %(أفراد نسبة 
  ] .أفراد فما فوق  10[ و التي مثلت الفئة العددية من 
من خالل الجدول نالحظ أنه كلما كان عدد أفراد األسرة قليل كلما استطاعت األسرة 
التعليمية أو غيرها ، أيضا كلما كان عدد متطلبات الطلبة الموهوبين و المتفّوقين سواء  توفير
كان اإلهتمام و المتابعة أكثر من طرف الوالدين في تطوير و تنمية  أفراد األسرة قليل كلما
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  :خصائص العّينة بعد عملية الفرز  -
 :عّينة الطالب الموهوبين  •
  : حسب متغّير الجنس  -
  
يوضح خصائص أفراد عّينة الطالب الموهوبين حسب متغّير  )09(جدول رقم 
  .الجنس
  النسبة المئوية  العدد  الجنس
 32,60 %  15  الذكور
  67,39%  31  اإلناث
  100 %  46  المجموع
فيما يتعلق بتوزيع عّينة الطالب الموهوبين وفقا )  09( يتضح من الجدول رقم 
عّينة الطالب الموهوبين هم ذكور ، و أن من أفراد ) 32,60 %(لمتغّير الجنس، أن نسبة 
هم إناث، و هذه النسبة متفاوتة مما يدل على أن النسبة األكبر من ) 67,39 %(نسبة 
  .الطالب الموهوبين هم إناث 
  : حسب متغّير السن  -
  .يوضح خصائص أفراد عّينة الطالب الموهوبين حسب متغّير السن) 10(جدول رقم 
  العدد  السن
النسبة 
  المئوية
]14-15 [  16  % 34,78 
]16-17 [  28  % 60,86  
 ]18 [  02  % 04,34  
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 -14[ أن أعمار أفراد عّينة الطلبة الموهوبين تتراوح بين ) 10(يتضح من الجدول رقم 
 %(تليها نسبة ) 60,86 %(بنسبة ] سنة  17 – 16[ فاألغلبية هم في سن  ]سنة  18
 %( بنسبة ] سنة  18[ و األقلية هم في سن ] سنة  15 -14[  سنهم في ) 34,78
  .لمرحلة التعليم الثانوي  ، و هي األعمار المناسبة) 04,34
  :حسب متغّير المستوى التعليمي لوالدي أفراد عّينة الطالب الموهوبين  -
يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الطالب الموهوبين حسب مستوى ) 11(جدول رقم 
  .التعليمي 
  الوالدين
  
  المجموع  األم  األب
المستوى 
  التعليمي
  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد
  00 %  00  00 %  00 00 %  00  أمــــي
  04,34 %  04  06,52 %  03  02,17 %  01  ابتدائي
  00 %  00  00 %  00  00 %  00  متوسط
  13,04 %  12  13,04 %  06  13,04 %  06  ثانوي
  79,34 %  73  78,26 %  36  80,43 %  37  جامعي
  100 %  92  100 %  46  100 %  46  المجموع
أن معظم الطالب الموهوبين ينحدرون من أسر ذات ) 11(يتضح من الجدول رقم 
) 79,34 %(مرتفع، حيث تبلغ نسبة األسر ذات المستوى التعليمي المرتفع  مستوى تعليمي
         من األسر ذات المستوى التعليمي المنخفض ) 04,34 %( ،)13,04 %(مقابل نسبة 
و اإلبتدائي، و المالحظ أن نسبة األمية منعدمة  و الضعيف و المتمثل في المستوى الثانوي
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        بأهمية موهبة أبنائهم و هذا يرجع إلى مدى إدراك الوالدينو بروز الموهبة لدى األبناء ، 
  و كيفية تنميتها و تطويرها،  أما المستوى التعليمي المنخفض و الضعيف و الذي
أذى إلى عدم إدراك الوالدين بأهمية ) 17,38 %: (يمثل نسبة قليلة جدا قدرت بـ 
في كثير من األحيان إلى إعتماد  موهبة أبنائهم و اعتبارها شيئ عادي و هذا ما يؤدي
الخاصة في بروز موهبتهم و تطويرها ، و نستنتج مما سبق  األبناء على قدراتهم الشخصية
أنه كلما كان المستوى التعليمي للوالدين مرتفع كان هناك نسبة كبيرة من الطالب الموهوبين 
  .و هذا قد يرجع إلى عامل الوراثة و البيئة بتفاعلها اإليجابي 
  : حسب متغّير المهنة لدى والدي أفراد عّينة الطالب الموهوبين  -
يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الطالب الموهوبين حسب متغّير )  12( جدول رقم 
  .المهنة 
  المجموع  األم  األب  الوالدين
  العدد  النسبة المئوية  العدد  المهنة
النسبة 
  المئوية
  النسبة المئوية  العدد
طـبـيـب ، 
صـيـدلـــي ، 
  .مـمـــرض 
08  % 17,39 05  % 10,86  13  % 14,13  
  10,86 %  10  06,52 %  03  15,21 %  07  مـهـنــــدس
أستاذ ( موظف 




11  % 23,91  09  % 19,56  20  % 21,73  
  05,43 %  05  00 %  00  10,86 %  05  أعــمـــال حـــرة
  15,21 %  14  08,69 %  04  21,73 %  10  مــتــقــــاعـــد
  32,60 %  30  54,34 %  25  10,86 %  05  بـــدون مـهـنــة
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من الطالب الموهوبين ينتمون ألسر ) 46,72 %(أن نسبة ) 12(يوضح الجدول رقم 
، أما )طبيب، صيدلي، ممرض، مهندس، موظف(المهني المرتفع و المتوسط  ذو المستوى
األسر هم من ذوي النشاط الحر و المتقاعدين و الذين هم بدون  من) 53,24 %(نسبة 
في الجدول أن النسبة األكبر هم لألمهات  مهنة، في حين توضح لنا النسب المدونة
  : و قدرت النسبة بـ ) أي بدون مهنة(الماكثات في البيت 
    مايوضح لنا أيضا أن أغلبية األمهات متفرغات لتربية األبناء ، و هذا)54,34 %(
و السهر على رعايتهم و متابعتهم و اإلهتمام بهم، ألن أغلب الطالب الموهوبين هم من 
رغم أنهم ال يمارسون ) 78,26 %: (المرتفع و التي قدرت النسبة بـ  ذوي المستوى التعليمي
  . أي مهنة 
  : لمعيشي حسب متغّير المستوى ا -
يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الطالب الموهوبين حسب متغّير ) 13(جدول رقم 
  . المستوى المعيشي
المستوى 
  المعيشي
  النسبة المئوية  العدد
 02,17 %  01  مرتفع جدا
  21,73 %  10  مرتفع
  65,21 %  30  متوسط
  10,86 %  05  ضعيف
  100 %  46  المجموع
  
أن أغلب الطالب الموهوبين ينتمون إلى أسر ذوي ) 13(يتضح لنا من الجدول رقم 
أما المستوى المعيشي المرتفع ) 86,94 %(متوسط و مرتفع بمجموع نسبة  مستوى معيشي
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دول أن أغلب األسر ، و نالحظ من خالل النسب المدونة في الج) 13,03 %(و بمجموع 
  : من المستوى المعيشي المتوسط و تقدر النسبة بـ 
، و رغم أن أغلب األسر في المجتمع الجزائري هم من ذوي المستوى )65,21 %(
فهي تعمل و تبدل كل جهدها في توفير كل الحاجيات الضرورية لتطوير  المعيشي المتوسط
  .أبنائهم و تنمية مواهبهم 
ر إيجابي يؤدي إلى تطوير ن المستوى المعيشي له دو و نستخلص مما سبق أ
من ) 10,86 %(أن المستوى المعيشي الضعيف ال يمثل سوى  ، و ما يؤكد هذاالمواهب
مجموع عّينة الطالب الموهوبين في حين يمثل المستوى المعيشي المتوسط و المرتفع و 
المستوى المعيشي و ترجع تطور الموهبة لدى الطالب ذو ) . 89,11 %(المرتفع جدا 
  .الضعيف إلى قدراتهم العقلية فحسب 
  :حسب متغّير عدد أفراد أسر عّينة الطالب الموهوبين  -
  .يوضح توزيع عدد أفراد أسر عّينة الطالب الموهوبين ) 14(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  عدد أفراد األسرة
  67,39 %  31  أفراد 6إلى  3من 
  30,43 %  14  أفراد 9إلى  7من 
  02,17 %  01  فما فوق 10من 
 100 %  46  المجموع
أن أعلى نسبة لعدد أفراد أسر عّينة الطالب الموهوبين ) 14(يتضح من الجدول رقم 
] 9 - 7[أفراد، و بلغت الفئة التي تضم ]  6 -  3[و هي الفئة التي تضم ) 67,39 %( هي
أفراد عّينة الطالب الموهوبين ، في حين بلغت أقل نسبة لعدد )30,43 %(أفراد نسبة
  .أفراد فما فوق ] 10[و التي مثلت الفئة العددية من ) %02,17(
من خالل النسب المدونة في الجدول نستنتج أنه كلما كان عدد أفراد األسرة قليل كلما 
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         رها، أيضا كلما كان عدد أفراد في األسرة قليل كلما استطاع الوالدين اإلهتمام بهمأو غي
  . و متابعتهم في مسارهم التعليمي 
 : عّينة الطالب المتفّوقين  •
  :حسب متغّير الجنس  -
يوضح خصائص أفراد عّينة الطالب المتفّوقين حسب متغّير ) 15(جدول رقم 
  .الجنس 
  الـعــدد  الـجـنـس
النـسـبـة 
  الـمـئـويـة
  25 %  16  الـذكــور
  75 %  48  اإلنـــاث
 100 %  64  المجـمـوع
فيما يتعلق بتوزيع عّينة الطالب المتفّوقين وفقا لمتغّير ) 15(يتضح من الجدول رقم 
) 75 %(من أفراد عّينة الطالب المتفّوقين هم ذكور، و أن نسبة ) 25 %(الجنس، أن نسبة
متفاوتة مما يدل على أن النسبة األكبر من الطالب المتفّوقين هم  إناث، و هذه النسبةهم 
  .إناث 
  : حسب متغّير السن  -
  .يوضح خصائص أفراد عّينة الطالب المتفّوقين حسب متغّير السن ) 16(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  السن
]14- 15[  26  % 40,62 
]16- 17[  36  % 56,25  
 ]18 [  02  % 03,12  
  100 %  64  المجموع
 - 14[أن أعمار أفراد عّينة الطلبة المتفّوقين تتراوح بين ) 16(يتضح من الجدول رقم 
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) 04,34 %(سنة بنسبة ] 18[سنة و األقلية هم في سن ] 15 -14[هم في سن)%34,78(
  . و هي األعمار المناسبة لمرحلة التعليم الثانوي 
  
  :حسب متغّير المستوى التعليمي لوالدي أفراد عّينة الطالب المتفّوقين  -
يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الطالب المتفّوقين حسب المستوى )  17( جدول رقم 
  .التعليمي 
  المجموع  األم  األب  الوالدين
المستوى 
  التعليمي
  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد
  03,90 %  05  06,25 %  04 0,90 %  01  أمي
  05,46 %  07  04,68 %  03  06,25 %  04  ابتدائي
  07,81 %  10  07,81 %  05  07,81 %  05  متوسط
  27,34 %  35  31,25 %  20  23,43 %  15  ثانوي
  56,25 %  72  50,00 %  32  62,50 %  40  جامعي
  100 %  128  100 %  64  100 %  64  المجموع
  
أن مـعـظـم الـطـالب المتفـّوقـيـن يـنـتـمـون إلى أسـر ذات ) 17(يـتـضـح مـن الجـدول رقـم 
مـستوى تـعــلـيـمـي مـرتـفع و مـتـوســط ، حـيـث تـبـلـغ نـسـبـة األســر ذات الـمـسـتـوى الـتـعـلـيـمـي 
) 27,34 %: (نـسـبـة األسـر ذات الـمـسـتـوى الـتعـليـمـي المـتوسط بـ و ) 56,25 %(الـمـرتـفــع
من األسر ذات المستوى التعليمي ) 03,90 %(، )05,46 %(، )07,81 %(مقابل نسبة
المنخفض، و هذا ما يؤكد على وجود عالقة بين المستوى التعليمي لألسرة و التفّوق 
عليمي للوالدين مرتفع كلما كانت نسبة كبيرة من الت األكاديمي لألبناء،و كلما كان المستوى
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  :حسب متغّير المهنة لدى والدي أفراد عّينة الطالب المتفّوقين  -
يوضح توزيع والدي أفراد عّينة الطالب المتفّوقين حسب متغّير ) 18(جدول رقم 
  .المهنة
الطالب المتفّوقين ينتمون إلى من ) 46,87 %(أن نسبة ) 18(يوضح الجدول رقم 
، أما نسبة )أطباء، مهندسين، موظفين(أسر ذو مستوى مهني متوسط و مرتفع 
من األسر هم من ذوي النشاط الحر و المتقاعدين و الذين هم بدون مهنة ، في )%53,11(
 النسبة األكبر هم لألمهات الماكثات في البيت حين توضح لنا النسب المدونة في الجدول أن
و هذا ما يقابلها أن أغلبية األمهات ) 45,31 %(و قدرت النسبة بـ ) أي بدون مهنة(
و التي قدرت النسبة  الماكثات في البيت و بدون مهنة هم من ذوي المستوى التعليمي المرتفع
  .مقارنة بالنسب األخرى ) 50,00 %: (بـ 
   
  المجموع  األم  األب  الوالدين
  العدد  النسبة المئوية  العدد  المهنة
النسبة 
  المئوية
  النسبة المئوية  العدد
طـبـيـب ، صـيـدلـــي 
  .، مـمـــرض 
02 % 03,12 01  % 01,56  03  % 02,34  
  07,03 %  09  03,12 %  02  10,93 %  07  مـهـنــــدس
أستاذ ( موظف 
جامعي ثــانــوي ، 
مـــدراء 
  ......الـمـؤسـسـات
28  % 43,75  20  % 31,25  48  % 37,50  
  07,03 %  09  03,12 %  02  10,93 %  07  أعــمـــال حـــرة
  16,40 %  21  15,62 %  10  17,18 %  11  مــتــقــــاعـــد
 29,68 % 38 45,31 % 29 14,06 % 09  بـــدون مـهـنــــة
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  :حسب متغّير المستوى المعيشي  -
زيع والدي أفراد عّينة الطالب المتفّوقين حسب متغّير يوضح تو )  19( جدول رقم 
  .المستوى المعيشي 
المستوى 
  المعيشي
  النسبة المئوية  العدد
 03,12 % 02  مرتفع جدا
  09,75 %  06  مرتفع
  76,56 %  49  متوسط
  07,81 %  05  ضعيف
  100 %  64  المجموع
المتفّوقين ينتمون إلى أسر أن أغلب الطالب ) 19(يتضح لنا من خالل الجدول رقم 
، أما المستوى المعيشي )86,31 %(معيشي متوسط و مرتفع بمجموع بنسبة  ذوي مستوى
على ) 07,81 %(، و )03,12 %(المرتفع جدا و المستوى المعيشي الضعيف يقدر بنسبة 
، و نالحظ من خالل النسب المدونة في الجدول أن أغلب ) 10,93 %(الترتيب و بمجموع 
، و رغم أن أغلب )76,56 %: (ر من المستوى المعيشي المتوسط و تقدر النسبة بـ األس
المعيشي المتوسط فهي تعمل جاهدة من  األسر في المجتمع الجزائري هم من ذوي المستوى
المعيشي له دور إيجابي في رفع  أجل متطلبات األبناء ، و نستخلص مما سبق أن المستوى
الضعيف ال يمثل سوى  و هذا ما يؤكد أن المستوى المعيشي المستوى التعليمي لألبناء ،
من مجموع عّينة الطالب المتفّوقين ، في حين يمثل المستوى المعيشي ) %07,81(
  ، و يرجع تفّوق األبناء ذو المستوى المعيشي)89,43 %(المتوسط و المرتفع و المرتفع جدا 
  .الضعيف إلى قدراتهم الخاصة 
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  :أفراد أسر عّينة الطالب المتفّوقين  حسب متغّير عدد -
  .يوضح توزيع عدد أفراد أسر عّينة الطالب المتفّوقين ) 20(جدول رقم 
  النسبة المئوية  العدد  األسرة عدد أفراد
 6إلى  3من 
  أفراد
36 % 56,25  
 9إلى  7من 
  أفراد
25  % 39,06  
  04,68 %  03  فما فوق 10من 
 100 %  64  المجموع
أن أعلى نسبة لعدد أفراد أسر عّينة الطالب المتفّوقين ) 20(الجدول رقم يتضح من 
      أفراد ، و بلغت الفئة التي تضم ]  6 - 3[ و هي الفئة التي تضم ) 56,25 %(هي نسبة
، في حين بلغت أقل نسبة لعدد أفراد عّينة الطالب )39,06 %(أفراد نسبة]  9 -7[ 
  .أفراد فما فوق ]  10[ ت الفئة العددية من و التي مثل) 04,68 %(المتفّوقين 
من خالل النسب المدونة في الجدول نستنتج أنه كلما كان عدد أفراد األسرة أقل كلما 
توفير إحتياجات أبنائها المتفّوقين و مطالبهم ، أيضا كلما كان عدد األفراد  باستطاعة األسرة
  . عتهم في مسارهم التعليمي بشكل جيد اإلهتمام باألطفال و متاب في األسرة قليل كلما كان
 التعليق على خصائص عّينة الطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في المرحلة •
  : الثانوية  
من خالل ما سبق من عرض خصائص العّينة بعد فرز عّينة الطالب الموهوبين من 
بين المتفّوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية ، و بالمقارنة بينهم نجد أّن عّينة الطالب 
  : الموهوبين تتشابه و تختلف في المتغّيرات التالية 
سبة الذكور في عّينة الطالب أّن نسبة اإلناث تفوق ن: تتشابه في متغّير الجنس  - 1
ذكور، أما عّينة الطالب المتفّوقين ) 32,60 %(إناث و ) 67,39 %(الموهوبين بنسبة
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]  17 - 16[  و هـي أن الـنسـبة األكبر تقع فـي فـئة: تـتـشـابـه في مـتغّير السن  - 2
لعـّيـنـة المتـفـّوقـين ، ) 56,25 %(لعـّينة الطالب الموهوبين و نـسـبة ) 60,86 %(سنة بنسبة
لعـّينة ) 40,62 %(لعـّيـنة الموهوبين و ) 34,78 %(سـنـة بـنـسـبـة ] 15 -14[تليها فئة
        الموهـوبينلعـينة ) 04,34 %(سنة بـنسبة ] 18[القصوى هـم في سن  المتفّوقين و األقلية
  . المتفّوقيـن  لعـيـنة) 03,12 %(و 
إّن النسبة األكبر في المستوى : تختلف في متغّير المستوى التعليمي للوالدين  – 3
       لآلباء ) 80,43 %(لصالح عّينة الطالب الموهوبين و الذي قدر بنسبة  التعليمي المرتفع
بالمقارنة مع عّينة الطالب المتفّوقين قدر و ) 79,34 %(لألمهات بمجموع ) 78,26 %(و 
لألمهات بمجموع ) 50 %(لآلباء و ) 62,50 %(المستوى التعليمي المرتفع بنسبة
         الموهوبين منعدمة تماما سواء بالنسبة لآلباء ، أما نسبة األمية بالنسبة لعّينة)%56,25(
فّوقين فنسبة األمية بالنسبة لآلباء ، أما بالنسبة لعّينة الطالب المت)00 %(أو األمهات أي 
و المالحظ أّن هذه النسب  )03,12 %(، و بالنسبة لألمهات قدرت بـ )0,90 %(قدرت بـ 
قليلة جدا بالنسبة لنسبة األمية لدى المتفّوقين لكنها تحدث فرقا بين العّينتين سواء بالنسبة 
  ). أي المستوى الجامعي(لألمية أو للمستوى التعليمي المرتفع 
و ذلك بنسبة : تتشابه و تتطابق في متغّير المستوى المهني للوالدين  - 4
األطباء، المهندسين، (للمستوى المهني المرتفع و المتوسط و يضم  بالنسبة) %46,7(
) 53,24 %(، و نسبة  )أستاذ جامعي، ثانوي، إبتدائي، مدراء المؤسسات ( الموظفين 
) و أغلبهم أمهات(و الذين هم بدون مهنة  المتقاعدينبالنسبة ألصحاب المهن الحرة و 
، و هذه النسب لعّينة )أي جامعي( ماكثات بالبيت رغم أنهم ذو مستوى تعليمي مرتفع
بالنسبة للمستوى ) 46,81 %(الطالب الموهوبين، أما عّينة الطالب المتفّوقين فتقدر نسبة
      ب المهن  الحرة و المتقاعدينألصحا) 53,11 %(المهني المرتفع و المتوسط ، و نسبة 
         رغم أنهم ذو مستوى تعليمي مرتفع) و أغلبهم أمهات أيضا(و الذين هم بدون مهنة 
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بين عّينة الموهوبين : و تتطابق و تتقارب في متغّير المستوى المعيشي لألسرة  - 5
لمرتفع و المرتفع جدا و قدرت بمجموع و عّينة المتفّوقين في المستوى المعيشي المتوسط و ا
لعّينة الطالب المتفّوقين ، وتتقارب ) 89,43 %(لعّينة الطالب الموهوبين و ) 89,11 %(
لعّينة الموهوبين و نسبة ) 10,86 %(بنسبة  النسب في المستوى المعيشي الضعيف
  . لعّينة المتفّوقين ) %07,81(
و ذلك بنسبة : أفراد األسرة  و تختلف بنسب متقاربة في متغّير عدد -  6
، أما ] أفراد  6إلى  3من [ للمتفّوقين في الفئة ) 56,25 %(و  للموهوبين) %67,39(
للمتفّوقين ، أما ) 30,43 %(للموهوبين و ) 39,06 %(فبنسبة] أفراد  9إلى  7[ الفئة من 
) 02,17 %(منخفضة جدا و ال تمثل سوى  فهي نسب] أفراد فما فوق  10[ الفئة من 
  .للمتفّوقين ) 04,68 %(للموهوبين و 
و نستنتج مما سبق أن ما يميز الطالب الموهوبين عن الطالب المتفّوقين نسبة 
المرتفع للوالدين و عدم وجود نسبة األمية بين الوالدين و هذا ما يجعل  المستوى التعليمي
  .  المتفّوقين  الموهوبين أكثر تمّيزا من
  : أدوات الدراسة األساسية و خصائصها السيكومترية  -2-4
  : األدوات  - 1
  :إستخدمت الباحثة األدوات اآلتية لقياس متغّيرات الدراسة 
محك التقديرات العامة إلمتحانات آخر العام الدراسي الثانوي و كذا تقديرات  -
  ) . السجالت المدرسية ( الفصلية  اإلمتحانات
  ).158- 157:  2014، ابراهيم(،)مالحظة األساتذة (سمات الموهبة إستمارة مؤشرات  -
                   ، )الزمالء(ترشيح األقران  استمارة مواصفات الموهبة نموذج-
  ).161 : 2014، الهويدي،المواضية(
للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في المرحلة " السمات الشخصية " مقياس  -
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للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا "  اإلجتماعية –الحاجات النفسية " مقياس  -
  ) . تصميم الباحثة ( في المرحلة الثانوية  
  : خطوات بناء و إعداد أدوات الدراسة  - 2
 بعد اإلطالع على أدبيات الدراسة و الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،
و التمعن في طبيعة موضوع الدراسة قمنا بإختيار أدوات تصميم مقاييس موجهة لفئة 
أكاديميا بالمرحلة الثانوية، و من خالل هذه األدوات و هذه  الطالب الموهوبين والمتفّوقين
المقاييس يتم جمع بيانات الدراسة الالزمة لإلجابة على تساؤالتها و تحقيق أهدافها، و قامت 
  : إعداد هذه األدوات و تصميمها و التي قسمت تطبيق هذه األدوات على مرحلتين الباحثة ب
مرحلة تطبيق أدوات الدراسة الخاصة بالكشف عن الموهوبين من بين المتفّوقين  -
  .أكاديميا 
  . مرحلة تطبيق أدوات الدراسة الخاصة باإلجابة على تساؤالتها  -
الطالب  ت التي يتم بها عملية فرزو هي األدوا: أدوات المرحلة األولى  -أ 
  : المتفّوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية و التي تمثلت في  الموهوبين من بين
محك التقديرات العامة إلمتحانات آخر العام الدراسي الثانوي : السجالت المدرسية  -
  .فوق  فما 20/  15,00و كذا تقديرات اإلمتحانات الفصلية، و هذا المحك قدر بمعدل 
، تتكون هذه اإلستمارة من ) مالحظة األساتذة ( إستمارة مؤشرات سمات الموهبة  -
سمة من سمات الموهبة و ما على األساتذة إال أن يرشحوا كل الطالب ) 14(أربعة عشر
  . سمات أو أكثر من السمات المدونة في اإلستمارة ) 04(التي تتوفرفيهم أربعة
) 16(، تتكون هذه اإلستمارة من ستة عشر ) الزمالء(ران إستمارة نموذج ترشيح األق -
مواصفات الموهبة ، و ما على الزمالء إال أن يملؤو الفراغات بكتابة إسم الطالب  صفة من
التي تنطبق عليهم هذه المواصفات المدونة في استمارة ) الزمالء(نفسه و أسماء الطالب 
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للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا، و من خالل " السمات الشخصية " مقياس  -
هذا المقياس يتم جمع بيانات الدراسة الالزمة للكشف و فرز الطالب الموهوبين من بين 
اشتملت هذه األداة الطالب المتفّوقين أكاديميا ،و كذا اإلجابة على تساؤالت الدراسة ، و 
  :على مايلي 
  ) .استمارة البيانات العامة ( البيانات األولية  -
 –السمات الجسمية : ( و المتمثلة في األبعاد التالية " السمات الشخصية " مقياس  -
السمات  –السمات المهارية  –السمات اإلجتماعية  –السمات اإلنفعالية  –العقلية  السمات
  ) .األكاديمية 
عن  بعد اإلنتهاء من التطبيق في المرحلة األولى ، مرحلة تطبيق أدوات الكشفو  •
 الموهوبين من بين المتفّوقين أكاديميا ، قمنا بفرز الطالب الموهوبين من بين المتفّوقين
  :بالمعايير التالية 
كان اإلختيار حسب التحصيل األكاديمي المرتفع ، و تراوحت : بالنسبة للموهوبين  -
، و حسب الطلبة التي ذكرت  20/ 18,68إلى  20/ 15,55التحصيل بين  معدالت
مواصفات " ، و في استمارة )مالحظة األساتذة" (سمات الموهبة "  أسمائهم في استمارة
" ، و أكبر نسبة مئوية بالنسبة لدرجات الطلبة في مقياس )نموذج ترشيح األقران" (الموهبة 
للطالب الموهوبين المتمّيزين بين  النسب المئوية، و قدرت " السمات الشخصية 
  ) . 18,65 %(و ) %14,04(
 20/ 18,00إلى 20/ 15,00فقد حددتهم الباحثة ما بين : أما بالنسبة للمتفّوقين  -
نموذج ترشيح (و استمارة ) مالحظة األساتذة(و التي لم تذكر أسماء الطلبة في استمارة 
عند المتفّوقين فقد " السمات الشخصية " ئوية في مقياس الم أما بالنسبة للنسب) الزمالء
و هي نسب منخفضة مقارنة بالنسب المئوية  )18,43 %(و ) 13,96 %(قدرت بين 
  . فئة الموهوبين و المتفّوقين  للطالب الموهوبين ، و المالحظ أنها نسب متشابهة جدا بين
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  .طالب و طالبة ) 64: (أما الطالب المتفّوقين فقد قدروا بـ 
و هي مرحلة تطبيق أدوات الدراسة الخاصة باإلجابة : أدوات المرحلة الثانية  - ب 
  . الدراسة األساسية  على تساؤالت
و الذي قمنا بتطبيقه على الطالب " اإلجتماعية –الحاجات النفسية "مقياس  - 1
  . الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا عّينة الدراسة األساسية 
و الذي قمنا بتطبيقه في المرحلة األولى ، و الذي " السمات الشخصية " مقياس  - 2
  . لى تساؤالت الدراسة يعتبرأداة للكشف عن الموهوبين و كذلك أداة لإلجابة ع
على عّينة الدراسة " اإلجتماعية - الحاجات النفسية "و بعد اإلنتهاء من تطبيق مقياس  •
تم اختيار نفس الطالب التي تنطبق أسمائهم : تم الفرز النهائي بالطريقة التالية  األساسية
لسمات ا" مع أسماء الطالب في مقياس " اإلجتماعية  –الحاجات النفسية " مقياس  في
طالب )  46( و بالتالي تم التحليل غلى عّينة الدراسة األساسية و المكّونة من " الشخصية 
طالب ) 198(طالب و طالبة من بين ) 110(و التي تمثل  طالب متفّوق) 64(موهوب و 
  . و طالبة في المرحلة الثانوية بكل مستوياتها 
  " : السمات الشخصية " خطوات بناء مقياس  - 1- 2
و استخالص أبعاد المقـياس و بنوده " السمات الشخصية " اعتمدنا في بناء مقياس  -
  :على المـصادر التالـية 
محمد النوبي محمد علي ، " مقياس تقدير الموهبة للطلبة الجامعيين للباحث  -  1
السمات الجسمية : (بنود و هي )  10( يحتوي على ستة أبعاد و لكل بعد  و الذي"  2010
و يتمّيز هذا المقياس بقدر ) األكاديمية  -المهارية  -اإلجتماعية  -العقلية  -نفعالية اإل -
  ) .  0,85: ( كافي من الصدق و معامل ثبات مرتفع قدر بـ 
من إعداد ) أطفال الخليج ذو اإلحتياجات الخاصة" (قائمة سمات الموهبة "   -  2
القائمة على ثمانية أبعاد تراوحت  مجموعة من الباحثين في هذا المجال ، و تحتوي هذه
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اإلجتماعية  -التعليمية  -المهارية و الفنية  -اإلبداعية  -الفكرية  -العاطفية  -و الصحية 
  ) .القيادية  -
المقياس و بنوده ، بعد ذلك قمنا  و استخلصنا من هذين المصدرين كل أبعاد -
أبعاد و يتراوح عدد البنود من ) 06(بتصميم المقياس في صورته المبدئية و الذي يتكّون من 
)  84( بند لكل بعد من أبعاد المقياس ، و تكّون في شكله اإلجمالي من ) 19(إلى ) 10(
  .بند 
لسادة أعضاء هيئة محكمين من ا) 07(بعد التصميم تم عرض المقياس على سبعة  -
و أعضاء هيئة التدريس " بسكرة " العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بجامعة  التدريس بكلية
حيث طلبنا من السادة المحّكمين " جيجل " و اإلجتماعية بجامعة  بكلية العلوم اإلنسانية
  :الحكم على بنود المقياس من حيث 
  . سالمة العبارة من ناحية الصياغة  -
  .صالحية العبارة للبعد المراد قياسه  -
  . من حيث عدد البنود لكل بعد  -
  : و يتمثل أعضاء هيئة التدريس في كل من 
  ) . جامعة بسكرة ( علم النفس العصبي ) التخصص ( بلوم محمد / د . أ  -
  ) . جامعة جيجل ( علم النفس التربوي ) التخصص ( حديد يوسف / د . أ  -
  ) .جامعة بسكرة ( علم النفس العيادي ) التخصص (  نحوي عائشة/ د  -
  ) . جامعة جيجل ( علم النفس العيادي ) التخصص ( بكيري نجيبة / د  -
  ) . جامعة جيجل ( علم النفس العمل و التنظيم ) التخصص ( صيفور سليم / د  -
  ) . جامعة جيجل ( علم اجتماع التربية ) التخصص ( تالي جمال / د  -
  ).جامعة جيجل(علم اجتماع إدارة الموارد البشرية ) التخصص ( واب رضوان ب/ د  -
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هناك بعض البنود ال داعي منها و التي تم عزلها، و هناك بعض البنود طويلة من 
        كثرة في عدد البنود في بعض المحاورتم تعديلها، كذلك هناك  ناحية الصياغة و التي
أو األبعاد و التي تم تقليصها و الكثير منها صحيحة و سليمة بإتفاق كل السادة المحّكمين 
السمات " على بنود و أبعاد هذا المقياس، و كانت نسبة اتفاق السادة المحّكمين على مقياس 
  : كالتالي " الشخصية 
السمات " إتفاق السادة المحّكمين غلى بنود مقياس يوضح نسبة )  21( جدول رقم 














































01  07  % 100  
02  07  % 100  02  07  % 100  
03  07  % 100  03  07  % 100  
04  07  % 100  04  07  % 100  
05  07  % 100  05  07  % 100  
06  07  % 100  06  07  % 100  
07  07  % 100  07  07  % 100  
08  07  % 100  08  07  % 100  
09  07  % 85  09  07  % 100  
10  07  % 85  10  07  % 85  
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01  07  % 100  
02  07  % 100  02  07  % 100  
03  07  % 100  03  07  % 100  
04  07  % 100  04  07  % 100  
05  07  % 71  05  07  % 100  
06  07  % 100  06  07  % 100  
07  07  % 100  07  07  % 85  
08  07  % 100  08  07  % 85  
09  07  % 85  09  07  % 100  
10  07  % 100  10  07  % 85  
11  07  % 71  11  07  % 100  
12  07  % 85  12  07  % 100  
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01  07  % 85  
02  07  % 100  02  07  % 100  
03  07  % 100  03  07  % 100  
04  07  % 100  04  07  % 100  
05  07  % 100  05  07  % 100  
06  07  % 100  06  07  % 100  
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08  07  % 100  08  07  % 100  
09  07  % 100  09  07  % 100  
10  07  % 100  10  07  % 100  
11  07  % 85  11  07  % 71  
12  07  % 100  12  07  % 71  
13  07  % 71  13  07  % 71  
14  07  % 71  14  07  % 71  
15  07  % 71  15  07  % 71  
16  07  % 71  16  07  % 71  
17  07  % 71  17  07  % 71  
18  07  % 71        
19  07  % 71  






  : و قد تم حساب النسب المئوية بالطريقة التالية 
  الـتـحـكــيــم لـلـبـنــود غــيـر صـحـيـحــة –الـصـحـيـحــة الـتـحـكــيــم لـلـبـنــود 
  عــــــــدد الـــمـــحــّكـــمـــيــــن
النسب : أي مجموع النسب المئوية للبعد ككل فقد تم حسابه كالتالي : أما المجموع 
  : المئوية لكل بند على عدد البنود لكل بعد ، أي 
  ب ن..  +  ................ 3ب+  2ب+  1ب
  عدد البنود
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 :النسب المئوية ألبعاد المقياس  
  .  97 %: السمات الجسمية  – 1
  .  88 %) : التقليدية و اإلبداعية ( السمات العقلية  – 2
  . 87 %: السمات االنفعالية  – 3
  .   97 %: السمات اإلجتماعية  – 4
  .   92 %: السمات المهارية  – 5
  .   98 %: السمات األكاديمية  – 6
         و قد أشار المحّكمين إلى أن بنود المقياس كثيرة العدد و كانت نسبة اإلتفاق بينهم
و بذلك نكون قد قلصنا عدد بنود المقياس و أختيرت البنود التي كانت نسبة   100 %
و استبعاد البنود األخرى ، و بهذا التعديل  85 %و   100 %اإلتفاق بين السادة المحّكمين
  .أبعاد ) 06(على ستة  بند مقسمة 66أصبح المقياس يتكّون من 
) 03: (أبعاد ) 06(بعد ذلك قمنا بصياغة المقياس في صورته النهائية و يشمل  -
  .بنود  10تتكون من ) 03(بند و  12أبعاد منها تتكون من 
اغة النهائية قمنا بخلط البنود التي وافق عليها السادة بعد التصميم و الصي -
المحّكمين، و قد اعتمدنا على التوزيع الثالثي في وضع أوزان للبنود و ذلك لتصحيح 
  ). دائما، أحيانا، أبدا: (المقياس و هي 
للطالب " السمات الشخصية " يوضح توزيع البنود على مقياس ) 22(جدول رقم 
  . و المتفّوقين أكاديميا  الموهوبين
  الــبــنـــود  األبــعـــاد
عـــدد 
  الـوحـدات
  نــهــايـــة الـــدرجــــــات
  صــغــرى  وسـطــــى  عــظـمــى
  السمات الجسمية
1  -7- 13 - 19- 25- 
31- 37-43 - 49  -  
55 .  
10  30  20  10  
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 التقليدية و( 
  ) .اإلبداعية 
32- 38-44 - 50- 
56- 61- 64 .  
  السمات االنفعالية
3  - 9-15 - 21  -27- 
33- 39-45 -51 -
57 -62 - 65  .  
12  36  24  12  
  السمات االجتماعية
4  - 10- 16- 22- 
28- 34-40 - 46- 
52- 58- 63- 66 .  
12  36  24  12  
  السمات المهارية
5  - 11- 17- 23- 
29- 35-41 - 47 - 
53 - 59 .  
10  30  20  10  
  السمات األكاديمية
6- 12- 18- 24- 
30- 36-42 - 48- 
54- 60 .  
10  30  20  10  
  : طريقة تصحيح المقياس  -
خاص ببعد السمات ) 01(بعد ما قمنا بخلط بنود المقياس بحيث يكون البند رقم 
خاص ببعد ) 03(البند رقم  خاص ببعد السمات العقلية، و) 02(الجسمية ، و البند رقم 
) 05(خاص ببعد السمات اإلجتماعية ، و البند رقم  )04(السمات اإلنفعالية ، و البند رقم 
خاص ببعد السمات األكاديمية ، قمنا  )06(خاص ببعد السمات المهارية ، و البند رقم 
إلى  01(متسلسلة من  ستة بنود بشكلها المنتظم السابق توضيحه في أرقام) 06(بوضع 
         :و هو ،و لما كان المقياس يعتمد على التدريج الثالثي في التقدير الوزني للبنود)06
، و إذا أجاب )03(تكون درجته ثالثة ) دائما(، فإذا أجاب المفحوص )دائما، أحيانا، أبدا( 
راعاته ، مع م) 01(تكون درجته واحد ) أبدا(، و إذا أجاب )02(تكون درجته إثنان ) أحيانا(
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و تجمع الدرجات ) 3 -2 -1(يعكس التقدير الوزني فيصبح  أما إذا كانت البنود سلبية
  .للتحليل اإلحصائي 
  " :السمات الشخصية " صدق مقياس : أوال 
  )محّكمين صدق ال: ( الصدق الظاهري / أ 
تم التحقق من صدق المقياس من خالل عرضها على سبعة محّكمين من األساتذة 
          التدريس في مجال علم النفس و علم اإلجتماع بكلية العلوم اإلجتماعية أعضاء هيئة
جيجل  –محمد الصديق بن يحي " و جامعة " بسكرة  -خيضر محمد" و اإلنسانية بجامعة 
الذي وضعت له و مدى مالئمة كل بند للبعد  ناسبة األداة للغرض، للحكم على مدى م
أخذناها في اإلعتبار ، و قمنا  المراد قياسه ، و قد أبدى المحّكمين بعض المالحظات التي
  .بتعديل األداة على النحو الذي طبق على العّينة 
ّونت و تم تطبيق المقياس على عّينة ممثلة للتحقق من الصدق و الثبات ، و تك -
  طالب و طالبة من طالب السنة األولى) 30(عليها المقياس من  العّينة الممثلة التي طبق
سنة  تم اختيارهم بطريق العّينة ]  18 - 14[ أعمارهم بين  و الثانية و الثالثة ثانوي تتراوح
  : المقصودة بثانويات مدينة جيجل و هي 
، على " الكندي " ، و ثانوية " لصادق دراع محمد ا" ، ثانوية " كعولة تونس " ثانوية 
فما فوق سواء في السنوات الدراسية  20/ 16اعتبار أن يكون الطلبة متحصلين على معدل 
  . أو المعدالت الفصلية 
و نظرا لهذا اإلعتبار تم تطبيق األداة على العّينة الممثلة إلختبار أداة القياس التي 
  :تم حساب صدق و ثبات المقياس كما يلي تعتمد عليها الدراسة األساسية ، و قد 
  ) صدق البناء الداخلي : ( صدق المقياس  –ب 
تم حساب صدق المقياس بطريقة اإلتساق الداخلي ، حيث تم حسابه بمعامل ارتباط 
درجات األبعاد و الدرجة الكلية للمقياس ، و هذه العملية اإلحصائية تمت  بين" برسون"
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يوضح معامالت اإلرتباط بين درجات األبعاد و الدرجة الكلية )  23( جدول رقم 









 Sig  مـسـتـوى الـداللة
  0,000 0,01دال عند    0,75٭٭  02,76 24,70  الـسـمـات الجـسـمية
  0,000 0,01دال عند    0,76 ٭٭  03,42  29,30  الـسـمـات العـقـلـية
  0,000 0,01دال عند    0,61٭٭  02,71  28,50  الـسـمـات االنـفـعالية
السـمـات 
  االجـتماعية
  0,000 0,01دال عند    0,69٭٭  03,07  30,67
  0,000 0,01دال عند    0,81٭٭  03,25  22,67  الـسـمـات الـمهـارية
الـسـمـات 
  األكاديـمية
  0,004 0,01دال عند    0,51٭٭  02,68  26,30
  ) . 0,01( ٭٭ تعني أن معامل اإلرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى 
  ) . 0,05( ٭ تعني أن معامل اإلرتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى 
) 0,01(  معامالت اإلرتباط دالة إحصائيا عنديتضح أن كل )  22( من الجدول رقم 
صدق (مع مالحظة ارتفاع مستوى الداللة و هذا يشير إلى وجود قدر كافي من الصدق 
  ) .اإلتساق الداخلي
  :الصدق التمييزي  –ج 
حيث تم ) الصدق التمييزي(و تم أيضا حساب صدق المقياس بطريقة المقارنة الطرفية 
لداللة الفروق بين المجموعتين العليا و الدنيا ، حيث قمنا "  T. test" " ت " حسابه بإختبار
أفراد من ) 08(درجات المقياس للعّينة التي تتكّون كل منهما من  من أدنى) 27%(بأخذ 
لداللة الفروق " ت " إحصائيا مالئما و هو اختبار  المجموعة الدنيا ، ثم نستخدم أسلوبا
النتائج  كما هي مدونة في الجدول  و كانت)  Spss.20( بينهما و هذا باستخدام نظام 
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لداللة الفروق بين المجموعة العليا و المجموعة " ت " يبّين قيمة ) 24(جدول رقم 
  .للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا " السمات الشخصية " الدنيا لمقياس










  05,73 176,38  08  الــعــلــيــــا
08,03  




  08,45  176,38  08  الـــدنـــيــــا
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة " ت " أن قيمة ) 24(يتضح من الجدول رقم 
           بين المجموعتين العليا و الدنيا المقياس يتوفر على القدرة التمييزية مما يعني أن) 0,01(
  .و منه فالمقياس يعتبر صادقا فيما يقيسه 
  " :السمات الشخصية " ثبات مقياس : ثانيا 
" سوبرمان براون"تم حساب ثبات اإلتساق باستخدام التجزئة النصفية لإلختبار بطريقة 
، و كان معامل ) Spss.20(و باستخدام نظام ) 30= ن (للعّينة الممثلة  "كوتمان"و 
  : الثبات لكلتا الطريقتين كاآلتي 
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  " :ألفاكرونباخ " حساب الثبات بطريقة  –ب 
" طـريقـــــــــــــــــة 














نجد أنه يتمتع بقدر مرتفع من نالحظ من خالل هذه القيم لمعامالت ثبات المقياس 
الثبات مما يزيد من مستويات الثقة في النتائج عند تطبيق هذا المقياس على عّينة الدراسة 
  .األساسية 
  " :االجتماعية  -الحاجات النفسية " خطوات بناء مقياس  – 2 - 2
ق في ضوء اإلطالع المبدئي للباحثة على األدبيات الخاصة و التراث البحثي المتعل
و الحاجات االجتماعية ، كان على الباحثة أن تقوم بإعداد أداة لقياس  بالحاجات النفسية
االجتماعية من منطلق ندرة وجود أدوات خاصة لقياس الحاجات النفسية  -الحاجات النفسية 
و قياسه على الطالب الموهوبين و المتفّوقين في  االجتماعية بتركيبتها هذه بصفة عامة ، -
المرحلة الثانوية بصفة خاصة ، و راعت الباحثة في إعدادها لهذه األداة أن يتناسب محتواها 
         مع الخبرات الحياتية للطالب في هذه المرحلة ، بحيث يتحقق ذلك في إختيار األبعاد 
         المصداقية المتضمنة فيه من أجل تحقيق أو المحاور، و في صياغة البنود و العبارات
  . و الثبات لألداة و لتحقيق سهولة الفهم للطالب من أجل االستجابة الصادقة 
  :الـهــدف مــن الـمـقـيــاس  -
اإلجتماعية في تقديم -مقياس الحاجات النفسية يتمثل الهدف األساسي من إنجاز - 1
اعية للطالب في المرحلة اإلجتم-ياس الحاجات النفسيةهلة الفهم لقس) جزائرية(أداة محلية
اإلجتماعية من الموضوعات الحديثة التي لم -الثانوية، خاصة وأن دراسة الحاجات النفسية
مرجعه حداثة المفهوم بصفة ربما كان ذلك  التقاطعية هذه، و يقترب منها الباحثون بتركيبتها
متفّوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية بصفة الو  حداثته بالنسبة للطالب الموهوبينعامة و 
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اإلجتماعية لطالب -تهدف الباحثة أيضا من تصميم مقياس الحاجات النفسية -  2
إلى تقديم أداة سيكومترية محلية لمجتمع عربي جزائري ] سنة  18إلى  14[الثانوية من 
يرجع ذلك إلى عدة  المرحلة العمرية موضع الدراسة ، و مسلم موجهة للطالب في هذه
  :عوامل 
  .ندرة وجود مثل هذه األنواع من المقاييس سواء للكبار أو الصغار : أوال 
إغفال وجود مثل هذا المفهوم بتركيبته التقاطعية هذه حسب اإلطالع المبدئي : ثانيا
        النظريو البحثي في علم النفس و علم النفس اإلجتماعي بصفة عامة  للباحثة في التراث
  . و علم نفس الموهبة بصفة خاصة 
عن " النفسي " تكمن هذه التركيبة التقاطعية فيعدم الفصل بين المجال اإلنفعالي : ثالثا 
اإلجتماعي في مرحلة التصميم و البناء ، ألن الفرد إجتماعي بطبعه بتفاعله مع  المجال
  . غيره 
      اإلجتماعية بالبحث - قلة الدراسات و البحوث التي تناولت الحاجات النفسية - 3
أهميتها الشديدة و كان ذلك إال في حدود البحوث النظرية للعلماء  و التقصي بالرغم من
من بينهم " الموهبة و التفّوق " و بالتحديد في مجال  البارزين المتخصصين في هذا المجال
و غيرهم ، مما دفع الباحثة " ليندا سلفرمان كريقر: " و الباحثة " كالركباربارا : "الباحثة 
حلية لتطبيقهاوقياسها على عينة  اإلجتماعية و إعداد أداة-لدراسة مفهوم الحاجات النفسية
  .الدراسةفي المجتمع الجزائري 
  :مراحل بناء المقياس  -
جتماعية صعوبة شديدة اإل- وجدت الباحثة في بداية إنجاز مقياس الحاجات النفسية •
في التوصل إلى الشكل المبدئي للمقياس ، و ربما يكون مرجعه عدم وجود مقاييس أو أدوات 
الباحثة ، كذلك صعوبة المفهوم في حد ذاته عند وضع المقياس الخاص  أخرى تستعين بها
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 يةو بعد قراءات الباحثة المتعددة في موضوعات ذات عالقة مباشرة كالحاجات النفس •
المتفّوقين، و  لخصائص الشخصية للطالب الموهوبينكذا السمات أو اوالحاجات اإلجتماعية و 
اقتراحاته في و  الرؤية تتضح مع مساعدة األستاذ المشرف على العمل بكل توجيهاته بدأت
الشخصية لدى الطالب الموهوبين  بعض السماتو  اإلجتماعية-مجال الحاجات النفسية
  . المتفّوقين أكاديميا و 
، استقرت الباحثة من خالل هذه القراءات واإلطالع المبدئي حول الحاجات والسمات •
  :اإلجتماعية الخاص بها وهي –اور لبناء مقياس الحاجات النفسيةعلى عدة أبعاد أو مح
  .الحاجة لتقدير الذات و تقدير اآلخرين  -  1
  . الحاجة إلى الذكاء العاطفي  -  2
  ) .الروحانية ( حاجة إلى الذكاء الروحي ال -  3
  . الحاجة إلى الحس الفكاهي  -  4
  ) .المثالية الصحية ( الحاجة إلى السعي نحو الكمال  -  5
  .  الحاجة إلى الرعاية و المساندة اإلجتماعية  -  6
اإلجتماعية إنطالقا من التعريفات اإلجرائية  - و تم تصميم مقياس الحاجات النفسية  •
و أبعادها و المذكورة سابقا في فصل مدخل الدراسة " اإلجتماعية -الحاجات النفسية"  لمفهوم
و يتراوح عدد البنود  أبعاد) 06(، و يتكّون المقياس و بنوده في صورته المبدئية من ستة 
  .بند ) 82(بند لكل بعد ، و تكّون في شكله اإلجمالي من ) 16(إلى ) 11(من 
محّكمين من السادة أعضاء هيئة )  07( اس على سبعة بعد التصميم تم عرض المقي •
، و أعضاء هيئة التدريس " بسكرة " بكلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية بجامعة  التدريس
، حيث طلبنا من السادة المحّكمين " جيجل " بكلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية بجامعة 
  : الحكم على بنود المقياس من حيث 
  . سالمة العبارة من ناحية الصياغة  -
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  .من حيث عدد البنود لكل بعد و من حيث األبعاد كذلك  -
السمات " و السادة المحّكمينهم نفس أعضاء هيئة التدريس في الحكم على بنود مقياس 
  :عاد و بنود المقياس كالتالي و قد كانت مالحظات السادة المحّكمين على أب ،"الشخصية 
هناك بعض البنود خاطئة ال داعي منها و التي تم عزلها ، و هناك بعض البنود 
طويلة من حيث الصياغة و التي تم تعديلها، كذلك هناك كثرة في عدد البنود في بعض 
على  صحيحة و سليمة بإتفاق كل السادة المحّكمين األبعاد و التي تم تقليصها و الكثير منها
الحاجات " بنود و أبعاد هذا المقياس ، و كانت نسبة اتفاق السادة المحّكمين على مقياس 
  :كالتالي " االجتماعية -النفسية
الحاجات " يوضح نسبة اتفاق السادة المحّكمين على بنود مقياس )  25( جدول 






















































01  07  % 100  
02  07  % 100  02  07  % 100  
03  07  % 100  03  07  % 100  
04  07  % 100  04  07  % 100  
05  07  % 100  05  07  % 100  
06  07  % 100  06  07  % 100  
07  07  % 100  07  07  % 100  
08  07  % 100  08  07  % 100  
09  07  % 100  09  07  % 100  
10  07  % 100  10  07  % 100  
11  07  % 100  11  07  % 100  
12  07  % 100  12  07  % 100  
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14  07  % 71  14  07  % 71  
 71 %  07  15   95 %  الــمـــجــمــــوع























































01  07  % 100  
02  07  % 100  02  07  % 100  
03  07  % 100  03  07  % 100  
04  07  % 100  04  07  % 100  
05  07  % 100  05  07  % 100  
06  07  % 100  06  07  % 100  
07  07  % 100  07  07  % 100  
08  07  % 100  08  07  % 100  
09  07  % 100  09  07  % 100  
10  07  % 100  10  07  % 71  
11  07  % 100  11  07  % 100  
12  07  % 100  
 97 %  الـــمــجــمـــوع
13  07  % 71  
  
14  07  % 71  
































































01  07  % 100  
02  07  % 100  02  07  % 100  
03  07  % 85  03  07  % 100  
04  07  % 100  04  07  % 100  
05  07  % 100  05  07  % 85  
06  07  % 100  06  07  % 100  
07  07  % 85  07  07  % 100  
08  07  % 100  08  07  % 100  
09  07  % 100  09  07  % 85  
10  07  % 100  10  07  % 100  
11  07  % 71  11  07  % 100  
12  07  % 71  12  07  % 100  
 92 %  الـــمـــجــمــــوع
13  07  % 71  
14  07  % 71  
  15  07  % 71  
16  07  % 71  
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-الحاجات النفسية"وقد تم حساب النسب المئوية بالطريقة المذكورة سابقا في مقياس •
  .و تحصلنا على النسب المئوية للبعد المراد قياسه "االجتماعية 
  :النسب المئوية ألبعاد المقياس  -
  . 95 %: الحاجة إلى تقدير الذات و تقدير اآلخرين  -
  . 94 %: الحاجة إلى الذكاء العاطفي  -
  . 94 %: الحاجة إلى الذكاء الروحي  -
  . 97 %: الحاجة إلى الحس الفكاهي  -
  . 92 %: الحاجة إلى السعي نحو الكمال  -
  . 90 %: الحاجة إلى الرعاية و المساندة اإلجتماعية  -
و قد أشار السادة المحّكمين إلى أن بنود المقياس كثيرة العدد و كانت نسبة اإلتفاق 
و بذلك نكون قد قلصنا من بنود المقياس ، و اختيرت البنود التي كانت 100 % بينهم 
و استبعاد البنود األخرى ، و بهذا التعديل أصبح المقياس  85%و   100%نسبةاإلتفاق 
  . أبعاد )  06( على  بند مقسمة 82ل بند من أص 66يتكّون من 
بعد ذلك قمنا بصياغة المقياس في صورته النهائية ، و بعد التصميم و الصياغة قمنا  •
بخلط البنود التي وافق عليها السادة المحّكمين ، و قد اعتمدنا على التوزيع الثالثي في وضع 
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 -الحاجات النفسية " يوضح توزيع البنود على مقياس )  26( جدول رقم 
  .الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا  للطلبة" اإلجتماعية 
  الــبــنـــود  األبــعـــاد
عـــدد 
  الـوحـدات
  نــهــايـــة الـــدرجــــــات
  صــغــرى  وسـطــــى  عــظـمــى
الحاجة إلى تقدير 
الذات و تقدير 
  .اآلخرين 
1  -7- 13 - 19- 25- 
31- 37-43 - 49  -  
55 - 61 - 64 .  .  
12  36  24  12  
الحاجة إلى الذكاء 
  .العاطفي 
2- 8- 14 - 20- 26- 
32- 38-44 - 50- 
56- 62- 65 .  
12  36  24  12  
الحاجة إلى الذكاء 
  .الروحي 
3  - 9-15 - 21  -27- 
33- 39-45 -51 -
57  .  
10  30  20  10  
الحاجة إلى الحس 
  .الفكاهي 
4  - 10- 16- 22- 
28- 34-40 - 46- 
52- 58 .  
10  30  20  10  
الحاجة إلى السعي 
  .نحو الكمال 
5  - 11- 17- 23- 
29- 35-41 - 47 - 
53 - 59 .  
10  30  20  10  
الحاجة إلى الرعاية 
و المساندة 
  .اإلجتماعية 
6- 12- 18- 24- 
30- 36-42 - 48- 
54- 60 - 63 - 66 .  
12  36  24  12  
" السمات الشخصية " و هي نفس طريقة تصحيح مقياس : طريقة تصحيح المقياس 
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  " :اإلجتماعية  - الحاجات النفسية " صدق مقياس : أوال 
  ) صدق المحّكمين : ( الصدق الظاهري  -أ 
محّكمين من )  07( تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على سبعة 
          هيئة التدريس في مجال علم النفس و علم اإلجتماع بكلية العلوم األساتذة أعضاء
محمد الصديق بن  -و جامعة " بسكرة " -محمد خيضر  - و اإلنسانية اإلجتماعية بجامعة
مناسبة األداة للغرض الذي وضعت له و مدى مالئمة جيجل ، للحكم على مدى "  -يحي 
المالحظات التي أخذناها في  كل بند للبعد المراد قياسه، و قد أبدى المحّكمين بعض
  .األساسية  اإلعتبار، و قمنا بتعديل األداة على النحو الذي طبق على عّينة الدراسة
لثبات، و تتكّون العّينة و تم تطبيق المقياس على عّينة ممثلة للتحقق من الصدق و ا
طالب و طالبة من طالب السنة األولى و الثانية ) 30(عليها المقياس من  الممثلة التي طبق
تم اختيارهم بطريقة العّينة المقصودة ] سنة  18 -14[ و الثالثة ثانوي تتراوح أعمارهم بين 
  : و هي " جيجل " بثانويات مدينة 
على " الكندي " ، و ثانوية " دراع محمد الصادق " ، ثانوية " كعولة تونس " ثانوية 
فما فوق سواء في معدالت السنوات  16/20الطلبة متحصلين على  اعتبار أن يكون
و نظرا لهذا اإلعتبار تم تطبيق األداة على العّينة الممثلة  الدراسية أو المعدالت الفصلية ،
سية ، و قد تم حساب صدق و ثبات إلختبار أداة المقياس التي تعتمد عليها الدراسةاألسا
  : المقياس كما يلي 
  :صدق البناء الداخلي  -ب 
تم حساب صدق المقياس بطريقة اإلتساق الداخلي حيث تم حسابه بمعامل إرتباط     
درجات األبعاد و بين الدرجة الكلية للمقياس ، و هذه العملية اإلحصائية  تمت  بين" برسون"
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يوضح معامالت اإلرتباط بين درجات األبعاد و الدرجة الكلية )  27( جدول رقم 








 Sig  مـسـتـوى الـداللة
الحاجة إلى تقدير 
الذات و تقدير 
  .اآلخرين 
  0,000 0,01دال عند   0,61٭٭  02,56 31,70
الحاجة إلى الذكاء 
  .العاطفي 
  0,000 0,01دال عند   0,84 ٭٭  02,69  31,03
الحاجة إلى الذكاء 
  .الروحي 
  0,000 0,01دال عند   0,70٭٭  01,52  28,13
الحاجة إلى الحس 
  .الفكاهي 
  0,000 0,01دال عند   0,81٭٭  02,89  26,67
الحاجة إلى السعي 
  .نحو الكمال 
  0,003 0,01دال عند   0,51٭٭  02,10  27,10
الحاجة إلى الرعاية 
و المساندة 
  .اإلجتماعية 
  0,000 0,01دال عند   0,74٭٭  01,14  31,70
) 0,01(يتضح أن كل معامالت االرتـبـاط دالـة إحصائـيا عـنـد ) 27(من الجدول رقـم 
صدق (مستوى الداللة، و هذا يـشيـر إلى وجود قدر كافي من الصدق مع مالحـظة ارتفاع 
  ).االتساق الداخلي
  :الــصــدق الــتـمــيـيـــــزي  -ج 
حيث ) الصدق التمييزي ( و تم أيضا حساب صدق المقياس بطريقة المقارنة الطرفية 
و الدنيا ، حيث  لداللة الفروق بين المجموعتين العليا"  T. test" " ت"تم حسابه باختبار 
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و هذا بعد ترتيب هذه الدرجات تصاعديا فتصبح مجموعتين  ،)مفردة 30(التي تتكّون من 
من ) أفراد 08(، و منه نأخد ) 08= 0,27× 30( أفراد ألن) 08(تتكّون كل منهما من 
      الدنيا، ثم نستخدم أسلوبا إحصائيا مالئما من المجموعة) أفراد  08( العليا و  المجموعة
و كانت النتائج ) Spss .20( لداللة الفروق بينهما و هذا باستخدام نظام" ت"و هو اختبار 
  :كما هي مدونة في الجدول التالي 
المجموعة لعليا و لة الفروق بين المجموعة الدال " ت " يبّين قيمة )  28( جدول رقم 
  " .اإلجتماعية  -الحاجات النفسية " الدنيا لمقياس










  03,58 136,32  08  الــعــلــيــــا
06,61  




  06,88  136,32  08  الـــدنـــيــــا
دالة إحصائيا عند مستوى الداللة " ت " أن قيمة )  28(الجدول رقم يتضح من 
      المقياس يتوفر على القدرة التمييزية بين المجموعتين العليا و الدنيا مما يعني أن) 0,05(
  . و منه فالمقياس يعتبر صادق فيما يقيسه 
  :ثــبـــات الــمـقـيـــاس : ثــانــيـــا 
" سوبرمان براون"باستخدام التجزئة النصفية لإلختبار بطريقة تم تطبيق اإلتساق 
و كان معامل الثبات ) Spss .20(و باستخدام نظام ) 30= ن (الممثلة  للعّينة" كوتمان"و
  :لكلتا الطريقتين كما يلي 
  " :التجزئة النصفية " حساب الثبات بطريقة  -أ
طـريقـــــــــــــــــة 
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" طـريقـــــــــــــــــة 














  " :ألفاكرونباخ " حساب الثبات بطريقة  –ب 
" طـريقـــــــــــــــــة 














نالحظ من خالل هذه القيم لمعامالت ثبات المقياس نجد أنه يتمتع بقدر مرتفع من 
مستويات الثقة في النتائج عند تطبيق هذا المقياس على عّينة الدراسة  الثبات مما يزيد من
  .األساسية 
  :إجراءات تطبيق الدراسة األساسية  -2-5
بعدما قمنا بتجهيز أدوات التطبيق للمرحلة األولى و المرحلة الثانية و التي تمثلت 
  :األدوات فيما يلي 
  ) .تقديرات اإلمتحانات السنوية و الفصلية ( السجالت المدرسية  - 1
  ) .مالحظات األساتذة ( استمارة مؤشرات سمات الموهبة  - 2
  ).الزمالء ( مارة مواصفات الموهبة  ترشيح األقران است - 3
  . ألفراد عّينة الدراسة ) األولية ( البيانات الشخصية  - 4
للطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا في " السمات الشخصية " مقياس  - 5
  .المرحلة الثانوية 
تفّوقين أكاديميا في للطالب الموهوبين والم" اإلجتماعية-الحاجات النفسية"مقياس  - 6
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         و الصدق البنائي) صدق المحّكمين(و بعد التأكد كذلك من الصدق الظاهري 
 - الحاجات النفسية "و مقياس " السمات الشخصية"الدراسة مقياس  و معامل الثبات ألداة
المتفّوقين أكاديميا في المرحلة ، قمنا بتطبيقها ميدانيا على الطالب الموهوبين و "اإلجتماعية
الجزائر العاصمة ، و ذلك من  -بالقبة الجديدة  - "مخبي محمد للرياضيات"الثانوية، بثانوية
  : خالل الخطوات التالية 
         مدير التعليم الثانوي العام "الحصول على خطاب الموافقة بعد مقابلة السيد  -
، بتقديم وثيقة ) وسط(ليم و مدير مديرية التربية بالجزائر التربية و التع بوزارة" و التكنولوجي
، قسم "كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية"طرف عمادة الكلية  المراسلة لتقديم التسهيالت من
بسكرة ، و ذلك إلجراء التطبيق الميداني في  -محمد خيضر -العلوم اإلجتماعية بجامعة 
  . الجزائر العاصمة  –لقبة الجديدة با -" محمد مخبي للرياضيات"ثانوية 
       مدير التعليم الثانوي العام"بعد الحصول على خطاب الموافقة من طرف السيد  -
، تم مقابلة )وسط(التربية و التعليم و مدير مديرية التربية بالجزائر  بوزارة" و التكنولوجي
راسة الميدانية على أفراد عّينة السيد مدير الثانوية و ذلك إلعطاء موافقته إلجراء تطبيق الد
العاصمة  الجزائر -بالقبة الجديدة  -" ثانوية مخبي محمد للرياضيات " الدراسة بهذه الثانوية 
  ). وسط(
بعد الحصول على موافقة السيد مدير الثانوية قمنا بالتنسيق مع السيدة الناظرة  -
ربية ، و ذلك لتحديد الوقت المناسب ستشارة التوجيه و السيد مستشار الت بالثانوية و السّيدة
  .لتطبيق أدوات الدراسة على عّينة الدراسة األساسية 
بعد ذلك قمنا بتطبيق أداة الدراسة الخاصة باألساتذة ثم تطبيق أدوات الدراسة  -
و الطالبات بعد ما حددناها بشكل جماعي ، مع التأكيد على األساتذة  الخاصة بعّينة الطالب
و الطالبات أن الهدف من الدراسة هو هدف علمي و أن إجاباتهم على بنود و على الطالب 
اإلستمارات و المقاييس ليس لها أي غرض آخر سوى البحث العلمي، و طلبنا منهم الجّدية 
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استمارة و مقياس على الطلبة و الطالبات ، ) 198(ساتذة و استمارة على األ) 42(وّزعت 
غير  أفراد عّينة البحث ، و عند الفرز قمنا باستبعاد اإلستمارات و المقاييس الناقصة
  : المكتملة البيانات و كان عددها 
استمارة موزعة على كل األساتذة ) 42(استمارة من بين ) 12(بالنسبة لعّينة األساتذة  •
تمارات خالية البيانات و البعض اآلخر لعدم تجاوبهم معنا في أغراض خدمة بعض اإلس(
  ). البحث العلمي
  .استمارة مكتملة البيانات بنيت عليها عملية الفرز ) 30(و بقيت 
استمارة و مقياس من بين ) 171(بالنسبة لعّينة الدراسة األساسية قمنا باستعادة  •
الفرز قمنا باستبعاد اإلستمارات الناقصة البياناتو و مقياس الموزعة و عند  استمارة) 198(
استبانة و مقياس مكتملة من ) 110(استمارة و مقياس ، و بقي للتحليل )61(التي قدرت بـ 
  .موزعة على عّينة الدراسة  استبانة و مقياس) 198(أصل  
الموهوبين من بعد اإلنتهاء من إجراءات التطبيق في المرحلة األولى تم فرز الطالب  -
) 46(بين الطالب المتفّوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية، و كان عدد الطالب الموهوبين 
طالب و طالبة ، أما المرحلة الثانية فتم ) 64(المتفّوقين فكان عددهم  طالب و طالبة أما
كانت مفردة ، و ) 198(على كل العّينة " اإلجتماعية  –الحاجات النفسية " تطبيق مقياس 
        "السمات الشخصية " الطلبة في مقياس  عملية الفرز في هذه المرحلة باستخراج أسماء
" و المطبق في المرحلة األولى مع مطابقة هذه األسماء مع أسماء الطلبة في مقياس 
 المطبق في المرحلة الثانية ، و بعد عملية اإلنتهاء من" اإلجتماعية -الحاجات النفسية
السمات " تطبيق و الفرز، قمنا بحساب درجات أفراد عّينة الدراسة على مقياس إجراءات ال
و بعد ذلك قمنا بمعالجة " . اإلجتماعية  -الحاجات النفسية " و مقياس  "الشخصية 
                 الدرجات المتحصل عليها إحصائيا باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  -2-6
          بعد ما تم جمع البيانات عن طريق استجابات عّينة الدراسة على بنود المقاييس    
ئي بالحاسب اآللي ، تمت معالجتها باستخدام البرنامج اإلحصا و إدخال هذه البيانات
)Spss.20 (األساليب اإلحصائية التالية  و تم القيام بمجموعة من:  
                "السمات الشخصية " من أجل حساب الخصائص السيكومترية لمقياس  -أ
  " :  اإلجتماعية  -الحاجات النفسية " و مقياس 
استخدام تم استخدام المتوسط الحسابي، وهو من مقاييس النزعة المركزية، وتم  -
لخاص لعّينة الدراسة ذلك لمتغّير العمر ااإلنحراف المعياري، وهو من مقاييس التشتت، و 
  .اإلستطالعية
        " السمات الشخصية"لحساب صدق مقياس " برسون"رتباط تم استخدام معامل إ -
  .  وفق طريقة اإلتساق الداخلي" اإلجتماعية -الحاجات النفسية"و مقياس
غير و  لداللة الفروق بين عّينتين مستقلتين وغير متساويتين" ت"إختبار تم استخدام  -
درجات المجموعة الدنيا أثناء حساب المقارنة الطرفية نسة بين درجات المجموعة العليا و متجا
  . للتأكد من صدق المقاييس )الصدق التمييزي(
" لسمات الشخصيةا"للتأكد من ثبات مقياس " ألفاكرونباخ " تم استخدام معامل ثبات  -
  .المستخدمين في الدراسة" جتماعيةاإل-الحاجات النفسية" و مقياس
" رمان براونبيس"و تم استخدام كذلك معامل ثبات التجزئة النصفية لإلختبار بطريقة  -
  .ت المقاييس المستخدمة في الدراسةذلك للتأكد من ثباو " كوتمان" طريقةو 
  : من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة  -ب 
  : اعتمدنا في معالجة البيانات على األساليب اإلحصائية التالية 
 :اإلحصاء الوصفي  •
راسة تم استخدام المتوسط التساؤل الثاني من تساؤالت الدلإلجابة على التساؤل األول و 
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، وذلك للكشف عن " اإلجتماعية -حاجات النفسيةال"مقياس و " السمات  الشخصية"مقياس
رحلة الثانوية لدى عّينة المتفّوقين أكاديميا في المالسمات والحاجات للطالب الموهوبين و 
  . الدراسة
 : اإلحصاء اإلستداللي  •
" ت"ؤالت الدراسة تم استخدام اختباراؤل الرابع من تساالتسلإلجابة على التساؤل الثالث و    
اب داللة هذا لحسّينتين مستقلتين غير متساويتين وغير متجانستين، و الفروق بين ع لداللة
د الفروق بين الطالب الموهوبين والطالب ذلك إلجاو " ت"الفروق بين المتوسطات وكذا قيمة 
لطالب بين ا" اإلجتماعية-الحاجات النفسية"و" الشخصيةللسمات "المتفّوقين أكاديميا، بالنسبة 
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  :خـــالصـــــة 
يدة لإلجابة على تساؤالت اتبعنا في هذه الدراسة الميدانية على خطوات إجرائية عد
 -الجديدة بالقبة  -" د للرياضياتنمخبي مح"تخراج عّينة الدراسة من ثانوية اس تمالدراسة، و 
 -نفسية استخدمنا المنهج الوصفي لدراسة ظاهرةلمقصودة، و بطريقة العّينة ا العاصمة الجزائر
 اعتمدنا في جمع المعلومات على أدوات عديدة تخدمإجتماعية وتربوية في آن واحد، و 
لمعالجة البيانات التي  ، كما اعتمدنا على مجموعة من األساليب اإلحصائيةموضوع الدراسة























  تمهيد 
  .عرض نتائج الدراسة : أوال 
  .تفسير و مناقشة نتائج الدراسة  :ثانيا 
  .استنتاج عام لنتائج الدراسة  :ثالثا 
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  :تمهيد 
في هذا الفصل نتناول عرض نتائج الدراسة الميدانية كما أفرزتها المعالجة اإلحصائية 
         ، قصد تحليللميداني على أفراد عّينة الدراسةالتطبيق ا المتحصل عليها بعد للبيانات
نادا إلى نتائج من ثم مناقشة هذه  النتائج استفسير النتائج في ضوء التساؤالت واألهداف، و تو 
  . الدراسات السابقة
  : عرض نتائج الدراسة /  1
  :عرض نتائج الدراسة الخاصة بالتساؤل الجزئي األول /  1-1
  :ل نص التساؤ
       المتفّوقين أكاديميا الذكورالشخصية لدى الطالب الموهوبين و  ماهي أهم السمات
  ؟ واإلناث
أجابت نتائج الدراسة على التساؤل الجزئي األول المتعلق بالسمات الشخصية لدى كل من 
  :الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين ذكورا و إناثا كما هو موضح في الجداول التالية
الب الموهوبين أكاديميا يوضح السمات الشخصية لدى الط)  29(جدول رقم 
 .الذكور واإلناث





  الـنـسـبـة الـمـئـويـة
  14,04%  3,90 21,02  46  الـسـمـات الجـسـمـيـة
  18,49%  4,22  27,67  46  الـسـمـات العـقـلـيـة
  18,05 %  2,66  27,02  46  الـسـمـات االنـفـعـالـية
الـسـمـات 
  االجـتماعـية
46  27,91  3,81  % 18,65  
  14,03%  3,15  21,00  46  الـسـمـات الـمهـارية
  16,71 %  3,44  25,02  46  الـسـمـات األكـاديـمـية
 99,97%: مج   
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المئوية ألبعاد مقياس السمات أن النسبة )  29( نالحظ من خالل الجدول رقم 
               متقاربة بنسب مئوية) الذكور و اإلناث ( الموهوبين أكاديميا  الشخصية للطالب
على )  %14,03( ، )  %16,71( ، )  %18,05( ، )   18,49 %(، )  %18,65( 
السمات اإلجتماعية ، السمات : األبعاد التالية  ، في)  99,97%( الترتيب و بمجموع 
           العقلية ، السمات اإلنفعالية ،السمات األكاديمية ، السمات الجسمية ، السمات المهارية ، 
، عياري ، نجد أن القيمتين متباعدةو بالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي و قيمة اإلنحراف الم
المتوسط الحسابي مما يدل على استجابات أفراد عّينة و أن النسب المئوية متقاربة من 
  :بالشكل التالي )  29( الدراسة متجانسة ، و نقوم بتوضيح أكثر ما جاء في الجدول رقم 
  
يوضح النسب المئوية ألبعاد مقياس السمات الشخصية للطالب )  05( شكل رقم 
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ب المتفّوقين أكاديميا الذكور يوضح السمات الشخصية لدى الطال) 30(جدول رقم 
 .واإلناث





  الـنـسـبـة الـمـئـويـة
  15,06%  3,09 22,58  64  الـسـمـات الجـسـمـيـة
  18,32%  4,01  27,47  64  الـسـمـات العـقـلـيـة
  18,36 %  3,27  27,53  64  الـسـمـات االنـفـعـالـية
الـسـمـات 
  االجـتماعـية
64  27,47  4,22  % 18,43  
  13,96%  3,00  20,94  64  الـسـمـات الـمهـارية
الـسـمـات 
  األكـاديـمـية
64  23,73  3,80  % 15,83  
 99,96%: مج   
مقياس السمات أن النسبة المئوية ألبعاد ) 30(من خالل الجدول رقم  نالحظ
  ، )  18,43%( للطالب المتفّوقين أكاديميا الذكور و اإلناث متقاربة بنسب مئوية  الشخصية
 )%18,36  ( ، )%18,32  ( ، )%15,83  ( ، )%15,06  ( ، )%13,96  (
السمات اإلجتماعية ، السمات : ، في األبعاد التالية )  99,96%( و بمجموع  على الترتيب
           لسمات العقلية، السمات األكاديمية ، السمات الجسمية ، السمات المهارية ،اإلنفعالية ، ا
و قيمة اإلنحراف المعياري نجد أن القيمتين متباعدة ،  و بالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي
مما يدل على أن استجابات أفراد عّينة  و أن النسب المئوية متقاربة من المتوسط الحسابي
  .تجانسة الدراسة م











ب المتفّوقين أكاديميا الذكور يوضح السمات الشخصية لدى الطال)  06( شكل رقم 
  .واإلناث
يتضح مما سبق أن النسب المئوية ألبعاد مقياس السمات الشخصية متقاربة بالنسبة 
كانت هذه األبعاد مرتبة و ) الذكور واإلناث(المتفّوقين أكاديميا  الطالبالموهوبين و  للطالب
ت للطالب الموهوبين، السمات االجتماعية في مقدمة السمات تليها السما كالتالي بالنسبة
أخيرا السمات و  األكاديمية، والسمات الجسمية،السمات و  ،العقلية، والسمات اإلنفعالية
السمات  مرتبة كالتالي السمات اإلجتماعية في مقدمة قين فكانتأما للطالب المتفوّ . ريةالمها
وأخيرا  ،تليها السمات اإلنفعالية، السمات العقلية، السمات األكاديمية، السمات الجسمية
  . السمات المهارية
على العموم فالنسب المئوية متقاربة جدا رغم وجود بعض اإلختالف في ترتيب األبعاد و 
          الذكور(اس الطالب المتفّوقين أكاديميا مقيالب الموهوبين و لمقياس الط بالنسبة
هذا دليل على أن هذه الفئة من المجتمع سواء الموهوبين أو المتفّوقين أكاديميا ، و )واإلناث
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تطوير و  ئتين سواء في كيفية التعامل معهم أو في تنميةلكلتا الف) دون تمييز(المتماثل 
  .سماتهم الشخصية 
  :عرض نتائج الدراسة الخاصة بالتساؤل الجزئي الثاني / 2–1
  :نص التساؤل    
اإلجتماعية لدى الطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا  -ما هي أهم الحاجات النفسية
  .و اإلناث ؟  الذكور
                 الدراسة على التساؤل الجزئي الثاني المتعلق بالحاجات النفسيةأجابت نتائج 
كما هو ) ذكورا و إناثا ( الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين  اإلجتماعية لدى كل من -
  :موضح في الجداول التالية 
اإلجتماعية لدى الطالب الموهوبين  -يوضح الحاجات النفسية)  31( جدول رقم 
  ) .الذكور و اإلناث (  أكاديميا





  الـنـسـبـة الـمـئـويـة
الحاجة إلى تقدير الذات 
  . واآلخرين
46  30,24 3,17  %19,02  
  17,64%  3,64  28,07  46  .يالحاجة إلى الذكاء العاطف
  16,36 %  3,09  26,02  46  .الروحي الحاجة إلى الذكاء 
  14,14 %  3,63  22,50  46  .الحاجة إلى الحس الفكاهي 
الحاجة إلى السعي نحو 
  .الكمال
46  24,35  3,24  %15,29  
الحاجة إلى المساندة 
  .اإلجتماعية
46  27,85  4,20  % 17,51  
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مقياس الحاجات  أن النسبة المئوية ألبعاد) 31(نالحظ من خالل الجدول رقم 
متقاربة في النسب ) الذكور و اإلناث ( للطالب الموهوبين أكاديميا  اإلجتماعية -النفسية
  :             المئوية و مرتبة على النحو التالي
  )%19,02  ( ، )%17,64  (، )%17,51  ( ، )%16,36  ( ، )%15,29  (
           الحاجة إلى تقدير الذات: لية في األبعاد التا)  99,97%( و بمجموع  ) %14,14( ، 
و تقدير اآلخرين ، الحاجة إلى الذكاء العاطفي ، الحاجة إلى المساندة اإلجتماعية ، الحاجة 
        نحو الكمال ، الحاجة إلى الحس الفكاهي ، إلى الذكاء الروحي ، الحاجة إلى السعي
المعياري ؛ نجد أن القيمتين متباعدة  فو قيمة اإلنحرا و بالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي
أن استجابات أفراد عّينة  ، و أن النسب المئوية متقاربة من المتوسط الحسابي مما يدل على
   .الدراسة متجانسة 
  :بالشكل التالي )  31( و نقوم بتوضيح أكثر ما جاء في الجدول رقم 
  
 -الحاجات النفسيةيوضح النسبة المئوية ألبعاد مقياس )  07( شكل رقم 
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اإلجتماعية لدى الطالب  -يوضح الحاجات النفسية)  32( جدول رقم 
  ) .الذكور و اإلناث ( المتفّوقين أكاديميا





  الـمـئـويـة الـنـسـبـة
الحاجة إلى تقدير 
  . الذات و اآلخرين 
64  30,69 3,15  %19,05  
الحاجة إلى الذكاء 
  .العاطفي 
64  28,91  3,44  %17,94  
الحاجة إلى الذكاء 
  .الروحي 
64  25,50  4,04  % 15,82  
الحاجة إلى الحس 
  .الفكاهي 
64  23,56  3,91  % 14,68  
الحاجة إلى السعي 
  .نحو الكمال 
64  24,50  3,81  %15,20  
الحاجة إلى المساندة 
  .اإلجتماعية 
64  27,83  4,41  % 17,27  
 99,96%: مج   
أن النسب المئوية ألبعاد مقياس الحاجات النفسية ) 32(نالحظ من خالل الجدول رقم 
متقاربة في النسب المئوية و ) اإلناث كور و الذ( للطالب المتفّوقين أكاديميا  اإلجتماعية -
  : مرتبة على النحو التالى
  )%19,05  ( ، )%17,94  ( ، )%17,27  ( ، )%15,82  ( ، )%15,20( ،
        الحاجة إلى تقدير الذات: في األبعاد التالية )  99,96%( و بمجموع  ) %14,68( 
و تقدير اآلخرين ، الحاجة إلى الذكاء العاطفي ، الحاجة إلى المساندة اإلجتماعية ، الحاجة 
                إلى الذكاء الروحي ، الحاجة إلى السعي نحوالكمال ، الحاجة إلى الحس الفكاهي ،
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عدة، نجد أن القيمتين متبا ؛لنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي وقيمة اإلنحراف المعياريباو 
أفراد عّينة  أن النسب المئوية متقاربة من المتوسط الحسابي مما يدل على أن استجاباتو 
  .الدراسة متجانسة
  :بالشكل التالي )  32( في الجدول رقم  و نقوم بتوضيح أكثر ما جاء
  
 -يوضح النسب المئوية ألبعاد مقياس الحاجات النفسية ) 08( شكل رقم 
  .)ذكور وٕاناث ( المتفّوقين أكاديميا  اإلجتماعية للطالب
اإلجتماعية  -يتضح مما سبق أن النسب المئوية ألبعاد مقياس الحاجات النفسية 
          )اإلناث الذكور و ( ب الموهوبين أكاديميا متقاربة بالنسبة للطالب المتفّوقين أو الطال
تقدير اآلخرين ، تقدير الذات و الحاجة إلى : تالي و بنفس الترتيب و كانت هذه األبعاد كال
المساندة اإلجتماعية ، الحاجة إلى الذكاء الروحي ،  الحاجة إلى الذكاء العاطفي ،الحاجة إلى
ابق الفكاهي ، و هذا التقارب و هذا التط الحاجة إلى السعي نحو الكمال ،الحاجة إلى الحس
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مراعاتها سواء كانت متفّوقة أو موهوبة بنفس الدرجة من اإلهتمام و الرعاية ، ألنهم يفتقرون 
  .  إلشباع هذه الحاجات و خاصة المراتب الثالثة األولى أكثر من الحاجات المتبقية 
  :عرض نتائج الدراسة الخاصة بالتساؤل الجزئي الثالث / 1-3
   :نص التساؤل    
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متغّير السمات الشخصية بين الطالب 
  .الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا الذكور و اإلناث ؟ 
أجابت نتائج الدراسة على التساؤل الجزئي الثالث المتعلق بالفروق في السمات 
"  ت " استخدام اختبار ب) الذكور و اإلناث ( الشخصية بين الطالب الموهوبين و المتفّوقين 
           لداللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عّينة الدراسة و بعد المعالجة اإلحصائية بنظام
 )Spss.20  ( تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي:  
لداللة الفروق بين الطالب الموهوبين " ت " يوضح اختبار )  33( جدول رقم 
  " .السمات الشخصية"في مقياس ) ذكورا و إناثا ( أكاديميا  و المتفّوقين
الـسـمـــات 
  الــشـخـصـيــة








قــيـمـــة      





  3,90  21,02 46  موهوب




  3,09  22,58  64  متفّوق
الــسـمـــات  
  الـعـقـلـيـــــة
  4,22  27,67  46  موهوب




  4,01  27,47  64  متفّوق
الـســمـــــات 
  االنـفـعــالـيــة
  2,66  27,02  46  موهوب




  3,27  27,53  64  متفّوق
غير دال   0,57  108  3,81  27,91  46  موهوبالــسـمـــــات 
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  االجـتـمـاعـيـة





  3,15  21,00  46  موهوب




  3,00  20,94  64  متفّوق
الــســمــــات 
  األكــاديـمـيــة
  3,44  25,02  46  موهوب





64  23,73  3,80  
  . 108=  2 – 110أي  2 –ن = ٭ درجة الحرية 
  . 2,61: المجدولة " ت " ٭ 
لعّينة أفراد الدراسة لمقياس " ت " المتعلق بنتائج اختبار ) 33(يتضح من الجدول رقم 
  : الشخصية مايلي  السمات
داللة إحصائية بين الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين في  ال توجد فروق ذات -
السمات الجسمية ، السمات العقلية ، السمات : الشخصية و المتمثلة في  مقياس السمات
" السمات المهارية ، السمات األكاديمية ، حيث بلغت قيم  اإلنفعالية ، السمات اإلجتماعية ،
          ،)  0,10( ، )  0,57( ، )  0,89( ، )  0,25( ، )  2,33( في هذه السمات " ت 
)  0,01( على الترتيب وجميع هذه القيم غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة )  1,81( 
            متقاربة مما يعني أن السمات الشخصية لدى الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين
       الجدولية عند درجة الحرية " ت " ة و قيمة المحسوب" ت " و متشابهة ، فبالنظر لقيمة 
األمر الذي يؤكد عدم وجود فروق جوهرية و ذات داللة إحصائية في السمات )  108( 
  .الشخصية لدى المبحوثين عّينة الدراسة 
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  :عرض نتائج الدراسة الخاصة بالتساؤل الجزئي الرابع /  1-4
  :نص التساؤل    
اإلجتماعية بين  -داللة إحصائية في متغّير الحاجات النفسيةهل توجد فروق ذات 
  .الموهوبين و الطالب المتفّوقين أكاديميا الذكور و اإلناث ؟  الطالب
أجابت نتائج الدراسة على التساؤل الجزئي الرابع المتعلق بالفروق في الحاجات 
الذكور و اإلناث باستخدام اإلجتماعية بين الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين  -النفسية
متوسطات درجات أفراد عّينة الدراسة ، و بعد المعالجة  لداللة الفروق بين" ت " اختبار 
  :النتائج الموضحة في الجدول التالي  تحصلنا على)  Spss.20( اإلحصائية بنظام 
لداللة الفروق بين الطالب الموهوبين " ت " يوضح اختبار )  34( جدول رقم 
الحاجات "في مقياس ) ذكورا و إناثا ( المتفّوقين أكاديميا  الطالبو 











٭ قــيـمـــة      




الذات و تقدير 
  .تفدير اآلخرين
  3,17 30,24 46  موهوب




  3,15  30,69  64  متفّوق
الحاجة إلى 
  .الذكاء العاطفي
  3,64  28,07  46  موهوب




  3,44  28,91  64  متفّوق
الحاجة إلى 
  .الذكاء الروحي 
  3,09  26,02  46  موهوب




  4,04  25,50  64  متفّوق
الحاجة إلى 
  .الحس الفكاهي 
  3,63  22,50  46  موهوب
108  1,46  
غير دال 
  3,91  23,56  64  متفّوق  عند
 
 





  .الكمال 
  3,24  24,35  46  موهوب




  3,81  24,50  64  متفّوق
الحاجة إلى 
المساندة 
  .االجتماعية 
  4,20  27,85  46  موهوب




  4,41  27,83  64  متفّوق
  . 108=  2 – 110أي  2 –ن = ٭ درجة الحرية 
  .  2,61: المجدولة " ت " ٭ 
لعّينة أفراد الدراسة لمقياس " ت " المتعلق بنتائج اختبار ) 34( يتضح من الجدول رقم 
  : االجتماعية مايلي  -النفسية  الحاجات
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين في -
الحاجة إلى تقدير الذات و تقدير : اإلجتماعية و المتمثلة في  -النفسية مقياس الحاجات
جة إلى الحس اآلخرين ، الحاجة إلى الذكاء العاطفي ، الحاجة إلى الذكاء الروحي ، الحا
الفكاهي ، الحاجة إلى السعي نحو الكمال ، الحاجة إلى المساندة اإلجتماعية ، حيث بلغت 
         ،)  1,46( ، )  0,76( ، )  1,23( ، )  0,73: ( في هذه الحاجات " ت " قيم 
عند مستوى  على الترتيب و جميع هذه القيم غير دالة إحصائيا)  0,02( ، ) 0,22( 
اإلجتماعية متقاربة و متشابهة ؛  -مما يعني أن الحاجات النفسية )  0,01( الداللة 
األمر )  108( الجدولية عند درجة الحرية " ت " المحسوبة و قيمة " ت" فبالنظر لقيمة 
 - الذي يؤكد عدم وجود فروق جوهرية و ذات داللة إحصائية في الحاجات النفسية 
  . راسة اإلجتماعية لدى المبحوثين عّينة الد
من خالل العرض السابق لنتائج الدراسة الخاصة بالتساؤالت الجزئية نصل إلى  •
  :اإلجابة على التساؤل الرئيسي و الذي مفاده 
        اإلجتماعية لدى الطالب الموهوبين -ماهي السمات الشخصية و الحاجات النفسية 
  .المرحلة الثانوية ؟ في ) الذكور و اإلناث ( المتفّوقين أكاديميا  و الطالب
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 أجابت نتائج الدراسة على التساؤل الرئيسي المتعلق بالسمات الشخصية و الحاجات
اإلجتماعية للطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين أكاديميا لدى أفراد مجتمع  -النفسية
  : كما في الجدولين التاليين  الدراسة
المتفّوقين أكاديميا ية للطالب يوضح السمات الشخص)  35( جدول رقم 
  .)ناث اإل الذكور و ( الموهوبين أكاديميا  الطالبو 







































  15,06%  1445  3,09  22,58  64  متفّوق
السمات 
  العقلية
  18,49%  1273  4,22  27,67  46  موهوب
  18,32%  1758  4,01  27,47 64  متفّوق
السمات 
  اإلنفعالية
  18,05%  1243  2,66  27,02  46  موهوب
  18,36%  1762  3,27  27,53  64  متفّوق
السمات 
  اإلجتماعية
  18,65%  1284  3,81  27,91  46  موهوب
  18,43%  1768  4,22  27,47  64  متفّوق
السمات 
  المهارية
  14,03%  966  3,15  21,00  46  موهوب
  13,96%  1340  3,00  20,94  64  متفّوق
  السمات 
  
  األكاديمية
  16,71%  1151  3,44  25,02  46  موهوب




6884  %100  
    
: مج 
  .متفّوقين
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اإلجتماعية للطالب الموهوبين  -يوضح الحاجات النفسية)  36( جدول رقم 
  . -ذكورا و إناثا  –أكاديميا  و الطالب المتفّوقين
  ن  اّ-  ا&1ّرات
ا&وط 






  ا-ب ا$و
 4 :













































&0ّوق  64  30,69  3,15  1965  19,05% 
ا(* إ8 
اذ%ء 
  اط20 
وھوب  46  28,07  3,64  1291  17,64% 




وھوب  46  26,02  3,09  1197  16,36% 




وھوب  46  22,50  3,63  1035  14,14% 
&0ّوق  64  23,56  3,91  1514  14,68% 
ا(* إ8 
ا2 -(و 
  .ا%ل 
وھوب  46  24,35  3,24  1119  15,29% 






وھوب  46  27,85  4,20  1281  17,51% 
&0ّوق  64  27,83  4,41  1781  17,27%  
  
 4 :
وھو ن  
7315  %100      
 4 :
&0ّو"ن  
10310  %100  
 –نالحظ من خالل هـذين الجـدولين أن الـسمـات الشخصـية و الحـاجـات الـنفـسيـة 
موزعين بشكل  –ذكورا و إناثا  –للطالب الموهـوبين و المتـفـّوقين أكاديميا  االجـتمـاعـية
لـدرجة كـبيرة ،حيث أن نـسبة استجابات أفـراد عـّينة الدراسـة في مـقيـاس متشابهة و متـقـاربة 
         ،مـوزعـيـن عـلـى سـتـة أبـعـاد بـالنـسـب الـمـئـويـة)  99,97%(الـسـمـات الـشخـصية  بلغت 
  : و الـتـرتـيـب الـتـالــي 
  . - لـلـطـالب الـمـوهـوبـيـن  - " الـسـمــات الـشـخـصـيـــة " -
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  ) . 14,04%( السمات الجسمية -5       )     18,49%( السمات العقلية -2
  ) . 14,03%( السمات المهارية -6         ) 18,05%( السمات اإلنفعالية -3
  :بالترتيب و النسب المئوية التالية )  99,96%( أما الطالب المتفّوقين بلغت  -
  ) . 15,83%( السمات األكاديمية -4        ) 18,43%( السمات اإلجتماعية -1
  ) . 15,06%( السمات الجسمية -5          ) 18,36%( السمات اإلنفعالية -2
  ) . 13,96%( السمات المهارية -6)              18,32%( السمات العقلية -3
          اإلجتماعية فبلغت النسبة المئوية اإلجمالية -مقياس الحاجات النفسيةأما  •
على ستة أبعاد بالنسب المئوية التالية و بنفس الترتيب لدى كل من  موزعين) %99,96( 
  :الموهوبين و المتفّوقين وهي كالتالي 
  :الموهوبين -
  ) . 19,02%( الحاجة إلى تقدير الذات و تقدير اآلخرين -1
  ) . 17,64%( الحاجة إلى الذكاء العاطفي  -2
  ) . 17,51%( الحاجة إلى المساندة و الرعاية اإلجتماعية  -3
  ) . 16,36%( الحاجة إلى الذكاء الروحي  -4
  ) . 15,29%( الحاجة إلى السعي نحو الكمال  -5
  ) . 14,14%( الحاجة إلى الحس الفكاهي  -6
  :المتفّوقين -
  )  19,05%( الحاجة إلى تقدير الذات و تقدير اآلخرين  -1
  ) . 17,94%( الحاجة إلى الذكاء العاطفي  -2
  ) . 17,27%( الحاجة إلى المساندة و الرعاية اإلجتماعية  -3
  ) . 15,82%( الحاجة إلى الذكاء الروحي  -4
  ) . 15,20%( الحاجة إلى السعي نحو الكمال  -5
  ) . 14,68%( الفكاهي  الحاجة إلى الحس -6
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و نوضح أكثر النسب المئوية لمقياس السمات الشخصية و مقياس الحاجات  •
 : على الترتيب في األشكال التالية  اإلجتماعية -النفسية
  
يـوضـح الـنـسـب الـمـئـويـة فـي مـقـيـاس الـسـمـات الـشخـصـية )  09( شـكـل رقــم 

























اإلجتماعية  -يوضح النسب المئوية في مقياس الحاجات النفسية)  10( شكل رقم 
  )ٕاناثا ذكورا و  (و المتفّوقين أكاديميا  للطالب الموهوبين
اإلجتماعية من خالل ما سبق نستنتج أن السمات الشخصية و التي تتمثل في السمات 
و القائمة على اإلدراك العالي للعالقات اإلجتماعية و القدرة على التوافق النفسي و المستوى 
           األخالقي ، و كذا السمات العقلية التي تتميز بالنمو العقلي المتطور ،  العالي من الشعور
المشاعر و القدرة على كبير في التحكم الداخلي في  و السمات اإلنفعالية التي لها دور
إلى السمات األكاديمية كاإلهتمام بتحقيق  مواجهة مشكالت الحياة و التصدي لها ،باإلضافة
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         نشاطو ال التي تتميز بكل الحيوية» أي التكوين الجسماني الصحي « سماتهم الجسمية 
         و الطاقة العالية المستمرة في الممارسات اليومية ، إضافة إلى المهارات الفنية واتقانها ،
الخاصة )  09( و الشكل رقم )  35( و هذا ما أكدته نتائج الدراسة ، أنظر الجدول رقم 
ذكورا و إناثا " لكل من الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين أكاديميا  بالسمات الشخصية
  .و تنمية و تطوير لهذه السمات كي ال تزول و تضمحل  و التي تحتاج إلى رعاية" 
اإلجتماعية و التي تتمثل في الحاجة إلى تقدير  -و نستنتج أيضا أن الحاجات النفسية
             الذات و تقدير اآلخرين و القائمة على الرؤية الخاصة إتجاه أنفسهم حول إمكانياتهم 
و كفاءاتهم و قدراتهم و عالقاتهم مع اآلخرين ، و كذا الحاجة إلى الذكاء العاطفي و الذي 
و تفهم مشاعر و عواطف اآلخرين و التعاطف  يحمل في طياته تفهم مشاعرهم و عواطفهم
اآلخرين من حولهم ، و هذا بطبيعة  و التعامل معها بشكل إيجابي سواء مع أنفسهم أو مع
إال إذا كانت هناك رعاية و مساندة إجتماعية من طرف كل مصادر المجتمع  الحال ال يكون
المختصة هذه األخيرة تزيد بشكل كبير من عزيمتهم و إرادتهم ، أما عن الحاجة إلى الذكاء 
الروحي فتتمثل في مدى تمسكهم بالعقيدة و اإليمان باهللا في تحقيق ذواتهم و فهم العالم من 
تتمثل في اتقان » أي المثالية الصحية « السعي نحو الكمال حولهم ، و الحاجة إلى 
         األعمال و النظام و قبول الذات لألخطاء ، أما ما يزيد من تكيفهم مع ضغوط البيئة 
اإلجتماعية سواء بالنسبة لهم و لآلخرين من حولهم هو  و التقليل من القلق و تسهيل الحياة
ذه الحاجة هي المخرج الوحيد للتفريج و الترفيه عن الحاجة إلى الحس الفكاهي ، ألن ه
  .النفس سواء لهم أو المحيطين بهم 
اإلجتماعية بالنسبة لكل الطالب سواء الطالب -و المالحظ أن الحاجات النفسية
) 36( الموهوبين أو الطالب المتفّوقين جاءت بنفس الترتيب كما هو موضح في الجدول رقم 
يعني هذا أنه ال يوجد اختالف بين هاتين الفئتين في إفتقارهم لهذه ، و )  10( و الشكل رقم 
اإلجتماعي أو على  -على الصعيد النفسي الحاجات و التي تحتاج إلى اإلشباع سواء
  . الصعيد التربوي بنفس الدرجة 
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اإلجتماعية للطالب -ا عن الفروق في السمات الشخصية والحاجات النفسيةأم
تفّوقين ، فأكدت النتائج أنه ال توجد فروق جوهرية و ذات داللة الم الموهوبين و الطالب
اإلجتماعية و ذلك باإلعتماد  -إحصائية سواء في السمات الشخصية أو الحاجات النفسية
    ، )  33( للكشف عن داللة الفروق، أنظر الجدول رقم "  T. test" " ت " على اختبار 
  ). 34( و الجدول رقم 
  :مناقشة نتائج الدراسة تفسير و  -2
، سنحاول تفسير و مناقشة النتائج بيانات نتائج الدراسة الميدانية بعد عرض و تحليل
  .التساؤالت التي تسعى هذه الدراسة لإلجابة عليها  في ضوء
  : تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها في ضوء التساؤل األول / 2-1
النسب المئوية لمقياس السمات )  30( و الجدول رقم )  29( يكشف الجدول رقم 
: كل من الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين أكاديميا ، و التي تمثلت في  الشخصيةل
السمات -السمات األكاديمية  - السمات اإلنفعالية  - السمات العقلية -السماتاإلجتماعية 
) 18,49%( ،  ) 18,65%( للطالب الموهوبين بنسب بلغت  السمات المهارية - الجسمية 
على الترتيب و بمجموع )  %14,03( ، )  %14,04( ،)  %16,71( ، )  %18,05( ،
 )%99,97 . (  
السمات اإلنفعالية  -السمات اإلجتماعية : أما بالنسبة للطالب المتفّوقين فتمثلت في  
السمات المهارية بنسب  -السمات الجسمية  -السمات األكاديمية  -السمات العقلية  -
( ،) 15,06%( ، )  15,83%( ،)  18,32%( ، )  18,36%( ، )  18,43%( بلغت 
من خالل هذه النسب المئوية يتضح  ؛)  99,96%(  على الترتيب و بمجموع)  %13,96
أنها متقاربة و متشابهة بين مختلف أبعاد السمات الشخصية لكل من الطالب الموهوبين و 
الطالب المتفّوقين أكاديميا ، و اإلختالف بينهم فقط في البعد الثاني و البعد الثالث و ذلك 
. قة في ترتيبها لكلتا الفئتين د فكانت متطابفي تقديم الواحدة عن األخرى ، أما باقي األبعا
سوف تكون مناقشة هذا التساؤل باألخذ بترتيب الطالب المتفّوقين لمدى ارتباط بعد السمات و 
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السمات اإلنفعالية ، ثم بعد السمات العقلية و تليها السمات األخرى بنفس  اإلجتماعية ببعد
  . الترتيب المذكور سابقا 
أن أفراد عّينة الدراسة لكل من الطالب الموهوبين و المتفّوقين و تعني هذه النتائج 
لذلك وجب علينا اإلهتمام برعاية . شخصية تمّيزهم عن الطالب العاديين  تسودهم سمات
. هذه الفئة من المجتمع و مساعدتهم على نمو هذه السمات الشخصية و تعزيزها و تطويرها 
            خصية بكل أبعادها تساهم و تساعد على التمّيز السمات الش و خلصت النتائج إلى أّن هذه
أو المهني أو في الحياة اإلنفعالية و اإلجتماعية  و النجاح سواء على المستوى األكاديمي
  .بصفة عامة 
إّن هذه الفئة المتمّيزة من المجتمع فئة الموهوبين و المتفّوقين يتحلون بسمات اجتماعية 
التمتع بالحب و الشعبية العالية بين األقران ، و المبادرة في تقديم : جوانبها في  عالية تتضح
  الحاجة ، مع امتالكهم القدرة على قيادة اآلخرين سواء داخل المدرسة  العون لآلخرين عند
المتعاونين سواء مع زمالئهم أو مع أساتذتهم ، كما أّنهم  أو خارجها ، و أّنهم من األفراد
            التواجد في المناسبات اإلجتماعية كاألفراح و العزاءحرصين على الحضور أو 
اإلجتماعية سواء داخل  ، كذلك مشاركتهم في األنشطة) أي حريصين على تأدية الواجب ( 
أو خارج المدرسة ، كما يستمتعون بوجودهم بين الناس ، أي اجتماعيون و ال يحبون الوحدة 
           األصدقاء و الميل لمصاحبةاألكبر سنا منهم ،، و هذا ما يجعلهم قادرين على كسب 
و يتمّيزون كذلك بكونهم أكثر انفتاحا على اآلخرين ، و يميلون إلى المرونة و تقبلهم آلراء 
اآلخرين ، كما أّنهم يتمتعون بسمات مقبولة اجتماعيا كاللطافة و الطاعة ، و يتمتعون كذلك 
  .  بأسس أخالقية عالية 
السمات اإلجتماعية التي يتصف بها الطالب الموهوبين في هذه الدراسة إّن هذه 
        تثبتأّنهم أفرادا اجتماعيون بالدرجة األولى و ذلك لوجوده على قمة أبعاد السمات الشخصية
 ),و دراسة ) swassing,1985( دراسة : الدراسات نذكر منها  و هذا ما أكدته بعض
feldhusen,baska and sceley,1989 )   و دراسة( freeman,1991), و دراسة 
أّن الموهوبين و المتفّوقين يتمّيزون بالمبادرة للعمل و مساعدة اآلخرين ، 1998) ندر(
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اإلجتماعية و مقاومة تدخل اآلخرين في شؤونهم ، القدرة على كسب  مقاومة الضغوط
عي و الثقافي ، تفصيل سنا منهم ، حب النشاط اإلجتما األصدقاء و الميل لمصاحبة األكبر
القدرة على قيادة اآلخرين ، الشعبية العالية ،  السلوك المقبول اجتماعيا ، تحمل المسؤولية ،
عنالنشاطات التي تفرض القيود ،  اإلعتزاز بالنفس و حب المسؤولية و السيطرة ، اإلبتعاد
القدرة على التفاعل  عدم الخضوع لألوامر ، المبادرة اإلجتماعية ، اقتراح حلول للمشكالت ،
  ) . 45 : 2009، عطيات، السالمة( مع اآلخرين و إدارة النقاش و الحوار 
          ،)  1926(  "كوكس" و دراسة )  1954" ( تيرمان " كذلك أكدت دراسة كل من 
، أّن هؤالء الموهوبين و المتفّوقين لديهم قدر عال من )  1980" ( لندسي " و دراسة 
التوافق و التكّيف اإلجتماعي ، و هم يتمتعون بشعبية بين أقرانهم ، و انفتاحا و تقبال 
لآلخرين ، و لطفا و رغبة في تقبل آراء و مقترحات اآلخرين ، فلديهم عالقات اجتماعية 
أّن )  1994" ( كوهين"اإلنسجام مع اآلخرين ، و يؤكد   تهم علىسليمة بسبب قدر 
التكّيف مع محيطهم الخارجي أكثر من  الموهوبين و المتفّوقين يكونون عادة أقدر على
النواحي اإلجتماعية و هم  العاديين خالل سنوات دراستهم فلديهم كفاءة و قدرة عالية في
من  تكّيفاأكثر  هم يعيشون في أسرأصدقائهم، و  يمة و أهمية مركزية لدىيحتلون مكانة و ق
  )2014الصباغ خالد، (العاديين  أسر
 Khaledelsabbagh.blogpost.com /2014/02/blog-post-14htm/  
و الجدير بالذكر أّن الشائع في بعض الدراسات أّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين هم 
اإلجتماعية من العاديين ، لكن البعض اآلخر من و أقل مشاركة في الحياة  أكثر انطواءا
      و سمات مغايرة، فتثبت هذه الدراسات أّن غالبية الموهوبين الدراسات تشير إلى خصائص
حولهم ، و أكثر استقرارا و أكثر التزاما بالمهمات  و المتفّوقين هم أكثر انفتاحا لما يجري
أحساسية لمشاعر اآلخرين ، كما أّنهم  و أكثرالتي توكل إليهم و أكثر دافعية في أدائها ، 
   . ) 66 : 2007، بطرس( أكثر استمتاعا بالحياة ممن حولهم 
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اجتماعية  و يذهب بعض المتخصصين إلى القول بتمّيز الموهوبين و المتفّوقين بسمات
           تماعيةعالية كالدافعية القوية مع الحاجة إلى تحقيق الذات و اإلدراك العالي للعالقات اإلج
 المثالية اإلهتمام الكبير بالقيموالقدرة على القيادة وحل المشكالت اإلجتماعية والبيئية و 
      )2015وحشة عمر، (كالعدالة والحق 
 https://www.assawsana.com/portal/pages.php?Newsid:220500  
الدراسة الحالية تتمثل أما السمات اإلنفعالية للطالب الموهوبين و المتفّوقين في هذه 
بسهولة التوافق مع التغييرات المختلفة في حياتهم اليومية و المواقف الجديدة ،  تمّيزهم: في
اإلضطراب أمام المشكالت التي تواجههم ، و هذا ال يمنع بطبيعة الحال  كما يتمّيزون بعدم
ين في بعض األحيان سوء التكّيف و اإلحباط و المخالفة للقوان من معاناتهم من بعض أشكال
، كما يتمّيزون بالثقة بالنفس العالية ، مع ميولهم إلى المرح و البهجة و روح الدعابة ووجود 
اآلخرين و القدرة على مواجهة اآلخرين  حس جيد بالنكتة ، و لديهم القدرة في التأثير على
لضبط الداخلي من حولهم عند حدوث أي مشكلة ما في حياتهم ، و ذلك راجع إلى تمّيزهم با
         و الذي يظهر في تحكمهم بأعصابهم عندما يتعرضون ألي ظلم من طرف اآلخرين، 
 و يتمّيزون كذلك بشكل خاص بحساسية عالية نحو مشاعر اآلخرين ، مع وصفهم بسمة
         العناد و عدم التخلي عن رأيهم بسهولة ، أي من الصعب اقناعهم إال بالدليل و الحجة 
رهان ، كما ال ننسى أّن هذه الفئة تتمّيز بدافعية عالية في دراستهم األكاديمية و حياتهم و الب
شعورهم بالملل من األنشطة و األعمال العادية و الروتينية سواء  اإلجتماعية ، مع -النفسية 
  . الدراسية أو المهنية أو اإلجتماعية 
سة الحالية قد تطرقت لبعض هذه و هذه السمات اإلنفعالية التي أثبتتها نتائج الدرا
       و أبحاث أجنبية و عربية و التي أكدت بعضها أّن هؤالء الموهوبين  السمات دراسات
و المتفّوقين يتمّيزون بدرجة عالية من اإلتزان اإلنفعالي ، و تقدم في مستوى النضج 
، و روح الدعابة  و الميل لمساعدتهم األخالقي ، و المبالغة في نقذ الذات و نقد اآلخرين
العالية و القدرة على استخدام النكتة الالذعة و المبطنة في التكّيف مع المحيط ، الحساسية 
و من هذه  الشديدة ، و الشعور بالضيق أو الفرح في مواقف تبدو عادية  لدى العاديين،
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 ،)1990الروسان، البطش، قطامي، (،)Swassing ,1985(الدراسات دراسة 
)Davis,and Rimm,1994 ( ،) ،2000المعايطة، و البواليز، (،)1998نذر (
،Cathie,2004 ()45 : 2009 ،عطيات، السالمة .(  
الدراسات و األبحاث أيضا أكدت أّن هؤالء الموهوبين و المتفّوقين يتمّتع  و في بعض 
استقرارا إذا و االطمئنان ، و هم أكثر ثباتا من الناحية اإلنفعالية و  أغلبهم بالسعادة و الرضا
المناسبة و لم يكن هناك عوامل خارجية تؤثر على سالمتهم  ما توفرت لهم الظروف البيئية
خارجي يحرمهم من استقرارهم النفسي العاطفي،  النفسية الداخلية ، كوجود ضغوط أو تطفل
اإلنفعالي ، و ضبط النفس و لديهم صحة  فهؤالء الموهوبين و المتفّوقين يتصفون بالنضج
سية تفوق أقرانهم العاديين ، و هم ينسجمون مع التغّيرات المحيطة بهم بسرعة ، و لديهم نف
اتزان انفعالي و هدوء نفسي يدفعهم إلى معالجة المشكالت بشكل أفضل بدون الشعور 
و المتفّوقين  و يذهب بعض المتخصصين إلى القول بأّن الموهوبين .باإلضطراب و اإلرتباك
لديهم  عالية تتمثلفي الحساسية المرهفة لتوقعات و مشاعر اآلخرين، كمايتمّيزون بسمات انف
 حصيلة معرفية كبيرة عن اإلنفعاالت و روح الدعابة و اإلدراك العالي للذات مع اإلحساس
باإلختالف عن اآلخرين ، و العواطف و اإلنفعاالت العميقة ، و القدرة على التحكم الداخلي 
لي ا و الثقة القوية و القدرة على التوافق النفسي و المستوى العافي المشاعر و الشعور بالرض
  )2015وحشة عمر( من الشعور األخالقي
https://www.assawsana.com/portal/pages.php?Newsid:220500  
فقد أكد أّن الموهوبين و المتفّوقين مستقرون )  Matias-patricia  ) (2005( أما
عرضة لإلصابة باألمراض النفسية ، كما أّن لديهم القدرة على خفض الصراع  انفعاليا و أقل
                            مع انخفاض معدل القلق لديهم و تمّيزهم بدرجة عالية من اإلنبساطية 
 )Matias,patricia, 2005: 294 .(  
و المتفّوقين بسمات اجتماعية و سمات  تمّيز الطالب الموهوبين و تفسر الباحثة
       على االستقرار العاطفي و الثبات اإلنفعالي انفعالية ايجابية بأن هذه السمات تساعدهم
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المحيط الذي يعيشون وأسرهم بشكل خاص و  التكّيف مع أنفسهمفق و التواوالصحة النفسية و 
  .المستقبلية بكل مجاالتهاو  ام و ذلك في حياتهم اآلنيةفيه بشكل ع
" عادل طنوس " تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة و 
و التي هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف ) .  2012" ( سليم الزبون " ، " ريحاني  سليمان" ، 
          وهوبين و المتفّوقين عن العاديين ،الشخصية التي تمّيز الطالب الم على السمات
السمات اإلجتماعية و اإلنفعالية بأّن الموهوبين و المتفّوقين  و ذكرت هذه الدراسة فيما يخص
         يتمّيزون بالواقعية و العملية ، و عدم التوتر ، أكثر ميال للسيطرة و المغامرة ، و أّنهم
و ميل أعلى للشك و أّنهم أكثر  لديهم عقلية مرنة ،و يتمّيزون بأّنهم أكثر عصبية ، و 
  .تحفظا و أكثر هدوءا 
و التي ) .  2007" ( معوض خليل ميخائيل " كما تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 
إلى مقارنة مجموعات من المراهقين النابغين و المبتكرين و األذكياء في عدة  هدفت الدراسة
الشخصية و الظروف اإلجتماعية ، و أشارت النتائج إلى السمات  سمات: نواحي من أهمها 
  : الظاهرة لديهم و التي تتمثل في 
الثبات اإلنفعالي ، الشعور بالمسؤولية ، الواقعية ، الحالة المزاجية و القيادة و كانت 
  : كالتالي 
  .  حسن التوافق في العالقات المنزلية  -
 .    تفّوق في العالقات اإلجتماعية  -
  .الثبات اإلنفعالي و الثقة بالنفس  -
  . التكّيف في المواقف التي تحتاج إلى تحمل المسؤولية  -
  .تمّيزهم بحالة مزاجية أفضل  -
، حيث )  1998" ( فاطمة ندر " كذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
التعّلم : كشف عن الخصائص السلوكية للمتفّوقين عقليا في مجال الدراسة إلى ال هدفت هذه
و خلصت النتائج إلى أّن معظمهم تمّيزوا . حركية -، الدافعية ، اإلبداعية ،القيادية و النفس
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تهم الدراسة الحالية ، و أّن نسبة قليلة منهم تمّيزوا  في مجال القيادة و هي سمة اجتماعية
  . في المجاالت الخمس 
و التي هدفت إلى ) .  1990" ( علي اسماعيل " تفق أيضا مع نتائج دراسة و ت
الخصائص و السمات الشخصية التي تمّيز الطالب المتفّوقين عن الطالب  التعّرف على
النتائج بأّن الطلبة المتفّوقين أكثر مغامرة و استقاللية ، و أّنهم  و خلصت. الغير متفّوقين 
  .بالمقارنة مع الغير متفّوقين  اجتماعيونذو ضمائر حّية ، و أّنهم 
و التي هدفت هذه الدراسة ) .  1985" ( عبد السالم علي " كما تتفق مع دراسة 
شخصية الموهوب ، و خلصت النتائج إلى أّن معظم الطلبة الموهوبين  لمعرفة سمات
األصدقاء ، تقديم العون لآلخرين و القدرة على كسب : في  يتمتعون بسمات اجتماعية تتمثل
على نقذ الذات ، اإلحساس بالعيوب الشخصية  الميل إلى األشياء المقبولة اجتماعيا ، القدرة
أما السمات . الثقافي و اإلجتماعي  ، الطموح ، اإلعتزاز بالنفس و حب ممارسة النشاط
و اتفقت كذلك بنتيجة جزئية في دراسة مشابهة ، . اإلنفعالية فتمثلت في الرضا و الغضب 
و هدفت الدراسة للتعّرف على ) .  2005(  "عبد الصبور ، منصور محمد : " مع دراسة لـ 
و من الخصائص الممّيزة التي  الخصائص السلوكية الممّيزة و القدرة على حل المشكالت ،
  . المثابرة ، القيادة ، و اإلستقاللية : خلصت لها نتائج هذه الدراسة 
متحصل عليها في الدراسة الحالية أّن السمات و تفسر الباحثة هذه النتائج ال
        اإلنفعالية و السمات العقلية لهما األفضلية لدى أفراد عّينة البحث  اإلجتماعية و السمات
       األبعاد في مقدمة أبعاد مقياس السمات الشخصية ، و تستخلصها الباحثة من ترتيب هذه
الباحثين في قولهم بأّن تمّيز الطالب  عضو هذه األفضلية كانت في صميم ما يؤكده ب
       يكون عامال هاما الموهوبين و المتفّوقين بمستوى عال من القدرة العقلية أو الذهنية ،
راجع إلى  اإلجتماعي و تحقيق التكّيف للفرد ، و هذا بدوره-و مساهما في التوافق النفسي
  .الذي يعيشون فيه الخلفية التربوية و أسلوب الحياة و ثقافة المجتمع 
سرعة : إّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين ذوو السمات العقلية المتمّيزة يتسمون بـ 
، مع واإلستيعاب القدرة على المالحظةوالحفظ والفهم، والقدرة على التركيز، و  فائقة في التعّلم
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لغوي عن األفكار ال ، كما يتمتعون بالقدرة على التعبيرستجابة وقوة البديهةاإل تمّيزهم بسرعة
، كما يكونون أكثر قدرة وجديدة م إلجراء التجارب بأساليب متعددةميلهو  ،بكل دقة و سهولة
، و تمّيزهم كذلك بكونهم أكثر قدرة على حل في المجال الدراسي على طرح األسئلة و النقذ
مسائل متعدد الحلول ، كذلك لديهم اهتمامات واضحة في  المشكالت التعليمية و بأسلوب
القدرة على انتاج نوعية جديدة من األفكار التي  الموضوعات المجردة و النظرية ، و لديهم
األلعاب المعقدة و األنشطة التي  تتسم باألصالة و الجودة ، كما يتصفون بأّنهم يفضلون
تحتاج إلى التحدي و استخالص الفكر ، و تبّين من هذه السمات العقلية أّن هناك سمات 
الموهوبين  أّن الطالب: ة تالزمها أوضحتها نتائج الدراسة الحالية و التي تمثلت في أكاديمي
المواد  و المتفّوقين يهتمون كثيرا بتحقيق التفّوق في الدراسة ، كما يحرصون بالتفّوق أكثر في
، و يميلون لإلطالع ) أي المنافسة فيما بينهم ( العلمية و األدبية على الزمالء في المدرسة 
كل ما هو جديد في البحث العلمي في المجال الدراسي ، و اإلطالع على أكثر من  لىع
الصعبة ) العقلية ( المجال ، كما أّنهم لديهم ميول للتفّوق في المواد التعليمية  كتاب في نفس
، و ميلهم أيضا ) أي األساليب الجديدة في الدراسة ( التقليدية  ، و اتباع األساليب غير
  ألفكار العلمية و الخبرات الجديدة إلختبار ا
و البحث عن األشياء العلمية و اكتشافها ، مع تمّيزهم في استجاباتهم التعليمية بالتنوع 
كذلك باإلستجابات الذكية بين زمالئهم و خصوصا الطالب األكثر تمّيزا  و التفرد و التمّيز ،
  .و المتفّوقين داخل الصف  من بين الطالب الموهوبين
هذه السمات العقلية و السمات األكاديمية التي استخلصناها من نتائج الدراسة إّن 
إليها الكثير من الدراسات و األبحاث و التي أكدت بعضها على أّن هذه  الحالية ، أشارت
للطالب الموهوبين و المتفّوقين عن العاديين ، إذ تشير  السمات من أكثر السمات تمّيزا
و المتفّوقين على العاديين الذين يتماثلون في العمر  فّوق الموهوبينالدراسات الحديثة إلى ت
و أكثر استجابة لألسئلة المطروحة  الّزمني ، و أكثر سرعة في حل المشكالت التعليمية ،
على النقد ، و أكثر نجاحا  عليهم و أكثر تحصيال ، و أكثر تعبيرا عن أنفسهم ، و أكثر قدرة
السمات العقلية  ات التعليمية ، و تشير دراسات أخرى أنّ ، و أكثر مشاركة في النشاط
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المعلومات و  القدرة على اإلحتفاظ بكمية هائلة من: للطالب الموهوبين والمتفّوقين تتمثل في
 اإلهتماماتحب اإلستطالع الكبير و ، استرجاعها بسرعة، و الفهم و اإلدراك المتقدمين
القدرة الكبيرة على معالجة القدرات اللفظية، و مستوى العالي من الوالميول المتعددة، و 
القدرة على و  لمرونة العالية للعمليات الفكريةاوعلى ربط األفكار ورؤية العالقات، و  المعلومات
والقدرة على تقييم  ،رة على توليد األفكار والحلول األصيلةالقدوالتجربة والتعميم و  التحليل
  ) 2015عمر،  وحشة(حقيق الهدف التركيز العالي نحو تو  اآلخرينالذات و 
https://www.assawsana.com/portal/pages.php?Newsid:220500  
إّن الطالب الموهوب و المتفّوق دراسيا يمتلك قدرة عالية على التعّلم في مرحلة عمرية 
في مجال اللغة و األرقام و حل األلغاز ، و محاولة فهم القضايا ذات البعد  مبكرة السيما
و المتفّوق لديه القدرة على استرجاع المعلومات بدقة و سرعة  المنطقي ، و الطالب الموهوب
  .) ,yvesdoucet, 2013: 67) . Seanlabelle و انتقائية 
 و في دراسات أخرى يتمّيز الموهوبين و المتفّوقين بحفظ كمية كبيرة من المعلومات   
العمل اإلستقاللي ، ووضوح التفكير و خصوبة و قوة التركيز ، و تفضيل  و قوة الذاكرة
         الخيال و اليقظة و القدرةالفائقة على المالحظة ، و القدرة على التعامل مع النظم الرمزية
و األفكار المجردة ، النمو الخلقيالمبكر ، تنّوع اإلهتمامات و الهوايات ، القدرة على التعبير 
         رونة في التفكير و تعدد اإلستجابات و تنّوعها،بسهولة و دقة ، و الم  عن األفكار
        و الطالقة و المرونة ، و الحساسية للمشكالت ، و التأمل و كثرة األسئلة و غزارة التفكير
 )Clark,1992  ( ،  ) ، 1998ندر ، ( ،)  1995الصوص ، ( ، )  1994الغانم  (،    
 )Cathie , 2004  .( التي يستخدمونها و بقدرتهم على  ن بنوعية األلفاظكما أّنهم يتمّيزو
عطيات، (  )Davis & Rimm ,1994(و القدرة على التفكير المنظم الحوار والمحادثة
   ) . 45 -44:  2009، السالمة
، أّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين )  1925" ( تيرمان " و تبّين من نتائج دراسة 
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من العاديين ، كما أّنهم أكثر تتراوح ما بين سنة وثالث سنوات بفترة نفسه من حيث التحصيل
والفهم اللغوي،  واد التي تتطلب اإلستدالل المجردالمامتيازا في العلوم واألداب والفنون، و 
المهام العقلية الصعبة ، و أكثر رغبة في المعرفة ، و اهتماما  ا أكثر مقدرة على انجازكانو و 
اإلستغراق الشديد فيما و  بالموضوعات المجددة و القراءة ، و لديهم مقدرة عالية على التركيز
يتمّيزون بطول فترة اإلنتباه و  ،انجازها يوكل إليهم من أعمال أو يقومون به من مهام حتى يتم
علق بمجال موهبتهم ال سيما بالنسبة لألنشطة التي تتأو السعة اإلنتباهية طويلة المدى، و 
  ) . 192 - 190:  2014القريطي، ( اهتماماتهم الخاصة النوعية و 
إّن هذه السمات العقلية و السمات األكاديمية من أكثر السمات ظهورا على شخصية 
ها و مالحظتها بكل سهولة سواء داخل األسرة و المتفّوقين و ذلك لبروز  الطالب الموهوبين
... أو داخل المدرسة من طرف المعلمين و الزمالء و غيرهم  من طرف الوالدين و اإلخوة
  .التمّيز و النبوغ و اإلبداع  حيث تساعد هذه السمات الطالب على
، "  سليمان ريحاني" و " عادل طنوس " و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
و التي هدفت هذه الدراسة التعّرف على السمات الشخصية )  2012" ( الزبون  سليم" و 
الموهوبين و المتفّوقين عن العاديين ، و ذكرت هذه الدراسة فيما يخص  التي تمّيز الطالب
األكاديمية أّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين يتمّيزون بمستوى  السمات العقلية و السمات
  . للتجديد ، و أّنهم عمليين مقارنة مع أقرانهم العاديين  من الذكاء ، و أّنهم أكثر ميالأعلى 
و التي هدفت إلى الكشف عن )  1998" ( فاطمة ندر " كما تتفق الدراسة مع دراسة 
          السلوكية للمتفّوقين عقليا في مجاالت التعّلم و الدافعية و اإلبداعية و القيادة  الخصائص
النتائج إلى كون المتفّوقين عقليا يتمّيزون بالتفّوق في  و خلصت. حركية  -النفس و 
المجاالت الخمس و في مقدمة هذه المجاالت مجال التعّلم و مجال اإلبداعية و هي سمات 
  .أكاديميا  عقلية و أكاديمية يتسمون بها الطالب الموهوبين و المتفّوقين
، و التي هدفت إلى التعّرف )  1990" ( عيل علي اسما" و تتفق أيضا مع دراسة 
  الشخصية التي تمّيز المتفّوقين عن غيرهم العاديين ، و خلصت نتائج الدراسة  على السمات
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" عبد السالم علي " أكثر ذكاءا من غيرهم العاديين ، و في دراسة  إلى أّن الطلبة المتفّوقين
سمات شخصية الطالب الموهوب في الدراسة لمعرفة  ، و التي هدفت هذه)  1985( 
الرغبة في المعرفة : عقلية تعليمية تمثلت في  الجماهيرية الليبية ، و خلصت النتائج بسمات
األفكار الجديدة ، ربط الخبرات  ، القدرة غلى التركيز و اإلنتباه ، حب تفكر و تفحص
  .د السابقة بالالحقة ، قوة المالحظة ، قوة الذاكرة ، الحفظ بدون مجهو 
عبد الصبور منصور " و اتفقت كذلك بنتيجة جزئية في دراسة مشابهة مع دراسة 
بدراسة حول التعّرف على الخصائص السلوكية الممّيزة  و القدرة على  ) 2005" ( محمد 
الخصائص السلوكية العقلية الممّيزة التي خلصت لها نتائج هذه  حل المشكالت ، و من
        اإلبداعية للطالب المتفّوقين دراسيا من بلدين مختلفين و حب اإلستطالع ،: الدراسة 
  ) . سعوديين و مصريين ( 
و مما تجدر اإلشارة إليها أّن التنشئة األسرية و الظروف المحيطة تلعب دورا مهما في 
تنمية هذه السمات العقلية و األكاديمية مع التقّدم في العمر ، بينما قد يؤدي عدم  استمرار
و اإلهتمام السليم إلى اخفاء الكثير من هذه السمات بسبب حساسية  الرعاية السليمةتوافر 
و قد يؤدي هذا إلى جعلها قوى سلبية معيقة للتعّلم ، و كما  األفراد الموهوبين و المتفّوقين ،
هذه الحكمة اليونانية " العقل السليم في الجسم السليم " قال أحد المفكرين مقولته المشهورة 
للعقل تأثيرات على الجسم و ثبت أيضا تأثيرها  تت الدراسات و الوقائع و القرائن ، أنّ أثب
  . سواء بالسلب أو اإليجاب  على التحصيل الدراسي لدى الطالب بدون استثناء
      إّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين الذين يتسمون بصحة جسمية خالية من العاهات
جّيدة على الدوام ، و بلياقة بدنية عالية ، مع تمتعهم بطاقة و يتمتعون بصحة  و األمراض
و العمل ، و تمتعهم أيضا بحبهم الشغوف للرياضة و المشي و الجري ،  عالية عند المذاكرة
متفّوقين في نشاطهم الحركي على أقرانهم ، و ذلك لتمتعهم  و هذا الحب الشغوف يجعلهم
أّن هذه الفئة تهتم بنشاطها الحركي أكثر من أقرانهم ،  بالحيوية و النشاط الدائم ، و المالحظ
و حرصين على تنظيم أوقات نومهم ، هم  و هذا يجعلهم يهتمون بتنظيم أوقات أعمالهم
  .و بالتالي صحتهم العقلية و النفسية  األكثر تمّيزا و تألقا من أقرانهم في صحتهم الجسمية
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الف ما كان شائعا قديما بأّن الطالب إّن ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية يخ
و المتفّوقين يتصفون بالهزال الجسدي و ينزع إلى النحافة و األمراض و التعرض  الموهوبين
عدم التكّيف ، و لكن بعد ظهور الدراسات العلمية المستفيضة و من بينهم  بكثرة لحاالت
ئية ؛ هذه األخيرة تبّين أّن هذا التصور رغم وجود حاالت استثنا الدراسة الحالية ثبت بطالن
بالضرورة أن ينطبق على كل فرد موهوب أو متفّوق ، إذ  التفّوق في السمات الجسمية ليس
و المتفّوقين ذوو بنية جسمية ضعيفة أو حجم صغير  يمكن أن يكون بعض األفراد الموهوبين
ى أّن إنهماك أشارت إليه بعض الدراسات إل أو مصابين بأمراض أو علل بدنية ، و هذا ما
عن األنشطة الجسمية مما يساعد  الموهوبين و المتفّوقين في األعمال العقلية قد يصرفهم
            يحتاج الموهوبين أحيانا على زيادة الوزن ، و ضعف اللياقة البدنية تبعا لذلك ، و لهذا
و من جهة أخرى و المتفّوقين إلى التشجيع فيما يتعلق باألنشطة الجسمية ، هذا من جهة ، 
       نستطيع القول أّنه ليس من السهل التأكيد على أّن هناك صفات جسمية تمّيز الموهوبين
عن العاديين ، حيث يرجع الكثير مما يتمتعون به من صحة جّيدة و سمات  و المتفّوقين
       ديالعوامل منها الوراثية و منها المستوى الصحي و اإلقتصا جسمية ممّيزة إلى العديد من
القول أّن القوة و السالمة الجسمية ليس دليال  و اإلجتماعي الذي يعيش فيه ، لذا نستطيع
  . على الموهبة و التفّوق و إّنما مصاحبة له 
و أثبتت عدة دراسات أّن الموهوبين و المتفّوقين يتمّيزون بأّنهم أكثر حيوية من غيرهم 
مرور الّزمن و متفّوقين في خصائصهم  على تفّوقهم الجسمي و الصحي مع ، يحافظون
، )  1920" ( ترمان " دراسة : العاديين ، من بين تلك الدراسات نجد  الجسمية من غيرهم
ويـــلــــرمـــــــــــــان " ، دراســـة )  Terman and oden  ) "1959"  "أودن " و " ترمان " دراسة 
" ، " جالجر " ، دراسة )  willerman and fiedler   ) "1974" ، " فـــــــدلــــــــــر " و " 
Gallaghar  ) "1976 (  )في دراسات أخرى يتمّيز و  ) . 73 : 2002، الشربيني، صادق
بالحيوية و الصحة الجّيدة ، و زيادة في الطول و الوزن و القوة  الموهوبين و المتفّوقين
الجسمي و الصحي ، و النوم لفترة قصيرة ، و التمتع  الجسمية ، و المحافظة على التفّوق
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و يحبون الجري و الرياضة ، و خلوهم من  بالطاقة و الحيوية و النشاط ، و المشي مبكرا ،
  ) . 45 : 2009، السالمة، عطيات( األمراض العصبية و المزمنة 
ى طالب عل)  1973" ( محمد نسيم رأفت " و تبّين من نتائج الدراسة التي أجراها  
مدرسة المتفّوقين بعين شمس في مصر ، أّن مستواهم الصحي عموما أفضل من أقرانهم 
  ) . 173 : 2014، القريطي( العاديين 
و التي كانت )  1998" ( فاطمة ندر " و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
قين ، و خلصت الدراسة إلى الكشف عن الخصائص السلوكية للطالب المتفوّ  تهدف هذه
  .حركية  -أكثر تفّوقا في مجال الخصائص النفس  النتائج أّن هؤالء الطالب
، و التي هدفت إلى )  1985" ( عبد السالم علي " و تتفق أيضا مع نتائج دراسة 
شخصية الموهوب في الجماهيرية الليبية ، و كانت من بين النتائج فيما يخص  معرفة سمات
الفئة تتمّيز بالخلو من العاهات الجسمية ، و بالصحة الجّيدة على  هذهالسمات الجسمية أّن 
  . العموم 
        أما السمات المهارية لدى الطالب الموهوبين و المتفّوقين التي بّينتها نتائج الدراسة
     هو البعد األخير من حيث الترتيب من مجموع أبعاد السمات الشخصية  و أّن هذا البعد
      .و التفّوق في هذا المجال شيئ نادر و مالمحها نادرة  راجع إلى أّن الموهبة و هذا طبعا
، .... ) كالرسم ، و الموسيقى ( الفنية   السمات" و تتمثل هذه السمات المهارية في 
التي أشارت إليها الدراسة  ، و من بين هذه السمات" األلعاب الرياضية ، القدرات اللغوية 
و اتقان القدرات  قان مهارة الرسم و التفّوق فيه ، التفّوق في األلعاب الرياضيةات: الحالية هي 
 اللغوية كالطالقة اللفظية ، كما يتمّيزون بتفّوقهم في األلعاب المعقّدة ، و تمتعهم بحس
موسيقي عال ، و اتقانهم لألعمال اليدوية و التقليدية الفنّية ، و السرعة الفائقة في انجاز 
المدرسية و األبحاث المكلفون بها ، كما يبدون اهتمامات بكتب الكبار و مجالتهم  الواجبات
     لباقة في الحديث مع اآلخرين ، كما يميلون للمشاركة في المسرحيات  ، و يتمّيزون بأكثر
  .و اإلجتماعية و المناقشات و المناظرات العلمية  و النشاطات الّدينية و الثقافية
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المهارية انعكاس لشخصية الطالب الموهوبين و المتفّوقين بكل تعتبر هذه السمات 
فإّن ظهور السمات المهارية مرتبطة بقدرات الطالب الموهوب و المتفّوق  مقّوماتها و لذلك
       و قوة المالحظة و اإلستيعاب الجّيد ، و مرتبط كذلك بذكائه كالقدرة على التحصيل ،
  . و بنضجه النفسي و اإلجتماعي 
دلت نتائج الدراسات أّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين يكتسبون معرفة أعلى من و 
األلعاب و المسابقات و أّن معلوماتهم عن األلعاب المختلفة و قوانينها تفوق  المعتاد في
            أيدت نتائج أكثر حداثة هذا التنوع في اهتمامات الموهوبين معلومات العاديين ، و قد
على المراهقين )  1968" ( انستازي " و " شيفر " قين حيث أوضحت نتائج دراسةو المتفوّ 
          مما أبداه أقرانهم الغير مبدعين نحو الجّدة المبدعين علميا و فنّيا أّنهم أظهروا دفعة أقوى
أكثر مشاركة من أقرانهم الغير  و التنوع في نشاطاتهم و عالقاتهم الشخصية ، فقد كانوا
الغير مدرسية و أكثر  في النشاطات الصيفية و في عضوية التنظيمات و الجمعيات مبدعين
أكثر ميال  تفضيال لألشكال الفّنية غير التقليدية كالفن البدائي و الفنون الشعبية ، كما أّنهم
في  إلختيار أصدقائهم من بين من هم أكبر أو أصغر منهم سنا مما قد يكشف عن رغبتهم
  .لشخصية المتبادلة تنويع العالقات ا
و من النتائج التي تؤكد اإلتجاه العقلي و الثقافي لدى الفرد المبدع ما أسفرت عنه هذه 
من أّن كال من مجموعتي المبدعين فّنيا و علميا كانوا أكثر قراءة من الغير مبدعين  الدراسة
العتهم أّنهم يقرؤون أكثر من خمسين كتابا في السنة فضال عن مط ، فقد قرر معظمهم
و اهتماماتهم بشئون المسرح الموسيقى و متاحف الفن ، كما  المنتظمة للجرائد و المجالت
من مرحلة الدراسة اإلبتدائية ، و في هذا الصدد  أظهروا ميال و تفضيال للنشاطات الفّنية
على المتفّوقين بمدرسة عين شمس ،  من دراسته)  1983" ( محمد ، نسيم رأفت " خلص 
  ) .  195 -  194 : 2014، القريطي( لمتفّوقين أكثر ميال إلى القراءة من العاديين إلى أّن ا
)  1973" ( خليل ، ميخائيل معوض " و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
و األذكياء و المبدعين أّنهم كانوا ) أذكياء مبدعين ( من المراهقين النابغين  على مجموعة
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لألنشطة اإلبداعية ، كالرسم و الموسيقى ، و كتابة القصة و نظم  ممارسةأكثر من العاديين 
  ) .  195 : 2014، القريطي( الشعر 
، حيث )  2004" ( الغامدي عبد العزيز " و تتفق نتائج الدراسة أيضا مع دراسة 
على درجة التفكير اإلبتكاري بأبعاده و بعض سمات الشخصية الممّيزة  هدفت إلى التعّرف
موهوبين في مجال الرسم التشكيلي بمحافظة جّدة ، و توصلت  راهقين الموهوبين و الغيرللم
  .في مجال الرسم التشكيلي عن أقرانهم الغير موهوبين  أّن الموهوبين أظهروا تفوقهم: النتائج 
) الفّنية ( و المالحظ في هذا البعد من أبعاد السمات الشخصية ، أّن السمات المهارية 
لموهوبين و المتفّوقين أكاديميا ال تنطبق عليهم بشكل كبير ألنها من السمات التي ا للطالب
مئوية مقارنة بأبعاد السمات الشخصية األخرى ، و بالتالي نصل إلى  حضيت بأدنى نسبة
تختلف عن الموهبة األكاديمية ، ألّن هذا النوع من الموهبة  نتيجة مفادها أّن الموهبة الفّنية
  .و مجالها يختلف عن مجال الموهبة األكاديمية  لها خصوصيتها" الفّنية  الموهبة" أي 
و تفسر الباحثة النتائج السابقة للتساؤل األول بصفة عامة أّن السمات الشخصية 
و المتفّوقين أكاديميا بكل أبعادها لها أهمية كبيرة في الكشف و التعّرف  للطالب الموهوبين
خالل هذه السمات المتمّيزة يرى هؤالء الطالب عالمهم  فمن عليهم و تحديد توجهاتهم ،
إلى من يفهمهم و يتكفل بهم و يرعاهم و يقوي  الخاص ، أّنهم أذكياء جدا لذا فهم بحاجة
و عملية التوافق و التكّيف مع  لديهم الكفاءة الذاتية و يسهل عليهم عملية تحقيق الذات
  . ذواتهم و مع أفراد مجتمعهم 
من األسباب التي تمّيز الطالب الموهوبين و المتفّوقين في سماتهم  و ترجع الكثير
التنشئة األسرية بشكل عام و أساليب المعاملة الوالدية بشكل خاص ، كما أّن  الشخصية إلى
أهمية ساعدت في بروز و ظهور هذه السمات و التي تمثلت في  هناك عوامل أخرى ال تقل
جتماعي و المهني للوالدين ، و هذا ماكشفت عنه الدراسة و اإل )الثقافي ( المستوى التعليمي 
مرتفع و فوق ) الثقافي ( الدراسة مستواهم التعليمي  اإلستطالعية بأّن أغلب والدي أفراد عّينة
)  % 86,22( قدرت النسبة اإلجمالية بـ  ، حيث)  04( كما يشير الجدول رقم ( المتوسط 
بخصائص و متطلبات أبنائهم  و هذا المستوى التعليمي و الثقافي يجعل الوالدين على دراية
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والدي عّينة الدراسة  ، كذلك عامل المستوى المعيشي و المهني فمعظمالموهوبين والمتفّوقين
كما يشير  يتراوح مستواهم المعيشي بين المرتفع و المتوسط و بدون أن نستثني المرتفع جدا ،
 ، بينما المستوى المهني)  %89,07( حيث قدرت النسبة اإلجمالية بـ )  06( جدول رقم ال
، " ثانوي ، جامعي " معلم ، مدراء المؤسسات ، أستاذ ( موظفين : و الذي يتمثل في 
، والمكانة اإلجتماعية أي بين المستوى العالي و المتوسط حسب الوظيفة) و أطباء  مهندسين
باستثناء نسبة األمهات ) %51,35( قدرت النسبة اإلجمالية بـو ) 05(قم ر  كما يشير الجدول
  . حاملي شهادات جامعية و مستوى تعليم فوق المتوسط  الماكثات في البيت
تبّين العديد من الدراسات أّن أساليب التنشئة األسرية في جميع المجتمعات و خاصة 
ة و التفّوق و اإلبداع ، و من الدراسات في المجال الدراسي تلعب دور كبير في تنمية الموهب
التي قامت بدراسة ثالث مجموعات " آن رو " المعروفة في هذا المجال دراسة  الكالسيكية
فوجدت أّن أهم عوامل البيئة األسرية المشجعة لإلنجاز العالي هي  من العلماء المبدعين ،
دمه اآلباء مع أبنائهم ، كما و التشجيع المستمر الذي يستخ توافر الحرية و تضاءل العقاب
التنشئة األسرية التي تتناسب مع الموهوب و المتفّوق  أشارت بعض الدراسات إلى أّن أساليب
و تعمل على احترام عقله ، و من  بصورة خاصة هي تلك التي تستخدم اإلقناع معه ،
لك التي تتجه هي ت أساليب التنشئة األسرية التي تساهم أيضا في تنمية الموهبة و التفّوق
  .  نحو التسامح و القبول و اإلنفتاح 
و تؤكد معظم الدراسات على أهمية توافر البيئة الغنية ثقافيا اآلمنة سيكولوجيا لتنمية 
و اإلبداع في األسرة ، و من أهم عناصرها توافر الكتب و األلعاب المثيرة  الموهبة و التفّوق
ية ، و تشجيع الهوايات و القراءة و التواصل اللفظي العلمية و الثقاف ذهنيا و تشجيع الرحالت
  ) . 36 - 32 : 2009، الجرواني، خميس(  بين اآلباء و األبناء
  " موسى نجيب موسى معوض " و تؤكد كذلك دراسة من الدراسات المشابهة كدراسة 
في ظهور أّن التنشئة األسرية و أساليب المعاملة الوالدية لها دور كبير و ايجابي ) 2003(
  . الموهبة لدى األبناء  وفي تنمية و تطوير
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الممارسات التربوية حيث قافي للوالدين من أقوى العوامل و الثإّن المستوى التعليمي و 
لك بتعزيزها هام في بناء شخصية الموهوب و المتفّوق و الحفاظ على سماتها و ذ يلعب دور
  .و تنميتها و تطويرها
أّن المستوى التعليمي آلباء األطفال الموهوبين أفضل من بين الكثير من الدراسات تو 
آلباء األطفال العاديين ، و أّن نسبة ال يستهان بها منهم قد أتموا المرحلة  المستوى التعليمي
الموهبة و التفّوق توجد حتى لدى األسر التي تعيش في ظروف  الجامعية ، و يبدو أّن تربية
        المعنوي الكافي ألبنائها ، و شعرت بالتقدير للعلم دعممعيشية سيئة إذا ما توفر فيها ال
في البيت يوفر التشجيع و التوجيه  و العمل و إذا وجد على األقل واحد أو شخص راشد
  ) . 212 : 2011، أبو أسعد( ألبناء الموهوبين و المتفّوقين 
تبّين أّن آباء )  1962" ( جاكسون " و " حيتزلس " من خالل دراسة أجراها العالمين 
من األذكياء يتمّيزون بثقافة واسعة و أّن أكثرهم يعمل في وظائف تعليمية أكاديمية  المتفّوقين
  ) . 154 : 2011، سحوان( مكتبات خاصة   و أّن لدى أسرهم
أما عن المستوى المعيشي و المهني فله دور كبير في تنمية اإلستعدادات العقلية 
فاألسرة ذات المستوى المادي المرتفع بمقدورها أن توفر ألبنائها الوسائل  لألبناء و تقويتها ،
        مما يجعل األبناء الموهوبين و المتفّوقين يرتقون في مدرج الموهبة التعليمية بكل أنواعها
و بما أّن معظم أسر أفراد عّينة الدراسة في مستوى  و التفّوق األكاديمي بشكل واضح ،
كل ما هو ضروري لدفع األبناء نحو التمّيز  وسط فبمقدورهم توفير ألبنائهممادي مرتفع و مت
أّن لها امكانية توفير اإلمكانيات  و النبوغ ، و هذا ما نلتمسه في خصال األسرة الجزائرية
على حساب مصالح  الضرورية لرفع مستوى الموهبة و التفّوق لدى أبنائهم حتى لو كانت
  .  الوالدين الشخصية و الخاصة
، " عجالت عبد الباقي " و من الدراسات المشابهة التي تؤكد هذه اإلستنتاجات دراسة 
        دور األسرة الجزائرية في رعاية األبناء الموهوبين: و كانت الدراسة حول  ) . 2016( 
و المتفّوقين دراسيا ،و هدفت الدراسة لإلجابة على تساؤالتها بصياغة ، هل يؤثر المستوى 
ليمي للوالدين و المستوى أو الظروف اإلقتصادية و اإلجتماعية لألسرة على دورهما في التع
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و قد كشفت نتائج الدراسة الميدانية أّن المستوى .  دراسيا رعاية أبنائها الموهوبين و المتفّوقين
و اإلجتماعية الجّيدة لألسرة كلها  التعليمي المرتفع للوالدين و كذا الظروف اإلقتصادية
  . المتفّوقين دراسيا  امل تؤثر بشكل ايجابي على دورهما في رعاية األبناء الموهوبين وعو 
         ) 1991" ( محمد ماهر جمال " و " تودري مرقص حنا " و تؤكد كذلك دراسة 
إلى تحديد المتطلبات األساسية لتربية الطالب المتفّوقين بالمرحلة  و التي كانت تهدف
النتائج في هذه الدراسة أّن الطالب المتفّوقين ينتمون إلى  كانت من بين الثانوية العامة ، و
و أّنهم متفّوقين من الحلقة اإلعدادية ، و بّينت  أسر ذات مستوى ثقافي و مهني مرتفع
  .مدرسية  -أسرية  -شخصية  الدراسة أيضا أّن هناك عالقة بين تفّوق الطالب و عوامل
وصول الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا إلى مستوى و يتضح من خالل ما تقدم أّن 
و اإلستمرار فيهما يعتمد على ما يتمتع به هؤالء الطالب من سمات  الموهبة و التفّوق
          ثرية ثقافيا ، و بيئة مدرسية داعمة و بظروف اقتصادية شخصية متمّيزة ، و بيئة أسرية
داخلية أو خارجية تعتبر أنظمة دعم قوية  و اجتماعية مواتية ، هذه األنظمة سواء كانت
، هذه تمع الذي يعيشون فيهالمج توجه هذه الطاقات لخدمة مصالحهم الشخصية و مصالح
  .األخيرة هي الخدمة األسمى لهذه الشريحة من المجتمع 
  : تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها في ضوء التساؤل الثاني  - 2/  2
الحاجات "النسب المئوية لمقياس ) 32(دول رقم و الج) 31(يكشف الجدول رقم 
: لكل من الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين و التي تمثلت في " اإلجتماعية-النفسية
الحاجة إلى تقدير الذات و تقدير اآلخرين ، الحاجة إلى الذكاء العاطفي ، الحاجة إلى 
روحي ، الحاجة إلى السعي نحو الكمال ال المساندة و الرعاية اإلجتماعية  الحاجة إلى الذكاء
، ) 19,02 %(بنسب بلغت  و التماثل الجمالي ، الحاجة إلى الحس الفكاهي) المثالية ( 
للطالب ) 14,14 %(،) 15,29 %( ،) 16,36 %(، ) 17,5 %( ، ) 64, 17 %(
، ) 15,82 %(، ) 17,27 %(،) 17,94 %(، ) 19,05 %(الموهوبين ، و بنسبة بلغت 
، من ) 99,96 %( للطالب المتفّوقين بنفس الترتيبو بمجموع) 14,68 %(، ) 15,20 %(
الحاجات النفسية " خالل هذه النسب المئوية يتضح أّنها متقاربة و متشابهة بين مختلف أبعاد
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        في النسب المئوية ، و بتطابقها في الترتيب لكل من الطالب الموهوبين" اإلجتماعية -
  . و الطالب المتفّوقين في هذه الحاجات التي يفتقدون إليها 
و تعني هذه النتائج أّن أفراد عّينة الدراسة لكل من الطالب الموهوبين و الطالب 
اإلجتماعية التي تمّيزهم عن أقرانهم العاديين ، و هي  -الحاجات النفسية  المتفّوقين لهم نفس
لمتفّوقة و المتمّيزة من المجتمع ، و خلصت نتائج الموهوبة و ا حاجات خاصة لهذه الفئة
اإلجتماعية بكل أبعادها التي يفتقدون إليها الطالب -النفسية الدراسة إلى أّن هذه الحاجات
تعتبر من أساسيات النجاح في كل مجاالت  الموهوبين و المتفّوقين تحتاج إلى اشباع ألّنها
  .الحياة 
ن رغم تمّيزهم بسمات شخصية متمّيزة و قدرات فائقة إّن الطالب الموهوبين و المتفّوقي
الحاجة : ، و من بين هذه الحاجاتإلى من يساعدها في تنمية واشباع حاجاتها فإّنها تحتاج
اإلجتماعية -و تقدير اآلخرين ، و التي جاءت في مقدمة الحاجات النفسية إلى تقدير الذات
إلى الرعاية و المساندة اإلجتماعية ، ثم  العاطفي ،ثم الحاجة ، تليها الحاجة إلى الذكاء
الحاجة إلى الذكاء الروحي ، ثم الحاجة إلى السعي نحو الكمال و في األخير الحاجة إلى 
  .الحس الفكاهي 
فمن خالل نتائج الدراسة نجد أّن هذه الفئة أصحاب القدرات الفائقة يفتقدون بشدة إلى 
الميول إلى  وجب علينا تنمية و اشباع حاجات الذات و تقدير اآلخرين لذلك الحاجة لتقدير
 باإلستقاللية و الحرية ،و تدريبهم كيف يفرضون حقوقهم الخاصة  كيفية اكتساب اإلحساس
سواء ألنفسهم أو لغيرهم ، و كيف يتقبلون النصائح  و المطالبة بها ، و تعليمهم النقد البّناء
لتصحيحها ،و تنمية احترام و تقدير  من اآلخرين ، و اإلعتراف باألخطاء و كيفية السعي
و تحدي كل المشكالت التي  الذات و اآلخرين من حولهم ، و كيف يواجهون بكل شجاعة
القرارات و كيفية  يتعرضون لها سواء في داخل األسرة أو خارجها ، كذلك تنمية مهارة اتخاذ
  . معاملة الناس 
ر من الحاجات التي تتعلق بالجانب لى تقدير الذات و تقدير اآلخرين يعتب’إّن الحاجة 
شخصية الفرد ، و هو اتجاه من الفرد نحو ذاته ، فنمو تقدير الذات و تقدير  الوجداني من
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اآلخرين انتاج من تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به بوجه عام و مع من يتفاعل معهم 
  . بشكل خاص 
  لحاجات "ماسلو " نظرية  في ضوء) 1995" (أبو مرق " و ) 1988" (جبرة " لقد قسم 
  :تقدير الذات إلى حاجتين 
حاجة المرء إلى تقدير ذاته و تتمثل في القوة و اإلنجاز و الرغبة في أن : األولى 
  .ثقة لدى اآلخرين  يكون الفرد موضع
          الرغبة في السمعة الطّيبة و المكانة الحسنة و التقدير من جانب اآلخرين: الثانية 
  ) . 3 : 2015، أبو مرق( 
إلى تقدير الذات  إلى أّن اشباع الحاجة)  smith  ) "1981سميت " و من هنا ذهب  
تؤدي إلى ثقة الفرد بذاته ، و شعوره بقيمة نفسه ، تالئمه الشخصي ، و على العكس من 
اشباعها قد يؤدي إلى اإلحساس بالدونية ، و الضعف الذي قد يؤدي  ذلك فإّن عجزه عن
   ) . 120 : 2015، أبومرق( الشعور باإلحباط بدوره إلى 
الذات عند األبناء  إّن تقدير الذات له عالقة بأسلوب التربيةو له تأثير بارز على بناء
خاصة في السنوات األولى من العمر ، فعندما يشعر الشخص بقيمته و أهمية الدور الذي 
و استحسان الغير لما يقوم به من يقوم به سواء في البيت أم في المجتمع ، و أن يلقى تقدير 
عمل ،فهذا بالتالي يشبع عند الشخص حاجته لتقدير ذاته ، كما أّن للوالدين دور في انماء 
األبناء ، فاألسرة تعتبر المنبع األول و األساسي في ايصال الطفل إلى  تقدير الذات عند
 ير داعم لتطوير ذاتفاألسرة التي تستخدم أسلوب تربوي غ تقدير ذات سلبي أو ايجابي ،
ايجابية في مراحل نمو األطفال فحتما تؤدي إلى تطوير ذات سلبية ، فتقدير الذات إذن 
  .األولى من عمر الطفل  مرتبط بالمراحل
إّن تقدير الذات العالي يساعد الفرد على اقتحام المواقف الجديدة بشجاعة و ثقة ، أما 
بالهزيمة و الفشل عند الفرد حتى قبل مواجهة المنخفض فيؤدي إلى الشعور  تقدير الذات
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  .)13 :ت  ،الدريني، د(الصحة النفسية لألفراد  أكد على أهميتها في تحقيقأساسية و 
  ة ــــــــــــبالفرد سواء في بيئة الرفاق أو األسرة أو المدرس المحيطينيتأثر تقدير الذات باألفراد و 
 )Laurenti, 2004: 43 ( .  
          لذاته يؤثر في أسلوب حياته ، و طريقة تفكيره ، و عمله ، و أّن تقدير كل شخص
احترام و مدى انجازه ألهدافه في الحياة ، فمع  و مشاعره نحو اآلخرين ، و يؤثر في نجاحه
، المال( حياته العملية و اإلجتماعية  الشخص و تقديره لذاته تزداد انتاجيته و فاعليته في
2008 : 22  . (  
على احترام اآلخرين و تقديرهم لشخص  و يكون أيضا اشباع هذه الحاجة بالحصول
بها أو أدوار و مراكز يتمتع  معّين سواء كان ذلك بفضل سمات جسمية أو أخالقية معّينة
        على احترام  الفرد في المجتمع الذي يعيش فيه ، و يسعى اإلنسان دوما بعد الحصول
 و تقدير اآلخرين إلثبات ذاته سواء كان ذلك بالنجاح في أداء عمل ما أو أداء دور اجتماعي
اإلجتماعي و الذي -يستطيع به الفرد تأكيد ذاته ، و تأكيد الذات مرحلة من اإلشباع النفسي
  . بالجانب الوجداني  ه عالقةل
بالذكاء العاطفي ، " جولمان " هذا الجانب الوجداني من شخصية الفرد ، قد عّبر عليه 
الدراسة نجد أّن هذه الفئة المتمّيزة بحاجة إلى الذكاء العاطفي و الذي  فمن خالل نتائج
هم العاطفية و كيفية إلى الكيفية التي يتعاملون بها في حيات تتضح معالمه في أّنهم يفتقدون
اآلخرين من حولهم تفاديا لصعوبات الحياة التي  اإلستمتاع بها ، تنمية القدرة على قراءة
تعلم مهارة الضبط الداخلي عند  تصادفهم ، التحكم في انفعاالتهم مع اآلخرين ، و كيفية
التعبير عن حياتهم، و  تعرضهم لمواقف استفزازية أو غيرها ، تقبلهم لتغيير و تسهيل مجرى
و كيفية  مشاعرهم و التحكم في أنفسهم لتحقيق أهدافهم، و تنمية إدارة العالقات اإلجتماعية
 التعامل مع أمورهم بكل تفاؤل و ايجابية ، التعّرف على نقاط القوة و الضعف في شخصيتهم
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يحتاج الفرد إلى اشباعها لما لها من عالقة في النجاح سواء األكاديمي أو المهني  حاجات
  .أو اإلجتماعي 
مجموعة من المهارات الالزمة للنجاح : " الذكاء العاطفي بأنه " جولمان " لقد وصف 
               مجموعة من المهارات اإلنفعالية) 1995" (جولمان " و يعطي " الحياة  المهني في
مرتفعي الذكاء العاطفي و تشمل الوعي الذاتي ، التحكم في  و اإلجتماعية التي تمّيز
الذاتية ، التقمص العاطفي و اللياقة اإلجتماعية ،  اإلندفاعات ، المثابرة ، الحماس ، الدافعية
آلخرين ، الفرد لذاته و مشاعره اتجاه ا و هذا الوصف يعكس مدى اإلرتباط الوثيق بين تقدير
من خالل قدرة الفرد على ادراك  في أّن الذكاء العاطفي ينعكس" جولمان " و هذا ما وضحه 
  . مشاعره أو قدرته أيضا على استقراء مشاعر اآلخرين 
إلى أّن اإلنفعاالت تعتبر جانبا هاما من جوانب السلوك اإلنساني " ازوباردي " و يشير 
شخصيته ، و تختلف هذه اإلنفعاالت من شخص  الصلة بحياة اإلنسان و ، و هي وثيقة
نضجا انفعاليا ، و يتمتع بالقدرة على التكّيف مع أفراد  آلخر ، فمن األفراد من يمتلك
ال يملك هذا النضج بنفس القدر أو الدرجة  المجتمع الذي يعيش بينهم و معهم ، و منهم من
أفراد محيطه اإلجتماعي ، إال أّنه مع  ، و هو غالبا ما يعاني من مشكالت التكّيف و التوافق
      ضرورية لحياتنا اليومية ، يمكن القول بأّن اإلنفعاالت سواء كانت ايجابية أو سلبية ، فهي
بقراراته ، لذلك  و تشبع حاجاتنا اليومية أيضا ، و تقود اإلنسان ، و توجه قدراته و تتحكم
           مما يساعده على تكوين قيم أساسيةفإّن من المهم جدا توفر الذكاء العاطفي عند الفرد 
و هامة تساعده على النهوض بمستقبله و مواكبة الحياة بنجاح ، فالمستقبل سيكون ألوالئك 
الذكاء : " معدالت ذكاء عاطفي مرتفعة ، و من هنا جاء الشعار القائل  الذين يمتلكون
في فهو الذي يساعدك في الوظيفة ، أما الذكاء العاط العقلي يساعد في الحصول على
  ) .               569 : 2011، الغرايبة(  "الحفاظ على هذه الوظيفة و اإلرتقاء نحو األفضل 
: أما الحاجة إلى الرعاية و المساندة اإلجتماعية فحسب نتائج الدراسة تتمثل في 
  ،مـــــــــــــــــــــلدى أبنائهة الموهبة و التفّوق من طرف الوالدين ، اإلهتمام بتنمي الحاجة إلى التشجيع
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، ) معنوية ، مادية ( طرف اإلخوة و من طرف األسرة  الحاجة إلى المساعدة و الدعم من
         المدرسية كالتقدير و المكافأة ، و تقديم النصائح كما يحتاجون إلى الدعم من طرف البيئة
محل اهتمام من طرف كل المعارف بأّنهم  و اإلرشادات و التوجيهات ، الحاجة إلى شعورهم
و اإلنتماء و اإلستقرار من  و األصدقاء و كل من حولهم ، و الحاجة إلى تحقيق األمن
    الصعبة في حياتهم ، طرف كل األشخاص المقربين للفرد خاصة في األوقات أو الظروف
الفرد من حاجات  ، بأّن المساندة اإلجتماعية تعمل إلشباع) Cutrona ) "1996" و تشير 
 حب و احترام و تقدير و تفهم ، و تواصل و تعاطف و مشاركة اإلهتمامات و تقديم
النصائح ، و تقديم المعلومات و ذلك من األشخاص ذوو األهمية في حياة الفرد وقت حدوث 
  . و الضغوط  األزمات
 هي تلك: " ، بأّن المساندة اإلجتماعية )  2003" ( هانم الجندي " و تشير أيضا 
القوية و اآلمنة القائمة بين الفرد و اآلخرين و التي تشبع حاجاته  العالقات اإلجتماعية
فيثق في تلك العالقات و يدركها على أّنها يمكن أن  للقبول و الحب و الشعور باألمان ،
إذن فالمساندة اإلجتماعية " . حياته  تمنحه الرعاية و التشجيع و النصح في كافة مواقف
الموهوبين و المتفّوقين ،  ادر الدعم اإلجتماعي الفاعل الذي يحتاجه الطالبمصدر من مص
   إذ ينمي لديهم كيفية التعامل و التفاعل اإليجابي في جو من األلفة و المودة و التعاطف ،
 و كيفية تعلم المهارات في إدارة اإلنفعاالت الالزمة للنجاح في الحياة كالوعي ، و الضبط ،
           ذاتية ، و بالتالي يجد نفسه ناجحا في حياته سواء الدراسية أو المهنيةو الدافعية ال
النجاح ال يكون إال بفضل استخدام ذكائه العاطفي و مستوى تقديره  أو اإلجتماعية ، و هذا
  .لذاته و تقدير اآلخرين من حوله 
: ه يتمثل في أما عن الحاجة إلى الذكاء الروحي ، فمن خالل نتائج الدراسة نجد أنّ 
هللا سبحانه و اإليمان به و اإلستنجاد به في كل الظروف الصعبة التي  الحاجة إلى التضرع
و الحاجة إلى التفكير العميق في أمور الدين إلكتساب اإلستقامة  يتعرضون لها ، و العبادة ،
ملهم كذلك من التقرب إلى اهللا لكسب رضاه ، في تعا و الطهر و صفاوة القلب ، و الحاجة
و عدل ، و الحاجة كذلك في البحث عن  مع الناس بكل نية و اخالص و صدق و احترام
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لزيادة اإليمان و تصفية الذهن  الغاية من الحياة و الكون و تكمن في الحاجة للتأمل و ذلك
و اإلستغفار ، لذلك  و تنشيطه ، و للمبادرة إلى العمل ، و الصالة و اللجوء إلى اهللا بالدعاء
اإلسالمية  لى الطالب الموهوبين و المتفّوقين أن يكونوا على دراية بشيء من الثقافةيجب ع
 و بالتربية األخالقية و الروحية للتعامل اإليجابي مع من يحيطون بهم ، اعتبار ما للتربية
         الروحية من دور في توازن الشخصية المؤمنة ، وفي اعادة التوازن لها عند اختاللها ، 
في الحاجة إلى الذكاء الروحي يقوم كل الناس بتنميته و خصوصا أصحاب  ى الباحثةو تر 
من خالل )  Vaughan  ) (2002فوجان " تنميته كما يراها  القدرات الفائقة ، و تكون
و اإلنتباه للعواطف و األخالقيات ، فالذكاء الروحي  التركيز: العديد من الممارسات مثل 
و األخالقي و الحكمة ، كما يمكن تنميته عن  لرشد العاطفيينطوي على درجة ما من ا
مع حساسية أكبر للخبرات و الحقائق ،  طريق اإلنفتاح و القدرة على التعاطف مع اآلخرين ،
كذلك من خالل اإللتزام  ،)  Nasel  ) "2004نازل " و يضيف . و التأمل العميق 
األعمال الخيرية ،  ،التفكر ، التأمل الذاتي ،الصالة : بالممارسات الروحية و التي تتمثل في 
         داعم كما أّن الخبرات الروحية تسهم في تنمية الذكاء خاصة إن كان يحدث في سياق
  ) .443 : 2017، جالل، فراج(و أساسي يسهل اإلندماج في الحياة اليومية 
لروحي له بعد في أّن الذكاء ا)  Narayana samyنارايانا سامي " و كما يرى أيضا 
مادي يدفعنا لإلتصال باآلخرين و كل ما يحيط بنا ، و هو أيضا يقودنا للبحث  داخلي غير
 : 2011، الدفتار( أو اقامة عالقات ايجابية قائمة على احترام اآلخرين  عن المعنى و الهدف
19  . (  
ت المتمّيزة إذن فالحاجة إلى الذكاء الروحي سواء للفئات العادية من المجتمع أو للفئا
واقعية ، لما لهذه الطاقة الروحية من دور في التكّيف و التوافق مع الكثير من  الفائقة حقيقة
و اإلضطرابات و األمراض ، إذ تشكل هذه الطاقة إحساسا بالصبر عند الشدائد  المشكالت
تقوم عليه و اليأس ، لذلك فإّن البيئة التي تدعم السلوك الروحاني و  و رفع مشاعر اإلحباط
اإلحساس بالمجتمع و اإلنتماء له، باعتبار أن الحاجة إلى  ، تهتم اهتماما جادا بتنمية روح
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          باالنسان لتحقيق الذات في جميع الميادين الروحانية من أسمى الحاجات التى ترقى
  .و المجاالت
         المتفّوقين، أما طلب الكمال فيعد من السمات التي ينشد إليها الطالب الموهوبين و 
  :و للكمالية وجهين 
وجه صحي ووجه الغير صحي ، و ما يهم الدراسة الحالية هي الكمالية الصحية ، 
أن الحاجة إلى السعي نحو الكمال تتضح في الحاجة إلى  الدراسة، نجد فمن خالل نتائج
المشاريع  انجاز أفضل األعمال ، الحاجة إلى انجاز الترتيب و النظام ، الحاجة إلى
التعّلم من األخطاء، الحاجة إلى اإلمتثال  المدرسية و اتمامها على أكمل وجه ، الحاجة إلى
و اإللتزام بها بشكل معقول،  باألشخاص اإليجابيين، الحاجة إلى التخطيط ألهداف واقعية
لتحقيق الطموحات،  الحاجة إلى استخدام الموهبة و التفّوق الدراسي ألقصى حد ممكن
 المكلف جة إلى الشعور بالسعادة و الرضى في اتمام و اتقان كل الواجبات و األعمالالحا
  . بها، و الحاجة إلى التركيز على اإلنجازات أكثر من اإلخفاقات 
هي خاصية ايجابية تحفز على الجهد المرتفع ) الطبيعي ( إّن النزوع الصحي للكمال 
قوية من جهدهم  المركز ، و يمكنهم تعديل الطبيعيين للكمال يشتقون متعة  ، و النازعين
يتطلب الموقف ، و بعض الطالب لديهم ميوال تنزع للكمال في  مستوى عملهم حسبما
هناك أطفال قد ينزعوا للكمال في الدرجات الدراسية  مجاالت محددة فقط ، على سبيل المثال
رياضية ، أو القدرة الفّنية أو الشجاعة ال أو المالبس و المظهر ، أو تنظيم و نظافة الحجرة ،
و لكن ال يضطربون بعدم  أو الموسيقية ، أي أّنهم ينزعون للكمال في مجالين أو أكثر ،
تخصيصيا أو جزئيا ،  الكمال في المجاالت األخرى ، مثل هؤالء الطالب النازعين للكمال
  .)771 - 770 : 2009، السمادوني( يكون أكثر احتماال ألّن يكونوا نازعين صحيين للكمال 
و قد أكد العديد من العلماء أّن الكمالية السوّية يمكن اإلستدالل عليها من خالل رضا 
في العمل و شعوره بالسعادة بما يقوم به من أعمال و أّن األداء الذي يقوم به  الفرد عن أدائه
  ) . Hewit & oyck, 1986 : 81( و الرضا  يشعر معه بالسعادة
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فالكمالية الالسوية ترجع إلى  بكمالية الغير سوية أو عصابية ،عكس اللذين يوصفون 
صعبة و بعيدة  كل ما هو ال منطقي أو ال عقالني و يسعى الشخص إلى وضع أهداف
  ) .Diabiase,et al,1998:56( المنال 
  و األفعال و توقعات الوالدين من األبناء  كذلك ترجع إلى الشكوك المتزايدة في القيم
   ) .Kenneth,1996:250(  و كذلك نقد الوالدين لهم
و الظروف البيئية التي تكون مليئة باللوم و النقد الموجه للطفل حينما يفشل في أول 
أداءها ، و خيبت اآلمال التي عقدت عليه في ذلك ، كل هذا يجعله عرضة  مهمة وكلت إليه
             لى الكمالية الغير سوية هذا ما يؤدي بدوره إ للنقد من قبل ذاته و اآلخرين ،
)Dunkley,et al,2003: 246  .(  
و يترتب على هذه الضغوط التي يتعرض لها األشخاص الكماليون أو المثاليون نتيجة 
من معايير متشددة و توقعات عالية أو قصوى ألدائهم أثارا سلبية على توافقهم  ما يضعونه
 : 2014، القريطي( و مفهومهم عن ذواتهم ، و تحصيلهم الدراسي  النفسي و اإلجتماعي ،
180 . (  
الطالب الموهوبين و المتفّوقين يميلون إلى الدقة في اتمام  و تشير الباحثة إلى أنّ 
الدقة السمة الغالبة عليهم ، فالحاجة إلى الدقة  أعمالهم سواء المدرسية أو غيرها ، و تعتبر
أيضا أّن من عوامل تطور الكمالية  بالسعي نحو الكمال ، و ترى الباحثةترتبط ارتباطا وثيقا 
  :الصحية كسمة و كحاجة لدى الطالب الموهوبين و المتفّوقين هي 
، و تعد األسرة ) األسرة و المدرسة ( تعدد األساليب التربوية السليمة من طرف 
و عدم المقارنة فيما بينهم ، توفير لألبناء ، فالنقد البّناء من قبل اآلباء ،  المرجعية األولى
المدح و الثناء و التشجيع من طرف اآلباء و المعلمين في  الحب و األمان الغير مشروط ،
طاقة الطفل ، السعي لبلوغ األهداف بشكل  المدرسة ، فرض معايير معقولة في حدود
، كل هذه األساليب  و انجازاتهم عقالني ، التعّلم من األخطاء ، و الرضا الذاتي على أدائهم
و هذا ما نريد  تساعد على أن ال يقعوا الطلبة في فخ المثالية أو الكمالية الغير صحية
  .الوصول إليه كي ينعموا باستقرار و توافق نفسي و اجتماعي و صحة نفسية سليمة 
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و أما عن الحاجة إلى الحس الفكاهي لدى الطالب الموهوبين و المتفّوقين التي بينتها 
النكتة ، روح المدح ، ( أّن الحاجة إلى الحس الفكاهي : و التي تتمثل في  ئج الدراسةنتا
         كوقاية من القلق و التنفيس من الضغوطات و المصاعب ،  تستعمل) الدعابة ، الضحك 
لمواجهة و حل مشكالت الحياة ، و الضبط الذاتي  و الخبرات المؤلمة ، و تستعمل كأسلوب
و اإلسترخاء ، كذلك تزيد من الدافعية في  الحس الفكاهي أيضا كوسيلة للتكّيف، و يستعمل 
و الحاجة لكسب قلوب  تحقيق الذات ، و تسهيل الحياة في تحقيق األهداف و الطموح ،
  .اآلخرين من أجل التواصل و تعزيز العالقات 
 إّن الشخص صاحب الحس الفكاهي يستطيع دائما أن يرى الجانب اإليجابي من
         لذلك اإلصابة بالتوتر و القلق ، لن يكون عنيفا على صحته النفسية المشاكل مهما كانت
ذوو وظيفة اجتماعية للتواصل مع الناس و لتحقيق  و الذهنية ، باعتبار أّن الحس الفكاهي
اآلخرين بالسخرية أو إزالة الخوف ،  التفاعل بين األفراد و الجماعات ، و للتحكم في سلوك
و الصالة و الصداقات ،  تبّين الدراسات أّن الشخص المرح أقدر على اقامة الروابط و
 خالد (اجتماعيا  فالناس المرحون يتمتعون بأسلوب تفاعلي مع اآلخرين ، و يوفر لهم سندا
  ?/https://www.sayidy,net/article/137141) 2019، ممدوح
العفوية الطبيعية التي تظهر لدى إّن اإلحساس بالفكاهة و روح الدعابة هي السمة 
و المتفّوقين بشكل تلقائي ، و هي نتيجة لقدرتهم المتمّيزة و لتفكيرهم السريع  بعض الموهوبين
و تعدد خبراتهم خالل حياتهم اليومية ، و لقدرتهم التحليلية  و لثقتهم العالية بأنفسهم
لصياغة و الحدة مما يثير طابع الغرابة في ا للمعلومات و ربطها معا مما يجعلها تأخذ
الضحك ، فالقدرة العقلية المرتفعة للموهوب و المتفّوق تساعد على إدراك مفارقات الحياة 
                   التالعب بتلك األفكار المتعددة و إدراك تناقضاتها و عدم انسجامها مما يستدعي
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يبدو أّن اإلحساس الفائق بالفكاهة لدى معظم الموهوبين يتبع بشكل طبيعي تماما من و 
، تظهر هم اإلجتماعيةهم العامة ومهاراتمن ثقتعالقات، و رؤية الالتفكير بسرعة و  قدراتهم على
 Rachel)في التفاعل اإلجتماعي  كذلكالكتابة، وغيرها من المجاالت، و و  الفكاهة في الفن
harriet, 1995) https://Lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.egi/view-
content.cgi?referer:                                
من ثم أو تعبير و تذوق وٕابداع و  ،وٕاكتشاف و هكذا يكونحس الفكاهة إدراك، وٕانفعال،
نجده قادرا ) شكلي(ابداعي أو تعبير لفظي أو بصري  ممّيزة لعمل الفكاهة خاصية تكون
الضحك من األمور، على إحداث البهجة والمرح و  المضحك بتفسير  ألسباب عديدة تتعلق
  ) . 13 :2002شاكر، ( لدينا 
في إثارة المتعة و المرح عند اآلخرين و الشعور  أما الحاجات التي تحققها النكتة تكمن
األساسي وراء عملية حبك النكتة ، فهي تحقق حاجة خاصة لديه ألن  معهم هو الدافع بها
البهجة و المتعة و المرح لديهم ، ثم تأتي بعد ذلك دوافع  يكون مع اآلخرين ، و أن يبعث
          يف من المشكالت و الضغوط النفسية و التخف أخرى اجتماعية للتنفيس من التوترات
أّن روح المرح التي يتمتع )  holt  )"1994"  و يرى. و التواصل بشكل عام مع اآلخرين 
بها الموهوبون و المتفّوقون تعينهم على تحمل الخبرات المؤلمة ،و التغاضي عما قد 
                على اعتبارهم يواجهونه من حماقات اآلخرين و سخافاتهم و التقليل من آثارها السلبية
   ) . 176 : 2014، القريطي( و احترامهم لذواتهم 
                  اإلجتماعية التي يفتقدون إليها الطالب الموهوبين-إّن هذه الحاجات النفسية
تشبع و إال أدى ذلك إلى وجود مشكالت تهدد الطالب و بالتالي تؤدي  و المتفّوقين يجب أن
  .صحتهم النفسية  م توازنهم و عدمبهم إلى عد
"  مخيمر سمير كامل" تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة و 
  اإلجتماعية-التي كانت تهدف الدراسة إلى الكشف عن الحاجات النفسيةو  ،)2013(
          .معلميهمبمدينة غزة، من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر  التربوية للطلبة الموهوبينو 
         فيما يخص الكشف عن الحاجات النفسية كانت النتائج التي خلصت إليها الدراسةو 
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الطالب والطالبات الموهوبين  اإلجتماعية في وجود العديد من الحاجات التي يحتاج إليهاو 
  :يفتقدونها بشّدة هي و 
 :من وجهة نظر الطالب و الطالبات  •
  : سية بالنسبة للحاجات النف -
  . يحتاجون إلى من يعترف بهم و بقدراتهم  -
  . يحتاجون إلى توفير الشعور باألمن و التقدير داخل أسرهم و مجتمعهم  -
  .يحتاجون إلى تنمية مستوى الطموح  -
  .يحتاجون إلى تأثير الذات و تقبل اآلخرين  -
  :بالنسبة للحاجات اإلجتماعية  -
مواجهة المشكالت اإلجتماعية و عدم الشعور يحتاجون إلى تنمية القدرة على  -
  .بالضيق و الملل 
           يحتاجون إلى تنمية القدرة على التفاعل مع اآلخرين في األسرة و المدرسة -
  . و بصورة جماعية  و العمل بروح الفريق
 : أما من وجهة نظر معلميهم  •
  :بالنسبة للحاجات النفسية  -
مواجهة الضغوط النفسية التي يتعرضون لها في يحتاجون إلى المساعدة في -
  .أو داخل المجتمع  المدرسة أو األسرة
  .يفتقدون إلى الجو المناسب من داخل أسرهم أو مدارسهم -
  . يحتاجون إلى اإلشراف بمواهبهم و قدراتهم الممّيزة -
  : أما بالنسبة للحاجات اإلجتماعية  -
  . لجماعي و العمل كفريق يحتاج الموهوب إلى تنمية مبدأ العمل ا-
  . يحتاج الموهوب إلى تنمية روح المبادرة و تكوين الصداقة -
    ،)  2005" ( أنديجاني عبد الوهاب مشرب " كما تتفق نتائج الدراسة مع دراسة
حول التعّرف على الحاجات النفسية لدى التالميذ الموهوبين بمدينة مكة  و التي كانت
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        .للتالميذ الموهوبين  ن األهداف تحديد الحاجات النفسيةالمكّرمة ، و كانت من بي
الحاجة إلى :الدراسة الحاجات النفسية التالية  و كانت من بين النتائج التي توصلت إليها
             اآلخرين ، الحاجة إلى اللهو الفهم ، الحاجة إلى تقدير الذات ، الحاجة إلى تقدير
األمن ،   الثقة بالنفس ، الحاجة إلى اإلنتماء ، الحاجة إلىو التسلية ، الحاجة إلى 
  . الحاجة إلى العطفو الحنان ، الحاجة إلى اتخاذ القرار 
-و تعني النتائج السابقة للتساؤل الثاني بصفة عامة أّن الحاجات النفسية
ة ضرورة من ضروريات الحياة النفسية و اإلجتماعية و التربوي اإلجتماعية بكل أبعادها
أكاديميا ، و أّن هذه الحاجات مرتبطة باإلشباع و ذلك  للطالب الموهوبين و المتفّوقين
         و الطمأنينة و التوافق النفسي و اإلجتماعي ، إلحداث التوازن و الراحة و الرضا
العملية و العلمية ، و أّن احباطها  و اشباعها ضروري كذلك لنجاح الطالب في حياتهم
 .ثير من اإلضطرابات و المشكالت الشخصية يؤدي إلى الك
  : تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها في ضوء التساؤل الثالث  - 3/  2
لداللة الفروق بين متوسطات " ت " عن نتائج إختبار )  33( يكشف الجدول رقم 
              عّينة الدراسة لمقياس السمات الشخصية لكل من الطالب الموهوبين درجات أفراد
  : و كانت النتائج كالتالي  و الطالب المتفّوقين أكاديميا
بين الطالب )  0,01( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -
: و الطالب المتفّوقين أكاديميا في مقياس السمات الشخصية و المتمثلة في  الموهوبين
مات اإلنفعالية ، السمات اإلجتماعية ، السمات السمات العقلية ، الس السمات الجسمية ،
               لهذه السمات الشخصية" ت " حيث بلغت قيم  المهارية ، و السمات األكاديمية ،
على الترتيب )  1,81( ، )  0,10( ،)  0,57( ، )  0,89( ، )  0,25( ، )  2,33( 
، و هذه النتيجة )  0,01( ةو جميع هذه القيم غير دالة احصائيا عند مستوى الدالل
متشابهين و متقاربين  تعني أّن الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين أفراد عّينة الدراسة
  .في سماتهم الشخصية في كل أبعادها 
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وترجع نتيجة عدم وجود فروق بين الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين في -
. وعية الموهبة التي يتسم بها فئة الموهوبين كما تفسرها الباحثة إلى ن سماتهم الشخصية
سبع مواهب متداخلة يجب رعايتها جميعها متى )  Rice "  )1970ريس " لقد قّدم 
  : صورة كامنة على وشك الظهور و هي  أظهرها أصحابها ، أو متى كانت في
  .الموهبة اإلبداعية  -  2    .           الموهبة األكاديمية  -  1
  .الموهبة في الفنون األدائية  -  4) . القيادة ( اجتماعية -النفس الموهبة -  3
  . مهارات التناول أو المعالجة اليدوية  - 6) .   الرياضية ( الموهبة الحركية  - 5    
  .الصناعية  -الفّنية  - مجموعة المهارات الميكانيكية  - 7    
موذجه متعدد من ن)  Taylor,1967,1985,1986,1988" ( تايلور " و يضيف 
  :مواهب ينبغي اإلهتمام بها ، و تنميتها داخل غرفة الدراسة و هي  المواهب ، ست
  .مواهب التفكير اإلنتاجي  - 2) .           الذكائية ( المواهب األكاديمية  -  1
  .مواهب تنبؤية  - 4.                           مواهب اتصالية  -  3
  . مواهب التخطيط  - 6                    .   مواهب اتخاذ القرار  -  5
  :ثالث مواهب أخرى هي )  1986( فيما بعد " تايلور " و أضاف كذلك 
  .مواهب العالقات اإلنسانية  -  2         .               المواهب التنفيدية  -  1
  . مواهب اغتنام الفرص  -  3
نموذجا تعليميا يتم من "  selichterسليشتر " ، صمم " تايلور " و من خالل ما قّدمه 
المعّلمين على اكتشاف استعدادات الطالب و الكيفية التي تنمي هذه المواهب  خالله تدريب
  ). 80 -  77 : 2014، القريطي( الست األولى  و ذلك فيما يتعلق بالمواهب
كاديمية و ما يهم الدراسة الحالية من هذه األنواع المتعددة من المواهب هي الموهبة األ
بالموهبة الذكائية ، فحسب " تايلور " إلختالفها عن المواهب األخرى ، حيث وصفها  و ذلك
تشير إلى اإلستعداد لبلوغ أعلى مستويات ) الذكائية ( فالمواهب األكاديمية أو  "تايلور " 
               و تنطوي هذه الموهبة على القابلية للتعّلم بيسر و سهولة ، و الفهم األداء المدرسي ،
و هذا ما . و اإلستدعاء ، و إعادة صياغة المعلومات  و التذكر ، و التحديد و التلخيص
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للموهبة األكاديمية و هذا بدوره يتقارب مع التعريف  تراه الباحثة يتشابه مع التعّريف اإلجرائي
ي أن الموهبة الباحثة هذا التشابه و هذا التقارب ف و تفسر. اإلجرائي للتفّوق األكاديمي 
التعليمي أو التحصيلي، و بما أّن  األكاديمية و التفّوق األكاديمي لهما تقريبا نفس المستوى
موهبة عادية ؛  موهبة متمّيزة، موهبةمتوسطة،: الموهبة بكل أنواعها لها ثالث درجات و هي
التعريفات  ،و حسب" تايلور " هذه األخيرة تدرج في مستوى الموهبة األكاديمية حسب تعريف 
  .اإلجرائية ، للموهبة األكاديمية في الدراسة الحالية 
كما ترجع نتيجة عدم وجود فروق بين الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين  -
الشخصية  إلى أّن الطالب المتفّوقين أكثر عددا من الطالب الموهوبين  أكاديميا في سماتهم
مجتمع الثانوية الخاصة ، و يتعرضون للخبرات التعليمية  ، كما ينتمون إلى نفس المجتمع
التعّلمية و لنفس المناهج الدراسية في البيئة المدرسية ذاتها ، و بالتالي تتساوى لديهم الفرص 
  . في ظهور السمات نفسها بشكل متساوي 
ة يكتسبها الفرد عبر كما تفسر الباحثة أيضا أّن هذه السمات تتطلب ثقافة و معرف -
عليم تكاد فهي تعود إلى الفرد نفسه السيما و أّن أساليب التربية و أساليب الت ،راحل حياتهم
  .تكون واحدة في مجتمعنا
كما نفسرها أيضا بالتشارك بينهم في خصائص المرحلة النمائية و متطلباتها و التشابه 
  .األسرية و المدرسية المؤثرة عليهم  في الظروف
المتفّوقين أكاديميا يتمّيزون بسمات شخصية متمّيزة و نوعية إّن الطالب الموهوبين و 
، و سوف ندرج هذه السمات الشخصية و ما تتضمنه في في نتائج الدراسة حسب ما جاء
  :كل أبعادها كما يلي 
حبهم الشغوف  - اللياقة البدنية  -يتمتعون بصحة جسمية جّيدة : السمات الجسمية  -
الحيوية و النشاط الدائم  -الحركي ، يحبون المشي و الجري في النشاط  التفّوق -للرياضة 
  . الخ ... 
 -القدرة على التركيز -سرعة فائقة في التعّلم و الحفظ و الفهم : السمات العقلية  -
القدرة  -اللغوي  و القدرة على التعبير -قوة البديهة  -المالحظة و اإلستعاب  القدرة على
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 - اإلهتمام بالموضوعات المجردة  -األصالة و الجودة  -التحدي  -على حل المشكالت 
  .  الخ ...إنتاج أفكار جديدة 
 -الضبط الداخلي  -الدافعية العالية  - الثقة بالنفس العالية : السمات اإلنفعالية  -
الميل  - عدم اإلضطراب أمام المشكالت  -المختلفة و المواقف الجديدة  التوافق مع التغّيرات
الحساسية العالية نحو مشاعر اآلخرين  -التأثير على اآلخرين  القدرة في -بة إلى روح الدعا
  .الخ ... 
قادرين على  -أكثر انفتاحا  -اجتماعيون ال يحبون الوحدة : السمات اإلجتماعية  -
متعاونين  -القدرة على القيادة  -يتمتعون بالحب و الشعبية بين األقران  -كسب األصدقاء 
  .   الخ... و مرنين 
 -التفّوق في األلعاب الرياضية  -التمّيز في الطالقة اللفظية : السمات المهارية  -
السرعة  - لديهم حس موسيقي عال  -تفّوقهم في األلعاب المعقدة  -إتقان مهارة الرسم 
  .الخ ... الفائقة في انجاز المهمات 
اليب الجديدة في اتباع األس -كثرة المطالعة  -المنافسة : السمات األكاديمية  -
البحث و اإلكتشاف على ما هو  -اإلستجابات الذكية  -التفّوق  الحرص على -الدراسة 
  . الخ ... جديد 
و ساعد في ظهور هذه السمات الخاصة للطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين ، 
الدافعية شخصية الطالب نفسه ، كاإلعتماد على النفس ، الثقة بالنفس ،  سمات و خصائص
الثبات اإلنفعالي ، و هذا بطبيعة الحال تدعمه و تعّززه  ، اإللتزام ، القدرات الخاصة ،
المرتفع و الفوق ( التعليمي و الثقافي للوالدين  أساليب التنشئة األسرية الّسوية ، و المستوى
         و اإلستقرار في الوضع اإلقتصادي و مستوى الوعي التربوي ،).  86,22%( المتوسط 
اإلمكانيات الالزمة و كذا النظرة  و اإلجتماعي لألسرة ، كذلك البيئة المدرسية المدعمة بكل
  . اإليجابية من طرف المجتمع لهذه الفئة المتمّيزة 
إّن السمات الشخصية التي يتمّيز بها الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين أكاديميا 
فيها مقومات الصحة النفسية ، لكن رغم ايجابياتها فهذا  في مجملها و تتوافر تعتبر ايجابية
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من بعض المشكالت التي تصادفهم في حياتهم ، بل إّنهم معرضون  ال يعني أّنهم محّصنون
  : مختلفة و التي تتمثل في  لهذه المشكالت و من مصادر
ظر قد يصاب الطالب بالغرور نتيجة لكثرة المديح و الثناء و الن: شخصية الطالب  -
على أّنهم مختلفون و متفّوقون في نواحي كثيرة ، و شعورهم بالتمّيز و اإلختالف  إلى أنفسهم
قد يؤدي بهم إلى اإلحساس بعدم اإلنسجام و عدم التوافق مع من يحيطون بهم  عن أقرانهم ،
  .في نفوسهم عدم الطمأنينة و عدم اإلستقرار النفسي  ، و هذا قد يبعث
            ي سلبية موقف الوالدين ، و عدم فهم الوالدين لطبيعة الموهبةو تتمثل ف: األسرة  -
خصائصهم الشخصية ، كذلك يبدي الوالدين مشاعر الالمباالت اتجاه  و التفّوق ، و طبيعة
اإلكتراث بطاقات العقل الحقيقية لديهم ، و نجد أيضا  ذكاء و تفّوق أبنائهم ، و عدم
المتمّيزة و استعداداتهم غير العادية ، كذلك  اآلخرين بمقدراتهمالمغاالت في مدحهم أمام 
و اإلهمال و التشدد و إثارة األلم  أساليب المعاملة الوالدية الغير سوّية كالقسوة و التسلط
         و تشعرهم بالقلق النفسي بألفاظ نابية جارحة لما لها من أثر عميق يفسد عليهم نفسيتهم
      ، و من ضغوط األهل كذلك التدخل في مجال الدراسة و التخصصو التوتر و اإلحباط 
و تحديد لهم المهنة المستقبلية ، و افتقار البيئة المنزلية لإلمكانيات الالزمة لتنمية استعدادات 
أبنائهم ،و انعدام الدعم األسري سواء لتعزيز أو تطوير الموهبة و التفّوق لديهم ، ففي هذا 
، بدراسة تهدف إلى التعّرف على المشكالت ) Reis  ) "1995ريس " ةالصدد قامت الباحث
عّينة المتفّوقين خالل الدراسة في المرحلة الثانوية ، فأشارت  و الضغوطات التي واجهت
إنعدام الدعم األسري : التي تواجههم هي  النتائج إلى أّن أهم الضغوطات و المشكالت
و التي لم تكن تتناسب مع  في اختياراتهم المهنيةإلظهار التمّيز لديهم ، و تدخل األهل 
  ) . 23 : 2014، بولقدام( التحصيل المرتفع لديهم 
ت إليه دراسة هذا ما أشار خاص على الناحية اإلنفعالية كذلك، و بشكل  كما تؤثر األسرة
جاءت الدراسة للتعّرف على المشكالت الشائعة لدى الطالب و  )2005" (األحمدي"
العمر ت إلى التعّرف على متغير الجنس و المملكة العربية السعودية ،كما هدفالموهوبين في 
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أظهرت النتائج أّن من بين هذه و  ،أبعادهاالزمني على درجة وجود هذه المشكالت و 
  .ا الطلبة هي المشكالت اإلنفعاليةالمشكالت التي يعاني منه
عدم مناسبة واألنشطة، و البيئة المدرسية إلى المثيرات  تتمثل في افتقار: المدرسة -
اسية ، كذلك عدم مالئمة المناهج الدر سي الذي يلبي طموحاتهم التعّلميةالتدري المحتوى
ووجودهم في بيئة  ،مية قدراتهم و تطوير استعداداتهملرعايتهم و تن ذلكواألساليب التعليمية و 
، و كذلك يث ال تثير فيهم روح البحث العلمال مدعمة بحيو  غير مشجعةمدرسية محبطة و 
المتفّوقين كتلك التي تشبع و  الطالب الموهوبين قلة البرامج اإلدارية اإلثرائية التي يحتاجها
ى دراسة و تجدر اإلشارة هنا إل. رغباتهم في التعّلم كاإلثارة و التحدي و المنافسة و المثابرة 
التي المتفّوقين، و التفّوق لدى الطالب  ، عن معوقات استمرار) 1999" (محمد طه ريان " 
بالجو األسري أو المدرسية أو  من بين أهدافها تحديد المعّوقات بالتدريس لهم أو باإلدارة
  : و كانت النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي . معاملة الوالدين
كثرة األعباء اإلدارية و الفنّية الملقات على كاهل مدير المدرسة ، غياب التوجيه الفّني 
فعالية في اإلشراف على هذه الفصول ، و غياب المرشد الّنفسي و األخصائي  ، و عدم
  .المدارس ، يعوق من تحصيلهم الدراسي  اإلجتماعي في معظم
      أما بالنسبة للمجتمع المحلي بكل مؤسساته التربوية المختلفة و العلمية: المجتمع  -
هذه المؤسسات المعنية بتوفير كل و اإلقتصادية و اإلجتماعية إذا لم تقوم  و الثقافية
الممكنة لهذه الفئة المتمّيزة من المجتمع قد يثبط لديهم العزيمة  اإلمكانيات المادية و المعنوية
  .و تفّوقهم األكاديمي  و اإلرادة في بروز و اظهار موهبتهم
و التشجيع  إّن البيئة اإلجتماعية التي تتسم بانعدام الحرّية الفردية و اإلستقاللية الفكرية
و الرعاية من جميع األطراف ، و ذلك لتنمية و تطور شخصياتهم ، يؤثر حتما  و التدعيم
إّن هذه المشكالت ال تعرض . و استخدامهم لقدراتهم و استغاللهم لها  على إنتاجاتهم
أمنهم  و الطالب المتفّوقين للذبول و التدهور فقط بل يهدد القدرات الفائقة للطالب الموهوبين
  . الّنفسي و اإلجتماعي أيضا
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              " خلف " تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات المشابهة كدراسة 
و جاءت هذه الدراسة بهدف تقييم التفكير الناقد عند الطلبة الموهوبين الملتحقين  ،)2007(
خلصت و . المدارس العاديةلبة العاديين في التحصيل المرتفع و الط بالبرامج الخاصة ذو
ذات داللة احصائية في مستوى التفكير الناقد عند الطلبة  عدم وجود فروق: النتائج إلى 
  .الموهوبين و الطلبة ذوو التحصيل المرتفع 
، و التي هدفت الدراسة إلى )  2006" ( مون " و " سوك " كما تتفق مع نتائج دراسة 
المتفّوقين في مدرسة داخلية في كوريا مع طالب مكافئين لهم في الطلبة الموهوبين و  مقارنة
مدارس ثانوية عادية ، من حيث متغّير الصحة الّنفسية و متغّير الرضا عن  القدرات في
النتائج التي توصلت إليها هو أّن الدراسة لم تكشف عن وجود  و من بين. الحياة الدراسية 
وعتين على مقياس الصحة الّنفسية ، لكن تختلف المجم أي فروق ذات داللة إحصائية بين
بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة الحالية
  .الموهوبين  المجموعتين في مقياس الرضا عن الحياة المدرسية لصالح
، و هدفت الدراسة إلى الكشف )  2003" ( موسى معوض " و تتفق أيضا مع دراسة 
) الذكور و اإلناث( لألطفال الموهوبين  -كما يدركها األبناء  -المعاملة الوالدية  أساليبعن 
         الذكور(ألبنائهم الموهوبين ) آباء و أمهات(بين أساليب معاملة الوالدين  ، و تحديد الفروق
في عدم وجود فروق جوهرية في أساليب معاملة األمهات : إلى و خلصت النتائج). و اإلناث
          فروق بالنسبة لألساليب األخرى سواء لآلباء األساليب السلبية،و تختلف في وجود
  .أو األمهات اإليجابية أو السلبية 
، حيث )  1996" ( السر أحمد محمد سليمان " كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة 
و المدرسية في  للتعّرف على تأثيرات السمات الّنفسية و العوامل األسرية هدفت الدراسة
و من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة عدم وجود . الطالب  التفّوق التحصيلي لدى
       و الطالبات المتفّوقات تحصيليا في كل من مستوى الطموح فروق بين الطالب المتفّوقين
قين في دالة في التوافق الدراسي للطالب المتفوّ  و التوافق األسري ، كذلك ال توجد فروق
تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج  من جهة أخرى. المدرسة النموذجية و المدرسة العادية 
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الدراسة الحالية بوجود فروق دالة احصائيا عند كل المستويات في التوافق الدراسي بين 
  .الطالب المتفّوقين تحصيليا و غير المتفّوقين و ذلك لصالح الطالب المتفّوقين 
   "عادل طنوس " ائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة و اختلفت نت
، هدفت هذه الدراسة إلى التعّرف على )  2012" ( سليم الزبون " و " ريحاني  سليمان" و 
          الممّيزة للطلبة الموهوبين عن الطلبة العاديين تبعا لمتغّير الجنس ، السمات الشخصية
فروق ذات داللة احصائية في عوامل الشخصية التي  لدراسة إلى وجودو أشارت نتائج ا
  .تمّيز الطالب الموهوبين و الطالبات الموهوبات 
، )2005" (عبد الصبور منصور محمد"تائج الدراسات المشابهة كدراسة تختلف مع ن و
السعوديين صائص السلوكية الممّيزة للطالب والطالبات الدراسة للتعّرف على الخ هدفتو 
  .القدرة على حل المشكالت المتفّوقين دراسيا من الطور الثانوي و المصريينو 
الطلبة المصريين احصائيا بين الطلبة السعوديين و  دالة أشارت النتائج إلى وجود فروقو 
  .طلبة المصريين المتفّوقين دراسيالصالح ال
، و هدفت الدراسة )2004" (محمد أحمد صالح اإلمام  "كما تختلف أيضا مع دراسة 
و متغّيرات التكّيف األكاديمي  على العالقات التفاعلية بين التفكير اإلبداعي إلى التعّرف
و الجنس لدى الطالب المتفّوقين أكاديميا ، و أظهرت النتائج أّن  مستوى الدافعية لإلنجازو 
وي الدافعية الطلبة الذكور في التكّيف األكاديمي و ذ هناك فروق دالة احصائيا لصالح
لإلنجاز بالمقارنة مع اإلناث ، كما أظهرت الدراسة كذلك أّن هناك فروق ذات داللة تعزى 
  .للتفاعل مع المتغّيرات الثالث على درجات التفكير اإلبداعي 
، و كانت من أهداف )2002" (سكينة حسن العسكري " سة و تختلف كذلك مع درا
و كشفت نتائج الدراسة . من بين التالميذ المتفّوقينوبين الكشف عن التالميذ الموه الدراسة
          األدائي عند مستوىحصائية بين نسبة الذكاء اللفظي و داللة ا عن وجود فروق ذات
  . أعلى من األدائي و كانت نسبة الذكاء اللفظي)  0,01( 
لى التي كانت تهدف إلى التعّرف ع، و ) 1996" ( ثيوبوجيلس " مع دراسة كما تختلف 
           الغير موهوبين من حيث خصائص الشخصيةبين كل من الموهوبين و  اإلختالف
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. هوب عن غيره من األفراد العاديينالّنفسية التي تمّيز المو  المشكالتونوعية الضغوط و 
أو فروق واضحة بين كلتا المجموعتين في سمات  كان من بين النتائج أّن هناك اختالفو 
  .المشكالت التي تواجه كل منهما الشخصية و نوع 
، هدفت هذه )1988" (وق عبد السالم  و آخرون فار " اختلفت أيضا مع نتائج دراسة و 
التمّيز األكاديمي لثالث عّينات عالقة بين المتغّيرات الّنفسية والتعليمية و إلى دراسة ال الدراسة
: كانت من بين النتائج و . )جيد -جيد جدا -ممتاز(هي المستوى التحصيلي و  فرعية بحسب
ة الذكاء و متغّير مفهوم الذات في درج)  0,01( وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 
  . المتمّيزين  التوافق العام لصالحو 
من خالل نتائج التساؤل الثالث ترى الباحثة أّن الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين 
ستوى ذلك لمدى تقاربهم في المل أبعادها، و ن في سماتهم الشخصية بكمتوازنيو  متشابهين
توى تعرضهم لنفس العوامل التي تؤثر عليهم كالمسالتعليمي و التحصيلي للطالب، و 
اإلجتماعي لألسرة ، كذلك البيئة المدرسية التعليمي والثقافي للوالدين، والمستوى اإلقتصادي و 
المشجعة  »ة خاصة بالمتفّوقين مدرس« الطالب المتمّيزين  التي تتواجد فيها هذه الفئة من
من  -من امكانيات سواء كانت مادية أو معنوية  كل ما يلزم الساهرة على توفيروالمدعمة و 
عوامل تؤثر في تنمية و تعزيز  كلها - إلى الطاقم اإلداري ) الثانوية ( مدير المدرسة 
  . عّينة الدراسة  و المتفّوقين تطوير السمات الشخصية المتمّيزة للطالب الموهوبينو 
  :تفسير نتائج الدراسة و مناقشتها في ضوء التساؤل الرابع  - 4/  2
لداللة الفروق بين متوسطات " ت " عن نتائج إختبار )  34( كشف الجدول رقم 
اإلجتماعية لكل من الطالب الموهوبين -عّينة الدراسة لمقياس الحاجات الّنفسية درجات أفراد
  : و كانت النتائج كالتالي . كاديميا أ و الطالب المتفّوقين
بين الطالب )  0,01( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
اإلجتماعية و المتمثلة -المتفّوقين أكاديميا في مقياس الحاجات الّنفسية الموهوبين و الطالب
الذكاء العاطفي ، الحاجة إلى و تقدير اآلخرين ، الحاجة إلى  الحاجة إلى تقدير الذات: في 
الفكاهي ، الحاجة إلى السعي نحو الكمال ، الحاجة إلى  الذكاء الروحي ، الحاجة إلى الحس
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 -في هذه الحاجات الّنفسية " ت " القيم  الرعاية و المساندة اإلجتماعية ، حيث بلغت
على )  0,02( ، )  0,22( ،)  1,46( ، )  0,76( ، ) 1,23(، )  0,73( اإلجتماعية 
، وهذه النتيجة )  0,01( الترتيب ، و جميع هذه القيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
و متقاربين في  تعني أّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين أفراد عّينة الدراسة متشابهين
  .اإلجتماعية في كل أبعادها -الحاجاتهم الّنفسية إفتقادهم لهذه
وجود فروق بين الطالب الموهوبين و الطالب المتفّوقين في ترجع نتيجة عدم و  -
اإلجتماعية إلى أّن كل من كلتا الفئتين يفتقدون لهذه الحاجات بنفس - الّنفسية الحاجات
النتيجة إلى البيئة التي يعيشون فيها و الظروف التي يمرون بها لما  الدرجة و قد ترجع هذه
في األسرة و المدرسة ، كما ترجع أيضا إلى أّن  و خاصة لها من آثار عليهم بشكل متقارب
و أّن هذه الحاجات ) مرحلة المراهقة ( العمرية  هذه الفئة الخاصة تعيش نفس المرحلة
و الطالب المتفّوقين كونها أكثر تعقيدا  اإلجتماعية الخاصة بالطالب الموهوبين-الّنفسية
من دور في  و اشباعها الحاجات يصعب فهمها و التعّرف على كيفية اشباعها ، لما لهذه
  .نجاح الفرد في حياته العلمية و العملية 
حاجة أساسية و أكد على " روجرز " إّن تقدير الذات و تقدير اآلخرين كما أشار إليها 
تحقيق الصحة الّنفسية لآلفراد ، و أّن تقدير كل شخص لذاته يؤثر في أسلوب  أهميتها في
، و مشاعره نحو اآلخرين ، و يؤثر في نجاحه و مدى انجازه  و عمله حياته و طريقة تفكيره
الشخص و تقديره لذاته تزداد انتاجيته و فاعليته في حياته  ألهدافه في الحياة ، فمع احترام
و أّن الفرد حينما يتقبل ذاته فهو  .) 22 : 2008، المال( و اإلجتماعية و غيرها  العملية
تنعكس على اإلتجاهات تتكّون نحو الذات  اإلتجاهات التييتقبل اآلخرين بالضرورة ، و أّن 
عندما والمدرسة، و  قبل البيت في الطفل من هذا الشعور ينبغي أن يغرسنحو اآلخرين، و 
ينعكس ذلك على عالقته مع اآلخرين  تقدير الذاتالطالب قاعدة قوّية من احترام و  يكون لدى
، اختالفهم عنه تقدير تمّيزهمو  آرائهم و مشاعرهمم و تقبل فتولد لديه رغبة في اإلستماع له
بين مشاعره الداخلية  فالشخص الذي يمتاز بتقدير ذات إيجابي يمتاز بالقدرة على التوفيق
، كما واضح رغبات بشكلدرة على إبداء ما لديه من آراء و ، كما أّن لديه القوسلوكه الظاهري
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 متقدير ن ، أما بالنسبة لألفراد الذين لديهيتصف بالقدرة على اإلتصال و التواصل مع اآلخري
الذات متدني فهم يميلون إلى موافقة اآلخرين و اإلدعان لطلباتهم و رغباتهم و عدم القدرة 
النظر و التأثر باآلخرين ، و لكي يصل الفرد إلى تقدير ايجابي لذاته يجب  على إبداء وجهة
، بطرس(إلى مفهوم إيجابي عنها صل و أن يكون قد تو  على توكيد ذاته أن يكون قادر
، فالذكاء العاطفي مكون أساسي يصل إلى هذا إال األذكياء عاطفياال و  .)485 -48: 2008
  .اإلنسان وهو موجود عند كل الناس، لكن بدرجات متفاوتة في شخصية
تكمن أهمية الذكاء العاطفي أّنه يضيف مظهرا جديدا وهاما لحياة الفرد وتربيته، فهو و 
    بشكل أفضل مع متطلبات البيئة و يزيد من فعالية نجاحه في حياته العملية للتكّيفيعده 
تنمية الذكاء العاطفي و تربيته من المنزل ، حيث يتعّلم األطفال  و العلمية أيضا ، و يبدأ
من خالل تفاعلهم مع الوالدين، حيث يساعدانه على  مهارات التعامل مع مشكالت الحياة
اإلتصال و التفاعل اإلجتماعي ، و هذه تعد  و تقدير مشاعره، و البدء  في تحديد و احترام
اإلنفعاالت و ترقيتها ، و يتجاهلون  المعرفة األساسية للفرد ، و قد يخطئ اآلباء في تربية
  . مشاعر األطفال ، و هنا تظهر الحاجة إلى ما يسمى بالتربية اإلنفعالية لألبناء 
رسة هي المسؤولة عن تحقيق الكفاءة اإلنفعالية من خالل أّن المد" جولمان " و يرى 
بناء و تحسين مهارات الذكاء العاطفي بدءا من مرحلة رياض األطفال حتى المرحلة 
الكفاءة اإلنفعالية إلى الكفاءة الشخصية ، و الكفاءة اإلجتماعية ،  المدرسية العليا ، و تنقسم
   بنسبة محدودة من عوامل النجاح في الحياة، تقدير و أّن الذكاء المعرفي يسهم على أحسن
و تقدمه في مجاالت الحياة العملية قياسا  و أّن للذكاء العاطفي دورا كبيرا في نجاح اإلنسان
   ) .143 :2015المومني، ( بالذكاء األكاديمي 
إذن فالذكاء العاطفي يعتبر من الحاجات األساسية التي تقود الفرد للنجاح في الحياة ، 
عن قيادة اإلنفعاالت للتكّيف مع الصعوبات و المشكالت الحياتية ، و هنا  هو المسؤولو 
تظهر الحاجة إلى الذكاء الروحي أو الروحانية أو التدّين كمعزز للذكاء العاطفي، إّن األفراد 
األكثر تدّينا يكونون أكثر ميال للتكّيف مع الضغوط الّنفسية و مصاعب الحياة اإلجتماعية 
            تصادفهم في حياتهم ، و ذلك بالتمسك بالعقيدة و الصالة و العبادة و اإلستغفارالتي 
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و التقرب من اهللا و التضرع له ، فإذا كان الذكاء العاطفي يقوم بقيادة اإلنفعاالت في 
تحريكها و ضبطها و التحّكم فيها ، فإّن الذكاء الروحي يقوم بتعديلها و تصحيحها و تعزيزها 
أّن نمو الذكاء العاطفي يساهم في نمو "  wigglesworthويجلسورث " هنا توضح ، و 
  .)51 :2011الدفتار، (الذكاء الروحي ، و أّن نمو الذكاء الروحي يعزز نمو الذكاء العاطفي 
إذن فالحاجة إليهما واحدة، فاألفراد األكثر تعاطفا و األكثر تدّينا يكونون أكثر ميال 
لهم من دور كبير في إحداث التوازن لكل المشكالت و الصعوبات  لما للتكّيف مع الضغوط،
  .التي تصادفهم في حياتهم اليومية
  بأّن الذكاء الروحي خطوة استكمالية لنوعي الذكاء ) T.Buzan) "2006بوزان "و يرى 
قدير و فهم الذات مرورا الشخصي و اإلجتماعي ، فهو تقّدم طبيعي من معرفة و ت
  ) . 39 :2011الدفتار، (، إلى معرفة و تقدير و فهم الكون كّله وفهم اآلخرين تقديربمعرفة و 
اإلجتماعية أيضا التي  -هذا من جهة و من جهة أخرى فإّن من بين الحاجات الّنفسية 
و حل المشكالت هي الحاجة إلى الحس الفكاهي حيث  تجعل األفراد يتعاملون مع الضغوط
  .  عام مع اآلخرين  و التواصل بشكلالتنفيس عن التوترات الّنفسية 
وجدت دراسات عديدة أّن هناك عالقة بين الحس الفكاهي أو روح الدعابة و الذكاء ،  
الباحثون في النمسا مؤخرا أّن األشخاص المرحين يتمتعون بمعدالت ذكاء أعلى  فقد اكتشف
معرفية و عاطفية فكاهة و مرحا حجتهم في ذلك أّن األمر يتطلب قدرة  من أقرانهم األقل
و إلقائها، و يظهر تحليلهم في أّن الناس المرحين يتمتعون  على حبك الطرفة أو الدعابة
معدالت أقل في اضطراب األمزجة و العدوانية ،  بذكاء لفظي و غير لفظي أعلى، و لديهم
فقط،  أصحاب الفكاهة ال يتمتعون بالفطنة ووفقا لتقرير نشره المنتدى اإلقتصادي العالمي أنّ 
الحس الفكاهي يرتبط بذكاء  لكن وجودهم يضفي جّوا من المرح، و تشير األدلة إلى أنّ 
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ولتحقيق التفاعل بين األفراد  للتواصل مع الناستعتبر الفكاهة ذات وظيفة اجتماعية و 
                 تبّين الدراسات أّن الشخص المرح أقدر على إقامة الروابط و  الجماعات،و 
يتمتعون بأسلوب تفاعلي مع اآلخرين ، خال من  الصداقات، فالناس المرحونوالصالت و 
 حيدر (فر لهم سندا اجتماعيا و يو  ،هم إقامة روابط وثيقة مع اآلخرينالهموم ، يسهل ل
  https://www.almorsal.com/post/616184 )2018 سعيد،
السمات الممّيزة لدعابة والمرح من أهم الخصائص و روح اويعد الحس الفكاهي و 
اك أوجه التناقض بين ، ربما ألنهم أكثر مقدرة من غيرهم على إدر والمتفّوقين للموهوبين
على اكتشاف والمفارقة في األحداث الجارية والمواقف الحياتية، و  عدم اإلتساقاألشياء، و 
رات لغيرهم اكتشافها، إضافة إلى ما يتمتعون به من مها عالقات خفية غير عادية ال يتسنى
  .خيال خصبمعرفية و مقدرات استداللية و 
على يرى بعض الباحثين أّن روح المرح التي يتمتع بها الموهوبون و المتفّوقون تعينهم و 
التقليل اتهم و سخافو  ا قد يواجهونه من حماقات اآلخرينالتغاضي عمالخبرات المؤلمة، و  تحمل
  ) . 176 : 2014، القريطي( السلبية على اعتبارهم و احترامهم لذواتهم  من آثارها
 المتفّوقة يحرصون دائما على أّن يكونوا األفضل من حيث إنجازإّن هذه الطاقات الموهوبة و 
لدى فهم دائمي السعي نحو الكمال، إّن الضغط على الذات صحي،  و إتقانهااألعمال 
، فالطالب بحاجة إلى من جب أن يكون مثاليا أو ال غير صحياإلنسان ي الشعور بأنّ و 
يستخدمها بشكل معطاء في حياته حيث يمكن استخدامها  يساعده على أن يتعّلم كيف
أن يتعّلم الطالب كيف يضع األولويات و كيف  بطريقة ايجابية لتحقيق التمّيز ، لذا يجب
صحية للوصول ألهدافه المرجوة  حاجة إلى كمالية يسعى إلى تحقيقها ، فالطالب في
الخاطئة التي تؤدي به إلى  يعيش فيه ، فالتربية المرسومة مستقبال لخدمة المجتمع الذيو 
و التفّوق على  لذات فقطالكمال من أجل تقدير ا الشعور بالنقص تجعل من الفرد يسعى إلى
  . اآلخرين أي يقوم بإشباع هذه الحاجة بطريقة خاطئة 
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إّن هذه الشريحة من المجتمع في حاجة لمن يدعمها و يرشدها في تنمية و إشباع 
الصحي ، و ذلك لتفجير طاقاتهم الكامنة ، و ال يكون هذا إال بأنظمة  حاجاتهم نحو الكمال
قوّية تقدم لهم المساعدة و الرعاية و تتمثل في المساندة اإلجتماعية ؛ هذه األخيرة تعتبر دعم 
مصدر من مصادر الدعم اإلجتماعي الفاعل الذي يحتاجه الطالب الموهوبين و المتفّوقين ، 
الّنفسي و اإلستقرار اإلجتماعي في المحيط  حيث تلعب دور هام في إشباع الحاجة لألمن
  . فيه  الذي يعيشون
  المشجعة التي تثير دوافع الطالب الموهوبين إّن البيئة الداعمة والخصبة والثرّية و 
             ، وتشجيع وتنمية وٕاشباع حاجاتهم الجسمية والّنفسية واإلجتماعية المتفّوقينو 
تجيب على تساؤالتهم و حواراتهم للمرحلة العمرية و خصوصا مرحلة المراهقة لما لها من و 
و الّنفسي و اإلجتماعي و مراعاة ذلك فإّنه ييسر عملية  تعقيدات على المستوى النمائي
لتحقيق إنجازات هائلة مستقبال ، أما إذا كانت  اإلبداع ، فتنمو الموهبة و التفّوق نحو الكمال
روح التسلط و الخوف و تنعدم فيها  هذه البيئة فقيرة معدمة في مثيراتها الفكرية و يسودها
        و الفشل و ينتابهم القلق قة بالنفس فقد يصاب الطالب الموهوبين و المتفّوقين باإلحباطالث
روح اإلبداع  و التوتر ، و تتحول حياتهم إلى صراعات نفسية داخلية تذمر ذواتهم و تقل
 لديهم ، و هذا ما ينتج من إخفاق البيئة في إشباع الحاجات المختلفة للطالب المتمّيزين
  .اإلجتماعية التي يفتقدونها  -القدرات الفائقة و خاصة الحاجات الّنفسية  أصحاب
مخيمر سمير كامل " و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة 
           اإلجتماعية -، و كانت تهدف الدراسة إلى الكشف عن الحاجات الّنفسية )  2013" ( 
           ، مبمدينة غزة من وجهة نظرهم و من وجهة نظر معّلميه موهوبينالتربوية للطلبة الو 
          فيما يخص الكشف عن الحاجات الّنفسية كانت النتائج التي خلصت إليها الدراسةو 
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 الطالبات في تحديدة إحصائية بين استجابات الطالب و داللعدم وجود فروق ذات  -
  .        هذه الحاجات
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعّلمين و المعّلمات في  -
  .تحديد هذه الحاجات 
، من بين )  2013( " األلوسي وفاء طاهر عبد الوهاب " كما تتفق مع دراسة    
        شف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات الّنفسية الك ،أهداف الدراسة
عدم وجود : ، و توصلت النتائج إلى ) ذكور و إناث (  و اإلجتماعية للطلبة المتمّيزين
           فروق ذات داللة إحصائية في الحاجات الّنفسية و اإلجتماعية بين الطلبة المتمّيزين
  .الجنس و المتمّيزات وفقا لمتغّير 
المهداوي " و تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات المشابهة كدراسة 
،و هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين الحاجات اإلرشادية و أساليب المعاملة )1998" (
بة الفروق بين الحاجات اإلرشادية و أساليب المعاملة الوالدية لدى الطل الوالدية و ايجاد داللة
  :المتمّيزين و كانت النتائج كالتالي
    توجد فروق في الحاجات اإلرشادية و أساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة المتميزين
  .و أقرانهم 
، و التي هدفت )  1989" ( محمد محمد بيومي خليل " كما تختلف أيضا مع دراسة 
كان من أهم النتائج التي توصلت  غلى تنظيم الحاجات لدى المتفّوقين ، و الدراسة للتعّرف
                    في الحاجة إلى النظام )   0,01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند : إليها الدراسة 
  .و الحاجة إلى التحّمل لصالح الذكور 
اإلجتماعية بكل -تعني النتائج السابقة للتساؤل الرابع بصفة عامة أّن الحاجات الّنفسيةو 
ذلك بر من الحاجات األكثر تعقيدا و يفتقدونها الطلبة الموهوبين و المتفّوقين ألّنها تعت أبعادها
، إذ تتداخل الواحدة مع لدى اإلنسان في جميع مراحل حياتهالتطور و  إلرتباطها بالنمو
، لذلك يجب توفير الموهوب والمتفّوق من فهمها وٕامكانية إشباعها األخرى مما يصعب على
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تكمن أهميتها في رفع مستوى النمو و التطّور العاطفي و  اإلرشادية و التيخدمات الرعاية 
  . و كل أفراد المجتمع اإلجتماعي للطالب الموهوبين و المتفّوقين
  :اإلستنتاج العام لنتائج الدراسة / 3
ت التحليل لتساؤالبياناتها وفق الّدعم اإلحصائي و  معالجةفي ضوء الدراسة الميدانية و 
ذه المعالجة عن السمات الشخصية والحاجات التي كشفت هتفسير ومناقشة، و  الدراسة من
المجتمع الجزائري، المتفّوقين أكاديميا في لدى الطالب الموهوبين و  اإلجتماعية-الّنفسية
  :يمكن تحديدها فيما يلي و 
ب يميلون إلى اكتسا) موهوبين ومتفّوقين(أفراد عّينة الدراسة بشكل عام يمكن القول بأّن 
  : شخصية إيجابية تمثلت هذه السمات في  سمات
القدرة على تكوين عالقات شخصية السمات اإلجتماعية كالقيادة والمرونة والتعاون و  -
  . وكونهم أيضا اجتماعيون وال يحبون الوحدة ،اآلخرين مع
لسمات اإلنفعالية كالثقة بالّنفس، الدافعية العالية، الضبط الداخلي، التوافق مع ا -
ساسية العالية نحو مشاعر اآلخرين، القدرة على حل المشكالت، الميل الح ،لمواقف الجديدةا
  .إلى روح الدعابة وغيرها
ب ، حلية كالسرعة الفائقة على التعّلم، قوة البديهة، إنتاج أفكار جديدةالسمات العق -
  . اإلستطالع ،القدرة على التركيز، القدرة على المالحظة واإلستعاب وغيرها
 البحثالسمات األكاديمية كالمنافسة، وكثرة المطالعة، واإلستجابة الذكية، و  -
جديد، الحرص على التفّوق األكاديمي وأن يكونوا في المقدمة، على كل ماهو  اإلستكشافو 
  .وغيرها
الجسمية كالصحة الجسمية الجّيدة، اللياقة البدنية، الحيوية والنشاط الدائم  السمات -
  . ماتوغيرها من الس
السرعة الفائقة لسمات المهارية كالطالقة اللفظية، والتفّوق في األلعاب الرياضية، و ا -
  . المهمات، إتقان مهارة الرسم، ولديهم حس موسيقي عال وغيرها في إنجاز
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إّن كل هذه السمات الشخصية اإليجابية تؤكد عليها الكثير من البحوث و الدراسات 
           " ترمان " دراسة : و باحثين في هذا المجال ، نذكر منها مايلي لعلماء  األجنبية و العربية
)  1988" ( باربارا كالرك " ، دراسة )  1959" ( آرون " و  "ترمان " ، دراسة )  1925( 
عبد " ، دراسة )  1990" ( علي إسماعيل " دراسة  ،)  1981" ( القريطي " ، دراسة 
" محمود منسي " ، دراسة )  2002" ( لويس بورتر " ة، دراس)  1985" ( السالم علي 
)  2003" ( فؤاد عبد العزيز " ،" كوافحة تيسير مفلح " ، دراسة )  2002" ( عادل البنا "و
         "ويليام " و " كاريوكي " ، دراسة)  2005" ( عبد الصبور منصور محمد " ، دراسة 
       " عبيدات " دراسة  ،)  1973 -  2007" ( معوض خليل ميخائيل " ، دراسة ) 2006( 
                " الزبون  سليم" ، " سليمان ريحاني " ، " عادل الطنوس " ، دراسة )  2007" ( عقل " و 
  . و غيرها من الدراسات )  2012( 
إّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين يتشابهون في سماتهم الشخصية ، و رغم هذا 
أّنهم متطابقين في سماتهم بل يختلفون عن بعضهم البعض و هذا طبعا  يعني التشابه فهذا ال
بينهم ، و ذلك بسبب متغّيرات عديدة مثل التنشئة األسرية ،  راجع إلى الفروق الفردية فيما
إذا . و الثقافة اإلجتماعية ) اإلخوة -المدّرسين-الوالدين( تأثير اآلخرين على شخصية الفرد
        في الدرجة ألّن لكل فرد شخصيته الفريدة ، يس في نوع السمة و لكنفاإلختالف بينهم ل
و الخصائص السلوكية ، فهم  و يجب أن ال نتوقع منهم أّنهم يظهرون كل هذه السمات
التفّوق كّلما ازدادت  متفاوتون في إظهارها ألّن كلما ازدادت درجة الموهبة و ازدادت درجة
  . درجة تفردهم و تمّيزهم عن غيرهم 
إّن هذه السمات الشخصية التي يتمّيز بها الطالب الموهوبين و المتفّوقين لها تأثير 
و شخصيات الطالب بحكم تركيبتهم الّنفسية الفريدة و تمايزهم النوعي في  على سلوكيات
ائمي اإلستفسار و التساؤل و البحث ، فهذه العاديين ، فهم د قدراتهم المعرفية عن الطالب
السمات لها بالغ األهمية في تحقيق النجاح و التمّيز ، إذ قد تتطور أو قد تضمحل كقوى 
سلبية و معيقة ، و هذا طبعا يعتمد على مدى توفير لهم المناخ المالئم أو البيئة المالئمة 
  .الحياة  كي يستثمروا ما لديهم من طاقات عقلية في كامل مجاالت
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و رغم تمّيزهم بسمات شخصية إيجابية فإّن هذه الفئة معرضة لبعض المشكالت نظرا 
و اإلنفعالية التي تمّيزهم ، لذا فهم بحاجة إلى من يتقبلهم و يفهمهم و يلّبي  للحالة الوجدانية
من ف. اإلجتماعية التي يفتقدون إليها الطالب -الحاجات الّنفسية حاجاتهم المختلفة و خاصة
اجتماعية خاصة بالطالب -حاجات نفسية خالل ما جاء في الدراسة الحالية ، هناك
بالقدر الكافي و ذلك لمدى  الموهوبين و المتفّوقين و هي حاجات مهمة واجب اشباعها
اإلجتماعية  -النفسية  و هذه الحاجات. ارتباطها القوي بسمات الشخصية لدى الطالب 
  :الخاصة تتمثل في 
إلى تقدير الذات و تقدير اآلخرين كالرضا عن الذات و تقبلها ، بكل الحاجة  -
إمكانياتها و كفاءاتها و قدراتها كالرغبة في التفّوق و النجاح ، كذلك الشعور بتقدير الشخص 
  .لذاته و تقدير اآلخرين له 
    الحاجة إلى الذكاء العاطفي و تتمثل في تفهم الطالب الموهوب و المتفّوق مشاعره  -
مشاعر و عواطف اآلخرين و كيفية التعامل معها بشكل ايجابي ، كذلك  و عواطفه و تفهم
عاطفيا، ( في ترشيدها و تقييمها ، و تنظيم و إدارة الّنفس  )اإلنفعاالت(تنمية الوعي بالذات 
  ) . فكريا ، و روحيا 
األسرة ( ّدعم الحاجة إلى الرعاية و المساندة اإلجتماعية و التي تتمثل في أنظمة ال -
و ذلك عن طريق التشجيع، ) ، المدرسة ، الزمالء و كل مصادر المجتمع المتخصصة 
  . الموهبة و التفّوق لدى الطالب الموهوبين و المتفّوقين  الرعاية ، و الّدعم العاطفي لتنمية
، و فهم العقيدة و أصول روحي كاإليمان باهللا و التمسك بهالحاجة إلى الذكاء ال -
  .الّدين و الفضائل ،و التأمل ، و اإللتزام و تحقيق الذات المتكامل 
                 الحاجة إلى السعي نحو الكمال كالرغبة في اإلتقان و الدقة و إتمام األعمال، -
    و تكامل األداء و اإلنجاز المتمّيز ، مع قبول الذات لألخطاء ، و التركيز على النجاحات
  .اإلخفاقات  و اإلنجازات بدل
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الحاجة إلى الحس الفكاهي و يتمثل في كيفية تعليم الطالب فن الفكاهة ، و ذلك  -
الضغوط و القلق ، و التعامل مع المواقف بإحساس فكاهي للتكّيف مع  لتحرير أنفسهم من
  .مجرى الحياة لهم و لمن حولهم  الوقائع الضاغطة و تسهيل
اعية حديثة التناول و قد تطرقت إليها كل من اإلجتم-إّن بعض هذه الحاجات الّنفسية
في دراساتهم النظرية حول " ليندة سلفرمان كريكر " و الباحثة " باربارا كالرك " الباحثة 
       ، أما الدراسات" إرشاد الموهوبين و المتفّوقين " و " تنمية الموهبة " المواهب في كتابهما
فسية و اإلجتماعية و التربوية المألوفة عند عامة الحاجات النّ  و البحوث األخرى فكانت حول
  : بشكل كبير و من هذه الدراسات  الباحثين ، و التي لم تخدم موضوع الدراسة
" ، دراسة )  1998" ( المهداوي " ، دراسة )  1989" ( محمد محمد بيومي " دراسة 
عبد " ، دراسة )  2002" ( أبو عطية " و " الطحان " ، دراسة )  2001" ( بوشاللق نادية
  ) . 2013" ( سمير كامل مخيمر " ، و دراسة )  2005(  "الوهاب مشرب أنديجاني 
اإلجتماعية يعد من أهم العوامل التي لها األثر األكبر في -إّن إشباع الحاجات الّنفسية
            و التكّيف الشخصي و اإلجتماعي لدى األفراد و السيما األفراد الموهوبين  إحداث التوافق
السمات و الخصائص الشخصية تتوقف على مدى إشباع  و المتفّوقين ، ألّن الكثير من
الرعاية من أنظمة دعم لألبناء تحقيقا لنمّوهم  األفراد لهذه الحاجات ، و هذا من أهم ما تقّدمه
حدث لهم الشعور باألمن الّنفسي و ي السوي و السليم ، و بفقدان األبناء لهذه الرعاية يفقدهم
                اإلجتماعية مكانا هاما  -لذلك تحتل الحاجات الّنفسية. فراغا عاطفيا و فكريا و روحيا 
في تفسير  اإلجتماعي ، و نكتسب قيمية هذه الحاجات-و بخاصة في تحقيق الّتوازن الّنفسي
  .السلوك اإلنساني و التنبؤ به و فهم مشكالت الصحة الّنفسية 
طالب الموهوبين و المتفوقين أكاديميا يتشابهون في سماتهم الشخصية و بما أّن ال
اإلجتماعية و ال -بينهما ، و بالمقابل يفتقدون ألهم الحاجات الّنفسية المتمّيزة و ال فروق
اإلجتماعية باإلشباع - أّن عدم إشباع الحاجات الّنفسية فروق بينهما أيضا، فهنا يمكن القول
السلوكية لدى الطالب ، و هذا ما يجعلهم  سمات و الخصائصالكافي يحدث خلال في ال
و الّدعم الكافي من طرف المحيطين  يتعرضون لمشكالت عديدة إذا لم تجد هذه الفئة الرعاية
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العالقة القوية بين السمات  و هنا نلتمس. بهم ، و ذلك بتقّبلهم و تلبية احتياجاتهم المختلفة 
الطلبة  اإلجتماعية الخاصة بهؤالء - لحاجات الّنفسية الشخصية الفريدة و المتمّيزة و ا
الموهوبين و المتفّوقين ، و هذا ما يحقق لشخصيتهم النمو و التطور المتكامل و المتوازن 
  .جوانبها الّنفسية ، العقلية ، و الجسمية و اإلنفعالية و اإلجتماعية  في كل
بالطالب الموهوبين و المتفّوقين اإلجتماعية الخاصة -لذلك تعد إشباع الحاجات الّنفسية
تتأثر شخصية الفرد تأثرا بالغا بمقدار إشباعه في ) نفسيا و اجتماعيا ( نمائيا  مطلبا أساسيا
و بخاصة في مرحلة المراهقة حيث تعد هذه المرحلة مرحلة انتقالية  مراحل نموه المتعدّدة
لبها و حاجاتها األساسية ، المشكالت التي تحول دون اشباع مطا حرجة يعترضها العديد من
الخاصة بهذه الفئة المتمّيزة ، و ذلك لتحقيق أكبر قدر  اإلجتماعية-و كذا الحاجات الّنفسية
ممكن من التوافق الّنفسي و اإلجتماعي ، فالحاجات و المشكالت وجهان لعملة واحدة ، فأي 
اجتماعية  -فسية أو نفسية أو اجتماعية أو ن نقص في إشباع الحاجات سواء كانت عضوية
و خاصة األفراد المتمّيزين ألّنهم  غالبا ما ينشأ عنه مشكالت لدى كل فرد من أفراد المجتمع
  . يشكلون ثروة من ثروات هذا المجتمع 
و يمكن أن نستنتج من هذه النتائج أّن لكل فرد سماته الشخصية الفريدة و حاجات 
أّن هذه الحاجات موجودة ، و يجب أن  خاصة مترتبة عليها ، و الحقيقة اجتماعية-نفسية
مشكالت تحيط بالطالب الموهوبين و المتفّوقين و بالتالي  تشبع و إال أدى ذلك إلى وجود
و هنا تبرز . و تضعف الكفاءة و اإلنتاجية  تؤدي إلى عدم التوازن و عدم الصحة الّنفسية
بية هؤالء الطلبة ، و دورها بتر  فعالية الرعاية اإلجتماعية في المؤسسات و الجهات المعنية
كأفراد و كأعضاء  اإلجتماعية و النهوض بكيانهم-الكبير في تلبية و إشباع حاجاته الّنفسية
 إلى أهمية رعاية" مديحة عزمي " فّعالة في المجتمع ، و هنا تشير الخبيرة التربوية 
    التفّوق في مجالهناك صفوة إختصها اهللا بملكة من « : الموهوبين و المتفّوقين ، فتقول 
أو أكثر من مجاالت الحياة ، و إذا وجدت هذه الصفوة العناية و الرعاية يبرز منهم العديد 
و العلماء ، و تبدأ هذه الملكة أو الموهبة مع بداية الحياة  من المبدعين و المبتكرين
األولى ، كإستعداد كامل أو إمكانية محتملة تنمو و تنضج مع نمو الفرد في مراحل حياته 
  .» تصل إلى مرحلة تحقق فيها أعلى مراتب اإلبتكار و اإلبداع 
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  : خالصة 
من خالل عرض و تحليل نتائج الدراسة ، تفسيرها و مناقشتها ، تم التعّرف على أهم 
اإلجتماعية الخاصة بالطالب  -الشخصية المتمّيزة و تحديد الحاجات الّنفسية  السمات
كذا معرفة الفروق بين الطالب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا الموهوبين و المتفّوقين ،و 
  .في المجتمع الجزائري ) إناثا -ذكورا(
الطالب الموهوبين و المتفّوقين هي األساس المبدئي  إّن السمات الشخصية التي تميز
ية اإلجتماعية ، و أّن إشباع هذه الحاجات تظهر كحقيقة تحّدد تنم –الّنفسية لظهور الحاجات
المتمّيزة للطالب الموهوبين و المتفّوقين على المستوى  الشخصية و تطوير هذه السمات
  .الفكري و العاطفي و الروحي 
الخام ألي مجتمع من ) بل المعدن(يعتبر الطالب الموهوبين و المتفّوقين هم المادة 
مديحة " تربية فنحن في حاجة ماسة لمثل هذه الصفوة  كما تقول خبيرة ال المجتمعات ، لهذا
عقولها و استعداداتها و قدراتها ، و يجب أن نسعى للحفاظ  ، و ذلك إلستثمار" عزمي 
و هذا ما نفتقده في مجتمعاتنا العربية بصفة  عليها بالرعاية و التنمية و الّدعم و اإلهتمام ،
ا عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة ، فهذه الصفوة لم تجد من يستثمرها و يستغله
  . لخدمة مصالح البالد 
إّن رعاية الطالب الموهوبين و المتفّوقين ال تقتصر على مجرد إعداد البرامج التربوية 
التي تعنى بتنمية معارفهم العقلية فقط ، لكن يجب أن تكون الرعاية رعاية شاملة  و التعليمية
، و اإلجتماعية ) فعالية اإلن( العقلية ، المعرفية ، الجسمية ، العاطفية  من جميع النواحي ،
  .و التوازن  بما يحقق لشخصيتهم التكامل
ع من من هنا يمكن القول أّن هذه العقول الكبيرة هي الثروة الحقيقية ألي مجتمو 





  :خـــاتـمـــة 
االجتماعية للطالب الموهوبين -يعتبر موضوع السمات الشخصية والحاجات النفسية
ال تزال على رأس قائمة الموضوعات التي اديميا من الموضوعات التي كانت و أك المتفّوقينو 
كتابات الباحثين والدارسين وعلماء التربية وعلم النفس، فقد تركزت دراسات و  تحظى باهتمام
هم على تجميع الخصائص السلوكية رعايتالكشف عن هؤالء الطلبة و  الرواد في مجال
  .و فهمها الحاجات المرتبطة بها لدراستهاو 
إّن الطالب الموهوبين و المتفّوقين يشتركون في الكثير من سماتهم الشخصية التي 
بات النسبي خالل المراحل تميل إلى الثوكياتهم خالل مراحل نموهم األولى، و سل تظهر في
المتفّوقين يتميزون بسمات ات عديدة أّن الطالب الموهوبين و أظهرت دراس قدالالحقة، و 
فس، أكثر ثباتا ثقة بالنفهم يوصفون بأّنهم أكثر اقداما و ، مالحظتها يسهلشخصية ظاهرة 
رغم التشابه و . ون بقدرات عالية تميزهم عن غيرهميتمتعو  ،انفعاليا، وأكثر تحمال للمسؤولية
، إال والثقافات الطالب المتفّوقين عبر المجتمعاتو  في السمات الشخصية للطالب الموهوبين
، و بالتالي فإن الجدير ابهةقد ال تكون متش في كل ثقافةي كل مجتمع و أّن الفرص المتاحة ف
لثقافة المجتمع الذي  تبعا بالحديث عنه هنا هو أن نأخذ بعين االعتبار هذا االختالف
  .يعيشون فيه
كاديميا يمثلون فئة يمكن المتفّوقين أسات أيضا أّن الطالب الموهوبين و أثبتت الدراو 
ت هذه الفئة تختلف بشكل واضح عن احتياجات غيرهم من الطالب احتياجا أنّ تمييزها، و 
            اشباعها من أجل الشعور بالرضاوالتي وجب تلبيتها و  باعتبارها حاجات خاصة بهم
ألخيرة تمثلت في ؛ هذه ااألساسية والحاجات الثانوية ؛ الحاجاتوالتوازن، ومن هذه الحاجات
يدا كما جاءت في الدراسة الحاجات األكثر تعق ي تعتبر منالتاالجتماعية و -الحاجات النفسية
الحاجة إلى الذكاء العاطفي والذكاء  ،الحالية، كالحاجة إلى تقدير الذات وتقدير اآلخرين
وذلك لصعوبة فهمها  ،وغيرها.... الصحية  ) أو المثالية(ية ، الحاجة إلى الكمالالروحي
ا ألّنهاغير مألوفة لدى المتفّوقين أكاديميالموهوبين و ب كيفية اشباعها للطالوطريقة تنميتها و 





إلى فترة  من فترة زمنيةلة دراسية إلى مرحلة دراسية أخرى، و تختلف هذه الحاجات من مرح
 اشباعالطالب الموهوبين بحاجة لتنمية و ، فبحث فيها، مما يستوجب استمرار الزمنية أخرى
حقيق قدر مناسب من االستقاللية تأشد الحاجة إلى اكتشاف ذواتهم و  هذه الحاجات ألنهم في
إلى النجاح في الحياة المهنية  في أشد الحاجة أيضاأنفسهم أمام اآلخرين، و  اثباتو 
م و يهتم بهم وبمواهبهم اجون إلى من يرعاهلذلك فهم يحت. للمستقبل التخطيطواالجتماعية و 
  .تختلف عن حاجات الطالب العاديين التيو حاجاتهم و  تتفق تطوير قدراتهم بماوتفّوقهم و 
ال يكون من خالل توفر البرامج  المتفّوقينإذن فاالهتمام والرعاية بالطالب الموهوبين و 
، بل العقلية والذهنيةي تهتم بتنمية قدراتهم التلتعليمية فحسب و اوالنشاطات التربوية و  المناهجو 
توجيهية رعايتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا وجسميا، ووضع برامج ارشادية و  يتعدى ذلك إلى
الذي يعمل على تحقيق الشخصية الجسمي والنفسي واالجتماعي المتكامل و  تضمن لهم النمو
  .وأساليب علمية مدروسة وهذا يتطلب جهود متخصصة المتكاملة في جميع جوانبها
   ما توصلت إليه هذه الدراسة من استنتاجات حول ما يتميز به الطالب الموهوبين إنّ 
وغيرها، وكذا الحاجات ....  سمات وخصائص عقلية وانفعالية واجتماعية المتفّوقين منو 
جه التي بسبب عدم اشباعها اإلشباع الكافي فقد يواقدون إليها و التي يفت االجتماعية-النفسية
الموهوبين والمتفّوقين بعض الصعوبات وبعض المشكالت، وبالرغم من  الكثير من الطالب
ها قد تكون ، إال أنّ ليست على درجة كبيرة من الخطورة هذه المشكالتأّن هذه الصعوبات و 
، لذلك استوجب على واالجتماعي أمنهم النفسي يمكن أن تهّددو ، عائقا أمام تفّوقهم وموهبتهم
ات الخام ألي مجتمع تعتبر من الثرو  التكفل ألنهاة بالرعاية و األخذ بيد هذه الفئ المسئولين
  . من المجتمعات
، فإذا كانت الرعاية مصادرهاالجتماعية بكل أشكالها و نقصد بالرعاية هنا هي الرعاية او 
توجيهها إلى الطالب الموهوبين  ، فإنّ إلى مجتمع الطالب بصفة عامة هامةتوجه  التي
وبناة النهضة  ؤالء الفائقين هم علماء المستقبلحيث يعتبر ه ،خاص أهم المتفّوقين بشكلو 





، أو هيئة أو مؤسسة معينة دون غيرها لكن اية هنا ليست حكرا على شخص بعينهالرعو 
المدرسة، : األسرة، ثانيا: أوال: يمكن أن تتم من خالل أربعة أنظمةأّن هذه الرعاية  في الواقع
لك الجهود المشتركة بين األسرة هي ت: ساته وهيئاته المختلفة، ورابعابمؤس المجتمع: ثالثا
  . المحلي المجتمعوالمدرسة و 
      تربويينو ما يجب علينا كمتخصصين و إذا ما نستخلصه من هذه الدراسة الحالية ه
من المجتمع على المجال أن نقوم ببناء استراتيجية تكفل بهذه الشريحة  باحثين في هذاو 
لقدرات إلى أبعد ما يمكن من حدود، التربوي كي تتطور هذه او  االجتماعيالنفسي و  المستوى
ن استثمارا لمواكبة التطورات، ومسايرة أحساستغالال و  استثمارها أحسنوبالتالي استغاللها و 




















  :الـمـقـتـرحــاتالـتـوصـيــات و 
من خالل ما تطرقنا إليه في هذه الدراسة بجانبيها ، جانب أدبيات الدراسة و جانب 
من البحث ، فإّن الدراسة الحالية تخرج بتوصيات ومقترحات استنادا للنتائج  التطبيق الميداني
  . التي توصلت إليها 
 : و مـن هـذه الـتـوصـيــات مـا يـلـي  •
على الطالب الموهوبين و المتفّوقين في المراحل المبكرة من طرف التعّرف أكثر  - 1
كل من المربين و الباحثين المختصين لتقديم الخدمات النفسية و االجتماعية و التربوية 
  .المناسبة لهم في سن مبكرة 
               ضرورة توعية كل من اآلباء و األمهات بأهم الخصائص و الحاجات - 2
  .الموهوبين و المتفّوقين و ذلك لمساعدتهم و رعايتهم و دعمهم  لدى أبنائهمو المشكالت 
          ضرورة فهم السمات الشخصية الخاصة و المتميزة بالطالب الموهوبين - 3
  . كل الباحثين و المختصين بهذا المجال لتنميتها و تطويرها  و المتفّوقين من طرف
بالطالب الموهـوبين و المتفّوقين و خصوصا االهتمام باالحتياجات الخاصة  - 4
االجتماعية و التي تكمن أهميتها في ضرورة دمج أبعاد الحاجات  -النفسية  الحاجات
           االجتماعية في المناهج الدراسية أو إحداث مادة دراسية في البرنامج التدريبية - النفسية 
ذات أساس محوري و جوهري في النجاح و التي تعتبر  و ذلك لتنمية و اشباع هذه الحاجات
  .في الحياة سواء العلمية أو العملية 
التعّرف على مشكالت الطالب بصفة عامة و الطالب الموهوبين و المتفّوقين  - 5
على توفير الرعاية النفسية و اإلرشادية و الوقائية و العالجية الالزمة  بصفة خاصة و العمل
  . قد تؤثر على حياتهم المستقبلية  لهم للحد من هذه المشكالت التي
ضرورة إقامة برامج إعالمية و تعليمية و إرشادية التي تزيد من فهم الموهوب  - 6
و اآلخرين لخصائصه الفريدة حتى يزيد وعيهم و إدراكهم لمختلف  لذاته و فهم أسرته





خصائيين النفسيين و االجتماعيين و التربويين و المربين أن يركزوا على دعوة األ - 7
  بهذه الشريحة من المجتمع لمساعدتهم و رعايتهم نفسيا و اجتماعيا و تربويا زيادة االهتمام
  .المتابعة المستمرة  و صحيا عن طريق
 التأسيس لسياسة خاصة لرعاية الطالب الموهوبين و المتفّوقين من طرف -  8
الدولة و في المؤسسات التعليمية و ذلك بوضع استراتيجية تكفل بهذه  المسئولين من إطارات
وواضحة المعالم و في كل المستويات و المراحل التعليمية ،  الشريحة من المجتمع محددة
  : هذه الفئة ، نجملها فيما يلي  لذلك علينا أن نأخذ ببعض النقاط بخصوص
       و الطرق المختلفة و المبتكرة للكشف عن الموهوبينضرورة استخدام الوسائل  -
و المتفّوقين و إحاطتهـم بـبـعـض الـرعـاية لـتنظيم بنـاء طـاقـاتهـم و قـدراتهـم ، و هـنـا تظهـر 
  .  تحقيق ذلك  المدرسـة فـي دورهـا الرئيسي في
تتالءم مـع  استخدام استراتيجيات واضحة و محدّدة للرعاية الشاملة و المتخصصة -
و احتياجات الطالب الموهوبين و المتفّوقين داخل المؤسسات التعليمية في كل  خصائص
  . مراحلها المختلفة 
ضرورة وجود شراكة حقيقية بين األسرة و المدرسة و المجتمع المحلي ، حيث تيسر  -
قين من التعاون المشترك برعاية خاصة تمكن الطالب الموهوبين و المتفوّ  لهذه األطراف
  . مستوى ممكن وفقا لخصائصهم و حاجاتهم المختلفة  تنمية طاقاتهم إلى أقصى
و في آخر هذه التوصيات ال ننسى الحديث بصفة خاصة عن المواهب المتمّيزة  -
، و ذلك بفتح مجال لدراسات أخرى حول أصحاب المواهب النادرة في مجاالتها على اختالف
ا عن أصحاب الموهبة األكاديمية ، و ذلك لرعايتهم عن مدى اختالفه المجتمع و الكشف









  :الـمـقـتـرحــات الـبـحـثـيــة 
من خالل الدراسة الحالية يمكن أن يكون لهذه الدراسة عائدا تطبيقيا ملموسا يتعلق بما 
  : من بحوث مستقبلية في ظل المقترحات التالية  يمكن اجراءه
          فتح مجال لدراسات أخرى حول خصائص و حاجات و مشكالت الموهوبين - 1
  ) . ابتدائي ، متوسط ، جامعي ( في المراحل التعليمية األخرى  و المتفّوقين أكاديميا
  الطالب الموهوبيندراسات حول تقدير الذات و عالقته بالنجاح األكاديمي لدى  - 2
  .المراحل التعليمية المختلفة  و المتفّوقين في
         دراسات حول مهارات الذكاء االنفعالي و عالقته بالنجاح في الحياة العلمية  - 3
  .و المتفّوقين  و العملية لدى الموهوبين
          المتفّوقيندراسات حول الذكاء الروحي لدى األطفال و الراشدين الموهوبين و  - 4
  ) .الخ .....  كالرضا عن الدراسة ، الرضا عن الحياة  ( المتغّيرات  و عالقته ببعض
االجتماعية لدى الطالب  - دراسات حول تنمية و اشباع الحاجات النفسية  -  5
  . و المتفّوقين  الموهوبين 
ية لدى األطفال دراسة حول أساليب المعاملة الو الدية و عالقتها بسمات الشخص -  6
  . الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا 
كبرامج ( دراسات حول البرامج التي تدعم تطور شخصية الموهوب و المتفّوق  - 7
  ) .الخ .....  برامج تطور مفهوم الذات ، برامج مهارات القيادة   تعليم التفكير ،
مختلفة عن المواهب القيام بدراسات حول المواهب المتخصصة و المتمّيزة و ال - 8
عن سماتهم و حاجاتهم و مشكالتهم و ذلك لبناء استراتيجية تكفل خاصة  األكاديمية للكشف
  . بهم و بموهبتهم النادرة في المجتمع 
اجراء دراسات مقارنة بين المواهب المتمّيزة في السمات الشخصية و الحاجات  - 9





 -إجراء دراسة حول العالقة بين السمات الشخصية و الحاجات النفسية  - 10
، و خاصة أصحاب المواهب الموهوبين و المتفّوقين أكاديميا االجتماعية لدى الطالب
  ) .  النوابغ ( المتمّيزة 
و الكشف عن ) النوابغ(دراسة مسحية للكشف المبكر عن المواهب المتمّيزة  - 11
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  المـــالحققائمة 
خطاب الموافقة من مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة  ):01(الملحق رقم 
  .التربية الوطنية لتطبيق أدوات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة على عينة الدراسة األساسية
الجزائر -للرياضيات القبة" مخبي محند"شهادة إثبات من مدير ثانوية  ):02(الملحق رقم 
لتطبيق أدوات الدراسة على عينة التالميذ الموهوبين والمتفوقين أكاديميا ) وسط( -العاصمة
  ).للدراسة األساسية(في المرحلة الثانوية 
بيق ميداني على الموافقة من مديرية التربية بوالية جيجل على إجراء تط ):03(الملحق رقم 
  .عينة الدراسة اإلستطالعية
السمات "شهادات إثبات من مديري ثانويات مدينة جيجل بتطبيق مقياس ): 04(الملحق رقم 
للطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا " االجتماعية-الحاجات النفسية"ومقياس " الشخصية
  ).الدراسة االستطالعية(
الشخصية لعينة الدراسة الخاصة باألساتذة وقائمة يوضح البيانات ): 05(الملحق رقم 
  ".سمات الطالب والطالبات الموهوبين أكاديميا في المرحلة الثانوية"
  .يوضح نموذج ترشيح الزمالء ):06(الملحق رقم 
السمات "يوضح البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ومقياس ): 07(الملحق رقم 
  .متفوقين أكاديميا في المرحلة الثانويةللطالب الموهوبين وال" الشخصية
الحاجات "يوضح البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ومقياس  ):08(الملحق رقم 
  .للطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية" اإلجتماعية-النفسية
السمات " يوضح درجات أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية على مقياس ):09(المرحلة 
  .للطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية" الشخصية
الحاجات "يوضح درجات أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية على مقياس ): 10(الملحق رقم 





للطالب " السمات الشخصية"حساب الصدق والثبات لمقياس يوضح ): 11(الملحق رقم 
  .الموهوبين والمتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية
" االجتماعية-الحاجات النفسية"يوضح حساب الصدق والثبات لمقياس : )12(الملحق رقم 
  .للطالب الموهوبين والمتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية
السمات "الدراسة األساسية على مقياس ح درجات أفراد عينة يوض): 13(رقم الملحق 
  .للطالب الموهوبين أكاديميا في المرحلة الثانوية" الشخصية
السمات "يوضح درجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس ): 14(الملحق رقم 
  .للطالب المتفوقين أكاديميا في المرحلة الثانوية" الشخصية
الحاجات "األساسية على مقياس يوضح درجات أفراد عينة الدراسة ): 15(الملحق رقم 
  .للطالب الموهوبين أكاديميا في المرحلة الثانوية" االجتماعية-النفسية
الحاجات "يوضح درجات أفراد عينة الدراسة األساسية على مقياس ): 16(الملحق رقم 
  .المرحلة الثانوية للطالب المتفوقين في" اإلجتماعية-النفسية
يوضح النتائج المتعلقة بالفروق بين الطالب الموهوبين والمتفوقين  ):17(الملحق رقم 
  .في السمات الشخصية) الذكور واإلناث(أكاديميا 
يوضح النتائج المتعلقة بالفروق بين الطالب الموهوبين والمتفوقين  ):18(الملحق رقم 
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   E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Hأ  13 .أH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   E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6 إ!.40   ' , 23 .أر, '6 إ(زا4 أ,7 E" ا
 24 .أ# د'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4 '/" أ$H H إ(ز أVء #ة   
    E" ة. 25 .ا_!EأRI ا/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.ازي   ' R2ا E". 26 
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" 34 .'/" أ,ن 
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 "ھ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"(/ و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I37 .ا 
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 40 .4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م & &$= "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    42 .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 H "ل دراس
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 48 .أV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 ط
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20  29  30  29  35  30  23  
21  22  28  29  32  23  20  
22  22  27  35  31  19  25  
23  28  26  28  31  23  27  
24  23  27  29  32  21  29  
25  27  28  25  33  22  23  
26  23  28  25  26  20  27  
27  30  35  33  33  27  29  
28  25  33  28  33  26  27  
29  24  31  31  34  24  27  
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01  33  25  35  28  24  32  
02  35  33  33  27  28  28  
03  33  32  35  30  27  35  
04  29  27  33  23  25  29  
05  32  33  34  29  27  33  
06  34  31  36  29  28  32  
07  35  33  35  28  26  27  
08  35  34  36  30  27  31  
09  32  27  35  18  28  31  
10  30  29  36  27  29  33  
11  30  28  35  22  27  33  
12  33  30  32  29  28  32  
13  35  31  36  24  29  34  
14  33  22  36  14  23  23  
15  32  28  34  28  28  33  
16  34  32  35  29  28  34  
17  34  31  36  20  29  34  
18  34  29  32  28  25  33  
19  34  30  36  25  28  32  
20  35  31  36  29  24  27  
21  32  31  36  23  26  28  
22  34  26  36  29  24  29  
23  35  29  33  30  26  31  
24  34  29  36  27  30  34  
25  30  30  35  22  29  33  
26  24  29  36  16  27  34  
27  36  35  36  29  28  34  
28  35  31  36  23  28  33  
29  31  28  32  29  27  33  
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س :   ( 
ب ا.دق و ا0
ت -$	" .  ")ا	
ت ا 

ب ا.دق  - 1:  
  : .دق ا





  :                                                                                                                            ا	
ت ا	  -1
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 162,13 12,566 30 
VAR00002 24,70 2,769 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,759** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00002 
Corrélation de Pearson ,759** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
  
 
 :                                                                                                                            ا	
ت ا$  -2
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00003 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 162,13 12,566 30 
 
 
VAR00003 29,30 3,426 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00003 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,769** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00003 
Corrélation de Pearson ,769** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
  3- 
 :                                                                                                                          ا	
ت ا(
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00004 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 162,13 12,566 30 
VAR00004 28,50 2,713 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00004 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,617** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00004 
Corrélation de Pearson ,617** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
   4- &
 :  ا	
ت ا(	
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00005 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 








 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 162,13 12,566 30 
VAR00005 30,67 3,078 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00005 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,692** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00005 
Corrélation de Pearson ,692** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
  





  /VARIABLES=VAR00001 VAR00006 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 162,13 12,566 30 
VAR00006 22,67 3,252 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00006 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,814** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00006 
Corrélation de Pearson ,814** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 










  /VARIABLES=VAR00001 VAR00007 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 162,13 12,566 30 
VAR00007 26,30 2,680 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00007 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,515** 
Sig. (bilatérale)  ,004 
N 30 30 
VAR00007 
Corrélation de Pearson ,515** 1 
Sig. (bilatérale) ,004  
N 30 30 




ر اطر: ( ا.دق ا	زي -ب 
 
T-TEST GROUPS=VAR00001(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=VAR00002 




Statistiques de groupe 
 VAR00001 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
VAR00002 
???? 8 176,38 5,731 2,026 









Test d'échantillons indépendants 
 Test de Levene sur 
l'égalité des 
variances 
Test-t pour égalité des moyennes 








































,000 29,000 3,610 21,157 36,843 
 
   

ب ا0
ت  -2:  





  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VA R00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR000 13 VAR00014 VAR00015 
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR000 21 VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 
VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR000 33 VAR00034 VAR00035 
VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR000 41 VAR00042 VAR00043 
VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR000 49 VAR00050 VAR00051 
VAR00052 VAR00053 VAR00054 VAR00055 
VAR00056 VAR00057 VAR00058 VAR00059 VAR00060 VAR000 61 VAR00062 VAR00063 
VAR00064 VAR00065 VAR00066 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA. 
 
Fiabilité  
Récapitulatif de traitement des observations 




Valide 30 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 
 







 :طر$ از ا.  -ب
م 1 -م &وي( -( 
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VA R00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR000 13 VAR00014 VAR00015 
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR000 21 VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 
VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR000 33 VAR00034 VAR00035 
VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR000 41 VAR00042 VAR00043 
VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR000 49 VAR00050 VAR00051 
VAR00052 VAR00053 VAR00054 VAR00055 
VAR00056 VAR00057 VAR00058 VAR00059 VAR00060 VAR000 61 VAR00062 VAR00063 
VAR00064 VAR00065 VAR00066 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 




Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 30 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 
 
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach 
Partie 1 
Valeur ,767 
Nombre d'éléments 33a 
Partie 2 
Valeur ,751 
Nombre d'éléments 33b 
Nombre total d'éléments 66 
Corrélation entre les sous-échelles ,739 
 
 
Coefficient de Spearman-Brown 
Longueur égale ,850 
Longueur inégale ,850 
Coefficient de Guttman split-half ,850 
a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, 
VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, 
VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, 
VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, 
VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033. 
b. Les éléments sont : VAR00034, VAR00035, VAR00036, VAR00037, VAR00038, 
VAR00039, VAR00040, VAR00041, VAR00042, VAR00043, VAR00044, VAR00045, 
VAR00046, VAR00047, VAR00048, VAR00049, VAR00050, VAR00051, VAR00052, 
VAR00053, VAR00054, VAR00055, VAR00056, VAR00057, VAR00058, VAR00059, 
VAR00060, VAR00061, VAR00062, VAR00063, VAR00064, VAR00065, VAR00066. 
  
 
م زو1 -م ردي ( - (  
  
RELIABILITY 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00003 VAR00005 VAR00007 VA R00009 VAR00011 VAR00013 
VAR00015 VAR00017 VAR00019 VAR00021 VAR00023 VAR000 25 VAR00027 VAR00029 
VAR00031 VAR00033 VAR00035 VAR00037 VAR00039 VAR000 41 VAR00043 VAR00045 
VAR00047 VAR00049 VAR00051 VAR00053 
VAR00055 VAR00057 VAR00059 VAR00061 VAR00063 VAR000 65 VAR00002 VAR00004 
VAR00006 VAR00008 VAR00010 VAR00012 VAR00014 VAR000 16 VAR00018 VAR00020 
VAR00022 VAR00024 VAR00026 VAR00028 VAR00030 VAR000 32 VAR00034 VAR00036 
VAR00038 VAR00040 VAR00042 VAR00044 
VAR00046 VAR00048 VAR00050 VAR00052 VAR00054 VAR000 56 VAR00058 VAR00060 
VAR00062 VAR00064 VAR00066 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT. 
 
Fiabilité  
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 30 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de 
la procédure. 
 
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach 
Partie 1 
Valeur ,742 
Nombre d'éléments 33a 
Partie 2 
Valeur ,768 
Nombre d'éléments 33b 
Nombre total d'éléments 66 
 
 
Corrélation entre les sous-échelles ,773 
Coefficient de Spearman-Brown 
Longueur égale ,872 
Longueur inégale ,872 
Coefficient de Guttman split-half ,872 
a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00003, VAR00005, VAR00007, VAR00009, 
VAR00011, VAR00013, VAR00015, VAR00017, VAR00019, VAR00021, VAR00023, 
VAR00025, VAR00027, VAR00029, VAR00031, VAR00033, VAR00035, VAR00037, 
VAR00039, VAR00041, VAR00043, VAR00045, VAR00047, VAR00049, VAR00051, 
VAR00053, VAR00055, VAR00057, VAR00059, VAR00061, VAR00063, VAR00065. 
b. Les éléments sont : VAR00002, VAR00004, VAR00006, VAR00008, VAR00010, 
VAR00012, VAR00014, VAR00016, VAR00018, VAR00020, VAR00022, VAR00024, 
VAR00026, VAR00028, VAR00030, VAR00032, VAR00034, VAR00036, VAR00038, 
VAR00040, VAR00042, VAR00044, VAR00046, VAR00048, VAR00050, VAR00052, 
VAR00054, VAR00056, VAR00058, VAR00060, VAR00062, VAR00064, VAR00066. 
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  :$در اذات و $در ا6رنا
 إ%  -1
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Corrélations 
Statistiques descriptives  
 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 176,67 9,897 30 
VAR00002 31,70 2,562 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,612** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00002 
Corrélation de Pearson ,612** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 





 إ%  -2
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00003 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 176,67 9,897 30 






 VAR00001 VAR00003 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,849** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00003 
Corrélation de Pearson ,849** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).  
 
  : اذ
ء ارو1 ا
 إ%  -3
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00004 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 176,67 9,897 30 
VAR00004 28,13 1,525 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00004 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,704** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00004 
Corrélation de Pearson ,704** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 




 إ%  -4
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00005 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Statistiques descriptives 
 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 176,67 9,897 30 
 
 
VAR00005 26,67 2,893 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00005 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,815** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00005 
Corrélation de Pearson ,815** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 :ا1 و ا	
ل ا
 إ%  -5
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00006 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 176,67 9,897 30 
VAR00006 27,10 2,107 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00006 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,518** 
Sig. (bilatérale)  ,003 
N 30 30 
VAR00006 
Corrélation de Pearson ,518** 1 
Sig. (bilatérale) ,003  
N 30 30 














 إ%  -6
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00007 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 




 Moyenne Ecart-type N 
VAR00001 176,67 9,897 30 
VAR00007 31,70 1,745 30 
 
Corrélations 
 VAR00001 VAR00007 
VAR00001 
Corrélation de Pearson 1 ,743** 
Sig. (bilatérale)  ,000 
N 30 30 
VAR00007 
Corrélation de Pearson ,743** 1 
Sig. (bilatérale) ,000  
N 30 30 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
  )ا	$
ر اطر: ( ا.دق ا	زي -2
   
T-TEST GROUPS=VAR00001(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=VAR00002 
  /CRITERIA=CI(.95). 
 
Test-t 
Statistiques de groupe 
 VAR00001 N Moyenne Ecart-type Erreur standard 
moyenne 
VAR00002 
???? 8 186,38 3,583 1,267 
???? 8 163,88 8,935 3,159 
 
 
Test d'échantillons indépendants 
Test de Levene sur l'égalité des 
variances 
Test-t pour égalité des moyennes 







3,692 ,075 6,611 14 ,000 22,500 3,404 15,200 29,800 
Hypothèse de 
variances inégales 





ت  -2 :  
  





  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VA R00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR000 13 VAR00014 VAR00015 
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR000 21 VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 
VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR000 33 VAR00034 VAR00035 
VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR000 41 VAR00042 VAR00043 
VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR000 49 VAR00050 VAR00051 
VAR00052 VAR00053 VAR00054 VAR00055 
VAR00056 VAR00057 VAR00058 VAR00059 VAR00060 VAR000 61 VAR00062 VAR00063 
VAR00064 VAR00065 VAR00066 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS VARIANCE. 
 
Fiabilité 
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 30 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 
 



















  :از ا. طر$  -ب
  




  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VA R00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR000 13 VAR00014 VAR00015 
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR000 21 VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 
VAR00028 VAR00029 VAR00030 VAR00031 VAR00032 VAR000 33 VAR00034 VAR00035 
VAR00036 VAR00037 VAR00038 VAR00039 VAR00040 VAR000 41 VAR00042 VAR00043 
VAR00044 VAR00045 VAR00046 VAR00047 VAR00048 VAR000 49 VAR00050 VAR00051 
VAR00052 VAR00053 VAR00054 VAR00055 
VAR00056 VAR00057 VAR00058 VAR00059 VAR00060 VAR000 61 VAR00062 VAR00063 
VAR00064 VAR00065 VAR00066 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS VARIANCE. 
 
Fiabilité 
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 30 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 
 
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach 
Partie 1 
Valeur ,690 
Nombre d'éléments 33a 
Partie 2 
Valeur ,743 
Nombre d'éléments 33b 
Nombre total d'éléments 66 
Corrélation entre les sous-échelles ,793 
Coefficient de Spearman-
Brown 
Longueur égale ,885 
Longueur inégale ,885 
Coefficient de Guttman split-half ,880 
a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, 
VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, 
VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017, VAR00018, VAR00019, 
VAR00020, VAR00021, VAR00022, VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, 
VAR00027, VAR00028, VAR00029, VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033. 
 
 
b. Les éléments sont : VAR00034, VAR00035, VAR00036, VAR00037, VAR00038, 
VAR00039, VAR00040, VAR00041, VAR00042, VAR00043, VAR00044, VAR00045, 
VAR00046, VAR00047, VAR00048, VAR00049, VAR00050, VAR00051, VAR00052, 
VAR00053, VAR00054, VAR00055, VAR00056, VAR00057, VAR00058, VAR00059, 
VAR00060, VAR00061, VAR00062, VAR00063, VAR00064, VAR00065, VAR00066. 
  
م زو1 -م ردي( - (  
 
RELIABILITY 
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00003 VAR00005 VAR00007 VA R00009 VAR00011 VAR00013 
VAR00015 VAR00017 VAR00019 VAR00021 VAR00023 VAR000 25 VAR00027 VAR00029 
VAR00031 VAR00033 VAR00035 VAR00037 VAR00039 VAR000 41 VAR00043 VAR00045 
VAR00047 VAR00049 VAR00051 VAR00053 
VAR00055 VAR00057 VAR00059 VAR00061 VAR00063 VAR000 65 VAR00002 VAR00004 
VAR00006 VAR00008 VAR00010 VAR00012 VAR00014 VAR000 16 VAR00018 VAR00020 
VAR00022 VAR00024 VAR00026 VAR00028 VAR00030 VAR000 32 VAR00034 VAR00036 
VAR00038 VAR00040 VAR00042 VAR00044 
VAR00046 VAR00048 VAR00050 VAR00052 VAR00054 VAR000 56 VAR00058 VAR00060 
VAR00062 VAR00064 VAR00066 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=SPLIT 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR 
  /SUMMARY=MEANS VARIANCE. 
 
Fiabilité 
Récapitulatif de traitement des observations 
 N % 
Observations 
Valide 30 100,0 
Exclusa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 
de la procédure. 
 
Statistiques de fiabilité 
Alpha de Cronbach 
Partie 1 
Valeur ,662 
Nombre d'éléments 33a 
Partie 2 
Valeur ,784 
Nombre d'éléments 33b 
Nombre total d'éléments 66 
Corrélation entre les sous-échelles ,697 
Coefficient de Spearman-
Brown 
Longueur égale ,822 
Longueur inégale ,822 
Coefficient de Guttman split-half ,800 
a. Les éléments sont : VAR00001, VAR00003, VAR00005, VAR00007, VAR00009, 
VAR00011, VAR00013, VAR00015, VAR00017, VAR00019, VAR00021, VAR00023, 
VAR00025, VAR00027, VAR00029, VAR00031, VAR00033, VAR00035, VAR00037, 
VAR00039, VAR00041, VAR00043, VAR00045, VAR00047, VAR00049, VAR00051, 
VAR00053, VAR00055, VAR00057, VAR00059, VAR00061, VAR00063, VAR00065. 
 
 
b. Les éléments sont : VAR00002, VAR00004, VAR00006, VAR00008, VAR00010, 
VAR00012, VAR00014, VAR00016, VAR00018, VAR00020, VAR00022, VAR00024, 
VAR00026, VAR00028, VAR00030, VAR00032, VAR00034, VAR00036, VAR00038, 
VAR00040, VAR00042, VAR00044, VAR00046, VAR00048, VAR00050, VAR00052, 
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01  26  32  26  25  18  29  
02  21  28  24  28  18  26  
03  21  35  31  25  22  28  
04  16  25  24  21  17  25  
05  21  26  25  25  21  26  
06  20  24  27  29  20  22  
07  15  25  28  21  21  26  
08  24  33  31  35  26  28  
09  20  25  30  29  19  23  
10  22  26  25  31  25  24  
11  13  24  26  27  22  23  
12  25  33  28  31  19  28  
13  19  25  26  24  19  27  
14  24  31  31  30  23  23  
15  20  25  24  22  14  20  
16  19  29  30  34  20  27  
17  24  25  24  25  19  25  
18  23  26  26  34  23  26  
19  23  26  27  29  20  26  
20  19  26  27  28  25  25  
21  19  25  28  26  19  21  
22  23  28  22  27  16  24  
23  22  32  25  29  21  25  
24  16  19  25  23  14  15  
25  26  28  24  27  24  27  
26  24  20  24  27  19  20  
27  21  28  28  33  21  17  
28  20  33  27  29  26  30  
29  18  32  25  26  21  27  
30  19  28  27  27  18  19  
31  18  21  25  28  22  26  
32  25  36  27  20  23  30  
33  15  30  30  27  22  30  
34  24  27  25  28  21  23  
 
 
35  28  33  34  31  24  27  
36  25  33  26  30  26  27  
37  21  30  30  32  22  26  
38  27  32  28  27  19  27  
39  19  27  24  27  17  26  
40  15  24  26  33  22  29  
41  26  29  31  33  27  26  
42  17  20  24  19  22  21  
43  18  24  28  30  19  20  
44  27  32  31  31  28  30  
45  26  32  31  32  22  27  





















  )14(ا	ق رم 
  

س $	 %& 
  ط'ب " ا	
ت ا . " دول و-, در
ت أراد & ادرا ا!
  أ
د	
 1 ا	ر ا0
و  ا	ون
  ا	اــ	ـ




















01  25  31  29  31  22  27  
02  18  30  31  25  21  28  
03  25  30  29  29  24  25  
04  19  22  26  28  20  26  
05  19  28  33  29  23  30  
06  25  30  27  29  18  21  
07  21  28  28  27  21  26  
08  18  27  23  25  15  20  
09  24  23  25  29  15  20  
10  27  32  25  32  26  27  
11  27  33  27  35  25  29  
12  22  34  23  30  24  25  
13  25  36  28  25  26  27  
14  26  27  26  24  18  24  
15  22  30  29  18  19  24  
16  23  25  28  24  20  21  
17  24  27  29  32  24  26  
18  28  32  29  33  22  29  
19  26  34  33  27  23  28  
20  23  33  29  31  25  29  
21  24  26  31  28  26  24  
22  23  31  27  30  23  22  
23  25  32  34  27  24  28  
24  25  32  34  27  24  28  
25  25  23  26  32  22  25  
26  19  24  21  22  18  14  
27  26  28  29  31  24  25  
28  22  22  28  29  23  20  
29  23  28  32  32  25  28  
30  18  24  25  27  19  25  
31  21  24  27  24  19  21  
32  25  28  27  31  18  25  
33  17  25  25  26  18  26  
34  19  32  31  26  24  28  
 
 
35  20  28  28  23  18  23  
36  24  28  26  25  22  30  
37  18  24  28  29  21  25  
38  26  30  30  32  24  25  
39  21  24  27  24  22  21  
40  22  26  25  26  19  21  
41  17  27  27  29  19  23  
42  26  29  27  32  24  26  
43  19  28  30  25  20  22  
44  23  24  29  33  19  24  
45  19  24  25  22  19  19  
46  23  19  22  21  15  16  
47  21  29  32  32  20  24  
48  24  25  22  29  22  21  
49  25  29  22  21  18  16  
50  25  32  35  33  22  30  
51  26  27  32  27  23  24  
52  21  23  22  22  21  17  
53  22  31  30  33  20  23  
54  18  20  23  24  16  17  
55  21  25  26  23  16  21  
56  28  33  32  33  24  22  
57  24  34  27  29  22  28  
58  17  24  26  24  21  21  
59  24  28  28  26  23  25  
60  28  25  28  32  18  22  
61  23  20  23  21  17  19  
62  17  21  27  32  15  19  
63  23  29  25  28  23  25  











  )15(ا	ق رم 
  

س $	 %& 

ت ا " دول و-, در
ت أراد & ادرا ا!
  "ا(	
&  - ا
  ط'ب ا	وھون أ
د	




 إ% $در 



























01  32  30  29  18  27  31  
02  29  27  23  15  22  28  
03  32  27  28  24  25  32  
04  32  33  29  24  22  27  
05  32  27  28  17  27  28  
06  33  31  29  23  22  33  
07  33  27  27  24  25  33  
08  33  33  30  27  29  32  
09  31  34  29  27  27  28  
10  33  30  26  22  26  30  
11  35  23  24  22  22  29  
12  32  30  27  20  28  23  
13  36  32  30  22  29  33  
14  33  31  29  27  28  27  
15  24  24  23  23  24  24  
16  30  29  29  28  25  32  
17  29  24  22  23  24  27  
18  28  22  27  21  24  28  
19  31  31  30  28  30  29  
20  34  28  25  19  22  17  
21  23  21  21  19  18  22  
22  25  27  23  19  19  20  
23  29  26  28  24  24  27  
24  27  26  22  18  23  21  
25  30  29  19  20  27  25  
26  30  26  25  23  25  27  
27  34  34  28  30  25  31  
28  33  29  27  21  22  26  
29  32  32  26  23  24  24  
30  31  29  24  24  24  32  
31  29  25  24  21  21  30  
32  33  32  30  21  25  33  
33  27  28  30  21  29  21  
 
 
34  23  22  20  21  18  19  
35  35  35  30  17  28  34  
36  30  29  27  15  25  26  
37  30  23  26  29  25  26  
38  30  30  27  28  29  33  
39  25  26  20  19  18  28  
40  30  28  29  22  24  34  
41  31  30  26  26  29  32  
42  27  25  21  24  34  28  
43  31  26  25  27  22  27  
44  30  32  26  24  22  29  
45  31  28  24  24  24  29  





















  )16(ا	ق رم 
  

س $	 %& 

ت ا " دول و-, در
ت أراد & ادرا ا!
  "ا(	
&  - ا
  ط'ب ا	ون أ
د	




 إ% $در 



























01  32  30  27  26  27  26  
02  32  27  25  23  22  19  
03  34  30  29  20  29  33  
04  28  32  25  24  24  27  
05  34  26  27  23  22  30  
06  30  30  28  28  22  29  
07  31  28  24  28  26  32  
08  26  23  25  17  23  24  
09  32  29  26  24  25  27  
10  33  28  30  20  29  34  
11  35  33  29  23  29  36  
12  33  34  30  19  30  26  
13  34  30  28  20  26  31  
14  31  29  25  22  24  27  
15  34  30  30  19  24  26  
16  30  27  24  21  21  25  
17  34  31  30  27  26  31  
18  36  34  30  23  28  29  
19  33  30  27  30  29  31  
20  30  29  30  28  28  35  
21  30  32  26  21  26  30  
22  33  33  30  29  27  33  
23  31  30  28  26  26  32  
24  34  34  24  27  27  31  
25  30  28  30  20  25  30  
26  26  24  21  26  17  20  
27  29  28  27  22  24  28  
28  34  28  25  24  23  30  
29  36  31  29  25  30  32  
30  29  32  22  23  23  31  
31  33  30  29  22  28  24  
32  32  32  30  24  26  26  
33  26  24  24  18  20  23  
 
 
34  25  28  23  18  29  20  
35  31  26  30  24  23  28  
36  32  32  30  26  29  30  
37  34  28  30  28  29  27  
38  34  34  25  23  24  29  
39  31  28  23  30  22  30  
40  23  24  20  19  18  28  
41  33  30  30  24  24  26  
42  29  28  19  22  27  26  
43  30  29  13  27  25  25  
44  28  24  24  24  27  27  
45  32  31  24  25  26  31  
46  25  23  19  17  17  16  
47  32  29  23  25  24  21  
48  29  27  24  24  24  31  
49  30  27  14  25  23  13  
50  32  30  30  26  30  30  
51  30  23  27  25  27  31  
52  29  31  22  20  20  27  
53  29  31  22  20  20  27  
54  32  30  24  26  20  25  
55  25  25  19  19  19  30  
56  29  30  26  24  22  29  
57  32  32  29  28  29  33  
58  29  30  26  29  21  27  
59  21  16  17  09  10  23  
60  35  35  29  30  26  33  
61  33  32  25  27  28  30  
62  25  22  21  23  21  30  
63  31  29  27  29  24  29  












  1) اذور و ا(
ث(اط'ب ا	وھون و ا	ون أ
د	
 ا





Statistiques de groupe 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard ا>0 
moyenne 
 ا*
 575, 3,902 21,02 46 اوھو ن
 387, 3,095 22,58 64 ا&0و"ن
 ا
 623, 4,227 27,67 46 اوھو ن
 502, 4,016 27,47 64 ا&0و"ن
 ا0-7
 393, 2,662 27,02 46 اوھو ن
 409, 3,271 27,53 64 ا&0و"ن
 ا7*&
 562, 3,811 27,91 46 اوھو ن
 528, 4,228 27,47 64 ا&0و"ن
 ر=ا
 465, 3,155 21,00 46 اوھو ن
 375, 3,002 20,94 64 ا&0و"ن
 ا%د
 508, 3,448 25,02 46 اوھو ن
 476, 3,806 23,73 64 ا&0و"ن
 
  
Test d’échantillons indépendants 
 Test de Levene sur l’égalité des 
variances 
F Sig. T ddl Sig. (bilatérale) 
 ا*
Hypothèse de variances égales 2,689 ,104 -2,331 108 ,022 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-2,245 82,819 ,027 
 ا
Hypothèse de variances égales ,180 ,672 ,259 108 ,796 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
,256 94,047 ,798 
 Hypothèse de variances égales 1,459 ,230 -,869 108 ,387 ا0-7
 
 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-,899 106,264 ,371 
 ا7*&
Hypothèse de variances égales 1,134 ,289 ,566 108 ,572 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
,576 102,516 ,566 
 ر=ا
Hypothèse de variances égales ,095 ,758 ,105 108 ,916 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
,105 94,140 ,917 
 ا%د
Hypothèse de variances égales 1,172 ,282 1,819 108 ,072 
Hypothèse de variances 
inégales 
  



























 و ا ا$#ب ا
ھ وق    	1
 ا.:= ا






Statistiques de groupe 
 
 N Moyenne Ecart-type Erreur standard ا>0
moyenne 
 اذات &در
 467, 3,171 30,24 46 اوھو ن
 395, 3,157 30,69 64 ا&0و"ن
 اط20 اذ%ء
 537, 3,642 28,07 46 اوھو ن
 431, 3,449 28,91 64 ا&0و"ن
 ارو(2 اذ%ء
 456, 3,095 26,02 46 اوھو ن
 505, 4,043 25,50 64 ا&0و"ن
 ا0%ھ2 ا(س
 535, 3,632 22,50 46 اوھو ن
 489, 3,911 23,56 64 ا&0و"ن
 ل-(و ا% ا2
 478, 3,240 24,35 46 اوھو ن
 477, 3,813 24,50 64 ا&0و"ن
 ا-دة ا7*&
 619, 4,200 27,85 46 اوھو ن
 552, 4,417 27,83 64 ا&0و"ن
 
  
Test d'échantillons indépendants 
 Test de Levene sur l'égalité des 
variances 
F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) 
 اذات &در
Hypothèse de variances égales ,006 ,936 -,733 108 ,465 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-,733 96,848 ,465 
 اط20 اذ%ء
Hypothèse de variances égales ,696 ,406 -1,232 108 ,220 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-1,221 93,861 ,225 
 ارو(2 اذ%ء
Hypothèse de variances égales 2,482 ,118 ,734 108 ,465 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
,766 107,536 ,445 
 ا0%ھ2 ا(س
Hypothèse de variances égales ,112 ,739 -1,448 108 ,151 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-1,465 101,111 ,146 
 
 
 ل-(و ا% ا2
Hypothèse de variances égales 1,020 ,315 -,220 108 ,827 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
-,225 104,919 ,822 
 ا-دة ا7*&
Hypothèse de variances égales ,053 ,818 ,024 108 ,981 
Hypothèse de variances 
inégales 
  
,024 99,887 ,981 
 
  
   
  
 
  
 
  
 
  
  
  
  
  
